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i n s g e s a m t  3 1 4 2 5  S e e m e i l e n  z u r Ã ¼ c  u n d  a r b e i t e t e  a u f  4 0 9  
S t a t i o n e n .  D i e  R e i s e  t e i l t e  s i c h  i n  v i e r  F a h r t a b s c h n i t t e  
e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  A n -  u n d  H e i m r e i s e .  N a c h d e m  1 9 8 2 1 8 3  e i n  f a s t  
a l l e  D i s z i p l i n e n  u m f a s s e n d e s  E r p r o b u n g s -  u n d  F o r s c h u n g s p r o -  
g r a m m  d i e  e r s t e  E x p e d i t i o n  d e s  S c h i f f e s  g e p r Ã ¤ g  h a t t e  u n d  
1 9 8 3 1 8 4  g e o w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t e n  i m  V o r d e r g r u n d  g e s t a n d e n  
h a t t e n ,  h a t t e  a u f  d e r  3 .  E x p e d i t i o n  d i e  B i o l o g i e  d e s  S Ã ¼ d p o l a r  
m e e r e s  P r i o r i t Ã ¤ t  W i e  Ã ¼ b l i c  w u r d e n  a b e r  a u c h  a n d e r e  D i s z i p l i -  
n e n  i m  Rahmen d e s  M Ã ¶ g l i c h e  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  
A u f  dem 1. F a h r t a b s c h n i t t  v o n  B r e m e r h a v e n  n a c h  R i o  d e  J a n e i r o  
( 0 9 . 1 0 .  - 0 4 . 1 1 . 1 9 8 4 )  w u r d e  w i e  a u f  d e n  f r Ã ¼ h e r e  l a n g e n  
M a r s c h f a h r t e n  S p u r e n s t o f f c h e m i e  d e r  A t m o s p h Ã ¤ r  u n d  d e s  
O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e r  i m  H i n b l i c k  a u f  d e n  i n t e r h e m i s p h Ã ¤ r i s c h e  
A u s t a u s c h s  g e t r i e b e n .  V o r  a l l e m  a b e r  w u r d e  m i t  dem SEABEAM a u f  
d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  u n d  i n  d e r  Romanche  R i n n e  g e a r b e i t e t .  
W i s s e n s c h a f t l i c h e  u n d  t e c h n i s c h e  A u f g a b e n  w a r e n  d a b e i  e n g  
v e r z a h n t .  
D e r  e r s t e  a n t a r k t i s c h e  F a h r t a b s c h n i t t  v o n  u n d  n a c h  P u n t a  
A r e n a s  ( 1 4 . 1 1 .  - 0 8 . 1 2 . 1 9 8 4 )  f Ã ¼ h r t  i n s  S e e g e b i e t  d e r  B r a n s -  
f i e l d  S t r a f i e  u n d  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c o t i a  S e e .  U n t e r s u c h u n g e n  Ã œ b e  
d i e  V e r b r e i t u n g  d e s  K r i l l s  u n t e r  d e n  h e r r s c h e n d e n  p h y s i k a l  i -  
s e h e n  u n d  b i o l o g i s c h e n  U m w e l t b e d i n g u n g e n  s t a n d e n  i m  V o r d e r -  
g r u n d  d e s  P r o g r a m m e s ,  d a s  g r o Ã Ÿ e n t e i l  v o r g e g e b e n  w a r  d u r c h  d a s  
i n t e r n a t i o n a l e  P r o j e k t  S I B E X  ( S e c o n d  I n t e r n a t i o n a l  BIOMASS 
E x p e r i m e n t )  u n d  d u r c h  d i e  l a n g f r i s t i g e n  U n t e r s u c h u n g e n  um 
E l e p h a n t  I s l a n d ,  d i e  v o n  d e r  B u n d e s f o r s c h u n g s a n s t a l t  f Ã ¼  
F i s c h e r e i  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  Wegen e i n e s  H y d r a u l i k s c h a d e n s  
am S t e u e r b o r d - V e r s t e l  1  p r o p e l  1  e r  m u Ã Ÿ t  d i e s e r  F a h r t a b s c h n i t t  
v o r z e i t i g  a b g e b r o c h e n  w e r d e n .  
D e r  F a h r t a b s c h n i t t  ANT I 1 1 1 3  b e g a n n  am 0 2 . 0 1 . 1 9 8 5  i n  P u n t a  
A r e n a s  u n d  e n d e t e  am 0 5 . 0 3 . 1 9 8 5  i n  K a p s t a d t .  E r  h a t t e  d r e i  
g e o g r a p h i s c h e  S c h w e r p u n k t e :  1. B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  - W e d d e l l -  
S c o t i a  K o n f l u e n z ;  2 .  V e s t k a p p  ( Ã ¶ s t l i c h  W e d d e l l  S e e ) ;  3 .  
F i l c h n e r  G r a b e n l G o u l d  B a y .  I m  e r s t e n  G e b i e t  g i n g  e s  um d i e  
V e r b r e i t u n g  v o n  P h y t o -  u n d  Z o o p l a n k t o n  s o w i e  K r i l l b r u t ,  d i e  
h i e r  s e i t  J a h r e n  m e h r  o d e r  w e n i g e r  r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ  v o n  d e u t s c h e n  
F o r s c h u n g s s c h i f f e n  e r f a Ã Ÿ  w i r d .  D i e  V e s t k a p p  B o x  w a r  S c h a u -  
p l a t z  d e r  e r s t e n  k o m p l e x e n  A u f n a h m e  d e s  p e l a g i s c h e n  u n d  
b e n t h i s c h e n  S y s t e m s  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  W e d d e l l  S e e  i m  V e r l a u f e  d e s  
k u r z e n  a n t a r k t i s c h e n  Sommers .  D i e s e  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  m i t  
i n t e n s i v e n  o z e a n o g r a p h i s c h e n  M e s s u n g e n  u n d  Ã – k o p h y s i o l o g i s c h e  
E x p e r i m e n t e n  g e k o p p e l t .  
I m  F i l c h n e r  G r a b e n  u n d  G o u l d  B a y  w u r d e  e i n e r s e i t s  d i e  B i l d u n g  
d e s  a n t a r k t i s c h e n  B o d e n w a s s e r s  u n t e r s u c h t  u n d  a n d e r e r s e i t s  d i e  
F a u n e n g e m e i n s c h a f t e n  i n  d i e s e m  a n  d e r  G r e n z e  z w i s c h e n  d e n  
A u s l Ã ¤ u f e r  d e r  O s t w i n d d r i f t  u n d  dem e x t r e m  i s o l i e r t e n  w e s t -  
l i c h e n  S c h e l f w a s s e r  s t u d i e r t .  D e r  F a h r t a b s c h n i t t  d i e n t e  a u c h  
d e r  V e r s o r g u n g  d e r  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n .  
D i e  H e i m r e i s e  v o n  K a p s t a d t  n a c h  B r e m e r h a v e n  ( 0 7 . 0 3 .  - 
0 2 . 0 4 . 1 9 8 5 )  e r f o l g t e  a u f  dem k Ã ¼ r z e s t e  Wege, n i c h t  o h n e  e r n e u t  
s p u r e n s t o f f c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  e n  r o u t e  d u r c h z u f Ã ¼ h r e  u n d  
e i n i g e  b i o l o g i s c h e  P r o b e n  z u  s a m m e l n .  A u Ã Ÿ e r d e  g a l t  e s ,  d a s  
l e b e n d e  b i o l o g i s c h e  M a t e r i a l  i n  K Ã ¼ h l q u a r i e  z u  p f l e g e n  u n d  d i e  
Ã – k o p h y i o l o g i s c h e  E x p e r i m e n t e  f o r t z u s e t z e n ,  d i e  b e r e i t s  a u f  
dem v o r i g e n  F a h r t a b s c h n i t t  b e g o n n e n  w o r d e n  w a r e n .  
FS " P o l a r s t e r n "  w u r d e  a u f  d e n  A b s c h n i t t e n  ANT 1 1 1 1 1 ,  2  u n d  4  
v o n  K a p i t Ã ¤  L .  S u h r m e y e r  u n d  a u f  AMT 1 1 1 1 3  v o n  K a p i t Ã ¤  
D. Z a p f f  g e f Ã ¼ h r t  Den K a p i t Ã ¤ n e n  O f f i z i e r e n  u n d  B e s a t z u n g s m i t -  
g l i e d e r n  g i l t  u n s e r  h e r z l i c h e r  D a n k  f Ã ¼  i h r e  h e r v o r r a g e n d e  
A r b e i t  u n d  d i e  v e r s t Ã ¤ n d n i s v o l l  H i l f e ,  d i e  s i e  d e n  v i e l f Ã ¤ l t i  
g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  g e l e i s t e t  h a b e n .  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  t h i r d  A n t a r c t i c  e x p e d i t i o n  o f  t h e  RV " P o l a r s t e r n "  t o o k  
p l a c e  f r o m  t h e  9 t h  O c t o b e r  1 9 8 4  t o  t h e  2 n d  A p r i l  1 9 8 5 .  D u r i n g  
h e r  v o y a g e ,  t h e  s h i p  t r a v e r s e d  3 1 4 2 5  n a u t i c a l  m i l e s  a n d  
o c c u p i e d  4 0 9  s t a t i o n s .  T h e  c r u i s e  w a s  d i v i d e d  i n t o  4  l e g s ,  
i n c l u d i n g  b o t h  o u t w a r d  a n d  r e t u r n  v o y a g e s .  T h e  a i m  o f  t h e  
f i r s t  e x p e d i t i o n  ( 1 9 8 2 1 8 3 )  w a s  t o  t e s t  t h e  v e s s e l  a n d  c a r r y  
o u t  m u l t i d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  w h i l s t  t h e  s e c o n d  
c r u i s e  ( 1 9 8 3 1 8 4 )  d e a l t  p r i m a r i l y  w i t h  g e o s c i e n t i f i c  w o r k .  T h i s  
t h i r d  e x p e d i t i o n  e n t a i l e d  m a i n l y  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
i n  t u e  s o u t h  p o l a r  s e a .  H o w e v e r ,  o t h e r  d i c i p l i n e s  a l s o  
p a r t i c i p a t e d .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e x t e n s i v e  g e o m o r p h o l o g i c a l  
P r o g r a m m e  was c a r r i e d  o u t  o n  t h e  o u t w a r d  v o y a g e .  
T h e  f i r s t  l e g ,  f r o m  B r e m e r h a v e n  t o  R i o  d e  J a n e i r o  ( 0 9 . 1 0 .  
- 0 4 . 1 1 . 8 4 )  w a s  u s e d  t o  s t u d y  i n t e r a t m o s p h e r i c  e x c h a n g e  
p r o c e s s e s  u s i n g  c h e m i c a l  t r a c e  a n a l y s e s  o f  a t m o s p h e r e  a n d  
s u r f a c e  w a t e r .  H o w e v e r ,  e m p h a s i s  was p l a c e d  o n  t h e  m a p p i n g  o f  
t h e  S m a l l  M e t e o r  B a n k  a n d  t h e  R o m a n c h e  T r o u g h  u s i n g  t h e  
SEABEAM.  S c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  t a s k s  c o m p l e m e n t e d  e a c h  
o t  h e r .  
T h e  f i r s t  A n t a r c t i c  l e g  f r o m  a n d  b a c k  t o  P u n t a  A r e n a s  ( 1 4 . 1 1 .  
- 0 8 . 1 2 . 8 4 )  t r a v e r s e d  t h e  B r a n s f  i e l d  S t r a i t  a n d  s o u t h e r n  
S c o t i a  S e a .  T h e  m a j o r  p r o j e c t  o n  t h i s  l e g  w a s  t h e  S e c o n d  
I n t e r n a t i o n a l  BIOMASS E x p e r i m e n t  ( S I B E X ) ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  k r i l l  i n  r e l a t i o n  t o  l o c a l  p h y s i c a l  a n d  
b i o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t a l  P a r a m e t e r s .  Work was a l s o  c a r r i e d  o u t  
b y  m e m b e r s  o f  t h e  " F e d e r a l  F i s h e r i e s  I n s t i t u t e "  o n  t h e i r  
l o n g - t e r m  p r o j e c t  a t  E l e p h a n t  I s l a n d .  T h e  c r u i s e  h a d  t o  b e  
t e r m i n a t e d  p r e m a t u r e l y  b e c a u s e  o f  d a m a g e  t o  t h e  h y d r a u l i c  
S y s t e m  o f  t h e  s t a r b o a r d  a d j u s t a b l e  p r o p e l  l e r .  
T h e  ANT 1 1 1 1 3  l e g  c o m m e n c e d  a t  P u n t a  A r e n a s  o n  t h e  0 2 . 0 1 . 8 5  
a n d  e n d e d  i n  C a p e  Town o n  t h e  0 5 . 0 3 . 8 5 .  R e s e a r c h  d u r i n g  t h i s  
l e g  f o c u s s e d  o n  t h r e e  g e o g r a p h i c  a r e a s :  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  
- W e d d e l l  S c o t i a  C o n f l u e n c e ;  t h e  V e s t k a p p  ( e a s t e r n  W e d d e l l  
S e a )  a n d  t h e  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n / G o u l d  B a y .  T h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  p h y t o -  a n d  z o o p l a n k t o n  a s  w e l l  a s  k r i 1 1  b r o o d  w e r e  i n v e s t i -  
g a t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  P a r t  o f  t h e  c r u i s e  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  
l o n g - t e r m  G e r m a n  r e s e a r c h  p r o g r a m m e s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  
V e s t k a p p  a r e a  w a s  t h e  s i t e  o f  a  c o m p l e x  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
p e l a g i c  a n d  b e n t h i c  s y s t e m  i n  t h e  e a s t e r n  W e d d e l l  S e a .  T h e s e  
i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  i n t e n s i v e  
o c e a n o g r a p h i c  s u r v e y s  as  w e l l  as  e c o p h y s i o l o g i c a l  e x p e r i m e n t s .  
T h e  f o r m a t  i o n  o f  A n t a r c t i  C B o t t o m  w a t e r  was  i n v e s t i g a t e d  i n  
t h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  a n d  G o u l d  B a y .  T h e  f a u n a l  c o r n m u n i t i e s  
i n  t h e  a r e a ,  w h i c d  c o n s t i t u t e s  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  r e m n a n t s  
o f  t h e  E a s t  W i n d  D r i f t  a n d  t h e  e x t r e m e l y  i s o l a t e d  W e s t e r n  
s h e l f  w a t e r ,  w e r e  a  f u r t h e r  s u b j e c t  o f  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  
Georg-von-Neumayer-Station w a s  s u p p l i e d  d u r i n g  t h i s  l e g .  
T h e  v o y a g e  f r o m  C a p e  Town t o  B r e m e r h a v e n  f o l l o w e d  t h e  s h o r t e s t  
r o u t e  a n d  w a s  a g a i n  u s e d  f o r  t r a c e  c h e m i s t r y  a n d  l i m i t e d  
b i o l o g i c a l  s a m p l i n g .  I n  a d d i t i o n ,  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l  s a m p l e d  
o n  p r e v i o u s  l e g s  a n d  k e p t  a l i v e  i n  s p e c i a l l y  e q u i p p e d  c o o l  
c o n t a i n e r s ,  w e r e  i n o n i t o r e d  a n d  a l s o  u s e d  f o r  f u r t h e r  e c o p h y -  
s i o l o g i c a l  e x p e r i m e n t s .  
M a s t e r s  o n  t h e  R V  " P o l a r s t e r n "  w e r e ,  C a p t a i n  L .  S u h r r n e y e r  o n  
l e g s  11111 ,  2 a n d  4 a n d  C a p t a i n  D .  Z a p f f  o n  l e g  1 1 1 1 3 .  N e  a r e  
g r a t e f u l  t o  t h e m  as  w e l l  as t h e  o f f i c e r s  and  C r e w  f o r  w i l l i n g  
a s s i s t a n c e  a n d  e x c e l l e n t  w o r k  On n u m e r o u s  s c i e n t i f i c  p r o j e c t s .  
1. Fahrtabschnitt (Bremerhaven - Rio de Janeiro) (ANT I I I / l )  
1.1. Fahrtprogramm (J. Ulrich) 
D e r  e r s t e  A b s c h n i t t  d e r  Expedition ANT 1 1 1 ,  d.h. d i e  Anreise 
in d i e  A n t a r k t i s ,  s o l l t e  f Ã ¼  d i e  D u r c h f Ã ¼ h r u n  von f Ã ¼ n  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und d r e i  t e c h n i s c h e n  P r o g r a m m e n  genutzt 
werden. Hierbei handelte es sich um folgende Vorhaben: 
1. F l Ã ¤ c h e n h a f t  K a r t i e r u n g  d e s  B o d e n r e l i e f s  d e r  K l e i n e n  
Meteorbank mit Hilfe des S E A B E A M - S y s t e m s  als V e r g l e i c h  z u  
d e n  m i t  herkÃ¶mmliche Lotungsmethoden erzielten linienhaf- 
ten Vermessungsergebnissen. 
2. Erprobung des SEABEAM-Systems im Rahmen eines umfangreichen 
T e s t p r o g r a m m e s  w Ã ¤ h r e n  d e r  R e i s e  und Ã œ b e  d e r  R o m a n c h e -  
Tiefe. 
3. E r s t e l l u n g  e i n e s  A n s c h l u s s e s  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  an d e n  
VAX-Bordrechner. 
4. E r p r o b u n g  d e s  P a r a s o u n d - V e r f a h r e n s  z u r  E r f a s s u n g  von 
Sedimentstrukturen im Meeresboden. 
5. Spurenanalytische Untersuchungen atmosphÃ¤rische Stoffe und 
ihres interhemispharischen Austausches. 
6 .  Schwefelkomponenten im OberflÃ¤chenwasse und in der marinen 
AtmosphÃ¤re 
7. M e s s u n g  von 1 4 C O - K o n z e n t r a t i o n e n  und Perioxiacetylnitrat 
s o w i e  B e s t i m m u n g  l e i c h t e r  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  in d e r  
AtmosphÃ¤re 
8. P h y s i k a l i s c h - o z e a n o g r a p h i s c h e  Untersuchungen der Warmwas- 
s e r s p h Ã ¤ r  und a t m o s p h Ã ¤ r i s c h e  S t r u k t u r e n  m i t  H i l f e  von 
X B T 1 s  und Radiosonden. 
A u Ã Ÿ e r d e  s o l l t e  wÃ¤hren des Reiseabschnittes zwischen Bremer- 
haven und Rio von Ingenieuren der General Instruments Corpora- 
t i o n  ( G I C )  e i n  A u s b i l d u n g s k u r s  f Ã ¼  S E A B E A M - O p e r a t e u r e  und 
- W a r t u n g s t e c h n i k e r  s o w i e  f Ã ¼  w i s s e n s c h a f t l i c h e  N u t z e r  d e r  
Anlage durchgefÃ¼hr werden. 
1.2. Fahrtverlauf (J. Ulrich) 
P o l a r s t e r n "  v e r l i e Ã  am 09. Oktober 1984, 14:OO Uhr, Bremer- 
h a v e n .  D i e  F a h r t r o u t e  b i s  R i o  d e  J a n e i r o  lÃ¤Ã s i c h  d e r  
A b b i l d u n g  1 e n t n e h m e n .  W Ã ¤ h r e n  d e r  A n r e i s e  z u r  K l e i n e n  
Meteorbank wurden die Navigationsbojen zur Auslegung vorberei- 
t e t .  A m  1 5 . 1 0 . 1 9 8 4  m u Ã Ÿ t  v o r  P o n t a  D e l g a d o  ( A z o r e n )  e i n  
Wissenschaftler-Austausch vorgenommen werden. 
09.10.- 04.11. ,1984 
A b b .  1 .  F a h r t r o u t e  d e s  FS " P o l a r s t e r n "  wÃ¤hren A N T  11111.  
F i g .  1 .  C r u i s e  t r a c k  of R V  " P o l a r s t e r n "  d u r i n g  A N T  11111. 
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Am 1 7 . 1 0 . 1 9 8 4  e r r e i c h t e  " P o l a r s t e r n "  d i e  P o s i t i o n  zum A n l a u f e n  
d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k .  B e i  d e r  S u c h e  n a c h  V e r a n k e r u n g s p l Ã ¤ t  
z e n  f Ã ¼  d i e  B o j e n  a u f  dem P l a t e a u  d e r  K u p p e  e r w i e s  s i c h  d a s  
SEABEAM-Sys tem a l s  h e r v o r r a g e n d e s  H i  l f s m i  t t e l  z u r  B e s t i m m u n g  
g e e i g n e t e r  P o s i t i o n e n ,  s o  daÃ k u r z  n a c h e i n a n d e r  b e i d e  R a d a r -  
t o n n e n  z u  W a s s e r  g e g e b e n  w e r d e n  k o n n t e n .  
Am 1 7 . 1 0 . 1 9 8 4  w u r d e  m i t  d e r  S E A B E A M - V e r m e s s u n g  d e r  K l e i n e n  
M e t e o r b a n k  b e g o n n e n .  D i e  P r o f i l f a h r t e n  ( T a b .  1 )  e r f o l g t e n  
e n t s p r e c h e n d  d e r  V o r p l a n u n g  i n  d r e i  A b s c h n i t t e n  ( P  1 - 1 4 ,  P  
1 5 - 2 4 ,  P  2 5 - 3 6 ) ,  s o  d a Â  d a s  R e l i e f  d e r  K u p p e  l Ã ¼ c k e n l o  e r f a Ã Ÿ  
w e r d e n  k o n n t e .  Um d i e  T o p o g r a p h i e  d e r  Umgebung ( g g f .  E r f a s s u n g  
e i n e r  R i n g m u l d e ,  w e n i g s t e n s  an  e i n i g e n  S t e l  1  e n )  z u  e r k u n d e n ,  
w u r d e n  v i e r  z u s Ã ¤ t z l i c h  P r o f i l e  i n  N - S  u n d  W - E - R i c h t u n g  
g e f a h r e n ,  d i e  z u g l e i c h  a l s  S E A B E A M - K o n t r o l l - K u r s e  d i e n e n  
k o n n t e n .  M i t  dem A b l a u f k u r s  ( P  4 1 / 4 2 )  w u r d e  d i e  i m  SW d e r  
K l e i n e n  M e t e o r b a n k  g e l e g e n e  C l o s s k u p p e  r a n d l i c h  e r f a Ã Ÿ t  
W e i t e r e  m o r p h o l o g i s c h e  S t r u k t u r e n  k o n n t e n  i m  SW d e r  C l o s s k u p p e  
n i c h t  m e h r  g e f u n d e n  w e r d e n .  D i e  V e r m e s s u n g  w u r d e  am 
2 0 . 1 0 . 1 9 8 4 ,  n a c h m i t t a g s ,  b e e n d e t .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  a n s c h l i e f i e n d e n  Ã œ b e r f a h r  z u r  R o m a n c h e - B r u c h z o n e  
e r f o l g t e n  am 2 1 . 1 0 . 1 9 8 4  m e h r e r e  T e s t s  u n d  J u s t i e r a r b e i t e n  an 
d e r  S E A B E A M - A n l a g e .  N a c h  dem E i n t r e f f e n  i m  G e b i e t  d e r  B r u c h -  
z o n e  w u r d e  d i e  A n l a g e  b e i  W a s s e r t i e f e n  v o n  7 . 5 0 0  m  e r n e u t  
a b g e s t i m m t  u n d  e i n g e s t e l l t .  D i e  S E A B E A M - T e s t v e r m e s s u n g  i n  d e r  
R o m a n c h e - R i n n e  b e g a n n  am 2 6 . 1 0 . 9 8 4  m o r g e n s  u n d  e n d e t e  arn 
2 8 . 1 0 . 1 9 8 4  m i t t a g s .  Es  w u r d e n  i n s g e s a m t  2 0  P r o f i l e  i n  R i c h t u n g  
d e r  B r u c h z o n e  u n d  q u e r  z u  i h r  g e f a h r e n .  
A u f  d e r  W e i t e r f a h r t  n a c h  R i o  d e  J a n e i r o  w u r d e n  d r e i  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  
T i e f s e e k u p p e n  u n d  z a h l r e i c h e  T i e f s e e h Ã ¼ g e  Ã ¼ b e r l a u f e n  d i e  z . T .  
n i c h t  i n  d e n  S e e k a r t e n  e n t h a l t e n  w a r e n .  Am 0 4 .  N o v e m b e r  1 9 8 4  
m o r g e n s  g i n g  " P o l a r s t e r n "  i n  d e r  B u c h t  v o n  R i o  d e  J a n e i r o  v o r  
A n k e r .  
D e r  S E A B E A M - A u s b i l d u n g s k u r s  w u r d e  an  1 4  T a g e n  w Ã ¤ h r e n  d e r  
Ã œ b e r f a h r t e  d u r c h  d i e  I n g e n i e u r e  d e r  G I C  a b g e h a l t e n .  A u Ã Ÿ e  d e n  
B o r d e l e k t r o n i k e r n  n a h m e n  z e i t w e i s e  a u c h  m e h r e r e  W i s s e n s c h a f t -  
l e r  an  dem K u r s  t e i l .  
1 . 3 .  B e r i c h t e  d e r  A r b e i t s g r u p p e n  
1 . 3 . 1 .  S E A B E A M - V e r m e s s u n g  d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  
7 J .  U l r i c h )  
D i e  K l e i n e  M e t e o r b a n k  w u r d e  w Ã ¤ h r e n  d e r  A t l a n t i s c h e n  K u p p e n -  
f a h r t e n  1 9 6 7  d u r c h  FS " M e t e o r N  e n t d e c k t .  S i e  1  i e g t  n e b e n  d e r  
vom " a l t e n "  M e t e o r  1 9 3 8  a u f g e f u n d e n e n  G r o Ã Ÿ e  M e t e o r b a n k .  I h r e  
g e o g r a p h i s c h e  L a g e  w u r d e  s e i n e r z e i t  m i t  d e n  d a m a l s  v e r f Ã ¼ g b a r e  
N a v i g a t i o n s m e t h o d e n  ( v o r w i e g e n d  a s t r o n o m i s c h e  N a v i g a t i o n )  a u f  
2 9 ' 4 2 ' N  u n d  2 8 O 5 8 ' W  f Ã ¼  d i e  M i t t e  d e s  P l a t e a u s  f e s t g e l e g t .  Da  
' P o l a r s t e r n "  Ã œ b e  w e i t a u s  b e s s e r e  N a v i g a t i o n s e i n r i c h t u n g e n  
v e r f Ã ¼ g t  k o n n t e  d a m i t  g e r e c h n e t  w e r d e n ,  d a Â  d i e  b i s h e r  k a r -  
Tab. 1. SEABEAM-VERMESSUNG. K l e i n e  Meteorbank. 
SEABEAM survey.  L i t t l e  Meteor  Bank. 
P r o f i  1  ku rse  A b s c h n i t t  1 272,3 sm 
A b s c h n i t t  2 135,2 srn 
Profil-Nr. Anfang Ende Oi stanz 
W W (N) (W 1 s m )  
Abschnitt 3 72,O sni 
Abschnitt 4 81,O sm 
tierte Lage der Bank korrigiert werden muÃŸ Wir fanden sowohl 
d i e  GroÃŸ als auch die Kleine Meteorbank 3,4 Seemeilen sÃ¼dlic 
d e r  in den Karten eingetragenen Positionen. 
D a s  bei d e n  K u p p e n f a h r t e n  1 9 6 7  a n g e w a n d t e  h e r k Ã ¶ m m l i c h  
l i n i e n h a f t e  E c h o l o t v e r f a h r e n  ( S c h e l f r a n d l o t  m i t  V e r t i k a l -  
strahl) erlaubte seinerzeit nur eine u n v o l l k o m m e n e  E r f a s s u n g  
d e s  B o d e n r e l i e f s  d e r  Kuppe. D i e  nunmehr mit 4 2  Profilfahrten 
(Abb. 2) erfolgte SEABEAM-Vermessung d u r c h  " P o l a r s t e r n "  lieÃ 
e i n e  n a h e z u  l Ã ¼ c k e n l o s  K a r t i e r u n g  a l l e r  t o p o g r a p h i s c h e n  
Details zu. Eine erste grobe B o r d a u s w e r t u n g  d e r  S E A B E A M - V e r -  
messungsdaten erbrachte folgende t o p o g r a p h i s c h - m o r p h o l o g i s c h e n  
Ergebnisse: 
(1) D a s  G e s a m t r e l  i e f  i s t  wesentlich komplizierter als bisher 
a n g e n o m m e n  w e r d e n  k o n n t e .  O i e  m a r k a n t e  E i n b u c h t u n g  im 
Westteil der Kuppe konnte bestÃ¤tig werden. 
SEABEAM VERMESSUNGEN I :  
Kleine Meteorban k 
Schiffskurs 
. ,  . , ~ 
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A b b .  2 .  K u r s k a r t e  d e r  SEABEAM-Vermessung d e r  K l e i n e n  M e t e o r -  
bank .  
F i g .  2 .  C r u i s e  t r a c k  d u r i n g  t h e  SEABEAM s u r v e y  i n  t h e  a r e a  o f  
t h e  L i t t l e  M e t e o r  Bank.  
D i e  K u p p e  l Ã ¤ Ã  s i c h  g e n e r e l l  i n  d r e i  m o r p h o l o g i s c h e  
B e r e i c h e  g l i e d e r n :  K u p p e n f u Ã Ÿ  S t e i l h a n g  u n d  P l a t e a u .  
S t e i l h a n g  u n d  F u Ã Ÿ r e g i o  s i n d  v o r  a l l e n  i m  N o r d - ,  O s t -  u n d  
S Ã ¼ d t e i  d e r  K u p p e  d u r c h  z a h l r e i c h e  S p o r n e  u n d  d a z w i s c h e n -  
1  i e g e n d e  C a n y o n s  g e g l i e d e r t .  D e r  S t e i  1  h a n g  w e i s t  v o r  a l  l e rn  
i n  d e n  o b e r e n  R e g i o n e n  ( b i s  e t w a  1 . 5 0 0  m  T i e f e )  e x t r e m e  
N e i g u n g e n  a u f ,  d i e  a n  m e h r e r e n  S t e l l e n  ( Ã œ b e  1 . 0 0 0  m  
g e m i t t e l t )  m e h r  a l s  3 0 '  b e t r a g e n .  D i e s  i s t  a u c h  i m  o b e r e n  
T e i l  d e r  a u s g e g l i c h e n e r  w i r k e n d e n  W e s t s e i t e  d e r  F a l l .  
D i e  K u p p e n h Ã ¤ n g  s i n d  v o n  m e h r  a l s  3 0  k e g e l f Ã ¶ r m i g e  
k l e i n e r e n  E r h e b u n g e n  d u r c h s e t z t ,  d i e  i h r e  U m g e b u n g  
d e u t l i c h  Ã œ b e r r a g e  u n d  d e r e n  H Ã ¶ h  z w i s c h e n  6 0  m  u n d  4 8 0  m  
l i e g e n .  H i e r b e i  d Ã ¼ r f t  e s  s i c h  um s e i t l i c h e  v u l k a n i s c h e  
A u s b r u c h s t e l l e n  h a n d e l n .  
D a s  P l a t e a u  s t e l l t  s i c h  o b e r h a l b  d e r  3 0 0  m - I s o b a t h e  a l s  
r e l a t i v  e b e n e  F l Ã ¤ c h  m i t  a u s g e g l i c h e n e m  R e l i e f  d a r .  I m  
S Ã ¼ d o s t e  d e s  P l a t e a u s  w u r d e  e i n e  M i n i m a l t i e f e  v o n  2 6 5  m  
e r l o t e t .  E i n e  l Ã ¼ c k e n l o s  V e r m e s s u n g  d e r  P 1  a t e a u e b e n e  m i t  
SEABEAM w a r  w e g e n  d e r  z u  g e r i n g e n  T i e f e n  e r w a r t u n g s g e m Ã ¤  
n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  D i e  N B S - L o t u n g e n  l a s s e n  j e d o c h  d u r c h w e g  a u f  
e i n  r u h i g e s  R e l i e f  i m  P l a t e a u b e r e i c h  s c h l i e f 5 e n .  
A n d e u t u n g e n  f Ã ¼  d i e  E x i s t e n z  e i n e r  um d i e  K l e i n e  M e t e o r -  
b a n k  v e r l a u f e n d e n  R i n g m u l d e  k o n n t e n  n u r  n Ã ¶ r d l i c  d e r  K u p p e  
i n  e t w a  3 . 7 0 0  m  T i e f e  g e f u n d e n  w e r d e n  ( P r o f i l  3 8 ) .  
MÃ– l i c h e r w e i  s e  b e s i t z e n  d i e  G r o Ã Ÿ  u n d  K l e i n e  M e t e o r b a n k  
e i n e  g e m e i n s a m e ,  m i t  S e d i m e n t e n  a n g e f Ã ¼ l l t e  R a n d m u l d e ,  d i e  
i n  g r Ã ¶ b e r e  A b s t a n d  um d e n  g e s a m t e n  K u p p e n k o m p l e x  v e r -  
l Ã ¤ u f t  
H i l f e  d e s  V A X - B o r d r e c h n e r s  k o n n t e n  d i e  d u r c h  d i e  INDAS-  
A n l a g e  e r f a Ã Ÿ t e  S a t e l l i t e n - N a v i g a t i o n s w e r t e  u n d  d i e  e r r e c h -  
n e t e n  K o p p e l p o s i t i o n e n  m i t  d e n  S E A B E A M - D a t e n  k o m b i n i e r t  
w e r d e n ,  s o  d a Â  e s  m Ã ¶ g l i c  w a r ,  b e r e i t s  w Ã ¤ h r e n  d e r  R e i s e  e i n e  
K u r s k a r t e  ( A b b .  2 )  s o w i e  e i n e  v o r l Ã ¤ u f i g  T i e f e n k a r t e  d e r  K u p p e  
i m  k l e i n e n  M a Ã Ÿ s t a  ( 1 : 2 0 0 . 0 0 0 )  z u  e r s t e l l e n  ( A b b .  3 ) .  D u r c h  
d i e  h i e r b e i  n o t w e n d i g e  G l Ã ¤ t t u n  d e r  I s o l i n i e n  s i n d  d i e  
z a h l r e i c h e n  D e t a i  1 s  d e s  k o m p l i z i e r t e n  R e 1  i e f s  i n  d i e s e r  
T i e f e n k a r t e  a l l e r d i n g s  n i c h t  e r k e n n b a r .  E i n  n a c h t r Ã ¤ g l i c h e  
d e t a i l l i e r t e s  P o s t  P r o c e s s i n g  u n d  d i e  k a r t o g r a p h i s c h e  D a r s t e l -  
l u n g  d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  i m  M a Ã Ÿ s t a  1 : 5 0 . 0 0 0  s o l l e n  i m  
A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  v o r g e n o m m e n  w e r d e n .  P a r a 1  1  e l  h i e r z u  
w i r d  i m  I n s t i t u t  f Ã ¼  M e e r e s k u n d e  K i e l  e i n e  m a n u e l l e  A u s w e r t u n g  
u n d  k a r t o g r a p h i  s c h e  W i e d e r g a b e  a l s  m e t h o d i s c h e r  V e r g l e i c h  
d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  
Abb. 3. M i t  dem V A X - B o r d c o m p u t e r  e r s t e l l t e  v o r l Ã ¤ u f i g  V e r s i o n  
d e r  T i e f e n k a r t e  d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k .  
F i g .  3. B a t h y m e t r i c  map o f  t h e  L i t t l e  M e t e o r  Bank, p l o t t e d  b y  
t h e  VAX b o r d c o m p u t e r  ( p r e l i m i n a r y  v e r s i o n ) .  
Kleine Meteorbank 
Abb. 4.  D r e i d i m e n s i o n a l e  D a r s t e l l u n g  d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k .  
F i g .  4.  T h r e e - d i m e n s i o n a l  p l o t  o f  t h e  L i t t l e  M e t e o r  Bank. 
2 0 
1 . 3 . 2 ,  K a l i b r i e r u n g  u n d  E r p r o b u n g  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  b e i  
g r o Ã Ÿ e  W a s s e r t i e f e n  (H.W. S c h e n k e )  
A u s g a n g s s i t u a t i o n  
D i e  L e i s t u n g s f Ã ¤ h i g k e i  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  a u f  FS " P o l a r s t e r n "  
w u r d e  i n  m e h r e r e n  b a t h y m e t r i s c h e n  V e r m e s s u n g s p r o j e k t e n  
( I b e r i s c h e  T i e f s e e ,  M o l l o y - F r a c t u r e - Z o n e )  b e i  W a s s e r t i e f e n  b i s  
z u  5 . 5 0 0  m  n a c h g e w i e s e n .  Da b e i  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  W a s s e r t i e f e n  u n d  
s c h w i e r i g e n  m o r p h o l o g i s c h e n  S t r u k t u r e n  n i c h t  s e l t e n  F a l s c h -  
m e s s u n g e n  an  d e n  R Ã ¤ n d e r  d e r  S E A B E A M - S t r e i f e n  a u f t r a t e n ,  r n u Ã Ÿ t  
e i n e  Ã œ b e r p r Ã ¼ f u  d e r  A n l a g e  i m  t i e f e n  W a s s e r  e r f o l g e n .  
I m  Z e n t r a l g r a b e n  d e r  R o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  s o l l t e n  d a h e r  b e i  
W a s s e r t  i e f e n  v o n  Ã œ b e  7 . 5 0 0  m  u m f a n g r e i c h e  T i e f s e e t e s t s  m i t  
d e r  S E A B E A M - A n l a g e  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  
S y s t e r n t e s t s  u n d  MaÃŸnahme z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  L e i s t u n g s f Ã ¤ h i g  
k e i t  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  
W Ã ¤ h r e n  d e r  A n r e i s e  z u r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  w u r d e n  v o n  d e n  
G I C - I n g e n i e u r e n  u m f a n g r e i c h e  T e s t s  u n d  J u s t i e r u n g e n  a n  d e r  
S E A B E A M - A n l a g e  v o r g e n o m m e n .  D i e  h i e r b e i  a u f g e d e c k t e n  H a r d w a r e -  
f e h l e r  w u r d e n  m i t  d e n  an  B o r d  b e f i n d l i c h e n  E r s a t z t e i l e n  
r e p a r i e r t .  A l l e  H y d r o p h o n e  w u r d e n  b e i  g r o Ã Ÿ e  W a s s e r t i e f e n  
g e e i c h t .  
D e r  h i e r b e i  e r n e u t  f e s t g e s t e l l t e  h o h e  a k u s t i s c h e  G e r Ã ¤ u s c h p e g e  
k o n n t e  w Ã ¤ h r e n  d e s  n o r m a l e n  S c h i f f b e t r i e b s  n i c h t  l o k a l i s i e r t  
w e r d e n .  D a  d i e  f e s t g e s t e l l t e n  M Ã ¤ n g e  ( h o h e r  G e r Ã ¤ u s c h p e g e  u n d  
s c h w a c h e s  E m p f a n g s s i g n a l )  n a c h  A u s s a g e n  d e r  G I C - T e c h n i k e r  n u r  
V e r f Ã ¤ l s c h u n g e  d e r  M e Ã Ÿ d a t e  b e i  W a s s e r t i e f e n  v o n  Ã œ b e  4 . 5 0 0  m  
b e w i r k t e n ,  w a r  d i e  D u r c h f Ã ¼ h r u n  d e r  V e r m e s s u n g  d e r  K l e i n e n  
M e t e o r b a n k  a u c h  b e r e i t s  v o r  d e n  T i e f s e e t e s t s  m Ã ¶ g l i c h  
H i e r f Ã ¼  w u r d e n  z u n Ã ¤ c h s  X n d e r u n g e n  a n  d e n  G r e n z w e r t e n  f Ã ¼  d i e  
S i g n a l v e r s t Ã ¤ r k u n  v o r g e n o m m e n .  D i e  U n t e r s u c h u n g e n  e r g a b e n ,  d a Â  
b e i  e i n e r  V e r s t Ã ¤ r k u n  v o n  1 0  dB d i e  b e s t e n  E r g e b n i s s e  e r z i e l t  
w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  M i t  d i e s e m  W e r t  w u r d e n  d i e  V e r m e s s u n g e n  d e r  
K l e i n e n  M e t e o r b a n k  u n d  d e r  R o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t  
R o l  1 - B i a s - T e s t  
D i e  M e s s u n g e n  m i t  d e m  F Ã ¤ c h e r s o n a r s y s t e  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  
m Ã ¼ s s e  a u f g r u n d  d e r  R o l l b e w e g u n g  d e s  S c h i f f e s  k o r r i g i e r t  
w e r d e n .  D e r  K o l  l w i  n k e l  w i r d  v o n  d e n  N e i g u n g s m e Ã Ÿ s y s t e m e  d e s  
S c h i f f e s  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  Ã œ b e r g e b e n  
Z u r  Ã œ b e r p r Ã ¼ f u  d e r  R o l l k o r r e k t i o n  b o t  s i c h  e i n  G e b i e t  m i t  
n a h e z u  e b e n e m  M e e r e s b o d e n  n o r d w e s t l i c h  d e r  K a p v e r d i s c h e n  
I n s e l n  a n .  E i n  P r o f i l  z w i s c h e n  d e n  P o s i t i o n e n  2 3 ' 1 5 , 4 1 1 N /  
2 7 " 2 7 , 1 0 1 W  u n d  2 3 Â ° 2 1 , 2 3 ' N / 2 7 0 2 9 , 4 7 1  ( K u r s :  1 6 2 ' )  w u r d e  am 
2 1 . 1 0 . 8 4  d r e i m a l  d u r c h f a h r e n .  E s  s t e l l t e  s i c h  h e r a u s ,  d a Ã  d i e  
v o r  z w e i  J a h r e n  b e s t i m m t e n  K o r r e k t u r w e r t e  f Ã ¼  d e n  R o l l w i n k e l  
n i c h t  m e h r  k o r r e k t  w a r e n .  D i e  n o t w e n d i g e  K o r r e k t u r  w u r d e  i n  
d a s  S E A B E A M - S t e u e r p r o g r a m m  e i n g e g e b e n .  
G e r Ã ¤ u s c h p e g e l m e s s u n g e  
Da d e r  G e r Ã ¤ u s c h p e g e  l a u t  A u s s a g e  d e r  G I C - E l e k t r o n i k e r  i m  
B e r e i c h  d e s  H y d r o p h o n - A r r a y s  e t w a  1 5  b i s  2 0  dB h Ã ¶ h e  l i e g t  a l s  
a u f  a n d e r e n  S c h i f f e n ,  w u r d e n  z a h l r e i c h e  V e r s u c h e  u n t e r n o m m e n ,  
um d i e  U r s a c h e n  f e s t z u s t e l l e n .  V o r  a l l e m  d i e  u m f a n g r e i c h e n  
T e s t s  am 2 0 . 1 0 . 8 4  f Ã ¼ h r t e  z u  dem N a c h w e i s ,  d a Â  d e r  G e r Ã ¤ u s c h  
p e g e l  n i c h t  d u r c h  d i e  S E A B E A M - A n l a g e  s e l b s t  e r z e u g t  w i r d ,  
s o n d e r n  a n d e r e  U r s a c h e n  h a t .  u b e r  d i e  e i n z e l n e n  T e s t s  ( A n -  u n d  
A b s c h a l t e n  d e r  W e l l e n g e n e r a t o r e n  e t c . )  g i b t  e i n  P r o t o k o l l  
A u s k u n f t .  M Ã ¶ g l i c h e r w e i s  l e i s t e n  d i e  s e h r  l a u t e n  Pumpen d e r  
S e e w a s s e r s a m m e l t a n k s  ( u n m i t t e l b a r  n e b e n  d e m  H y d r o p h o n - A r r a y )  
e i n e n  e r h e b l i c h e n  B e i t r a g  z u  dem h o h e n  S t Ã ¶ r p e g e l  D i e  V e r s u c h e  
i n  d e r  A n t a r k t i s  b e i  a u s g e s c h a l t e t e m  K Ã ¼ h l s y s t e i '  e r g a b e n  a u c h  
k e i n e  z u s Ã ¤ t z l i c h e  H i n w e i s e .  
S E A B E A M - T e s t m e s s u n g e n  i n  d e r  R o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  
N e b e n  d e r  S E A B E A M - V e r m e s s u n g  d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  w a r  d i e  
D u r c h f Ã ¼ h r u n  v o n  S E A B E A M - T e s t m e s s u n g e n  i n  g r Ã ¶ Ã Ÿ t m Ã ¶ g l i c  
W a s s e r t i e f e n  v o r g e s e h e n .  H i e r z u  b o t  s i c h  d e r  z e n t r a l e  B e r e i c h  
d e r  R o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  m i  t e t w a  7 . 8 0 0  m  W a s s e r t i  e f e  a n .  
D i e  T e s t m e s s u n g e n  w u r d e n  i n  A b s p r a c h e  m i t  d e n  I n g e n i e u r e n  v o n  
G e n e r a l  I n s t r u m e n t s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D a s  t i e f s t e  G e b i e t  d e r  
B r u c h z o n e  w u r d e  z w e i m a l  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  P r o f i l a n o r d n u n g  
v e r m e s s e n .  Das  G e b i e t  h a t  e i n e  A u s d e h n u n g  v o n  e t w a  1 5  m a l  2 0  
S e e m e i l e n  u n d  l i e g t  e t w a  b e i  0 Â ° 1 5 '  u n d  1 8 ' 3 5 ' W .  N a c h d e m  
f r Ã ¼ h e r  S E A B E A M - V e r m e s s u n g e n  a n  s t e i l e n  A b h Ã ¤ n g e  F e h l e r  u n d  
S y s t e m z u s a m m e n b r Ã ¼ c h  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  h e r v o r g e r u f e n  h a t t e n ,  
w u r d e n  d i e  P r o f i l e  r e c h t w i n k l i g  u n d  p a r a l l e l  z u  d e n  H a u p t g e -  
f Ã ¤ l l s r i c h t u n g e  a n g e l e g t ,  um d i e  M e s s u n g e n  u n d  d a s  V e r h a l t e n  
d e r  S E A B E A M - A n l a g e  z u  a n a l y s i e r e n .  B e i  d e r  e r s t e n  V e r m e s s u n g  
w u r d e  e i n  P r o f i l a b s t a n d  v o n  C a .  2 ,5  sm v o r g e g e b e n ,  w o b e i  z w e i  
P r o f i  l e  i m  Z e n t r u m  d e r  B r u c h z o n e  b e i  g r o Ã Ÿ e  W a s s e r t i e f e n  
v e r l i e f e n .  B e i  d e r  z w e i t e n  V e r r n e s s u n g  w u r d e  b e i  e i n e m  P r o f i l -  
a b s t a n d  v o n  1 , 5  sm e i n e  U b e r l a p p u n g  v o n  e t w a  5  % b i s  1 0  % 
e r r e i c h t .  
V o r  B e g i n n  d e r  V e r m e s s u n g  w u r d e  e i n e  v o l l s t Ã ¤ n d i g  J u s t i e r u n g  
d e r  H y d r o p h o n e  b e i  g r o Ã Ÿ e  W a s s e r t i e f e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D e r  
B e g i n n  d e r  e r s t e n  V e r m e s s u n g  e r f o l g t e  am 2 6 . 1 0 . 1 9 8 4  i n  d e r  
z e n t r a l e n  G r a b e n z o n e .  N a c h d e m  h i e r b e i  b e s o n d e r s  i m  Z e n t r a l -  
g r a b e n  r e c h t  s c h w a c h e  E m p f a n g s s i g n a l e  u n d  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  
s y s t e m a t i s c h e  F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n  d e r  S E A B E A M - M e s s u n g e n  
f e s t g e s t e l l t  w u r d e n ,  e r f o l g t e n  z u s Ã ¤ t z l i c h  P r o g r a m m Ã ¤ n d e r u n g e  
u n d  J u s t i e r u n g e n  d e r  A n l a g e .  A n s c h l i e Ã Ÿ e n  a r b e i t e t e  d a s  S y s t e m  
w Ã ¤ h r e n  d e r  g e s a m t e n  T e s t m e s s u n g e n  z u v e r l Ã ¤ s s i g  Z u s a m m e n f a s -  
s e n d  s i n d  f o l g e n d e  E r k e n n t n i s s e  a u s  d e n  T e s t m e s s u n g e n  i n  d e r  
R o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  z u  n e n n e n :  
( 1 )  D i e  S E A B E A M - A n l a g e  d e r  " P o l a r s t e r n "  a r b e i t e t  z u v e r l Ã ¤ s s i  
b i s  z u  W a s s e r t i e f e n  v o n  6 . 5 0 0  m. M e s s u n g e n  b i s  z u  7 . 8 0 0  m  
T i e f e  s i n d  b e i  s o r g f Ã ¤ l t i g e  U b e r w a c h u n g  d e s  S y s t e m s  
m Ã ¶ g l i c h  
( 2 )  D e r  a u f  " P o l a r s t e r n "  e r h Ã ¶ h t  a k u s t i s c h e  n o i s e - l e v e l  a u f  
e t w a  1 8  b i s  2 0  dB b e e i n f l u Ã Ÿ  d i e  Q u a l i t z t  d e r  T i e f e n m e s -  
s u n g e n  n u r  b e i  u n g Ã ¼ n s t i g e  R e f l e k t o r v e r h Ã ¤ l t n i s s e  ( w e i c h e  
S e d i m e n t s c h i c h t e n ,  s t e i l e  A b h Ã ¤ n g e )  
( 3 )  D i e  U r s a c h e  d e s  h o h e n  a k u s t i s c h e n  n o i s e - l e v e l s  k o n n t e  
n i c h t  e i n d e u t i g  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  
( 4 )  D i e  S E A B E A M - P r o f i l e  s o l l t e n  b e i  s e h r  s t e i l e n  A b h Ã ¤ n g e  
m Ã ¶ g l i c h s  n i c h t  p a r a l l e l  zum H a n g  g e f a h r e n  w e r d e n ,  d a  b e i m  
a u t o - g a t i n g  d i e  g a t e s  n i c h t  s c h r Ã ¤  g e s e t z t  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  
( 5 )  B e i  o f f e n s i c h t l i c h e n  F a 1  s c h m e s s u n g e n  d e r  S E A B E A M - A n  1  a g e ,  
d i e  s i c h  z u m  B e i s p i e l  d u r c h  s y m m e t r i s c h e  K o n t u r 1  i n i e n  zum 
S c h i f f s t r a k t  o d e r  d u r c h  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i  G e l Ã ¤ n d e f o r m e  
b e i d s e i t i g  d e s  S c h i f f s k u r s e s  z e i g e n ,  muÃ vom MeÃŸmodu 3  
( a u t o m a t i c  g a t i n g )  i n  d e n  M e Ã Ÿ m o d u  2  ( o p e n  t h r e s h o l d s )  
u m g e s c h a l t e t  w e r d e n .  
( 6 )  B e i  d e r  D u r c h f Ã ¼ h r u n  v o n  SEABEAM-Messungen  Ã œ b e  T i e f s e e -  
g r a b e n  s o l l t e n  d i e  P r o f i l e  q u e r  zum G r a b e n  g e l e g t  w e r d e n .  
D i e  S c h i f f s g e s c h w i n d i g k e i t  muÃ d e r  S t e i l h e i t  d e r  A n h Ã ¤ n g  
a n g e p a Ã Ÿ  s e i n  u n d  s o l l t e  Ca .  1 0  K n o t e n  n i c h t  Ã œ b e r s c h r e i  
t e n .  D i e  T e s t m e s s u n g e n  i n  d e r  R o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  u n d  
d i e  v o r l Ã ¤ u f i g e  A u s w e r t u n g e n  z e i g e n  e i n d e u t i g ,  d a Â  d i e  
P r o f i l a n o r d n u n g  i n  A b b .  5  w e s e n t l i c h  g e n a u e r e  E r g e b n i s s e  
l i e f e r t .  
A u s w e r t u n g e n  d e r  SEABEAM- u n d  N a v i g a t i o n s d a t e n  an  B o r d  
D i e  K o p p e l p o s i  t i o n e n  d e r  i n t e r g r i e r t e n  N a v i  g a t i o n s a n l a g e  
I N D A S - V  w e r d e n  e t w a  a l l e  5  S e k u n d e n  i m  V A X - B o r d r e c h n e r  
g e s p e i c h e r t .  N a c h  B e e n d i g u n g  d e r  S E A B E A M - V e r m e s s u n g  e r f o l g t  
e i n e  K o r r e k t u r  d e r  N a v i g a t i o n s d a t e n ,  b e i  d e r  d i e  P o s i t i o n s -  
s p r Ã ¼ n g  i n  d e n  K o p p e l d a t e n  s t r e c k e n u n a b h Ã ¤ n g i  v e r t e i l t  w e r d e n .  
A n s c h l i e f i e n d  w i r d  e i n  P l o t  m i t  d e m  v e r b e s s e r t e n  F a h r t w e g  
e r s t e 1  1  t .  
D i e  G e n a u i g k e i t  d e r  s a t e l l i t e n g e s t Ã ¼ t z t e  i n t e g r i e r t e n  N a v i g a -  
t i o n  a u f  h o h e r  S e e  h Ã ¤ n g  i m  w e s e n t l i c h e n  v o n  d e r  H Ã ¤ u f i g k e i  
d e r  S a t e l l i t e n f i x e  u n d  d e n  F e h l e r n  d e r  K o p p e l m e s s u n g  a b .  
I m  M e Ã Ÿ g e b i e  m i t  n i e d r i g e r  g e o g r a p h i s c h e r  B r e i t e  t r e t e n  
t e i l w e i s e  O f f s e t s  v o n  m e h r  a l s  z w e i  S e e m e i l e n  a u f .  D i e  
G e n a u i g k e i t  l i e g t  a u c h  n a c h  dem p o s t - n a v i g a t i o n - f i t  n u r  b e i  
e t w a  + 5 0 0  m. 
M i t  r i c h t u n g s -  u n d  g e s c h w i n d i g k e i t s k o r r i g i e r t e n  SEABEAM-Daten 
w u r d e n  d i e  e i n z e l n e n  S E A B E A M - S t r e i f e n  i m  M a Ã Ÿ s t a  1 : 2 5 . 0 0 0  
s o f o r t  a n  B o r d  g e p l o t t e t ,  w o b e i  a u c h  d i e  M e s s u n g e n  d e r  
K u r v e n f a h r t e n  n a c h  d e n  R i c h t u n g s -  u n d  G e s c h w i n d i g k e i t s k o r r e k -  
t u r e n  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  w u r d e n .  
Z u r  R e d u k t i o n  g r o Ã Ÿ e  S E A B E A M - M e Ã Ÿ f e h l e  e r f o l g t  b e i  d e r  
B e r e c h n u n g  d e r  e n d g Ã ¼ l t i g e  T i e f e n  d e r  e i n z e l n e n  F l Ã ¤ c h e n k o m p a r  
t i m e n t e  e i n e  g l e i t e n d e  M i t t e l w e r t b i l d u n g .  T e s t b e r e c h n u n g e n  
f Ã ¼ h r t e  z u  dem E r g e b n i s ,  d a Â  e i n e  g l e i t e n d e  M i t t e l w e r t b i  l d u n g  
Ã œ b e  d r e i  M e Ã Ÿ p e r i o d e  ( p i n g s )  b e i m  M a Ã Ÿ s t a  1 : 2 5 . 0 0 0  e i n e  g u t e  
G l Ã ¤ t t u n  d e r  I s o l i n i e n  b e w i r k t .  V e r l a u f  u n d  F o r m  d e r  T o p o g r a -  
p h i e  b l e i b e n  n a h e z u  v o l l s t Ã ¤ n d i  e r h a l t e n .  D i e s e  M i t t e l w e r t b i l -  
d u n g  t r Ã ¤ g  d a z u  b e i ,  M e Ã Ÿ f e h l e  z u  b e s e i t i g e n  u n d  e i n e  q u a d r a -  
t i s c h e  F l Ã ¤ c h  d e r  r e p r Ã ¤ s e n t a t i v e  K o m p a r t i m e n t e  am M e e r e s b o d e n  
z u  e r r e i c h e n .  
N e u e  P r o g r a m m e  z u r  B e r e c h n u n g  d r e i d i m e n s i o n a l e r  G e l Ã ¤ n d e m o d e l l  
a u f  d e r  B a s i s  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i g  R a s t e r f e l d e r  w u r d e n  e n t w i c k e l t .  
F Ã ¼  d i e  M a Ã Ÿ s t Ã ¤  1 : 2 0 0 . 0 0 0  b i s  1 : 3 0 0 . 0 0 0  e r w i e s  s i c h  e i n  
R a s t e r e l e m e n t  v o n  3 0 0  m  S e i t e n l a n g e  a l s  o p t i m a l .  D i e  L Ã ¼ c k e  
z w i s c h e n  d e n  P r o f i l e n  s o w i e  d i e  R a n d b e r e i c h e  w u r d e n  m i t  d e r  
S p l i n e - I n t e r p o l a t i o n  a u f g e f Ã ¼ l l t  W Ã ¤ h r e n  s i c h  d i e s e s  V e r f a h r e n  
b e i  k l e i n e n  D a t e n l Ã ¼ c k e  a l s  g u t  e r w i e s ,  m Ã ¼ s s e  b e i  g r Ã – Â § e r  
A b s t Ã ¤ n d e  ( > I  km)  z w i s c h e n  d e n  S t Ã ¼ t z w e r t e  a n d e r e  I n t e r p o l a -  
t i o n s v e r f a h r e n  e n t w i c k e l t  u n d  i n  d i e  P r o g r a m m e  e i n g e b a u t  
w e r d e n .  
E t w a  6 S t u n d e n  n a c h  B e e n d i g u n g  d e r  T e s t m e s s u n g e n  i n  d e r  
R o m a c h e - F r a c t u r e - Z o n e  s t a n d e n  v o r l Ã ¤ u f i g  K a r t e n  z u r  V e r f Ã ¼ g u n g  
d i e  e s  e r 1  a u b t e n ,  V e r g l e i c h e  z w i s c h e n  b e i d e n  SEABEAM-Vermes-  
s u n g e n  d u r c h z u f Ã ¼ h r e n  M a r k a n t e  S t r u k t u r e n  u n d  F o r m e n  k o n n t e n  
s e h r  d e u t l i c h  w i e d e r e r k a n n t  u n d  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  
Z u s a m m e n f a s s e n d  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a Â  b e i d e  V e r m e . s s u n g e n  
t r o t z  u n t e r s c h i e d l i c h e r  A n o r d n u n g  d e r  P r o f i l e  g u t e  U b e r e i n -  
s t i m m u n g e n  i n  d e n  E r g e b n i s s e n  e r b r a c h t e n .  
Z u r  A u s w e r t u n g  d e r  S E A B E A M - D a t e n  k Ã ¶ n n e  z u r  Z e i t  d r e i  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  P r o g r a m m s y s t e m e  v e r w e n d e t  w e r d e n .  Z w e i  P r o g r a m m e  
b e r e c h n e n  d i g i t a l e  G e l Ã ¤ n d e m o d e  1 e  n a c h  dem R a s t e r v e r f a h r e n .  
D a s  d r i t t e  P r o g r a m m  b e r e c h n e t  u n d  z e i c h n e t  r i c h t u n g s -  u n d  
g e s c h w i n d i g k e i t s k o r r i g i e r t e  P r o f i l s t r e i f e n ,  m i t  d e n e n  d i e  n a c h  
d e m  p o s t - n a v i g a t i o n - f i t  n o c h  v e r b l e i b e n d e n  R e s t f e h l e r  m i t  
H i l f e  s i g n i f i k a n t e r  G e l Ã ¤ n d e f o r m e  e r f a Ã Ÿ  u n d  b e s e i t i g t  w e r d e n  
k Ã ¶ n n e n  
I m  R a h m e n  d e r  P r o g r a m m e n t w i c k l u n g s a r b e i t e n  w u r d e n  I n t e r p o l a -  
t i o n s -  u n d  E x t r a p o l  a t i o n s v e r f  a h r e n  e n t w i c k e l t  u n d  a u s g e t e s t e t ,  
m i t  d e n e n  d i e  D a t e n l Ã ¼ c k e  b e i  f l Ã ¤ c h e n h a f t e  S E A B E A M - V e r m e s s u n g  
g e f Ã ¼ l l  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  A l s  b e s o n d e r s  l e i s t u n g s f Ã ¤ h i g  wenn  a u c h  
r e c h e n z e i t i n t e n s i v ,  h a t  s i c h  d a s  V e r f a h r e n  d e r  P r Ã ¤ d i k a t i o  
n a c h  d e r  M e t h o d e  d e r  k l e i n s t e n  Q u a d r a t e  e r w i e s e n .  H i e r z u  
w u r d e n  m e h r e r e  T e s t a u s w e r t u n g e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  I n s g e s a m t  w u r d e n  
i m  Rahmen d i e s e s  F a h r t a b s c h n i t t e s  a l  l e  P r o g r a m m e  e n t w i c k e l t ,  
d i e  z u m  P o s t p r o c e s s i n g  d e r  SEABEAM-Daten  n o t w e n d i g  s i n d .  A l s  
B e i s p i e l  i s t  i n  d e r  Abb .  4 e i n e  d r e i d i m e n s i o n a l e  D a r s t e l l u n g  
d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  e n t h a l t e n .  E s  m Ã ¼ s s e  j e d o c h  n o c h  
w e i t e r e  E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n  f Ã ¼  e i n e  v e r b e s s e r t e  k a r t o g r a p h i -  
s c h e  D a r s t e l  1  u n g  u n d  e i n e  e i n f a c h e r e  N u t z u n g  d e r  P r o g r a m m e  
d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  
S E A B E A M - K u r s u s  f Ã ¼  N u t z e r  u n d  W a r t u n g p e r s o n a l  
I m  V e r l a u f  d e r  " P o l a r s t e r n " - F a h r t  ANT III/l w u r d e  v o n  d e n  
S E A B E A M - S y s t e m - I n g e n i e u r e n  v o n  G I C  e i n  v o l l s t Ã ¤ n d i g e  K u r s u s  
f Ã ¼  d i e  N u t z e r  u n d  S c h i f f s e l e k t r o n i k e r  a b g e h a l t e n .  I m  R a h m e n  
d i e s e s  E i n w e i s u n g s k u r s e s  w u r d e n  d i e  g r u n d l e g e n d e n  t h e o r e t i -  
s c h e n  Z u s a m m e n h Ã ¤ n g  d e r  S E A B E A M - M e s s u n g e n  v o r g e s t e l l t  u n d  
e r l Ã ¤ u t e r t  D e r  N u t z e r k u r s u s  d a u e r t e  e t w a  3 T a g e  u n d  u m f a Ã Ÿ t  
a u c h  d i e  s o f t w a r e m Ã ¤ Â  g e  S e i t e  d e r  SEABEAM-An 1 a g e .  D e r  K u r s u s  
f Ã ¼  d a s  W a r t u n g s p e r s o n a l  w u r d e  a n  7 T a g e n  a b g e h a l t e n  u n d  
b e i n h a l t e t e  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  E r k l Ã ¤ r u n g e  d e r  e l e k t r o n i s c h e n  
K o m p o n e n t e n  s o w i e  d e r e n  U b e r p r Ã ¼ f u n  u n d  R e p a r a t u r .  D u r c h  
d i e s e n  K u r s u s  s i n d  d i e  S E A B E A M - E l e k t r o n i k e r  a u f  " P o l a r s t e r n "  
i n  d e r  L a g e ,  e i n f a c h e  S y s t e m s t e s t s ,  K a l i b r i e r u n g e n  u n d  
R e p a r a t u r e n  d u r c h z u f Ã ¼ h r e n  
Irn Rahmen d e r  T i e f s e e t e s t s  u n d  d e r  S y s t e m a n a l y s e n  e r g a b e n  s i c h  
z u s Ã ¤ t z l i c h  M Ã ¶ g l i c h k e i t e n  d e n  B e t r i e b  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  
d u r c h  w e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  v e r t i e f t  k e n n e n z u l e r n e n .  
V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  u n d  dem V A X - B o r d r e c h n e r  
z u r  o n - l i n e  D a t e n v e r a r b e i t u n g  
D i e  h a r d w a r e -  u n d  s o f t w a r e m Ã ¤ Â § i g  V o r a u s s e t z u n g e n  fÃ¼ d i e s e  
V e r b i n d u n g  w u r d e n  a u f  d e r  S E A B E A M - S e i t e  r e a l i s i e r t .  D i e  
S E A B E A M - D a t e n  w e r d e n  i n  E c h t z e i t  d e m  B o r d r e c h n e r  Ã ¼ b e r g e b e n  
D a z u  m u Â § t  i m  E C L I P S E - R e c h n e r  d e r  S E A B E A M - A n l a g e  e i n e  s p e -  
z i e l l e  I n t e r f a c e - K a r t e  e i n g e b a u t  w e r d e n .  W Ã ¤ h r e n  d i e s e s  
F a h r t a b s c h n i t t e s  w u r d e  a u c h  d i e  s o f t w a r e - Ã „ n d e r u n  f Ã ¼  d a s  
SEABEAM-Programm e r s t e l l t .  
1 . 3 . 4 .  E r p r o b u n g  u n d  L e i s t u n g s n a c h w e i s  d e s  KAE-PARASOUND- 
S y s t e m s  i n  d e r  T i e f s e e  ( F . - C .  K Ã ¶ g l e r  
A u f g a b e n s t e l  l u n g  
E r p r o b u n g  d e s  PARASOUND-Systems 
- u n t e r  S e e b e d i n g u n g e n  
- b e i  v e r s c h i e d e n e n  S c h i f f s g e s c h w i n d i g k e i t e n  
- i n  v e r s c h i e d e n e n  W a s s e r t i e f e n  
- i n  G e b i e t e n  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  T o p o g r a p h i e  
- i n  G e b i e t e n  m i  t u n t e r s c h i e d 1  i c h e r  S e d i m e n t b e d e c k u n g  
Das  Z i e l  d i e s e r  E r p r o b u n g  w a r :  
1.  d e n  N a c h w e i s  f Ã ¼  d i e  p r i n z i p i e l l e  E i g n u n g  d i e s e s  p a r a m e t r i -  
s e h e n  E c h o l o t v e r f a h r e n s  ( n i e d r i g e  F r e q u e n z ,  e n g e  B Ã ¼ n d e  
l u n g )  f Ã ¼  d i e  M e e r e s b o d e n - K a r t i e r u n g  z u  e r b r i n g e n .  
2 .  F e s t l e g u n g  d e r  e n d g Ã ¼ l t i g e  E n t w i c k l u n g s p a r a m e t e r  f Ã ¼  
PARASOUND. 
Das  p a r a m e t r i s c h e  E c h o l o t - V e r f a h r e n  
Z w e i  P r i m Ã ¤ r f r e q u e n z e n  h i e r  3 3  u n d  3 7  k H z  ( j e w e i l s  4 '  B Ã ¼ n d e  
l u n g ) ,  m i s c h e n  s i c h  i m  W a s s e r  b e i  s e h r  hohem S c h a l l d r u c k  ( 6 0  
kW e l e k t r i s c h  a u f  e i n e r  W a n d l e r f l Ã ¤ c h  v o n  1 m 2 )  z u  e i n e r  
D i f f e r e n z f r e q u e n z  v o n  4  k H z .  V o r t e i l  d i e s e r  p a r a m e t r i s c h e n  
F r e q u e n z  i s t  d i e  e n g e  B Ã ¼ n d e l u n  v o n  4', N a c h t e i l  i s t  e i n  
k l e i n e r  W i r k u n g s g r a d  ( c a .  1 % ) ,  d e r  j e d o c h  d u r c h  e i n e  g e -  
s c h i c k t e  A u s w a h l  d e r  A n l a g e n p a r a m e t e r  a u s g e g l i c h e n  w e r d e n  
k a n n .  
A u f b a u  d e r  V e r s u c h s a n l a g e  
D i e  i m  K a s t e n k i e l  d e r  " P o l a r s t e r n "  e i n g e b a u t e  W a n d l e r g r u p p e  
b e s t e h t  a u s  r Ã ¤ u m l i c h e  G r Ã ¼ n d e  n i c h t  a u s  8, s o n d e r n  n u r  a u s  6  
W a n d l e r n  m i t  j e  5 1  E l e m e n t e n  m i t  e i n e r  G e s a m t f l Ã ¤ c h  v o n  1 m2. 
D a s  S e n d e -  u n d  E m p f a n g s g e r Ã ¤  i s t  i n  e i n e m  1 9 " - S c h r a n k  
u n t e r g e b r a c h t .  Aus  V e r k a b e l u n g s g r Ã ¼ n d e  muf5te d i e  V e r s u c h s a n l a -  
g e  i n  NÃ¤h d e r  W a n d l e r g r u p p e  - i m  L o t g e r Ã ¤ t e r a u  - a u f g e s t e l l t  
w e r d e n  ( T e m p e r a t u r e n  b e i  + 4 0 Â ° C )  
Z u r  D a r s t e l l u n g  d e r  T i e f e n m e Ã Ÿ w e r t  d i e n t  e i n  F i s c h f i n d e r  7 0 2  
( p a r a m e t r i s c h )  u n d  e i n  DES0 2 0  ( f Ã ¼  N B S ) .  Das G e s a m t s y s t e m  i s t  
e l e k t r o n i s c h  ( p i t c h  + r o l l )  s t a b i l i s i e r t .  
E r g e b n i s s e  
( 1 )  E i n  S y n c h r o n l a u f  d e s  PARASOUND m i t  d e n  a n d e r e n  h y d r o a k u -  
s t i s c h e n  A n l a g e n  w a r  n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  D e s h a l b  w a r  e i n e  
g e g e n s e i t i g e  S t Ã ¶ r u n  m i t  dem ORE ( 3 , 5  k H z ,  3 8 '  B Ã ¼ n d e l u n g  
u n d  d e r  E L A C - N B S - A n l a g e  n i c h t  a u s z u s c h l i e Ã Ÿ e n  
( 2 )  A u s  d i e s e m  G r u n d  w u r d e  d a s  PARASOUND b e i  d e n  e i g e n t l i c h e n  
V e r m e s s u n g e n  a u f  d e r  K l e i n e n  M e t e o r b a n k  u n d  i n  d e r  
E o m a n c h e - F r a c t u r e - Z o n e  n i c h t  b e t r i e b e n .  E i n  w i e d e r h o l t e r  
U b e r l a u f  i n t e r e s s a n t e r  S t r e c k e n  w a r  a u s  z e i t l i c h e n  G r Ã ¼ n d e  
n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  
( 3 )  W Ã ¤ h r e n  d e r  Ã œ b e r f a h r  h a t  PARASOUND n a c h  a n f Ã ¤ n g l i c h e  
J u s t i e r a r b e i t e n  b i s  z u  S c h i f f s g e s c h w i n d i g k e i t e n  v o n  1 3  k n  
e i n w a n d f r e i  g e a r b e i t e t .  
( 4 )  D e r  B o d e n k o n t a k t  g i n g  n u r  a n  e x t e r n  s t e i l e n  F l a n k e n  
v e r l o r e n ,  was  m i t  e i n e r  T o t a l r e f l e x i o n  d e s  E c h o s i g n a l s  z u  
e r k l Ã ¤ r e  i s t .  
( 5 )  A l s  F o l g e  d e r  e n g e n  B Ã ¼ n d e l u n  t r e t e n ,  i rn G e g e n s a t z  zum ORE 
3 8 "  B Ã ¼ n d e l u n g )  n u r  i n  g a n z  s e l t e n e n  F Ã ¤ l l e  " H y p e r b e l n "  
a u f ,  d i e  d i e  R e g i s t r i e r u n g  b e e i n t r Ã ¤ c h t i g e n  D i e  R e g i s t r i e -  
r u n g  w i r d  z u d e m  n i c h t  d u r c h  S e i t e n e c h o s  b e e i n f l u Ã Ÿ  ( A b b ,  
5 )  
( 6 )  Es  e r f o l g t e  e i n e  k l a r e  E r f a s s u n g  u n d  R e g i s t r i e r u n g  d e r  
U n t e r g r u n d - R e f l e k t o r e n  b e i  u n t e r s c h i e d l i c h e r  T o p o g r a p h i e  
d e s  M e e r e s b o d e n s  ( A b b .  6 ) .  
F o l g e n d e  E i n d r i n g t i e f e n  i n  d a s  S e d i m e n t  w u r d e n  e r r e i c h t :  
W a s s e r t i e f e  E i n d r i n g t i e f e  
1 ms 4 . 7 0 0  rn 
1 ms 5 . 4 0 0  rn 
1 rns 7 . 6 0 0  m  
2,5 ms 5 . 2 0 0  m  
Es w u r d e  e i n  V e r f a h r e n  g e f u n d e n  ( P I L O T T O N )  u n d  e r p r o b t ,  b e i  
d e m  PARASOUND z u g l e i c h  a l s  NBS u n d  p a r a m e t r i s c h e s  E c h o l o t  
b e t r i e b e n  w e r d e n  k a n n .  
T r o t z  d e s  h o h e n  E i g e n s t Ã ¶ r p e g e l  d e r  " P o l a r s t e r n "  u n d  d e r  n i c h t  
v o l l z Ã ¤ h l i g e  W a n d l e r g r u p p e  i s t  d a s  E r p r o b u n g s e r g e b n i s  d e s  
PARASOUND-SYSTEMS p o s i t i v  z u  b e w e r t e n .  
A b b .  5 .  P A R A S O U N D - R e g i s t r i e r u n g  i n  M e e r e s t i e f e n  z w i s c h e n  
4 2 0 0  m  u n d  4 8 0 0  rn i m  B e r e i c h  s t e i l e r  H Ã ¤ n g e  
F i g .  5 .  R e g i s t r a t i o n  o f  t h e  PARASOUND s y s t e m  i n  a r e a s  w i t h  


























1 . 3 . 5 .  S p u r e n a n a l y t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a t m o s p h Ã ¤ r i s c h e  
S t o f f e  ( H .  B a u m a n n )  
I m  R a h m e n  d e s  F o r s c h u n g s p r o j e k t e s  " S p u r e n a n a l y t i k  A n t a r k t i s " ,  
w e l c h e s  d u r c h  d a s  e n t s p r e c h e n d e  D F G - S c h w e r p u n k t p r o g r a m m  
g e f Ã ¶ r d e r  w i r d ,  i s t  u . a .  d i e  S p u r e n a n a l y s e  d e r  K a t i o n e n  T l +  
u n d  ~ b + +  s o w i e  d e r  A n i o n e n  NO3 u n d  B r -  i n  A e r o s o l e n  u n d  
N i e d e r s c h l Ã ¤ g e  v o r g e s e h e n .  A l s  A n a l y s e n m e t h o d e  s o l l  d i e  
m a s s e n s p e k t r o m e t r i s c h e  I s o t o p e n v e r d Ã œ n n u n g s a n a l y s  e i n g e s e t z t  
w e r d e n ,  d a  s i e  a n e r k a n n t e r m a Ã Ÿ e  g e n a u e  u n d  v e r g l e i c h s w e i s e  
r i c h t i g e  A n a l y s e n e r g e b n i s s e  e r w a r t e n  l Ã ¤ Â §  D i e  U n t e r s u c h u n g e n  
a u f  dem F a h r t a b s c h n i t t  B r e m e r h a v e n  - R i o  de  J a n e i r o  s t a n d e n  i n  
d i r e k t e m  Zusammenhang m i t  d i e s e m  F o r s c h u n g s p r o j e k t .  
So w u r d e n  d i e  K o n z e n t r a t i o n s p r o f i l e  d e r  E l e m e n t e  B l e i ,  
T h a l l i u m  u n d  B r o m  i n  d e r  L u f t  s o w i e  d i e  d e r  E l e m e n t e  B l e i ,  
T h a l l i u m ,  Brom,  K u p f e r ,  N i c k e l ,  C h r o m ,  Z i n k  u n d  d e s  N i t r a t s  i m  
R e g e n  a u f g e n o m m e n .  D a r a u s  s o 1  l e n  e i n e r s e i t s  d i e  K e n n t n i s s e  
Ã œ b e  d i e  V e r t e i l u n g  d i e s e r  E l e m e n t e  i n  d e r  L u f t  e r h Ã ¶ h  w e r d e n ,  
a n d e r e r s e i t s  a b e r  a u c h  A u s s a g e n  Ã œ b e  T r a n s p o r t w e g e l K o n z e n t r a -  
t i o n s g e f Ã ¤ l l  e r h a l t e n  w e r d e n .  
G a n z  a l l g e m e i n  w u r d e n  a u f  d i e s e m  F a h r t a b s c h n i t t  d i e  A p p a r a t u -  
r e n  z u r  P r o b e n n a h m e  s o w i e  d i e  M Ã ¶ g l i c h k e i t e  d e r  k o n t a m i n a -  
t i o n s f r e i e n  P r o b e n a u f b e r e i t u n g  a u f  dem S c h i f f  f Ã ¼  d a s  e i g e n t -  
l i c h e  A n t a r k t i s p r o g r a m m  g e t e s t e t .  
Z u r  P r o b e n n a h m e  v o n  A e r o s o l e n  w u r d e  e i n  s e l b s t g e b a u t e r  
G a s p r o b e n n e h m e r  v e r w e n d e t ,  d e r  s o w o h l  s t a t i o n Ã ¤  i m  N e t z b e t r i e b  
a l s  a u c h  m o b i l  m i t  e i n e m  a u f l a d b a r e n  1 2  V - A k k u  e i n g e s e t z t  
w e r d e n  k o n n t e .  Es  z e i g t e n  s i c h  v e r s c h i e d e n e  M Ã ¶ g l i c h k e i t e  d e r  
O p t i m i e r u n g  d i e s e s  G a s p r o b e n n e h m e r s ,  i n s b e s o n d e r e  f Ã ¼  d e n  
B e t r i e b  a u f  dem S c h i f f .  
D i e  P r o b e n n a h m e  d e r  A e r o s o l e  e r f o l g t e  i n  d e r  R e g e l  Ã œ b e  e i n e n  
Z e i t r a u m  v o n  1 0  - 1 2  S t u n d e n ,  d a  w e g e n  d e r  z u  e r w a r t e n d e n  
n i e d r i g e n  K o n z e n t r a t i o n e n  d e r  e r w Ã ¤ h n t e  E l e m e n t e  i n  d e r  L u f t  
g r Ã ¶ Ã Ÿ e  L u f t m e n g e n  a n g e s a u g t  w e r d e n  m u Ã Ÿ t e n  D i e  P r o b e n n a h m e  
w u r d e  s c h w e r p u n k t m Ã ¤ Â §  j e d e  N a c h t  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  d a  h i e r  d i e  
w e n i g s t e n  I n t e r f e r e n z e n  d u r c h  A r b e i t e n  a u f  d e m  S c h i f f  z u  
e r w a r t e n  w a r e n .  I n  b e s t i m m t e n  I n t e r v a l l e n  w u r d e n  a u c h  z w e i  
P r o b e n  i n n e r h a l b  v o n  2 4  S t u n d e n ,  d . h .  a u c h  t a g s Ã ¼ b e r  genommen.  
Z u r  A b s c h e i d u n g  d e r  A e r o s o l e  w u r d e n  d i e  S y s t e m e  C e l l u l o s e n i -  
t r a t f i  l t e r  m i t  8 ,O um, C e 1  l u l o s e n i  t r a t f i l t e r  m i t  0 , 8  pin 
P o r e n g r Ã ¶ Ã Ÿ  C e l l u l o s e n i t r a t f i l t e r  m i t  n a c h g e s c h a l t e t e r  
A b s o r p t i o n s l Ã ¶ s u n  s o w i e  A b s o r p t i o n s l Ã – s u n  o h n e  v o r g e s c h a l t e t e n  
F i l t e r  g e t e s t e t .  D i e  A u f a r b e i t u n g  d e r  F i l t e r  u n d  A b s o r p t i o n s -  
l Ã ¶ s u n g e  e r f o l g t e  u n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  P r o b e n n a h m e .  P a r a l l e l  
z u  d e n  b e a u f s c h l a g t e n  F i l t e r n  u n d  A b s o r p t i o n s l Ã – s u n g e  w u r d e n  
r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ  a u c h  u n b e a u f s c h l a g t e  F i l t e r  u n d  A b s o r p t i o n s l Ã – s u n g e  
c h e m i s c h  a u f g e a r b e i t e t ,  um d u r c h  B l i n d w e r t b e s t i m m u n g e n  d i e  
MÃ–g i c h k e i t  d e r  k o n t a m i n a t i o n s f r e i e n  P r o b e n a u f a r b e i t u n g  a u f  
d e m  S c h i f f  z u  t e s t e n .  H i e r z u  w u r d e  v o r  a l l e m  i n  e i n e r  e i g e n s  
m i t g e b r a c h t e n  " L a m i n a r  F 1  ow B o x "  s t a u b f r e i  g e a r b e i t e t .  D a s  
b e n Ã ¶ t i g t  h o c h r e i n e  W a s s e r  w u r d e  d u r c h  z w e i f a c h e  D e s t i l l a t i o n  
d e s  V e r d a m p f e r w a s s e r s  d e s  S c h i f f e s  i n  e i n e r  Q u a r z d e s t i l l e  
h e r g e s t e l l t .  D i e  n a c h  d e n  E l e m e n t e n  B l e i  u n d  T h a l l i u m  s o w i e  
B r o m  g e t r e n n t e n  P r o b e n  w u r d e n  i n  k l e i n e n  T e f l o n - G e f Ã ¤ B e  o d e r  
P r Ã ¤ p a r a t e g l Ã ¤ s e  b i s  z u r  m a s s e n s p e k t r o m e t r i s c h e n  V e r m e s s u n g  
i n  R e g e n s b u r g  a u f b e w a h r t .  
Das  m i t t e l s  e i n e s  g r o Â § e  P E - T r i c h t e r s  i n  P E - G e f Ã ¤ Â §  g e s a m m e l t e  
R e g e n w a s s e r  w u r d e  i n  v e r s c h i e d e n e  F r a k t i o n e n ,  j e  n a c h  d e n  z u  
b e s t i m m e n d e n  E l e m e n t e n ,  a u f g e t e i l t  u n d  j e  n a c h  g e s a m m e l t e r  
R e g e n m e n g e  i n  e i g e n s  d a f Ã ¼  a n g e f e r t i g t e n  Q u a r z a p p a r a t u r e n  
e i n g e e n g t .  A u s  d e n  e i n z e l n e n  F r a k t i o n e n  w u r d e n  n a c h  d e r  
I s o t o p e n v e r d Ã ¼ n n u n  d i e  b e r e i t s  e r w Ã ¤ h n t e  E l e m e n t e  f Ã ¼  d i e  
m a s s e n s p e k t r o m e t r i s c h e  V e r m e s s u n g  i s o l i e r t .  
1 . 3 . 6 .  S c h w e f e l k o m p o n e n t e n  i m  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  u n d  i n  d e r  
m a r i n e n  A t m o s p h Ã ¤ r  
( R .  S t a u b e s ,  W .  H a u n o l d ,  R .  C i o m p a )  
Z i e l  u n s e r e r  M e s s u n g e n  i s t  d i e  E r f a s s u n g  v e r s c h i e d e n e r  
S c h w e f e l k o m p o n e n t e n  i n  d e r  m a r i n e n  A t m o s p h Ã ¤ r  u n d  i m  O b e r -  
f ' l Ã ¤ c h e n w a s s e r  D i e  e i n z e l n e n  K o m p o n e n t e n  w e r d e n  m i t t e l s  
v e r s c h i e d e n e r  a n a l y t i s c h e r  M e t h o d e n  b e s t i m m t :  
D i e  K o m p o n e n t e n  D i m e t h y l s u l f i t ,  C a r b o n y l  s u 1  f 1 t u n d  S c h w e f e l -  
k o h l e n s t o f f  l i e g e n  i n  s o l c h  g e r i n g e n  K o n z e n t r a t i o n e n  i n  d e r  
A t m o s p h Ã ¤ r  v o r ,  d a Â  e i n e  A n r e i c h e r u n g  n o t w e n d i g  i s t .  D i e s  
g e s c h i e h t  zum e i n e n  d u r c h  C h e m i s o r p t i o n  v o n  D i m e t h y l s u l f i d  
(DMS) a u f  G o l d w o l l e  u n d  zum a n d e r e n  d u r c h  c r y o g e n e  A n r e i c h e -  
r u n g  v o n  C a r o n y l  s u l f  i d  ( C O S )  u n d  S c h w e f e l k o h l e n s t o f f  ( C S ? ) .  
S c h w e f e l d i o x y d  w i r d  a u f  e i n e m  v o r h e r  i m p r Ã ¤ g n i e r t e  F i l t e r  
a b s o r b i e r t  u n d  d u r c h  A u s w a s c h u n g  z u r  A n a l y s e  g e b r a c h t  (Chemo-  
1  u m i n e s z e n z ) .  S u l f a t  i n  F o r m  d e s  A e r o s o l  s  w i r d  e b e n f  a l  1 s  a u f  
F i l t e r n  a n g e r e i c h e r t ,  a b e r  e r s t  s p Ã ¤ t e  m i t t e l s  I o n e n c h r o m a t o -  
g r a p h i e  a n a l y s i e r t .  
G l e i c h z e i t i g  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  L u f t k o n z e n t r a t i o n e n  w e r -  
d e n  - d u r c h  A u s g a s e n  v o n  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  i n  e i n e m  S t i c k -  
s t o f f s t r o m  - d i e  K o n z e n t r a t i o n e n  d e r  g e l o s t e n  G a s e  COS, CS2 
u n d  DMS i m  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  e r m i t t e l  t ,  d a  i n f o l g e  m i  k r o b i o -  
l o g i s c h e r  u n d  b a k t e r i e l l e r  P r o z e s s e  d e r  O z e a n  e i n e  w i c h t i g e  
Q u e l l e  f Ã ¼  d i e s e  G a s e  d a r s t e l l t .  
D i e  P r o b e n n a h m e  d e r  L u f t k o n z e n t r a t i o n e n  w u r d e  a u f  dem K r Ã ¤ h e n  
n e s t  v o r g e n o m m e n ,  d a  m a n  h i e r  v o r  s t Ã ¶ r e n d e  A b l u f t  d e s  
S c h i f f e s  w e i t g e h e n d  g e s c h Ã ¼ t z  i s t .  D i e  M e s s u n g e n  f a n d e n  i n  
e i n e m  6 - S t u n d e n - R h y t h m u s  s t a t t ,  w o b e i  a l l e  5 S c h w e f e l k o m p o n e n -  
t e n  g l e i c h z e i t i g  b e s t i m m t  w u r d e n .  Da d i e  A n r e i c h e r u n g  i n  d e n  
m e i s t e n  F Ã ¤ l l e  b i s  z u  2 S t u n d e n  d a u e r t ,  k o n n t e  b e i  h Ã ¤ u f i g e  
W e n d e m a n Ã ¶ v e r  d e s  S c h i f f e s  ( z . B .  V e r m e s s u n g  d e r  K l e i n e n  
M e t e o r b a n k )  n i c h t  g e m e s s e n  w e r d e n ,  d a  s o n s t  d i e  G e f a h r  
b e s t e h t ,  d i e  A b l u f t  d e s  S c h i f f e s  z u  m e s s e n .  
A l s  v o r l Ã ¤ u f i g e  E r g e b n i s  l Ã ¤ Â  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a Â  d i e  
a t m o s p h Ã ¤ r  s c h e n  K o n z e n t r a t i o n e n  v o n  COS u n d  CS2 n u r  g e r i n g e  
S c h w a n k u n g e n  a u f w e i s e n ,  w Ã ¤ h r e n  s i c h  b e i  d e n  K o m p o n e n t e n  DMS 
u n d  SO2 s t a r k e  K o n z e n t r a t i o n s s c h w a n k u n g e n  a u c h  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  
v o n  d e r  T a g e s z e i t  e r g a b e n  ( A b b .  7 ) .  D i e s e r  T a g e s g a n g  d e r  DMS- 
u n d  S O ? - K o n z e n t r a t i o n  t r a t  a l l e r d i n g s  z u  B e g i n n  d e r  R e i s e  n o c h  
n i c h t  a u f ,  d a  z u  d i e s e m  Z e i t p u n k t  d i e  n a t Ã ¼ r l i c h e  K o n z e n t r a -  
t i o n e n  n o c h  v o n  a n t h r o p o g e n e n  L u f t v e r u n r e i n i g u n g e n  Ã œ b e r  a g e r t  
w u r d e n .  
F Ã ¼  d i e  K o n z e n t r a t i o n e n  i m  O b e r f  l Ã ¤ c h e n w a s s e  e r g a b  s i c h ,  d a Â  
d e r  A n t e i l  d e s  DMS 8 0  - 9 0  % d e s  G e s a m t s c h w e f e l g e h a l t e s  i m  
O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  a u s m a c h t ,  w o b e i  d i e  K o n z e n t r a t i o n  v o n  
S c h w e f e l  v o n  d e r  m i k r o b i o 1 o g i s c h e n  A k t i v i t Ã ¤  i m  S e e w a s s e r  
a b h Ã ¤ n g t  
- so; 
- -  DMS 
A b b .  7 .  K o n z e n t r a t i o n s s c h w a n k u n g e n  v o n  SO2 u n d  DMS i n  A b h Ã ¤ n  
g i g k e i t  v o n  d e r  T a g e s z e i t .  
F i g .  7 .  O s c i 1 1 a t i o n s  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  SO2 a n d  DMS i n  
d e p e n d e n c e  o n  t h e  d a y - t i m e .  
1 . 3 . 7 .  M e s s u n g  v o n  1 4 C O - K o n z e n t r a t i o n e n  u n d  P e r o x i a c e t y l -  
n i t r a t  s o w i e  B e s t i m m u n g  l e i c h t e r  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  
i n  d e r  A t m o s p h z r e  (M.  H a m m e r -  S. D i e d e r i c h )  
V o n  d e r  KFA J Ã ¼ l i c  w u r d e n  d r e i  E x p e r i m e n t e  z u r  E r f a s s u n g  
v e r s c h i e d e n e r  a t m o s p h Ã ¤ r i s c h e  S p u r e n g a s e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
( 1 )  B e s t i m m u n g  v o n  1 4 C 0  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  v o n  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  
B r e i t e  
D i e  s e h r  g e r i n g e n  1 4 C O - K o n z e n t r a t i o n e n  i n  d e r  A t m o s p h Ã ¤ r  
( c a .  1 - 1 0  p p t )  k Ã ¶ n n e  m e Ã Ÿ t e c h n i s c  n i c h t  d i r e k t  e r f a Â §  
w e r d e n .  A u s  d i e s e m  G r u n d e  w u r d e  a u s  j e w e i l s  1 0 0  - 2 0 0  m3 
L u f t  d a s  K o h l e n m o n o x i d  ( e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  l 4 C 0 )  c h e m i  s c h  
a n g e r e i c h e r t .  D i e  M e s s u n g  d e r  P r o b e n  w i r d  n a c h  R Ã ¼ c k k e h  i m  
J Ã ¼ l i c h e  L a b o r  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
( 2 )  B e s t i m m u n g  v o n  P e r o x i a c e t y l n i t r a t  (PAN)  
Z u r  S e n k u n g  d e r  N a c h w e i s g r e n z e  w u r d e  a u s  Ca.  6 1  L u f t  PAN 
k r y o g e n  a n g e r e i c h e r t  u n d  a n s c h l i e Ã Ÿ e n  e i n e r  g a s c h r o m a t o -  
g r a p h i s c h e n  A n a l y s e  u n t e r z o g e n .  Da A n r e i c h e r u n g  u n d  
A n a l y s e  v o l l a u t o m a t i s c h  a b l a u f e n ,  s o l l t e n  r u n d  um d i e  
U h r  - irn 72 ,5  m i n  R h y t h m u s  - M e s s u n g e n  v o r g e n o m m e n  w e r d e n .  
A u s  b i s  j e t z t  u n g e k l Ã ¤ r t e  U r s a c h e  a u f g e t r e t e n e  S t Ã ¶ r u n g e  
d e s  Melbabl  a u f e s  e r f o r d e r t e n  j e d o c h  e i n e  R e d u z i e r u n g  d e s  
A n a l  y s e n p r o g r a m m e s .  
( 3 )  B e s t i m m u n g  l e i c h t e r  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  ( K W )  
D i e  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  w u r d e n  e b e n f a l l  s  k r y o g e n  a u s  d e r  
L u f t  a n g e r e i c h e r t  u n d  g a s c h r o m a t o g r a p h i s c h  m i t t e l s  d r e i  
D e t e k t o r e n  (ECD, F I D  U .  P I D )  a n a l y s i e r t .  
D i e s e  a u c h  v o l  1  a u t o m a t i s c h e  M e Ã Ÿ a p p a r a t u  f Ã ¼ h r  a l l e  1 4 5  
r n i n  e i n e  A n a l y s e  d u r c h .  D a  d i e  N i c n t m e t h a n k o h l e n w a s s e r -  
s t o f f e  d i e  H a u p t v o r l Ã ¤ u f e  d e s  PAN d a r s t e l l e n ,  l a s s e n  d i e  
M e s s u n g e n  b e i d e r  K o m p o n e n t e n  w i c h t i g e  R Ã œ c k s c h l Ã œ s  a u f  
O x i d a t i o n s v o r g Ã ¤ n g  i n  d e r  A t m o s p h Ã ¤ r  z u .  
1.3.8. -- P h y s i k a l i s c h - o z e a n o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  
W a r m w a s s e r s p h Ã ¤ r  u n d  a t m o s p h 2 r i s c h e r  S t r u k t u r e n  
T X B T -  u n d  R a d i o s o n d e n m e s s u n g e n )  ( J .  W a l l a )  
A b  4 0  G r a d  N o r d  w u r d e  m i t  X B T ' s  d i e  v e r t i k a l e  T e r n p e r a t u r v e r -  
t e i l u t i g  b i s  i n  T i e f e n  v o n  7 0 0  m g e m e s s e n .  D i e  M e s s u n g e n  w u r d e n  
e n t l a n g  d e s  S c h i f f s k u r s e s  b e i  j e d e m  v o l l e n  B r e i t e n g r a d  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t  V o n  j e d e r  z w e i t e n  X B T - M e s s u n g  w u r d e  e i n e  
I G O S S - M e l d u n g  e r s t e l l t  ( I G O S S  = I n t e g r a t e d  G l o b a l  O c e a n  
S e r v i c e s  S y s t e m ) .  
D i e  R a d i o s o n d e n  w u r d e n  i n  e i n e m  6 - s t Ã ¼ n d i g e  R h y t h m u s  g e s t a r -  
t e t .  I n  b e s o n d e r e n  F Ã ¤ l l e n  w e n n  d a s  S c h i f f  Ã œ b e  e i n e n  l Ã ¤ n g e r e  
Z e i t r a u m  d i e  P o s i t i o n  h i e l t ,  w u r d e n  d i e  A u f s t i e g s i n t e r v a l l e  
a u f  1 2  S t u n d e n  a u s g e d e h n t .  
D i e  A r b e i t e n  v e r l i e f e n  o h n e  P r o b l e m e .  I m  V e r l a u f  d e r  R e i s e  
w u r d e n  i n s g e s a m t  6 3  X B T ' s  g e w o r f e n  u n d  c a .  7 5  R a d i o s o n d e n  
g e s t a r t e t .  
1 . 4 .  O b j e c t i v e s  a n d  r n a j o r  a c h i e v e r n e n t s  
1 . 4 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
D u r i n g  t h e  f i r s t  c r u i s e  l e g  o f  t h i s  e x p e d i t i o n  t h e  f o l l o w i n g  
s c i e n t i f i c  p r o g r a m  c o u l d  b e  c a r r i e d  o u t :  
( 1 )  SEABEAM S u r v e y  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  L i t t l e  M e t e o r  B a n k  
( 2 )  S p e c i a l  d e e p  s e a  t r i a l s  o f  t h e  SEABEAM S y s t e m  
( 3 )  S p e c i a l  d e v e l o p m e n t s  f o r  SEABEAM P r o c e s s i n g  
( 4 )  T e c h n i c a l  t r i a l s  w i t h  t h e  PARASOUND SEABEAM P r o c e s s i n g  
S y s t e m  
( 5 )  I n v e s t i g a t i o n s  o n  t r a c e  e l e m e n t s  i n  t h e  a t r n o s p h e r e  
( 6 )  R e s e a r c h  o n  c o m p o n e n t s  o f  s u l p h u r  i n  t h e  s u r f a c e  w a t e r  a n d  
i n  t h e  a t m o s p h e r e  
( 7 )  M e a s u r e m e n t  o f  1 4 C O - c o n c e n t r a t i o n s  a n d  p e r i o x i a c e t y l  
n i t r a t e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  l i g h t  h y d r o c a r b o n s  i n  t h e  
a t r n o s p h e r e  
( 8 )  O c e a n o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  warm w a t e r  s p h e r e  w i t h  
X B T ' s  a n d  r e s e a r c h  o n  a t m o s p h e r i c  s t r u c t u r e s  u s i n g  
r a d i o s o n d e s .  
1 . 4 . 2 .  C r u i s e  e v e n t s  
R . V .  " P o l a r s t e r n "  l e f t  B r e m e r h a v e n  o n  9 t h  O c t o b e r  1 9 8 4  ( f o r  
c r u i s e  t r a c k  s e e  F i g .  1 ) .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  t o  t h e  L i t t l e  
M e t e o r  B a n k  t w o  n a v i g a t i o n  b u o y s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  d e p l o y m e n t .  
F r o m  t o  2 o t h  O c t o b e r  1 9 8 4  a  SEABEAM s u r v e y  o f  t h e  L i t t l e  
M e t e o r  B a n k  w i t h  n a r r o w  s p a c e d  p r o f i l e s  ( F i g .  2 )  w a s  c a r r i e d  
o u t .  T h e  r e l i e f  o f  t h i s  s e a m o u n t  c o u l d  b e  r e c o r d e d  c o m p l e t e l y  
f r o m  a l t o g e t h e r  4 2  s o u n d i n g  p r o f i l e s  ( T a b l e  1 ) .  
D u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  c r u i s e  t r a c k  t o  t h e  R o m a n c h e  F r a c t u r e  
Z o n e  s e v e r a l  t e s t s  a n d  c a l i b r a t i o n s  o f  t h e  SEABEAM S y s t e m  w e r e  
c a r r i e d  o u t .  F r o m  Z 6 t h  t o  2 8 t h  O c t o b e r  a n  e x t e n s i v e  SEABEAM 
t e s t  s u r v e y  o f  t h e  d e e p e s t  z o n e s  i n  t h e  R o m a c h e  T r e n c h  w a s  
d o n e .  
On t h e  l a s t  P a r t  o f  t h e  c r u i s e  ( b e t w e e n  t h e  R o m a n c h e  F r a c t u r e  
Z o n e  a n d  R i o  d e  J a n e i r o )  s e v e r a l  s t e e p  s e a m o u n t s  a n d  s e a  h i l l s  
c o u l d  b e  s o u n d e d  b y  t h e  SEABEAM S y s t e m .  
F u r t h e r  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  l e g  i n c l u d e d :  A  c o u r s e  f o r  
SEABEAM S y s t e m  U s e r s  was  g i v e n  b y  G I C  e n g i n e e r s ,  a i r  c h e r n i s t r y  
c a r r i e d  o u t  b y  t h r e e  w o r k i n g  g r o u p s ,  a n d  t h e  r e c o r d i n g  o f  
v e r t i c a l  w a t e r  t e m p e r a t u r e  p r o f i l e s  b y  X B T 1 s  d o w n  t o  7 0 0  m. 
T h e  a t m o s p h e r i c  s t r u c t u r e  was r e c o r d e d  b y  r a d i o s o n d e s .  T h e  new 
P A R A S O U N D - s e d i m e n t - s o u n d i n g  s y s t e m  w a s  t e s t e d  b y  t e c h n i c i a n s  
o f  K . A . E .  
T h e  R . V .  " P o l a r s t e r n "  a r r i v e d  i n  R i o  d e  J a n e i r o  o n  4 t h  
N o v e m b e r  1 9 8 4  a f t e r  a  c r u i s e  o f  2 6  d a y s .  
1 . 4 . 3 .  R e p o r t s  o n  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o n  AMT I I I / l  
1 . 4 . 3 . 1 .  SEABEAM s u r v e y  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  L i t t l e  M e t e o r  
B a n k  ( J .  U l r i c h )  
T h e  L i t t l e  M e t e o r  B a n k  w a s  d i s c o v e r e d  b y  R . V .  " M e t e o r "  i n  
1 9 6 7 .  I t  i s  s i t u a t e d  s o u t h w e s t  o f  t h e  G r e a t  M e t e o r  B a n k  a t  
a b o u t  2 g 0 3 8 ' N  a n d  2 8 ' 5 8 ' W .  S i n c e  i t s  d i s c o v e r y  t h i s  s t e e p  
r i s i n g  g u y o t  h a s  o n l y  b e e n  r o u g h l y  s u r v e y e d  b y  t h e  " M e t e o r "  
u s i n g  a  v e r t i c a l  s o u n d i n g  s y s t e r n .  T h i s  c r u i s e  w a s  u s e d  t o  
o b t a i n  as  c o m p l e t e  a s  p o s s i b l e  s u r v e y  u s i n g  t h e  SEABEAM S y s t e m  
o f  t h e  " P o l a r s t e r n " .  T h e  p r e l i m i n a r y  e v a l u a t i o n  o f  t h e  SEABEAM 
a a t a  o f  a l l  t h e  4 2  t r a c k s  y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  
( 1 )  T h e  bcink h a s  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  r e l i e f .  
( 2 )  I t  h a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s h a p e  o f  a  g u y o t  a n d  c a n  b e  
d i  v i  u e d  i n t o  t h r e e  m o r p h o l o g i c a l  r e g i o n s :  R i s e ,  S l o p e  a n d  
P1 a t e a u .  
( 3 )  T n e  g r a d i e n t  o f  t h e  s t e e p e s t  s l o p e s  a r e  l a r g e r  t h a n  3 0  
d e g r e e s .  
( 4 )  T h e  s l o p e s  a r e  n o t  o n l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  s p u r s  a n d  c a n y o n s  
b u t  a l s o  h a v e  a t  l e a s t  3 0  c o n i c a l  e l e v a t i o n s ,  w h i c h  r i s e  
a b o v e  t h e  s u r r o u n d i n g  f l o o r  t o  h e i g h t s  b e t w e e n  6 0  rn a n d  
4 8 0  m. 
( 5 )  T h e  p l a t e a u  o f  t h e  g u y o t  h a s  a  r e l a t i v e l y  f l a t  s u r f a c e  
a b o v e  t h e  3 0 0  r n - i s o b a t h ,  a n d  i n  t h e  s o u t h - e a s t e r n  P a r t  i t  
r i s e s  t o  a  d e p t h  o f  2 6 5  m .  
( 6 )  M o r p h o l o g i c a l  i n d i c a t i o n s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r i n g -  
s h a p e d  d e p r e s s i o n  a r o u n d  t h e  b a n k  c o u l d  o n l y  b e  f o u n d  i n  
t h e  n o r t h e r n  a r e a  a t  a  d e p t h  o f  a b o u t  3 7 0 0  rn. 
T h e  n a v i g a t i o n  d a t a  c o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  SEABEAM 
s o u n d i n g s  u s i n g  t h e  VAX s h i p  C o m p u t e r .  T h u s  i t  was p o s s i b l e  t o  
p l o t  a  c o m p l e t e  c r u i s e  map ( F i g .  2 )  a n d  a  p r e l  i m i n a r y  s r n a l l  
s c a l e  b a t h y m e t r i c  map o f  t h e  b a n k  ( F i g .  3 )  d u r i n g  t h e  e x p e d i -  
t i o t i .  B e c a u s e  o f  t h e  s r n a 1 1  s c a l e  a n d  t h e  s m o o t h i n g  o f  t h e  
i s o l i n e s  t h e  n u m e r o u s  d e t a i l s  o f  t h e  r e l i e f  a r e  n o t  r e c o g -  
n i z a b l e  i n  t h i s  d e p t h  c h a r t .  
1 . 4 . 3 . 2 .  C a l i b r a t i o n  a n d  t e s t s  o f  t h e  SEABEAM S y s t e m  i n  w a t e r  -
d e p t h s  g r e a t e r  t h a n  5 0 0 0  m ( H . W .  S c h e n k e )  
T h e  e f f i c i e n c y  o f  P o l a r s t e r n ' s  SEABEAM S y s t e m  w a s  s u c c e s s f u 1 1 y  
t e s t e d  i n  w a t e r  d e p t h s  u p  t o  5 5 0 0  m  d u r i n g  s e v e r a l  b a t h y m e t r i c  
s u r v e y  p r o j e c t s  ( I b e r i a  P l a i n ,  M o l l o y  F r a c t u r e  Z o n e ) .  B e c a u s e  
o f  t h e  h i g h  a c o u s t i c  n o i s e - l e v e l  o n  t h e  s h i p  a n d  n o i s y  d a t a  a t  
t h e  o u t e r  b e a m s ,  t e s t s  o f  t h e  SEABEAM S y s t e m  i n  d e e p e r  w a t e r  
a p p e a r e d  n e c e s s a r y .  T h e  c e n t r a l  P a r t  o f  t h e  R o m a n c h e  F r a c t u r e  
Z o n e  0 . 2 ' s  a n d  18.5'W, w i t h  d e p t h s  o f  a b o u t  7 8 0 0  m w a s  c h o s e n  
f o r  t h e s e  s p e c i a l  d e e p  s e a  t r i a l s .  
C o m p l e t e  a d j u s t m e n t s  a n d  t e s t s  o f  t h e  S E A B E A M  S y s t e m  w e r e  
c a r r i e d  o u t  b y  t e c h n i c i a n s  f r o m  GIC d u r i n g  t h e  P a s s a g e  t o  t h e  
L i t t l e  M e t e o r  B a n k  ( 8 .  1 . 3 . 1 . )  t o  v e r i f y  t h e  p r o p e r  a n d  
c o r r e c t  o p e r a t i o n  i n  t h e  w a t e r  d e p t h s  u p  t o  4 0 0 0  rn. T h e  
t e c h n i c i a n s  c o n f i r m e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  e r r o r s  i n  t h e  SEABEAM 
m e a s u r e m e n t s  o c c u r  o n l y  b e l o w  4 5 0 0  m  w a t e r  d e p t h .  
R e p e a t e d  n o i s e  l e v e l  m e a s u r e m e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n o i s e  
l e v e l  a t  t h e  h y d r o p h o n e  a r r a y  i s  1 5  t o  2 0  d b  h i g h e r  t h a n  
m a x i m u m  a l  l o w e d .  S e v e r a l  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s o u r c e  o f  
t h e  n o i s e  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  E x t e n s i v e  t e s t s  a n d  n o i s e  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  m a d e  o n  t h e  s h i p  u s i n g  a  s t r i p - c h a r t  
r e c o r d e r  c o n n e c t e d  t o  t h e  NBS v e r t i c a l  r e c e i v e r .  R e d u c t i o n  o f  
n o i s e  b y  t u r n i n g  o f f  s h i p - b o a r d  m a c h i n e r y  c a u s e d  a  m a x i m u m  
n o i s e  l e v e l  d r o p  o f  2 d b  o n l y .  T h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  
o r  r e p e a t a b l e .  I t  was  d e c i d e d  t o  c a r r y  o u t  m o r e  t e s t s  i n  c o l d  
w a t e r  r e g i o n s ,  w i t h o u t  t h e  w a t e r  p u m p 8  o f  t h e  c o o l i n g  S y s t e m  
w h i c h  a r e  s u s p e c t e d  o f  b e i n g  v e r y  n o i s y .  
A  n e w  c o r r e c t i o n - v a l u e  f o r  t h e  r o l l - b i a s  w a s  d e t e r m i n e d  d u r i n g  
a  p r o f i l e  o v e r  f l a t  s e a - b o t t o m  a t  2 3 . 3 ' N  a n d  2 7 . 5 ' W  o n  t h e  
2 1 5 " -  O c t o b e r  1 9 8 4 .  
A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a d j u s t m e n t s  a n d  t e s t s  o f  t h e  SEABEAM 
s y s t e r n  a  d e t a i l e d  s u r v e y  o v e r  t h e  d e e p e s t  P a r t  o f  t h e  R o m a n c h e  
F r a c t u r e  Z o n e  w a s  s t a r t e d .  An a r e a  o f  10 X 2 0  nm was  s u r v e y e d  
t w i c e  w i t h  t w o  d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  P r o f i l e s .  D u r i n g  
t h e  f i r s t  s u r v e y  t h e  l i n e s  w e r e  s a i l e d  w i t h  a  s p a c i n g  o f  t w o  
m i l e s  i n  a  s p i r a l  f o r m  t o  r e d u c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c u r r e n t .  
T h e  s e c o n d  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  p a r a l l e l  l i n e s  p e r p e n -  
d i c u l a r  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  F r a c t u r e  Z o n e  w i t h  a  s p a c i n g  
o f  a b o u t  1 . 5  n m .  B e c a u s e  o f  t h e  p o o r  n a v i g a t i o n  a t  t h e s e  
g e o g r a p h i c  l a t i t u d e s  t h e  i n t e n d e d  o v e r l a p p i n g  o f  5  t o  1 0  
p e r c e n t  c o u l d  n o t  a l w a y s  b e  r e a l i z e d .  T h e  a c c u r a c y  a f t e r  p o s t  
p r o c e s s i n g  w a s  a b o ' u t  + I -  5 0 0  t o  6 0 0  m.  A  p r e l i m i n a r y  p o s t  
p r o c e s s i n g  o f  t h e  SEABEAM d a t a  o n  b o a r d  i n d i c a t e d  a  v e r y  g o o d  
A g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  s u r v e y s  o f  t h e  R o m a n c h e  F r a c t u r e  
Z o n e .  I d e n t i c a l  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  a n d  s t r u c t u r e s  w e r e  
i d e n t i f i e d  e v e n  i n  t h e  d e e p  p a r t  o f  t h e  t r e n c h .  I t  w a s  s h o w n  
t h a t  w i t h  t w o  s u r v e y s  o f  t h e  Same a r e a  i d e n t i c a l  r e s u l t s  c a n  
b e  o b t a i n e d  w i t h  SEABEAM. 
1 . 4 . 3 . 3 .  D e v e l o p m e n t  o f  SEABEAM P r o c e s s i n g  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  
a c t i v i t e s  r e g a r d i n g  t h e  SEABEAM ( H . H .  S c h e n k e )  
D u r i n g  t h i s  c r u i s e  m o s t  o f  t h e  p o s t - p r o c e s s i n g  p r o g r a m s  f o r  
t h e  S E A B E A M - d a t a  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  i m p l e m e n t e d  o n  t h e  
V A X - c o m p u t e r  o f  " P o l a r s t e r n " .  S E A B E A M - d a t a  c a n  n o w  b e  p r o -  
c e s s e d  w i t h  t h r e e  d i f f e r e n t  s o f t w a r e - p a c k a g e s  d e p e n d i n g  o f  t h e  
s c a l e  o f  t h e  d e s i r e d  m a p .  S p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  
o u t  t o  d e t e r m i n e  o p t i m a l  p r e d i c t i o n  m e t h o d s  f o r  t h e  i n t e r p o l a -  
t i o n  o f  d a t a .  A s  a n  e x a m p l e  F i g .  4  s h o w s  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
p l o t  o f  t h e  L i t t l e  M e t e o r  B a n k ,  a  r e s u l t  o f  t h e  p o s t - p r o c e s s -  
i n g .  T o  r e d u c e  t h e  i n f  1  u e n c e  o f  i n c o r r e c t  m e a s u r e m e n t s ,  t h e  
m e t h o d  o f  r n o v i n g  a v e r a g e s  o v e r  t h r e e  o r  f o u r  p i n g s  w a s  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p r o g r a m .  
D u r i n g  t h e  e n t i r e  l e g ,  a  c o u r s e  w a s  g i v e n  b y  G I C  e n g i n e e r s  f o r  
SEABEAM U s e r s  a n d  s y s t e m - m a i n t a i n e r s .  M a j o r  c r e d i  t w a s  g i  v e n  
t o  s y s t e m  m a i n t e n a n c e ,  r e p a i r i n g  o f  e l e c t r o n i c  P a r t s ,  s y s t e m  
t e s t s  a n d  c a l i b r a t i o n .  
F o r  t h e  t r a n s f e r  o f  S E A B E A M  d a t a  t o  t h e  b o a r d  c o m p u t e r  a  
h a r d w a r e - l i n k  b e t w e e n  t h e  E C L I P S E -  a n d  V A X - c o m p u t e r  w a s  
e s t a b l  i s h e d .  
I n  c o n c l u s i o n  i t  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  S E A B E A M  d a t a  c a n  b e  
p r o c e s s e d  b a s e d  o n  p o s t - f i t t e d  n a v i g a t i o n  d a t a  a n d  p r e l i m i n a r y  
b a t h y m e t r i c  m a p s  w i t h  s c a l e s  o f  1 : lOOOOO a n d  s m a l l e r  w h i c h  c a n  
b e  rnade a v a i  1 a b 1  e  On b o a r d .  
1 . 4 . 3 . 4 .  T r i a l s  a n d  e f f  i c i  e n c y  t e s t i n g  o f  t h e  KAE-PARASOUND 
s y s t e m  i n  t h e  d e e p  w a t e r  ( F . C .  K Ã ¶ g l e r  
- 
T e s t s .  o f  t h e  PARASOUND s y s t e m  u n d e r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  
y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  
( 1 )  A s y n c h r o n o u s  r u n n i n g  o f  t h e  PARASOUND t o g e t h e r  w i t h  t h e  
o t h e r  h y d r o a c o u s t i c  s y s t e m s  w a s  n o t  p o s s i b l e .  A  m u t u a l  
d i s t u r b a n c e  w i t h  t h e  ORE ( 3 . 5 .  k H z - s o u n d i n g  s y s t e m )  a n d  
w i t h  t h e  ELAC-NBS ( N a r r o w  Beam S y s t e m )  c o u l d  t h e r e f o r e  n o t  
b e  e x c l u d e d .  
( 2 )  F o r  t h i s  r e a s o n ,  PARASOUND w a s  n o t  i n  a c t i o n  d u r i n g  t h e  
b a t h y m e t r i c  s u r v e y  a t  t h e  L i t t l e  M e t e o r  B a n k  a n d  a t  t h e  
R o m a n c h e  F r a c t u r e  Z o n e .  
( 3 )  D u r i n g  t h e  P a s s a g e ,  PARASOUND w o r k e d  w e l l  a t  s p e e d s  u p  t o  
1 3  k n .  
( 4 )  T h e  c o n t a c t  t o  t h e  b o t t o m  was l o s t  o n l y  a t  e x t r e m e l y  s t e e p  
s l o p e s  o n  t h e  s e a  f l o o r .  
( 5 )  B e c a u s e  o f  t h e  n a r r o w  beams o f  t h i s  s y s t e m ,  r e g i s t r a t i o n s  
o f  " h y p e r b o l  a " - c h a r a c t e r  s e l d o m  o c c u r r e d ,  a n d  t h e  r e g i  s -  
t r a t i o n  w a s  a l s o  n o t  i n f  l u e n c e d  b y  e c h o s  c o m i n g  f r o m  t h e  
f l a n k s  ( F i q .  5 ) .  
( 6 )  T h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  b e d - r o c k - r e f l e c t o r s  b e l o w  t h e  s e a  
b o t t o m  was v e r y  c l e a r ,  a l s o  f o r  d i f f e r e n t  t o p o g r a p h i c a l  
s i t u a t i o n s  ( F i g .  6 ) .  
I n  s p i t e  o f  t h e  h i g h  n o i s e - l e v e l  o f  t h e  s h i p  a n d  t h e  i n c o m -  
p l e t e  t r a n s d u c e r  u n i t  o f  t h e  PARASOUND S y s t e m ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  t e s t s  w e r e  v e r y  p o s i t i v e .  
1 . 4 . 3 . 5 .  T r a c e - a n a l y s i s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a t m o s p h e r i c  e l e -  
r n e n t s  ( H .  B a u m a n n )  
I n  t h e  s c o p e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  " T r a c e - a n a l y s i s  A n t a r c -  
t i c a "  c o n c e n t r a t i o n - p r o f  i l e s  o f  t h e  e l e m e n t s  l e a d ,  t h a l  l i u m  
a n d  b r o m i n e  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f o r  t h e  a i r .  P r o f i l e s  o f  t h e  
e l e m e n t s  l e a d ,  t h a l l i u m ,  b r o m i n e ,  c o p p e r ,  n i c k e l ,  c h r o m i u m ,  
z i n c  a n d  n i t r a t e  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  f o r  t h e  r a i n .  F r o m  t h e s e  
i n v e s t i g a t i o n s  o u r  k n o w l e d g e  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  
e l e m e n t s  i n  t h e  a i r  c o u l d  b e  i m p r o v e d ,  a n d  we o b t a i n e d  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  mode o f  t r a n s p o r t  a n d  c o n c e n t r a -  
t i o n  g r a d i e n t .  
T h i s  c r u i s e  g a v e  u s  o p p o r t u n i t y  t o  t e s t  s a m p l i n g  e q u i p m e n t  a n d  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o n t a m i n a t i o n - f r e e  s a m p l e  p r e p a r a t i o n  o n  
b o a r d  f o r  f u t u r e  A n t a r c t i c  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  
A e r o s o l  s a m p l e s  w e r e  r e g u l a r l y  c o l l e c t e d  f o r  a  t i m e  o f  1 0  t o  
1 2  h o u r s .  
I n  O r d e r  t o  s e p a r a t e  t h e  a e r o s o l s ,  s e v e r a l  n i t r a t e - f i l t e r  
s y s t e m s  w e r e  t e s t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  s e p a r a t i o n  w a s  a l s o  
c a r r i e d  o u t  i n  a  " L a m i n a r  F l o w  B o x " ,  w h i c h  g u a r a n t e e d  d u s t -  
f r e e  w o r k i n g  c o n d i t i o n .  T h e  r e q u i r e d  c l e a n  w a t e r  w a s  p r o d u c e d  
b y  d o u b l e  d e s t i l l a t i o n  o f  t h e  s h i p ' s  d i s t i l l e d  w a t e r .  
O b j e c t  o f  o u r  r n e a s u r e m e n t s  i s  t o  o b t a i n  t h e  d i f f e r e n t  s u l p h u r -  
c o m p o n e n t s  i n  t h e  m a r i t i m e  a t m o s p h e r e  a n d  i n  t h e  s u r f a c e - w a t e r  
o f  t h e  o c e a n .  T h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  a r e  d e f i n e d  b y  
d i f f e r e n t  a n a l y t i c a l  m e t h o d s  w h i c h  w e r e  d i s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  
t h e  c o m p l e t e  c r u i s e - r e p o r t .  
As a  p r e l i m i n a r y  r e s u l t  i t  c a n  b e  s t a t e d ,  t h a t  t h e  a t m o s p h e r i c  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  COS a n d  CS2 s h o w  o n l y  sma11 o s c i l  l a t i o n s ,  
w h e r e a s  l a r g e  o s c i  1  l a t i o n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d  f o r  t h e  c o m p o -  
n e n t s  DMS and  SO2 a l s o  w h i c h  w e r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  t i m e  o f  d a y  
( F i g .  7 ) .  
DMS c o n s t i t u t e s  a b o u t  8 0  % t o  9 0  % o f  t h e  t o t a l  s u l p h u r  
c o n t e n t  i n  t h e  s u r f a c e  w a t e r .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  s u l p h u r  i n  
s e a  w a t e r  d e p e n d s  o n  m i c r o b i o l o g i c a l  a c t i v i t y .  
1 . 4 . 3 . 7 .  M e a s u r e m e n t s  o f  1 4 C O - c o n c e n t r a t i o n s  a n d  p e r o x i a c e -  
t y l n i  t r a t e  a n d  e s t i m a t  i o n  o f  l i g h t  h y d r o c a r b o n s  i n  
t h e  a t m o s p h e r e  ( M .  Hammer,  S. D i e d e r i c h )  
T h r e e  e x p e r i m e n t s  w e r e  d o n e  t o  o b t a i  n  d i f f e r e n t  a t m o s p h e r i c  
t r a c e  g a s e s :  
( 1 )  D e s t i n a t i o n  o f  14CO r e l a t i v e  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  l a t i t u d e .  
T h e  v e r y  sma11 c o n c e n t r a t i o n s  o f  1 4 C 0  i n  t h e  a t m o s p h e r e  
( c a .  1 - 1 0  p p t )  c a n n o t  b e  m e a s u r e d  d i r e c t l y .  T h e r e f o r e  
t h e  c a r b o n  r n o n o x i d e  ( i n c l u d i n g  1 4 C O )  w a s  c h e m i c a l l y  
c o n c e n t r a t e d  o u t  o f  1 0 0  m3 t o  2 0 0  m3 o f  a i r .  S a r n p l e s  w i l l  
b e  a n a l y z e d  a t  t h e  l a b o r a t o r y  i n  J Ã ¼ l i c h  
( 2 )  D e s t i n a t i o n  o f  p e r o x i a c e t y l n i t r a t e  ( P A N ) .  
T o  r e d u c e  t h e  l i m i t  o f  t h e  p r o o f s ,  PAN w a s  c o n c e n t r a t e d  
c r y o g e n e o u s l y  o u t  o f  a p p r o x i m a t e l y  6  1 o f  a i r .  S p e c i a l  
g a s - c h r o m a t o g r a p h i c a l  r n e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  
s a m p l e s .  
( 3 )  D e s t i n a t i o n  o f  l i g h t  h y d r o c a r b o n s .  
T h e  h y d r o c a r b o n s  w e r e  a l s o  c r y o g e n e o u s l y  c o n c e n t r a t e d  o u t  
o f  t h e  a i r  a n d  a n a l y z e d  i n  t h e  g a s c h r o r n a t o g r a p h  u s i n g  
t h r e e  d e t e c t o r s  (ECD,  F I D  a n d  P I D ) .  T h e  f u 1  1 y  a u t o r n a t i c  
a p p a r a t u s  c a r r i e d  o u t  an a n a l y s i s  e v e r y  1 4 5  m i n u t e s .  
1 . 4 . 3 . 8 .  O c e a n o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  w a r m  w a t e r  
s p h e r e  a n d  o f  a t r n o s p h e r i c  s t r u c t u r e s  ( M e a s u r e m e n t s  
u s i n g  X B T ' s  a n d  r a d i o s o n d e s )  ( J .  W a l l a )  
B e g i n n i n g  a t  4 0 Â ° N  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t e m p e r a t u r e  i n  
w a t e r  d e p h t s  d o w n  t o  7 0 0  m  w e r e  m e a s u r e d  w i t h  a l t o g e t h e r  6 3  
X B T ' s .  T h e  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a l o n g  t h e  s h i p ' s  
t r a c k  a t  e v e r y  f u l l  d e g r e e  o f  l a t i t u d e .  E v e r y  s e c o n d  XBT 
m e a s u r e m e n t  was t a k e n  f o r  t h e  I G O S S - r e p o r t  ( I G O S S  = I n t e g r a t e d  
G l o b a l  Ocean  S e r v i c e s  S y s t e m ) .  
T h e  r a d i o s o n d e s  w e r e  r e l e a s e d  i n  a  6 - h o u r l y - r h y t h m .  I n  s p e c i a l  
c a s e s  t h e  i n t e r v a l s  w e r e  e x t e n d e d  t o  1 2  h o u r s .  A l t o g e t h e r  7 5  
r a d i o s o n d e s  w e r e  r e l e a s e d .  
2.  F a h r t a b s c h n i t t  ( P u n t a  A r e n a s  - P u n t a  A r e n a s )  ( A N T  1 1 1 1 2 )  
2 . 1 .  F a h r t v e r l  a u f  (D. S a h r h a g e )  
Am 1 4 .  N o v e m b e r  1 9 8 4  um 1 8  U h r  O r t s z e i t  v e r l i e 8  FS " P o l a r -  
s t e r n "  m i t  4 6  t a i i s s e n s c h a f t l i c h e n  F a h r t t e i l n e h m e r n  u n d  4 2  
B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r n  d e n  H a f e n  v o n  P u n t a  A r e n a s .  V o r  dem 
Ã ¶ s t l i c h e  A u s g a n g  d e r  M a g e l l a n s t r a Ã Ÿ  b e i  P o s e s i o n  g i n g  d a s  
S c h i f f  v o r  A n k e r ,  u n d  am 1 5 . 1 1 .  um 6  U h r  B o r d z e i t  b e g a n n e n  d i e  
w i s s e n s c h a f t l i c n e n  A r b e i t e n  m i t  e i n e r  h y d r o a k u s t i s c h e n  
K a l i b r i e r u n g .  L e i d e r  m u Â § t e  d i e s e  A r b e i t e n  um 1 7  U h r  a b g e b r o -  
c h e n  w e r d e n ,  d a  d e r  W i n d  i n z w i s c h e n  a u f  S t Ã ¤ r k  W 8  B f t o  
a u f g e b r i s t  w a r .  So v e r 1  i e Ã  d a s  S c h i f f  d i e  M a g e l l a n s t r a f i e  u n d  
nahm K u r s  SE i n  R i c h t u n g  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ e  Am 1 6 . 1 1 .  g e g e n  1 3  
U h r  w u r d e  d i e  S t a a t e n - I n s e l  p a s s i e r t  u n d  am 1 7 . 1 1 .  g e g e n  0 7 . 4 5  
U h r  a u f  e t w a  5 7 ' 4 5 ' S ,  6 O o 4 5 ' W  d i e  a n t a r k t i s c h e  K o n v e r g e n z  
Ã œ b e r  a h r e n .  
N o r d Ã ¶ s t l i c  d e r  S Ã ¼ d - S h e t l a n d  b e h i n d e r t e n  s t a r k e r  W i n d  ( 8  
B f t . )  u n d  h o h e  D Ã ¼ n u n  a u s  w e s t l i c h e n  R i c h t u n g e n  v o r Ã ¼ b e r g e h e n  
d i e  A n r e i s e  z u r  K i n g  G e o r g e  I n s e l .  S o  k o n n t e  e r s t  am 1 8 . 1 1 .  
g e g e n  1 4  U h r  m i t  e i n e r  E r p r o b u n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  G e r Ã ¤ t  am 
E i n g a n g  z u r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  b e g o n n e n  w e r d e n .  L e i d e r  g i n g  a u f  
d e r  P o s i t i o n  6 Z o 2 3 . 5 ' S ,  5 7 ' 5 2 . 6 ' W  d a s  RMT m  v e r l o r e n ,  a l s  
- v e r m u t l i c h  i n f o l g e  e i n e s  M a t e r i a l f e h l e r s  - d a s  n e u e  ? - L e i t e r -  
K a b e l  b r a c h .  Das  RMT h a t t e  e i n w a n d f r e i  g e a r b e i t e t  m i t  g u t e n  
e l e k t r o n i s c h e n  A u f z e i c h n u n g e n  u n d  S c h l i e Ã Ÿ e  v o n  2 N e t z e n  b i s  
2 1 0  m  T i e f e .  N a c h  dem V e r l u s t  d e s  G e r Ã ¤ t e  m u Â § t  d a s  v e r b l i e b e -  
n e  e i n f a c h e  RMT 1 + 8  h e r g e r i c h t e t  w e r d e n .  E r p r o b t  w u r d e n  a u c h  
d i e  M u l t i s o n d e  m i t  R o s e t t e ,  d i e  b i o l o g i s c h e  S o n d e  m i t  R o s e t t e  
( ' B i o r o s i " ) ,  d a s  M u l t i n e t z  u n d  d e r  K a s t e n g r e i f e r .  
A u f  d e r  P o s i t i o n  6 2 Â ¡ 2 2 ' S  5 7 ' 5 4 ' W  m i t  e i n e r  W a s s e r t i e f e  v o n  
1 9 8 0  m  w u r d e  e i n e  V e r a n k e r u n g  m i t  1 0  S i n k s t o f f - F a l l e n  a u s g e -  
b r a c h t .  
I n  d e r  N a c h t  zurn 1 9 . 1 1 .  l i e f  d i e  " P o l a r s t e r n i 1  a u f  d i e  A d m i r a l -  
t y  B a y  z u  u n d  g i n g  um 0 1  U h r  n a h e  d e r  p o l n i s c h e n  S t a t i o n  
A r c t o w s k i  v o r  A n k e r .  V o r m i t t a g s  w u r d e n  e t w a  5  t A u s r Ã ¼ s t u n  
g e l Ã ¶ s c h t  s p Ã ¤ t e  6  P a s s a g i e r e  z u  w i s s e n s c h a f t  1  i c h e n  A r b e i t e n  
a u f  d e r  S t a t i o n  a u s g e s c h i f f t .  D i e  F o r s c h u n g s b a r k a s s e  " P o l a r -  
f u c h s "  l e i s t e t e  g u t e  D i e n s t e  b e i  d e r  S i c h e r u n g  d e r  A n l a n d u n g e n  
d u r c h  d a s  p o l n i s c h e  A m p h i b i e n f a h r z e u g  s o w i e  b e i m  A u s s e t z e n  v o n  
S t e l l n e t z e n ,  d i e  f Ã ¼  d e n  F a n g  v o n  F i s c h e n  f Ã ¼  w i s s e n s c h a f t -  
l i c h e  Z w e c k e  m i t g e b r a c h t  w o r d e n  w a r e n .  I n  3 a u s g e l e g t e n  
S t e l l n e t z e n  ( 9 0  m  G e s a m t l Ã ¤ n g e  k o n n t e n  Ã œ b e  N a c h t  e i n  h a l b e r  
K o r b  g r o e e  N o t o t h e n i e n  u n d  e i n  h a l b e r  E i m e r  F i n g e r l i n g e  
g e f a n g e n  w e r d e n ,  d i e  z u r  U n t e r s u c h u n g  i m  L a b o r  e i n g e f r o r e n  
w u r d e n .  D i e  P r o b e n n a h m e  w u r d e  i n z w i s c h e n  v o n  P r o f .  A d e l u n g  m i t  
p o l n i s c h e r  U n t e r s t Ã ¼ t z u n  f o r t g e f Ã ¼ h r t  d i e  g e f a n g e n e n  F i s c h e  
s o l l e n  i m  M Ã ¤ r  1 9 8 5  v o n  FFS " W a l t h e r  H e r w i g "  i n  A r c t o w s k i  
a b g e h o l t  w e r d e n .  
M i t  d e r  " P o l a r f u c h s "  w u r d e n  w e i t e r h i n  E i n s Ã ¤ t z  m i t  d e r  
B a u m k u r r e ,  D r e d g e ,  R i n g t r a w l  u n d  B o d e n g r e i  f e r  g e f a h r e n ,  d i e  
z a h l r e i c h e  P r o b e n  a u s  d e r  A d m i r a l t y  B a y  e r b r a c h t e n .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  A n k e r u n g  d e r  " P o l a r s t e r n "  w u r d e n  d i e  A r b e i t e n  z u r  
h y d r o a k u s t i s c h e n  K a l i b r i e r u n g  w i e d e r  a u f g e n o m m e n  u n d  am 2 0 . 1 1 .  
v o r m i t t a g s  b e e n d e t .  N a c h  L i c h t e n  d e s  A n k e r s  f a n d  i n  d e r  M i t t e  
d e r  B u c h t  d i e  E r p r o b u n g  d e s  RMT 1 + 8  u n d  d e r  b i o l o g i s c h e n  S o n d e  
s t a t t ,  a n s c h l i e Ã Ÿ e n  w u r d e  d a s  A g a s s i z t r a w l  e i n g e s e t z t  u n d  
K a s t e n g r e i f e r p r o b e n  am A u s g a n g  d e r  B u c h t  genommen.  
Am 2 0 . 1 1 .  um 1 8 . 3 0  U h r  n a h m  d i e  " P o l a r s t e r n "  K u r s  a u f  d i e  
s Ã ¼ d l i c h s t  S t a t i o n  d e s  S I B E X - S c h n i t t e s  1, s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i  d e r  
J o i n v i l l e  I n s e l  ( s i e h e  A b b .  8 ) .  K u r z  v o r  E r r e i c h e n  d i e s e r  
S t a t i o n  i n  d e r  F r Ã ¼ h  d e s  2 1 . 1 1 .  w u r d e  d i e  E i s g r e n z e  p a s s i e r t .  
B e i  5 / 1 0  E i s b e d e c k u n g  f a n d  a u f  P o s i t i o n  6 3 ' 3 0 1 S ,  5 4 ' 1 5 ' W  e i n e  
m e h r s t Ã ¼ n d i g  S t a t i o n  ( N r .  1 2 0 )  m i t  E i n s a t z  a l l e r  G e r a t e  ( s i e h e  
K a p i t e l  2 )  s t a t t .  Z u r  G e w i n n u n g  v o n  E i s p r o b e n  f Ã ¼  b a k t e r i o l o -  
g i  s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e  d a s  S c h l a u c h b o o t  e i n g e s e t z t .  Am 
g l e i c h e n  T a g e  k o n n t e n  n o c h  z w e i  w e i t e r e  S t a t i o n e n  m i  t M u l t i -  
s o n d e / R o s e t t e  u n d  RMT b e a r b e i t e t  w e r d e n .  Am 2 2 . 1 1 .  m o r g e n s  
f Ã ¼ h r t e  s t Ã ¼ r m i s c h  W i n d e  (W 1 0  - 11 B f t . )  u n d  h o h e r  S e e g a n g  z u  
e i n e r  U n t e r b r e c h u n g  d e r  S t a t i o n  1 2 3 .  
B i s  zum 3 0 . 1 1 .  k o n n t e n  d a n n  b e i  r u h i g e m  n e b l i g e n  W e t t e r  d i e  
S t a t i o n e n  d e r  " E l e p h a n t  I s l  a n d - B o x "  e r l e d i g t  w e r d e n .  D i e  
w Ã ¤ h r e n  d e r  h y d r o a k u s t i s c h e n  A u f n a h m e  g e f u n d e n e n  K r i l l k o n z e n -  
t r a t i o n e n ,  Ã ¼ b e r w i e g e n  i n  T i e f e n  v o n  1 0  - 3 0  m, n Ã ¶ r d l i c  u n d  
n o r d Ã ¶ s t l i c  d e r  I n s e l  ( S t a t i o n e n  1 3 5  u n d  1 4 4 )  w u r d e n  z u r  
I d e n t i f i z i e r u n g  m i t  dem RMT b e f i s c h t .  D e r  g e f a n g e n e  K r i l l ,  
m e i s t  g r o Ã Ÿ  a d u l t e  T i e r e ,  w u r d e  f Ã ¼  b i o l o g i s c h e  P r o b e n  
k o n s e r v i e r t  u n d  f Ã ¼  b i o c h e m i s c h e  A n a l y s e n  ( P r o s t a g l a n d i n e )  
e i n g e f r o r e n .  E i n i g e  F Ã ¤ n g  m i t  dem R i n g t r a w l  e r b r a c h t e n  
l e b e n d e n  K r i l l  z u r  H Ã ¤ l t e r u n  i n  A q u a r i e n  f Ã ¼  w a c h s t u m s p h y s i o -  
l o g i s c h e  S t u d i e n .  
E i n  G e s p r Ã ¤ c  m i t  e i n e m  i n  d e r  N Ã ¤ h  b e f i n d l i c h e n ,  a l s  S u c h -  
S c h i  f f  e i n g e s e t z t e n  s o w j e t r u s s i s c h e n  T r a w l  e r  e r g a b ,  d a Â  n a h e  
E l e p h a n t  I s l a n d  e i n i g e  K r i l l k o n z e n t r a t i o n e n  b e o b a c h t e t  w u r d e n ,  
i n s g e s a m t  d i e  K r i l l f Ã ¤ n g  a b e r  n o c h  n i e d r i g  w a r e n .  
A n h a n d  v o n  W a s s e r s c h Ã ¶ p f e r p r o b e  u n d  F Ã ¤ n g e  m i t  dem P h y t o p l a n k -  
t o n n e t z  w u r d e  d i e  V e r t e i l u n g  d e s  P l a n k t o n s  i n  B e z i e h u n g  z u  d e n  
L i c h t v e r h Ã ¤ l t n i s s e  i m  W a s s e r  u n t e r s u c h t ,  w o b e i  d i e  b i o l o g i s c h e  
S o n d e  m i t  L i c h t -  u n d  F l u o r e s z e n z s e n s o r e n  zum E i n s a t z  k a m .  A u f  
a u s g e w Ã ¤ h l t e  S t a t i o n e n  w u r d e n  a u f i e r d e m  P l a n k t o n f Ã ¤ n g  m i t  dem 
M u l t i n e t z  u n d  e i n e m  H a n d n e t z  g e m a c h t .  D e r  U n t e r s u c h u n g  d e s  
A u f b a u s  d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l  d i e n t e n  n e b e n  d e n  S t a t i o n e n  m i t  
M u l t i s o n d e  u n d  R o s e t t e n w a s s e r s c h Ã ¶ p f e r  d i e  A b w Ã ¼ r f  v o n  XBTs.  
A u f  d e r  S t a t i o n  u n m i t t e l b a r  s Ã ¼ d l i c  v o n  E l e p h a n t  I s l a n d  ( N r .  
1 5 1 )  w u r d e  d i e  B a r k a s s e  " P o l a r f u c h s "  f Ã ¼  A r b e i t e n  m i t  B a u m -  
k u r r e ,  D r e d g e  u n d  B a c k e n g r e i f e r  i n  I n s e l n Ã ¤ h  z u  W a s s e r  
g e l a s s e n .  M i t  d e r  B a u m k u r r e  w u r d e n  a u f  3 0  - 4 0  m W a s s e r t i e f e  
am B o d e n  e t w a  6 0  k g  m i t t e l g r o f i e r  K r i l l  g e f a n g e n  ( i n Ã ¶ g l i c h e r w e i  
A b b .  8 .  F a h r t r o u t e  wÃ¤hren d e r  R e i s e  A N T  11112  d e s  FS " P o l a r -  
s t e r n " .  
F i g .  8 .  C r u i s e  t r a c k  of R V  " P o l a r s t e r n "  a u r i n g  A N T  1 1 1 1 2 .  
s e  i s t  d e r  K r i l l  a u c h  b e i m  H i e v e n  i n s  N e t z  g e g a n g e n ) .  Zu  
g l e i c h e r  Z e i t  w u r d e  v o n  d e r  " P o l a r s t e r n "  a u s  m i t  M u l t i n e t z ,  
K a s t e n g r e i f e r  u n d  A g a s s i z t r a w l  g e a r b e i t e t *  
I m  G e b i e t  n o r d w e s t l i c h  v o n  E l e p h a n t  I s l  a n d ,  wo d i  e  R M T - F Ã ¤ n g  
g r Ã ¶ b e r  Mengen K r i l l  e n t h i e l t e n ,  w u r d e n  e i n i g e  s o w j e t r u s s i s c h e  
F a h r z e u g e  b e i  d e r  F i s c h e r e i  b e o b a c h t e t .  V e r s u c h e  z u r  K o n t a k t -  
a u f n a h m e  m i t  d e n  S c h i f f e n  b l i e b e n  e r f o l g l o s .  
N a c h  A b s c h l u Ã  d e r  A r b e i t e n  i n  d e r  E l e p h a n t  I s l a n d - B o x  f u h r  d i e  
" P o l a r s t e r n "  z u r  A d m i r a l t y  B a y ,  um am 0 1 . 1 2 .  v o r  d e r  A r c t o w s k i  
S t a t i o n  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A u s r Ã ¼ s t u n  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  
F a h r t t e i l n e h m e r  a n  B o r d  z u  nehmen,  d i e  v o n  P u n t a  A r e n a s  m i t  MS 
" L i n d b l a d  E x p l o r e r "  d u r c h  f r e u n d l i c h e s  E n t g e g e n k o m m e n  d e r  
S c h i f f  s f Ã ¼ h r u n  m i t g e b r a c h t  w o r d e n  w a r .  D e r  k u r z e  A u f e n t h a l t  
v o r  d e r  p o l n i s c h e n  S t a t i o n  w u r d e  z u  f a c h l i c h e n  G e s p r Ã ¤ c h e  m i t  
P r o f .  R a k u s a - S u s z c z e w s k i  an  B o r d  g e n u t z t .  V o r  dem A n l a u f e n  v o n  
A r c t o w s k i  w a r e n  am E i n g a n g  d e r  A d m i r a l t y  B a y  w i e d e r  S t a t i o n e n  
m i t  dem A g a s s i z t r a w l ,  K a s t e n g r e i f e r  u n d  R i n g t r a w l  g e f a h r e n  
w o r d e n .  
B e r e i t s  k u r z  n a c h  1 0  U h r  v e r l i e Ã  d i e  " P o l a r s t e r n "  w i e d e r  d i e  
B u c h t  u n d  f u h r  z u r  A u f n a h m e  d e r  Sedimentfallen-Verankerung a u f  
P o s i t i o n  6 2 ' 1 6 . 5 ' S 9  5 7 ' 3 8 . 7 ' W ,  d i e  d o r t  i m  D e z e m b e r  1 9 8 3  vom 
g l e i c h e n  S c h i f f  a u s  a u s g e l e g t  w o r d e n  w a r .  D i e  A u s l Ã ¶ s u n  d e r  
V e r a n k e r u n g  f u n k t i o n i e r t e  u n d  - a b g e s e h e n  v o m  o b e r s t e n  
S c h w i m m k Ã ¶ r p e  - k o n n t e n  a l l e  T e i l e  d e r  V e r a n k e r u n g  b i s  1 6  U h r  
w o h l b e h a l t e n  u n d  m i t  j e w e i  1 s  1 2  g e f Ã œ  l t e n  B e c h e r n  w i e d e r  
g e b o r g e n  w e r d e n .  A n s c h l i e Ã Ÿ e n  w u r d e  i n  d e r  N Ã ¤ h  a u c h  d i e  am 
1 8 . 1 1 .  a u s g e b r a c h t e  K u r z z e i t v e r a n k e r u n g  v o n  S e d i m e n t f a l l e n  
w i e d e r  a u f g e n o m m e n .  D u r c h  B r e c h e n  d e s  D r a h t e s  g i n g  l e i d e r  e i n  
T e i l  d e s  G e r Ã ¤ t  v e r l o r e n ,  d o c h  k o n n t e n  d i e  w i c h t i g s t e n  
S e d i m e n t f a l l e n  a n  B o r d  genommen w e r d e n .  
Am 0 2 . 1 2 .  m o r g e n s  b e g a n n  am N o r d e n d e  d e s  S I B E X - S c h n i t t e s  1 2  
( S t a t i o n  1 9 9 )  d e r  z w e i t e  T e i l  d e s  F a h r t a b s c h n i t t e s .  A u f  dem 
a n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  S I B E X - S c h n i t t  3  w u r d e  am 0 3 . 1 2 .  d i e  J a h r e s v e r -  
a n k e r u n g  d e r  S e d i m e n t f a l l e n  w i e d e r  a u s g e b r a c h t ,  d i e  e r s t  i m  
N o v e m b e r  1 9 8 5  v o n  " P o l a r s t e r n "  w i e d e r  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  s o l l .  
D i e  s Ã ¼ d l i c h s t  S t a t i o n  d e s  S c h n i t t e s  i m  E i n g a n g  z u m  A n t a r c t i c  
S o u n d  m u Ã Ÿ t  um 1 6  sm n a c h  NW v e r l e g t  w e r d e n ,  w e i l  i n z w i s c h e n  
a n  d e r  V e r s t e l l p r o p e l l e r a n l a g e  d e r  S t e u e r b o r d s c h r a u b e  d e s  
S c h i f f e s  e i n  S c h a d e n  e i n g e t r e t e n  w a r ,  d e r  d i e  M a n Ã ¶ v r i e r f Ã ¤ h i  
k e i t  d e r  " P o l a r s t e r n "  b e e i n t r Ã ¤ c h t i g t e  T r o t z  d i e s e s  S c h a d e n s  
w u r d e n  am 0 4 . 1 2 .  a u f  S I B E X - S c h n i t t  4  n o c h  z w e i  S t a t i o n e n  ( N r .  
2 0 8  u n d  2 0 9 )  b e a r b e i t e t .  
B e i  E r r e i c h e n  d e r  n Ã ¤ c h s t e  S t a t i o n  i n  d e r  M i t t e  d e r  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  am 0 4 . 1 2 .  um 1 3  U h r  B o r d z e i t  k a m  O r d e r ,  d i e  A r b e i t e n  
w e g e n  d e s  g e n a n n t e n  t e c h n i s c h e n  S c h a d e n s  s o f o r t  a b z u b r e c h e n  
u n d  d e n  H a f e n  v o n  P u n t a  A r e n a s  a n z u l a u f e n .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  R Ã ¼ c k r e i s  w u r d e n  i m  G e b i e t  w e s t l i c h  d e r  E l e p h a n t  
I s l a n d - B o x  a u f  dem Wege n a c h  N o r d w e s t e n  z w i s c h e n  6 2 '  u n d  6 0 ' s  
9 X B T - S o n d e n  a b g e w o r f e n .  W e i t e r  n Ã ¶ r d l i c  b i s  z u r  S t a a t e n - I n s e l  
w u r d e  a u f  j e d e m  v o l l e n  B r e i t e n g r a d  e i n e  w e i t e r e  X B T - S o n d e  
e i n g e s e t z t .  
D i e  " P o l a r s t e r n "  e r r e i c h t e  b e i  s e h r  g Å ¸ n s t i g e  W e t t e r l a g e  d e n  
L o t s e n p l a t z  P o s e s i o n  am O s t e i n g a n g  d e r  M a g e l l a n s t r a Ã Ÿ  s c h o n  am 
0 7 . 1 2 .  um 1 7 . 0 0  U h r  u n d  g i n g  am 0 8 . 1 2 .  um 0 1 . 3 0  U h r  a u f  d e r  
R e e d e  v o n  P u n t a  A r e n a s  v o r  A n k e r .  
A l s  s i c h  b e i  d e r  I n s p e k t i o n  d e s  S c h a d e n s  an  d e r  V e r s t e l l p r o -  
p e l l e r a n l a g e  i n  P u n t a  A r e n a s  h e r a u s s t e l l t e ,  d a Â  d a s  S c h i f f  f Å ¸  
e i n e  g r Ã ¶ b e r  R e p a r a t u r  i n s  T r o c k e n d o c k  v o n  T a l c a h u a n o  m u Ã Ÿ t e  
g i n g e n  am 11. b z w .  1 2 . 1 2 .  d i e  m e i s t e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
F a h r t t e i l n e h m e r  v o n  B o r d .  E i n i g e  f u h r e n  j e d o c h  m i t  n a c h  
T a l c a h u a n o ,  um b e r e i t s  b e g o n n e n e  V e r s u c h e  u n d  K u l t u r e n  zum 
A b s c h l u Ã  z u  b r i n g e n  u n d  A u s w e r t u n g s a r b e i t e n  f o r t z u s e t z e n .  
2 . 2 .  S t a t i s t i k  d e r  R e i s e  
7 6  X B T - S o n d e n  
5 6  P r o f i l e  m i t  M u l t i s o n d e / R o s e t t e  
1 3  P r o f i l e  m i t  b i o l o g i s c h e r  S o n d e I R o s e t t e  
5 3  H o l s  m i t  RMT 1 + 8  
3  I d e n t i f i z i e r u n g s h o l s  m i t  RMT 
1 2  H o l s  m i t  R i n g t r a w l  
9  H o l s  m i t  A g a s s i z t r a w l  
1 5  S t a t i o n e n  m i t  P h y t o p l  a n k t o n n e t z  
4 S t a t i o n e n  m i t  M u l t i n e t z  
2 1  K a s t e n g r e i f e r - P r o b e n  
8 B a c k e n g r e i f e r - P r o b e n  
2  H o l s  m i t  B a u m k u r r e  
5  H o l s  m i t  D r e d g e  
4 S e d i m e n t f a l l e n v e r a n k e r u n g e n  b z w .  - a u f n a h m e n  
6 0  R a d i o s o n d e n - A u f s t i e g e  
2 . 3 .  W e t t e r b e d i n g u n g c  ( A .  K r e s l i n g ,  H. K Ã ¶ h l e r  
W Ã ¤ h r e n  d e r  A n f a h r t  v o n  P u n t a  A r e n a s  i n  R i c h t u n g  E l e p h a n t  
I s l a n d  w a r  d i e  F r o n t a l z o n e  s t a r k  a u s g e p r Ã ¤ g t  So w u r d e  m e h r m a l s  
W e s t s t u r m  u n d  S e e g a n g  b i s  Ã œ b e  5 m r e g i s t r i e r t .  Das  s t Ã ¤ r k s t  
T i e f  p a s s i e r t e  d i e  P o s i t i o n  d e r  " P o l a r s t e r n "  am 1 8 . 1 1 .  h a r t  
n Ã ¶ r d  i c h  d e r  K i  n g - G e o r g e - I n s e l  m i t  e i n e m  K e r n d r u c k  u n t e r  9 5 0  
h p a .  A b  2 3 . 1 1 .  b e f a n d  s i c h  d i e  " P o l a r s t e r n "  i n m i t t e n  d e r  
s u b a n t a r k t i s c h e n  T i e f d r u c k r i n n e  m i t  h Ã ¤ u f i  Ã ¶ s t l i c  b i s  
n Ã ¶ r d l i c h e  W i n d e n ,  m e i s t  j e d o c h  u n t e r  S t Ã ¤ r k  6 B f t . .  D a b e i  
s t r Ã ¶ m t  v o r Ã ¼ b e r g e h e n  v e r h Ã ¤  t n i  s m Ã ¤ b  g  m i  1  d e  M e e r e s l u f t  v o n  
N o r d e n  e i n ,  w o d u r c h  s i c h  Ã œ b e  dem k a l t e n  W a s s e r  N e b e l  b i l d e t e .  
S p Ã ¤ t e  Å ¸ b e r w o  w i e d e r  h Ã ¶ h e n k a l t  L u f t ,  s o d a Ã  a b g e s e h e n  v o n  
e i n z e l n e n  S c h n e e s c h a u e r n  k l a r s i c h t i g e s  W e t t e r  h e r r s c h t e .  M i t  
t y p i s c h e n  W i n d e n  d e s  a n t a r k t i s c h e n  R e g i m e s  ( w i e  F a l l w i n d e n  u n d  
d e n  b e k a n n t e n  B a r r i e r e w i n d e n )  w u r d e  d i e  " P o l a r s t e r n "  n i c h t  
k o n f r o n t i e r t .  I m m e r h i n  f r i s c h t e  d e r  W i n d  b e i  A n n Ã ¤ h e r u n  a n  d e n  
A n t a r k t i s c h e n  S u n d  am 0 3 . 1 2 .  a u f  6 - 7  B f t .  a u f .  i m  S c h u t z  d e r  
G e b i r g e  h a r t  w e s t l i c h  d a v o n  h e r r s c h t e  w i e d e r  W i n d s t i l l e .  Vom 
2 9 . 1 1 .  b i s  zum E n d e  d e s  F a h r t a b s c h n i t t e s  w u r d e  v o n  d e r  
O s t k Ã ¼ s t  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  a n d a u e r n d e r  B a r r i e r e w i n d  
m i t  S Ã ¼ d w e s  7 - 8 B f t .  g e m e l d e t .  d e r  m E g l i c h e r w e i s e  zum 
v e r s t Ã ¤ r k t e  E i  n s t r o m  v o n  W e d d e l  1  S e e  W a s s e r  f Ã ¼ h r t e  W Ã ¤ h r e n  
d e r  R Ã ¼ c k r e i s  n a c h  P u n t a  A r e n a s  w a r  d i e  F r o n t a l z o n e  v o r Ã ¼ b e r  
g e h e n d  u n t e r b r o c h e n ,  u n d  e i n  s c h w a c h e r  H o c h k e i l  Ã ¼ b e r q u e r t  d i e  
D r a k e  P a s s a g e .  
2 . 4 .  B e r i c h t e  d e r  A r b e i t s g r u p p e n  
I m  M i t t e l p u n k t  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  P r o g r a m m s  d i e s e s  
F a h r t a b s c h n i t t e s ,  d e r  u r s p r Ã ¼ n g l i c  f Ã ¼  d i e  Z e i t  vom 1 4 -  
N o v e m b e r  b i s  z u m  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 8 4  g e p l a n t  w a r ,  s t a n d e n  
f i s c h e r e i Ã ¶ k o l o g i s c h  U n t e r s u c h u n g e n  Ã œ b e  d i e  q u a n t i t a t i v e  
V e r b r e i t u n g  d e s  K r i l l s  i n  B e z i e h u n g  z u  d e n  o z e a n o g r a p h i s c h e n  
V e r h Ã ¤ l t n i s s e  u n d  z u r  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  V e r t e i l u n g  d e s  
p f  1  a n z l  i c h e n  u n d  t i e r i s c h e n  P l a n k t o n s  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c o t i a  
S e e ,  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  u n d  d e n  G e w Ã ¤ s s e r  w e s t l i c h  d e r  
A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  E i n  T e i l  d i e s e s  P r o g r a m m s  w a r  a l s  
B e i t r a g  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  zum z w e i t e n  i n t e r n a t i o -  
n a l e n  B I O M A S S  E x p e r i m e n t  ( S I B E X )  g e p l a n t .  W e i t e r e  F o r s c h u n g e n  
b e s c h Ã ¤ f t i g t e  s i c h  m i t  b i o l o g i s c h e n  u n d  b i o c h e m i s c h e n  U n t e r -  
s u c h u n g e n  am K r i l 1 , ~ m i t  d e n  U m w e l t e i n f l Ã ¼ s s e  a u f  P h y t o p l a n k t o n  
u n d  P h o t o s y n t h e s e ,  m i t  S t u d i e n  Ã œ b e  d a s  m a r i n e  B e n t h o s ,  
B a k t e r i e n  u n d  d e n  P a r t i k e l  f 1 u Ã  v o n  d e r  N a s s e r o b e r f l Ã ¤ c h  zum 
M e e r e s b o d e n .  W i e  i n  d e r  S c h l u Ã Ÿ b e t r a c h t u n  d a r g e l e g t  w i r d ,  
k o n n t e n  d i e  g e n a n n t e n  F o r s c h u n g s a r b e i t e n  w e g e n  d e s  v o r z e i t i g e n  
A b b r u c h s  d e r  R e i s e  n u r  zum T e i l  e r l e d i g t  w e r d e n .  
2 . 4 . 1 .  O z e a n o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  (M. S t e i n ,  G .  F l e n -  
n e r ,  Y .  I k e d a ,  M .  R h e i n ,  B .  S c h i l l a t )  
E i n g e r a h m t  v o n  d e n  R Ã ¼ c k e n s y s t e m e  d e s  N o r d -  u n d  S Ã œ d - S c o t i  
B o g e n s  s o w i e  d e s  S Ã ¼ d s a n d w i c  I n s e l  A r c h i p e l s  s t e l l t  d i e  S c o t i a  
S e e  e i n  n a c h  W e s t e n  o f f e n e s  M e e r e s g e b i e t  d a r .  Von W e s t e n ,  a l s o  
z w i s c h e n  d e r  S Ã ¼ d s p i t z  S Ã ¼ d a m e r i k a  u n d  d e r  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l  e r f o l g t  d e r  H a u p t e i n s t r o m  d e r  z u m  A n t a r k t i s c h e n  
Z i r k u m p o l  a r s t r o m  g e h Ã ¶ r i g e  W a s s e r m a s s e n .  I m  s Ã ¼ d  i c h e n  u n d  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  T e i l  d e r  S c o t i a  S e e  v e r m i s c h e n  s i c h  d i e s e  
W a s s e r m a s s e n  m i t  d e n  W a s s e r m a s s e n  a u s  d e r  W e d d e l l  See ,  d i e  
Ã œ b e  d i e  s Ã ¼ d l i c h  B e r a n d u n g  i n  d i e s e s  M e e r e s g e b i e t  e i n f l i e b e n .  
D i e  a u s  dem Z u s a m m e n f l u Ã  r e s u l t i e r e n d e  W a s s e r m a s s e n g r e n z e ,  d i e  
W e d d e l l / S c o t i a  K o n f l u e n z ,  i s t  e i n e s  d e r  w e s e n t l i c h e n  P h Ã ¤ n o m e n  
i n  d i e s e m  G e b i e t .  I h r e  g e o g r a p h i s c h e  L a g e ,  d i e  s a i s o n a l  u n d  
v o n  J a h r  z u  J a h r  S c h w a n k u n g e n  u n t e r w o r f e n  i s t ,  s t e l l t  e i n e  
w i c h t i g e  G r e n z e  f Ã ¼  d i e  V e r b r e i t u n g  m a r i n e r  O r g a n i s m e n  d a r .  
F Ã ¼  d i e  o z e a n o g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  f o l g e n d e  
G e r Ã ¤ t  e i n g e s e t z t :  
1. X B T - A n l a g e  m i t  D E E P - B l u e - S o n d e n  f Ã ¼  7 5 0  m  T i e f e  
2 .  N e i 1 1  B r o w n  C T D I A r c t i c  V e r s i o n ,  b e s t Ã ¼ c k  m i t  1 2  K r a n z w a s -  
s e r s c h Ã ¶ p f e r  m i t  1 2  1  V o l u m e n  
3 .  N e i 1 1  B r o w n  C T D I B i o  V e r s i o n  m i t  1 2  K r a n z w a s s e r s c h Ã ¶ p f e r  > 
5  1 .  B e i  d i e s e r  V e r s i o n  w e r d e n  n e b e n  D r u c k ,  T e m p e r a t u r  u n d  
S a l z g e h a l t  a u c h  L i c h t  u n d  F l u o r e s z e n z  g e m e s s e n .  
D i e  M e s s u n g  o z e a n o g r a p h i s c h e r  P a r a m e t e r  e r f o l g t e  a u f  i n s g e s a m t  
1 2 3  S t a t i o n e n .  XBTs w u r d e n  a u f  7 0  S t a t i o n e n ,  d i e  C T D I A r c t i c  
a u f  5 3  S t a t i o n e n  u n d  d i e  C T D I B i o  a u f  1 3  S t a t i o n e n  e i n g e s e t z t .  
D e r  E i n s a t z  d e r  C T D I B i o  b e s c h r Ã ¤ n k t  s i c h  a u f  d i e  o b e r e n  2 0 0  m  
d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l  u n d  w u r d e  s t e t s  v o n  e i n e m  C T D I A r c t i c  P r o f i l  
b e g l e i t e t .  
B e i  A n l a u f e n  d e s  A r b e i t s g e b i e t e s  w u r d e  e i n  X B T - S c h n i t t  v o n  
5 5 " 0 O i S ,  6 3 " 1 8 , 1 4 ' W  b i s  5 9 " 2 9 , 0 6 ' S ,  5 9 Â ° 1 5 , 2 4 '  m i t  i n s g e s a m t  
25  S t a t i o n e n  g e f a h r e n .  
D i e  0  G r a d  I s o t h e r m e  d e r  A n t a r k t i s c h e n  K o n v e r g e n z  w u r d e  am 
1 7 . 1 1 .  1 1 . 2 4  GMT a u f  d e r  P o s i t i o n  5 7 Â ° 5 5 5 3 0 ' S  6 O o 3 7 , 3 0 ' W  m i t  
d e r  XBT S t a t i o n  1 0 3  e r f a Ã Ÿ t  
D e r  H a u p t s c h w e r p u n k t  d e r  o z e a n o g r a p h i s c h e n  A r b e i t e n  l a g  i n  d e r  
E l e p h a n t  I s l a n d  B o x .  H i e r  w u r d e  e i n  s e h r  d i c h t e s  N e t z  v o n  CTD 
u n d  XBT S t a t i o n e n  g e l e g t .  
D i e  R Ã ¼ c k r e i s  n a c h  P u n t a  A r e n a s  w u r d e  z u  e i n e m  w e i t e r e n  
X B T - S c h n i t t  b e n u t z t .  D i e s e r  r e i c h t  v o n  6 2 0 0 L S ,  5 7 1 2 ' W  b i s  
6 0 Â ° 0 0 ' S  5 8 ' 5 5 ' W  u n d  u m f a Ã Ÿ  9  S t a t i o n e n .  D a r Ã ¼ b e r h i n a u  w u r d e n  
a l l e  B r e i t e n g r a d e  f Ã ¼  I G O S S  XBT g e w o r f e n  u n d  Ã œ b e  F u n k  
a b g e s e t z t .  D i e  0  G r a d  I s o t h e r m e  d e r  A n t a r k t i s c h e n  K o n v e r g e n z  
w u r a e  am 0 5 . 1 2 .  1 5 . 1 5  GMT a u f  P o s i t i o n  ^ 8 Â ¡ 5 3 , 7 9 ' S  6 0 Â ° 0 0 , 1 1 '  
e r r e i c h t .  D a m i t  v e r s c h o b  s i c h  d i e  K o n v e r g e n z  i n n e r h a l b  e i n e s  
Z e i t r a u m e s  v o n  1 8  T a g e n  um f a s t  1 G r a d  n a c h  S Ã ¼ d e n  
D i e  P r o f i l e  i m  G e b i e t  d e r  E l e p h a n t  I s l a n d  Box  k o n n t e n  b i s  z u r  
v o l l e n  T i e f e  a u s g e f a h r e n  w e r d e n .  A u s  Z e i t g r Ã ¼ n d e  w u r d e n  d i e  
S I B E X  S c h n i t t e  i m  Ã ¤ u b e r e  B e r e i c h  a u f  1 0 0 0  m v e r k Ã ¼ r z t  
A u s g e n o m m e n  d a v o n  b l i e b e n  d i e  f Ã ¼  d i e  S p u r e n s t o f f m e s s u n g e n  
H e l  i um u n d  T r i  t i u m  v o r g e s e h e n e n  S t a t i o n e n .  Z u r  K a l i b r i e r u n g  
d e r  CTD S o n d e n  w u r d e n  1 5 4  S a l i n i t Ã ¤ t s p r o b e  g e n o m m e n .  F Ã ¼  d i e  
V e r s o r g u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  A r b e i t s g r u p p e n  a n  B o r d  w u r d e n  
i n s g e s a m t  4 4 7  S e e w a s s e r p r o b e n  a u s  v e r s c h i e n d e n e n  T i e f e n  
e n t n o m m e n .  
I m  G e g e n s a t z  z u  d e n  v o r j Ã ¤ h r i g e  M e s s u n g e n  k o n n t e  d a s  e n g -  
m a s c h i g e  S t a t i o n s n e t z  um E l e p h a n t  I s l a n d  ( A b b .  9 )  i n  d e r  
l e t z t e n  D e k a d e  d e s  N o v e m b e r  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  ( 3 . - 9 . 1 1 . 3 ;  
2 1 . - 3 0 . 1 1 . 8 5 ) .  D i e  f o r t s c h r e i t e n d e  F r Ã ¼ h j a h r s e r w Ã ¤ r m u  s o w i e  
j Ã ¤ h r l i c h  S c h w a n k u n g e n  l a s s e n  s i c h  d a h e r  i n  d e n  1 9 8 4 e r  D a t e n  
e r k e n n e n ,  d i e  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  b i s  z u  0,5 'C w Ã ¤ r m e r  V e r h Ã ¤ l t  
n i s s e  z e i g e n  a l s  1 9 8 3  ( S T E I N  e t .  a 1 .  1 9 8 4 ) .  E i n e  e b e n f a l l s  um 
0,5 'C h Ã ¶ h e r  T e m p e r a t u r  z e i g t  d a s  w a r m e  T i e f e n w a s s e r  (WDW) , 
d a s  i n  e t w a  5 0 0  m  T i e f e  a n g e s i e d e l t  i s t .  D i e s e  E r w Ã ¤ r m u n  w a r  
A b b .  9. Lage der Weddell/Scotia Konfluenz i r n  FrÃ¼hjah 1983 ( * )  
und 1 9 8 4  ( + ) .  
Fig. 9. P o s i t i o n  o f  t h e  W e d d e l  l/Scoti a C o n f  1 u e nce in spring 
1983 ( - )  and 1 9 8 4  ( + ) .  
b e s o n d e r s  d e u t l i c h  a u f  d e n  S c h n i t t e n  e n t l a n g  5 6 ' 4 5 ' W  u n d  
5 6 ' 0 0 1 W  ( A b b .  1 0 ) .  W Ã ¤ h r e n  i m  F r Ã ¼ h j a h  d i e  M a x i m a l  t e m p e r a t u -  
r e n  f a s t  d u r c h w e g  b e i  < 2'C l a g e n ,  w u r d e n  1 9 8 4  w e i t e  G e b i e t e  
WDW m i t  T  > Z Â °  g e f u n d e n .  I n  d e r  A b b .  1 0  i s t  e i n  B e r e i c h  
s c h r a f f i e r t  d a r g e s t e l l t  u n d  m i t  WSC ( W e d d e l l I S c o t i a  K o n f l u e n z )  
b e z e i c h n e t ,  d e r e n  L a g e  i n  A b b .  9  p u n k t i e r t  ( 1 9 8 3 )  b z w .  
g e k r e u z t  ( 1 9 8 4 )  d a r g e s t e l l t  i s t .  A l s  G r e n z e  z w i  s c h e n  dem 
w Ã ¤ r m e r e  W a s s e r  d e r  S c o t i a  S e e  u n d  d e m  k a l t e n  W a s s e r  d e r  
W e d d e l l  S e e  w i r d  d i e  F r o n t  z w i s c h e n  d e m  WDW i n  e t w a  5 0 0  m  
T i e f e  u n d  dem h o m o g e n e n  W e d d e l l  W a s s e r  d e f i n i e r t  ( S T E I N  1 9 8 1 ) .  
I n  a l l e n  b e o b a c h t e t e n  F Ã ¤ l l e n  a l s  B e i s p i e l  d i e n t  d e r  S c h n i t t  
e n t l a n g  5 6 ' 4 5 ' W  ( A b b .  1 0 ) ,  i s t  d i e  WSC " m a r k i e r t " ,  d . h .  s i e  
w i r d  v o n  k Ã ¤ l t e r e  W a s s e r s c h i c h t e n  Ã ¼ b e r l a g e r t  D i e s  b e d e u t e t ,  
d a Â  i m  S Ã œ d f r Ã œ h l i  d i e  g e o g r a p h i s c h e  L a g e  d e r  WSC n i c h t  a n h a n d  









A b b .  1 0 .  T e r n p e r a t u r s c h n i t t  e n t l a n g  5 6 ' 4 5 ' W  ( 2 9 . 1 1 . - 3 0 . 1 1 . 1 9 8 4 ) .  
F i g .  1 0 .  T e m p e r a t u r e  s e c t i o n  a l o n g  5 6 ' 4 5 ' W  ( 2 9 . 1 1 . - 3 0 . 1 1 . 1 9 8 4 ) .  
D i e  i n  A b b .  9  w i e d e r g e g e b e n e n  L a g e n  d e r  WSC i m  S Ã ¼ d f r Ã ¼ h l i  
1 9 8 3  ( s )  u n d  1 9 8 4  ( + ) s t e l l e n  derngemÃ¤ d a s  i n  d e r  T i e f e  d e s  
WDW ( e t w a  5 0 0  m) g e f u n d e n e  T e m p e r a t u r s i g n a l  d a r .  D i e  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  L a g e  d i e s e r  W a s s e r m a s s e n g r e n z e  i n  d e n  J a h r e n  1 9 8 3  
u n d  1 9 8 4  d e u t e t  zum e i n e n  a u f  E r w Ã ¤ r m u n g s v o r g Ã ¤ n  h i n ,  z u m  
a n d e r e n  z e i g t  s i e  d a s  p e r m a n e n t e  P h Ã ¤ n o m e  d e s  " W e d d e l l  See 
W a s s e r  M Ã ¤ a n d e r s  n Ã ¶ r d l i c  v o n  C l a r e n c e  I s l a n d  ( e t w a  5 4 O W ) .  
H i e r  k o m m t  e s  z u  e i n e m  d y n a m i s c h e n  S c h w i n g e n  d e r  K o n f l u e n z ,  
h e r v o r g e r u f e n  d u r c h  d a s  V o r s t o Ã Ÿ e  e i n e s  W e d d e l l s t r o m - A u s l Ã ¤ u  
f e r s ,  d e r  vom P o w e l l  B e c k e n  d u r c h  d i e  B r u c h z o n e  d e s  S Ã ¼ d a n t i l  
l e n b o g e n s  am O s t r a n d  d e r  S Ã ¼ d s h e t l a n  n a c h  N o r d w e s t e n  v o r s t Ã ¶ Ã Ÿ  
D i e s e s  P h Ã ¤ n o m e  w u r d e  i m  R a h m e n  d e r  F I B E X  U n t e r s u c h u n g e n  
e r s t m a l s  v o r g e f u n d e n  u n d  b e s c h r i e b e n  ( S T E I N  1 9 8 1 ,  B I O M A S S  
1 9 8 3 ) .  E i n  w e i t e r e r  M Ã ¤ a n d e  f i n d e t  s i c h  s t r o m a b ,  Ã ¶ s t l i c  v o n  
50'W (GORDON e t  a 1 .  1 9 7 7 ,  PATTERSON u n d  S I E V E R S  1 9 8 0 ,  S T E I N  
1 9 8 1 ,  BIOMASS 1 9 8 3 ) .  A l l  d i e s e  s t a t i o n Ã ¤ r e  M Ã ¤ a n d e  d e u t e n  a u f  
d e n  s t e u e r n d e n  E i n f l u b  d e r  B o d e n t o p o g r a p h i e  a u f  d i e  V e r t e i l u n g  
d e r  W a s s e r m a s s e n  h i n .  D i e s  w i r d  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  i m  
W e s t t e i l  d e r  E l e p h a n t  I s l a n d  B o x :  H i e r  l e h n t  s i c h  d i e  W e d d e l l /  
S c o t i  a  K o n f l u e n z  a n  d e n  n Ã ¶ r d  i c h e n  K o n t i n e n t a l a b h a n g  d e r  
S Ã ¼ d s h e t l a n d  a n .  S o f e r n  d i e s e s  G e b i e t  f 1  u Ã Ÿ a  v e r 1  a s s e n  w i r d ,  
i s t  d e r  V e r l a u f  d e r  W S C  v o n  j Ã ¤ h r l i c h e  S c h w a n k u n g e n  g e p r Ã ¤ g t  
L i t e r a t u r  
BIOMASS ( 1 9 8 3 )  S e c o n d  P o s t - F I B E X  H y d r o g r a p h i e  D a t a  I n t e r p r e -  
t a t i o n  W o r k s h o p  ( H a m b u r g ,  FRG, 1 6 - 2 0  May 1 9 8 3 ) .  
G o r d o n  D T ,  T a y l o r  HW ( 1 9 7 7 )  A n t a r c t i c  P o l a r  F r o n t  Z o n e  i n  t h e  
w e s t e r n  S c o t i a  S e a  - s u m m e r  1 9 7 5 .  J P h y s  O c e a n o g r  7 :  
3 0 9 - 3 2 8  
P a t t e r s o n  SL,  S i e v e r s  H A  ( 1 9 8 0 )  T h e  W e d d e l l - S c o t i a  C o n f l u e n c e .  
J P h y s  O c e a n o g r  1 0 :  1 5 8 4 - 1 6 1 0  
S t e i n  M  ( 1 9 8 1 )  T h e r m a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  W e d d e l l - S c o t i a  
c o n f l u e n c e  d u r i n g  F e b r u a r y  1 9 8 1 .  M e e r e s f o r s c h  2 9 :  4 7 - 5 2  
S t e i n  M ,  B e h r e n s  A, K r o n f e l d  U  ( 1 9 8 4 )  O z e a n o g r a p h i s c h e  
U n t e r s u c h u n g e n .  B e r  P o l a r f o r s c h  1 8 :  1 5 - 1 6 .  
2 . 4 . 2 .  E r p r o b u n g  e i n e s  a k u s t i s c h e n  S t r E m u n g s m e s s e r s  
( G .  F l e n n e r )  
E i n  k o m m e r z i e l l e s  D o p p l e r  S o n a r  S y s t e m  (AMETEK DCP 4 4 0 0 )  z u r  
A u f z e i c h n u n g  v o n  S t r Ã ¶ m u n g s p r o f i l e  b i s  z u  e i n e r  T i e f e  v o n  e t w a  
3 0 0  m  w u r d e  z u  e i n e r  e r s t e n  E r p r o b u n g  i n s t a l l i e r t .  
D a s  3 - S t r a h l - S y s t e m  s e n d e t  I m p u l s e  m i t  e i n e r  F r e q u e n z  v o n  1 1 5  
k H z  a u s .  D i e  r Ã ¼ c k g e s t r e u t e  S i g n a l e  w e r d e n  i n  6 3  T i e f e n s c h i c h -  
t e n  a u f g e l Ã ¶ s  u n d  a u s  d e r  D o p p l e r v e r s c h i e b u n g  d i e  S t r Ã ¶ m u n g s g e  
s c h w i n d i g k e i t  i n  j e d e r  S c h i c h t  b e r e c h n e t .  D i e  E i g e n b e w e g u n g  
d e s  S c h i f f e s  w i r d  d a b e i  e l i m i n i e r t ,  bei d e r  E r k e n n u n g  von 
B o d e n s i g n a l e n  r e l a t i v  z u m  B o d e n ,  s o n s t  z u  d e r  o b e r s t e n  
Wasserschicht, 
Die Installation des Schwingers im Brunnenschacht und AnschluÃ 
d e s  GerÃ¤te an SchiffskompaÃ und Bordrechner e r f o l g t e  auf d e r  
A n r e i s e  von R i o  n a c h  P u n t a  A r e n a s .  E r s t e  M e s s u n g e n  d e r  
Fahrtgeschwindigkeit und Lootiefe z e i g t e n  s e h r  g u t e  U b e r e i n -  
s t i m m u n g  m i t  d e n  D a t e n  der schiffsseitigen INDAS-Anlage. Auf 
der Fahrt in das Operationsgebiet um E l e p h a n t  Isl a n d  k o n n t e n  
k e i n e  P r o f i l e  aufgezeichnet werden, d a  das Signal wÃ¤hren der 
Fahrt durch starkes R a u s c h e n  g e s t Ã ¶ r  ist. Auf d e n  f o l g e n d e n  
S t a t i o n e n  k o n n t e n  d a n n  v e r s c h i e d e n e  P a r a m e t e r  d e s  S y s t e m s  
(Pulsdauer, Schwellwerte fÃ¼ Signalerkennung, D e l a y s )  e r p r o b t  
und variiert werden. 
N a c h  d e r  F a h r t  d u r c h  Eis in der Nacht zum 21.11.84 brach das 
System plÃ¶tzlic z u s a m m e n .  E i n e  I n s p e k t i o n  d e s  T r a n s d u c e r s  
e r g a b ,  daÂ e i n e r  d e r  drei S c h w i n g e r  durch E i s  b e s c h Ã ¤ d i g  
worden war und s i c h  a u Ã Ÿ e r d e  m e h r e r e  B e f e s t i g u n g s s c h r a u b e n  
g e l Ã ¶ s  h a t t e n .  D a d u r c h  war Seewasser in das SchwingergehÃ¤us 
eingedrungen und h a t t e  d i e  g e s a m t e  V o r v e r s t ~ r k e r e l e k t r o n i k  
Ã¼berflutet Zwei Platinen waren zum Teil stark korrodiert. Der 
S c h w i n g e r  m u Ã Ÿ t  d a h e r  v o l l s t Ã ¤ n d i  z e r l e g t  und g e r e i n i g t  
w e r d e n ,  s o  daÂ d a s  G e r Ã ¤  erst am 02.12.84 wieder betriebsbe- 
reit war. Bis zum 04.12.85 konnten weitere Parameter optimiert 
w e r d e n ,  s o  daÂ a u f  zwei S t a t i o n e n  P r o f i l e  b i s  2 0 0  m T i e f e  
aufgezeichnet werden konnten. D i e  MeÃŸdaue fÃ¼ ein P r o f i l  lag 
hier bei etwa 1 0 0 0  Sekunden. 
W e g e n  d e r  1 a n g e n  A u s f  al lzeit lassen sich endgÃ¼ltig Aussagen 
Ãœbe die EinsatzmÃ¶glichkeite der A n l a g e  noch n i c h t  t r e f f e n .  
Es zeigt sich aber, d a 3  zuverlÃ¤ssig Messungen sehr wesentlich 
von der richtigen Wahl der Schwellwerte f Ã ¼  d i e  S i g n a l e r k e n -  
n u n g  a b h Ã ¤ n g i  sind. Steigerungen der Profiltiefe sind noch zu 
erwarten, d a  das GerÃ¤ auch mit um 5 0  % hÃ¶here S e n d e l e i s t u n g  
betrieben werden kann. Um auch wÃ¤hren langsamer Fahrt Profile 
aufnehmen zu kÃ¶nnen i s t  l Ã ¤ n g e r f r i s t i  d i e  A n b r i n g u n g  e i n e r  
s t r ~ m u n g s g Ã ¼ n s t i g e  Verkleidung am Schwingerkopf ratsam. 
2.4.3. Untersuchungen arn Krill 
2.4.3.1. F i s c h e r e i b i o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  bei E l e p h a n t  
I s l a n d  u n d  in d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  (F. N a s t ,  
V. Siegel, U. Harm, D. Pietschock, J. Kane; W. Dimm- 
ler, B. Magas) 
In d e n  G e w Ã ¤ s s e r  d e r  Antarktis mit ihrer kurzen, produktiven 
Sommerzeit gibt es groÃŸ saisonale und jÃ¤hrlich Anderungen in 
d e r  V e r b r e i t u n g  und A b u n d a n z  der Krill- und Salpenvorkommen. 
D i e s  i s t  e i n  E r g e b n i s  d e r  u m f a n g r e i c h e n  F o r s c h u n g e n  d e r  
B u n d e s r e p u b l  i k D e u t s c h 1  and im Gebiet um Elephant Island, das 
in den Jahren 1975176, 1 9 7 7 / 7 8 ,  1 9 8 0  und 1 9 8 3  s u k z e s s i v  m i t  
d e n  S c h i f f e n  " W a l t h e r  H e r w i g " ,  " W e s e r " ,  " J u l  i u s  F o c k " ,  
M e t e o r "  und "Polarstern" aufgesucht w u r d e .  In d i e s e m  G e b i e t  
t r e f f e n  W a s s e r m a s s e n  a u s  d e r  B e l l i n g s h a u s e n  S e e  u n d  a u s  d e r  
W e d d e l l  See zusammen,  was e i n e  k o m p l i z i e r t e  o z e a n o g r a p h i s c h e  
S i t u a t i o n  e r z e u g t ,  d i e  a b e r  k o h e r e n t  m i t  dem g r o Ã Ÿ e  K r i l l -  u n d  
F i s c h r e i c h t u m  h i e r  g e s e h e n  w i r d .  D i e s e  K r i l  l -  u n d  F i s c h r e s -  
s o u r c e n  u n t e r 1  i e g e n  s e i t  e i n i g e n  J a h r e n  v a r i i e r e n d e n  F i s c h e -  
r e i  a k t i v i t Ã ¤ t e n  s o  d a Â  n e b e n  d e n  n a t Ã ¼ r l i c h e  A n d e r u n g e n  a u c h  
a n t h r o p o g e n e  E i n f l Ã ¼ s s  z u  e r w a r t e n  s i n d .  D i e s e  z u  e r k e n n e n  i s t  
a b e r  n u r  m Ã ¶ g l i c  Ã œ b e  e i n e n  l a n g e n  Z e i t r a u m  m i t  k o n t i n u i e r l i -  
c h e n  B e o b a c h t u n g e n ,  d i e  w e g e n  d e r  r Ã ¤ u m  i c h e n  V a r i a b i l i t Ã ¤  d e r  
K r i  1  l v o r k o m r n e n  e i n e  h o h e  M e b d i c h t e  e r f o r d e r n  u n d  d e s h a l b  n u r  
i n  e i n e m  k l e i n e n  G e b i e t  w i e  d e r  " E l e p h a n t  I s l a n d  B o x "  e r f o l g e n  
k Ã ¶ n n e n  
Vom 2 2 .  - 3 0 .  N o v e m b e r  w u r d e  d i e  B o x  i n  d i e s e m  J a h r  b e a r b e i -  
t e t .  D i e  P o s i t i o n e n  d e r  S t a t i o n e n ,  d a s  F a n g g e r Ã ¤  u n d  d i e  
F a n g a u f a r b e i  t u n g  w a r e n  i d e n t i s c h  m i t  d e n e n ,  d i e  1 9 8 3  m i t  d e r  
" P o l a r s t e r n "  a u s g e f Ã ¼ h r  w u r d e n  u n d  e n t s p r e c h e n  w e i t g e h e n d  d e n  
f r Ã ¼ h e r e  U n t e r s u c h u n g e n .  A u f  v i e r  N S - S c h n i t t e n  w u r d e n  j e w e i l s  
n e u n  F Ã ¤ n g  m i t  dem RMT 1 + 8  e r h a l t e n .  D i e  N e t z e  w u r d e n  i n  2 0 0  m  
T i e f e  g e Ã ¶ f f n e  u n d  d a n n  s c h r Ã ¤  b i s  z u r  O b e r f l Ã ¤ c h  g e s c h l e p p t  
u n d  o f f e n  a u s  dem W a s s e r  g e h i e v t .  D i e  F i e r g e s c h w i  n d i  g k e i  t b e i  
g e s c h l o s s e n e m  N e t z  b e t r u g  0 , 5  r n l s e c ,  g e h i e v t  w u r d e  m i t  0,3 
m l s e c .  Z w e i  S t a t i o n e n  s i n d  f l a c h e r  a l s  2 0 0  m, d o r t  w u r d e n  d i e  
N e t z e  z e h n  M e t e r  Ã œ b e  dem G r u n d  g e Ã ¶ f f n e  u n d  g e h i e v t .  B e g Ã ¼ n  
s t i g t  v o n  n i e d r i g e n  W i n d g e s c h w i n d i g k e i t e n  ( m a x i m a l  4 0  k n ,  m i n .  
4 k n ,  F = 1 9 , 1  k n  = 5 B f t )  u n d  d u r c h  d e n  s c h i f f s s e i t i g  
r o u t i n i e r t e n  E i n s a t z  d e s  R M T ' s  w a r  e s  m Ã ¶ g l i c h  d e n  g e s a m t e n  
H o l v o r g a n g  i n  w e n i g e r  a l s  e i n e r  h a l b e n  S t u n d e  a b z u w i c k e l n .  Das 
RMT w u r d e  Ã œ b e  S t b - S e i t e  g e f a h r e n ,  d a  d i e  V o r j a h r s r e i s e  
g e z e i g t  h a t t e ,  d a Â  d i e  g e f a n g e n e n  T i e r e  d u r c h  d a s  S c h r a u b e n -  
w a s s e r  b e i m  E i n h o l e n  d e s  N e t z e s  Ã œ b e  d a s  H e c k  s t a r k  b e s c h Ã ¤ d i g  
w u r d e n .  
D a s  A u s b r i n g e n  d e s  R M T ' s  Ã œ b e  S t b - S e i t e  e r f o l g t e  d u r c h  A n h e b e n  
u n d  A u s s e t z e n  d e s  N e t z e s  m i t  dem T e l e s k o p k r a n  u n d  a n s c h l i e Ã Ÿ e n  
d e m  U m s c h l a g e n  a u f  d e n  1 8  m m - D r a h t  ( F r i k t i o n s w i n d e )  vom 
T e l e s k o p k r a n  a u f  d e n  2 0  t - S c h i e b e b a l  k e n  m i t  A u s 1  e g e r .  T r o t z  
d i e s e r  n i c h t  e i n f a c h e n  P r o z e d u r  w u r d e  d a s  A u s s e t z e n  i n  
k Ã ¼ r z e s t e  Z e i t  p r o b l e m l o s  g e m e i s t e r t  u n d  e r w i e s  s i c h  a l s  
s c h o n e n d e r  f Ã ¼  N e t z m a t e r i  a l  u n d  F a n g g u t  a l s  d a s  A u s b r i n g e n  
Ã œ b e  d a s  H e c k .  D e r  h y d r o a k u s t i s c h e  T r a n s d u c e r  ( F i s c h )  w u r d e  
Ã œ b e  d e n  k l - e i  n e n  S c h i  e b e b a l  k e n  g e f a h r e n .  I m  M i t t e l  h a t t e  d a s  
N e t z  e i n e  O f f n u n g  v o n  9 , 2  + 1 m 2 .  B a s i e r e n d  a u f  d e n  v o n  
POMMERANZ e t  a 1 .  ( 1 9 8 2 )  a n g e g e b e n e n  D a t e n  z u r  B e r e c h n u n g  d e r  
w i r k s a m e n  N e t z Ã – f f n u n g s g r Ã – l  u n d  d a m i t  d e r  d u r c h f i s c h t e n  
W a s s e r m e n g e ,  w u r d e n  f i l t r i e r t e  V o l u m i r i a  f Ã ¼  d i e  v e r s c h i e d e n e n  
B e f i s c h u n g s p h a s e n  e r s t m a l s  d i r e k t  an  B o r d  e r r e c h n e t .  
G l e i c h z e i t i g  w u r d e n  d i e  RMT 8 - F Ã ¤ n g  v o l l s t Ã ¤ n d i  s o r t i e r t ,  s o  
d a Â  am E n d e  d e r  R e i s e  d i e  F a n g z a h l e n  s t a n d a r d i s i e r t  a u f  1 0 0 0  
m3 b e f i s c h t e  W a s s e r m e n g e  v o r l a g e n .  D i e  F Ã ¤ n g  w u r d e n  i n  d i e  
f o l g e n d e n  t a x o n o m i  s e h e n  G r u p p e n  s o r t i e r t :  E u p h a u s i  a  s u p e r b a ,  
a d u l t  u n d  j u v e n i  1 ,  L a r v e n ;  E u p h a u s i  a c e a  ( e x c l  . E. s u p e r b a )  
a d u l t  u n d  j u v e n i  1 ,  L a r v e n ;  A m p h i p o d a ;  C e p h a l o p o d a ;  C h a e t o q n a -  
. , 
t h a ;  c o p e p o d a ;  ~ e c a ~ o d a  ~ a r v e n ;  ~ i s c h e i e r ' u n d  - 1 a r v e n ;  ~ e d Ã œ s a  
M o l l u s c a ;  O s t r a c o d a ;  P o l y c h a e t a ;  S a l p i d a e ;  S i p h o n o p h o r a  u n d  
C t e n o p h o r a .  E u p h a u s i a c e a .  S a l p e n  u n d  d i e  v o m  g r o b r n a s c h i g e n  
RMT 8  e r f a Ã Ÿ t e  g r o Ã Ÿ e  C o p e p o d e n  w u r d e n  a n  B o r d  b i s  z u r  A r t  
b e s t i m m t ,  d i e  a n d e r e n  G r u p p e n  w e r d e n  i n  D e u t s c h l a n d  z u r  
e n d g Ã ¼ l t i g e  A r t b e s t i m m u n g  a n  d i e  j e w e i l i g e n  T a x o n o m e n / i n n e n  
v e r s c h i c k t .  
D a s  G e s a r n t v o l u m e n  d e r  RMT 8 - F Ã ¤ n g  v e r t e i l t e  s i c h  f o l g e n d e r -  
maÃŸe a u f  d i e  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n k l a s s  ( z u m  V e r g l e i c h  d i e  V e r t e i l u n g  v o n  
1 9 8 3 )  : 
T a b .  2 .  
Fangvolumen 0,Ol- 0.10- 0.50- 1.00- 2,OO- 3,OO- 5- 11 
[ ~ i  t e r ]  0.09 0 9 4 9  0 9 9 9  1,99 2.99 4,99 10 
Anzahl RMT 8- 
FÃ¤ng 
03.-16.11.83 0  2  9  13 4 3  4  1 
D e u t l i c h  z e i g t  s i c h ,  da(3 1 9 8 4  m e h r  a l s  d i e  H Ã ¤ l f t  a l l e r  F Ã ¤ n g  
e i n e  G r Ã ¶ b e n o r d n u n  k l e i n e r  w a r  a l s  d i e  k l e i n s t e  g e f a n g e n e  
M e n g e  1 9 8 3 .  W e i t e r h i n  s i n d  d i e  g r o Ã Ÿ e  F a n g k l a s s e n  1 9 8 4  g a r  
n i c h t  o d e r  n u r  s c h w a c h  b e s e t z t .  M a x i m a l  w u r d e n  1 9 8 3  a u f  e i n e r  
d e r  3 6  S t a n d a r d s t a t i o n e n  11 L i t e r  Z o o p l a n k t o n  u n d  M i k r o n e k t o n  
g e f a n g e n ,  1 9 8 4  d a g e g e n  n u r  m a x i m a l  6  L i t e r .  D i e s e r  U n t e r s c h i e d  
i n  d e n  F Ã ¤ n g e  a u s  d e n  b e i d e n  J a h r e n  l i e g t  b e g r Ã ¼ n d e  i n  dem 
M a n g e l  a n  K r i l l  u n d  S a l p e n  1 9 8 4 .  
T a b .  3 .  
Anzahl T i e r e  K r i  11 Salpen K r i l l  rj S a l p e n p l  
[n/1000 m3] 1984 (1983)  1984 (1983)  1984 ( 1  8  ) 1984 ( 1  8  ) 
W i e  o b i g e  T a b e l l e  z e i g t ,  w a r e n  1 9 8 3  d i e  S a l p e n  i n  a l l e n  F Ã ¤ n g e  
v o r h a n d e n  ( k e i n e  F Ã ¤ n g  i n  d e r  0 - K l a s s e ) ,  am h Ã ¤ u f i g s t e  w u r d e n  
s i e  i n  I n d i v i d u e n a n z a h l e n / l O O O  m^ i n  d e r  G r Ã – B e n o r d n u n  
1 0 0 - 9 9 9 "  g e f a n g e n ,  1 9 8 4  w u r d e n  n i e  s o  v i e l e  S a l p e n  g e f a n g e n .  
S t a t t d e s s e n  w a r e n  o f t  n u r  1 - 9  S a l p e n  i m  RMT 8 - F a n g .  
Z w e i  K r i l l - F Ã ¤ n g  1 9 8 3  e r b r a c h t e n  e i n i g e  T a u s e n d  T i e r e ,  1 9 8 4  
e r z i e l t e  d e r  h Ã ¶ c h s t  F a n g  n u r  6 7 8  K r i l l 1 1 0 0 0  m 3 .  I n  d r e i  
F Ã ¤ n g e  f e h l t e  d e r  K r i l l  g a n z ,  e r  w a r  m e i s t  m i t  0 , 1  - 0 , 9  
T i e r e n 1 1 0 0 0  m3 v e r t r e t e n ,  1 9 8 3  d a g e g e n  m e i s t  i n  d e r  um z w e i  
Z e h n e r p o t e n z e n  h Ã ¶ h e r e  K l a s s e .  
A b b .  11 z e i g t  d e u t l i c h  e i n  k r i l l a r m e s  G e b i e t  s Ã ¼ d l i c  v o n  
E l e p h a n t  I s l a n d .  W a h r s c h e i n l i c h  h e r r s c h t  h i e r  e i n  s t a r k e r  
E i n f l u Ã  v o n  W e d d e l l  See W a s s e r .  N Ã ¶ r d l i c  u n d  n o r d Ã ¶ s t l i c  v o n  
E l e p h a n t  I s l a n d  w u r d e  w i e  i n  f a s t  a l l e n  v o r h e r g e h e n d e n  
U n t e r s u c h u n g e n  am m e i s t e n  K r i l l  g e f a n g e n .  
W a r e n  1 9 8 3  d e r  K r i l l  u n d  d i e  S a l p e n  d i e  d o m i n i e r e n d e n  A r t e n  i n  
d e n  RMT 8 - F Ã ¤ n g e n  s o  w a r  d i e  F a n g z u s a m m e n s e t z u n g  1 9 8 4  m e h r  
d i v e r s .  A m p h i p o d e n ,  D e c a p o d e n - L a r v e n ,  S i p h o n o p h o r e n ,  T h y s a n o -  
e s s a  s p . ,  C e p h a l o p o d e n  u n d  C h a e t o g n a t h e n  w a r e n  1 9 8 4  h Ã ¤ u f i g e  
u n d  i n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  I n d i v i d u e n z a h l e n  v e r t r e t e n ,  w Ã ¤ h r e n  e s  1 9 8 3  
e i n i g e  r e i n e  K r i l l -  o d e r l u n d  S a l p e n f Ã ¤ n g  g a b .  
T a b .  4 ,  
A n z a h l  T i e r e  A n z a h l  H o l s  m i t  
( n / 1 0 0 0  m 3 )  E. s u p e r b a  T h y s a n o e s s a  s p .  C h a e t o g n a t h e n  
0  3  0  0  
W Ã ¤ h r e n  i n  d i e s e m  J a h r  i n  d r e i  F Ã ¤ n g e  k e i n  K r i l l  e n t h a l t e n  
w a r ,  w i e  d i e s e  T a b e l l e  z e i g t ,  g a b  e s  j e d o c h  i n  a l l e n  F Ã ¤ n g e  
T h y s a n o e s s a  s p .  u n d  C h a e t o g n a t h e n .  
- 
D i e s e  g a n z  a n d e r e  F a n g s i t u a t i o n  a l s  i m  V o r j a h r  l Ã ¤ Ã  a u f  d a s  
V o r h a n d e n s e i n  a n d e r e r  M a s s e r m a s s e n ,  2 . B .  v o n  W e d d e l l  S e e  
W a s s e r ,  i m  G e b i e t  um E l e p h a n t  I s l a n d  s c h l i e Ã Ÿ e n  B i s  z u r  
A u s w e r t u n g  d e r  o z e a n o g r a p h i s c h e n  D a t e n  a n  L a n d  b l e i b t  d i e s e r  
S c h l u Ã  a b e r  s p e k u l a t i v .  
E i n e  g a n z  a n d e r e  F a n g z u s a m m e n s e t z u n g  l i e f e r t e n  d i e  z w e i  
e r f o l g r e i c h e n  I d e n t i f i z i e r u n g s h o l s  m i t  dem R M T  n a c h  E i n l a u f e n  
s t a r k e r  E c h o l o t a n z e i g e n .  I n  d e n  7 b z w .  4  L i t e r n  K r i l l ,  d i e  
g e f a n g e n  w u r d e n ,  f e h l t e n  d i e  s o n s t  v o r h a n d e n e n  C h a e t o g n a t h e n ,  
S a l p e n  u n d  S i p h o n o p h o r e n .  
D i e s e  B e o b a c h t u n g  zusammen m i t  d e n  E r g e b n i s s e n  d e s  V e r g l e i c h s  
d e r  F a n g z u s a m m e n s e t z u n g  1 9 8 3  u n d  1 9 8 4  z e i g t ,  d a Â  i n  k r i l l -  
o d e r l u n d  s a l p e n a r m e n  J a h r e n  a n d e r e s  Z o o p l a n k t o n  i n  h Ã ¶ h e r e  
A n z a h l e n  v o r k o m m t ,  w o h i n g e g e n  i n  s c h w a r m a r m e n  J a h r e n  u n d  
G e b i e t e n  d a s  Ã ¼ b r i g  Z o o p l a n k t o n  g e r i n g e  I n d i v i d u e n z a h l e n  
a u f w e i s t .  






MERCATOR - PROJECTION / SCALINQ: .5 DEQR. 
SCALE 1 : 2200000 ( A T  87 DEQR.) 
A b b .  1 1 .  V e r b r e i t u n g  d e s  K r i l l  ( I n d i v i d u e n / 1 0 0 0  m 3 ) .  
Ficj. 1 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  k r i l l  ( i n d i v i d u a l s / 1 0 0 0  m 3 ) .  
Z w e i  d e r  S c h n i t t e  d u r c h  d i e  " E l e p h a n t  I s l a n d  B o x "  w a r e n  
g l e i c h z e i t i g  S I B E X - S c h n i t t e .  V o n  d e n  i n s g e s a m t  g e p l a n t e n  5 4  
S I B E X - S t a t i o n e n  s o w i e  1 9  s Ã ¼ d l i c h e  S t a t i o n e n  w e s t l i c h  d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  k o n n t e n  b i s  zum A b b r u c h  d e r  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e n  A r b e i t e n  n u r  d i e  S c h n i t t e  1 b i s  3 am Ã ¶ s t l i c h e  
A u s g a n g  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  m i t  2 2  S t a t i o n e n  b e a r b e i t e t  
w e r d e n .  D i e s e s  G e b i e t  s t a n d  z u r  Z e i t  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  
a n s c h e i n e n d  n o c h  u n t e r  s t a r k e m  W e d d e l l  See  W a s s e r - E i n f l u Ã Ÿ  s o  
d a Â  d i e  g e f a n g e n e n  K r i l l m e n g e n  Z u f i e r s t  g e r i n g  b l i e b e n .  E r s t  
n Ã ¶ r d l i c  d e r  S Ã ¼  S h e t l a n d  I n s e l n  w u r d e n  n e n n e n s w e r t e  K r i l l -  
P r o b e n  a u s  dem RMT 8 e r h a l t e n .  D i e  F Ã ¤ n g  b e s t a n d e n  z u m e i s t  a u s  
s u b a d u l t e n  u n d  f r Ã ¼ h e  a d u l t e n  R e i f e s t a d i e n .  L a i c h r e i f e  T i e r e  
k o n n t e n  n i c h t  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n .  I m  V e r g l e i c h  zum V o r j a h r  
w a r  d a s  s e l t e n e  A u f t r e t e n  j u v e n i l e r  T i e r e  a u f f a l l e n d .  
A u f  S t a t i o n  1 6 0  w u r d e n  i m  RMT 1 - F a n g  K r i l l -  u n d  a n d e r e  
E u p h a u s i a c e e n - E i e r  e n t d e c k t ,  e b e n s o  f r Ã ¼ h  L a r v e n s t a d i  e n .  D i e  
H e r k u n f t  d i e s e r  K r i  1 1  - E i  e r  b l e i b t  u n g e k l Ã ¤ r t  d a  k e i n e  r e i f e n  
T i e r e  i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  g e f u n d e n  w o r d e n  w a r e n .  
L i t e r a t u r  
P o m m e r a n z  T ,  H e r r m a n n  C ,  K Ã ¼ h  A  ( 1 9 8 2 )  D a t a  r e q u i r e m e n t s  f o r  
e s t i m a t i n g  k r i  1 1  a b u n d a n c e  u s i  n g  s t a n d a r d  n e t  s a m p l  i n g  
e q u i p m e n t .  BIOMASS H a n d b o o k  n o  1 2 ,  9 p p .  
2 . 4 . 3 . 2 .  H y d r o a k u s t i s c h e  A r b e i t e n  z u r  A b s c h Z t z u n g  d e r  
K r i l l v o r k o m m e n  ( H .  K l i n d t ,  F .  Z w a c k )  
I m  U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m  vom 2 1 . 1 1 .  b i s  zum 0 4 . 1 2 .  w u r d e  
e n t l a n g  d e r  i n  A b b .  8  d a r g e s t e l l t e n  S c h n i t t e  e i n  a k u s t i s c h e r  
S u r v e y  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  M i t  H i l f e  d e s  E c h o l o t d a t e n e r f a s s u n g s -  
S y s t e m s  d e s  I n s t i t u t s  f Ã ¼  F a n g t e c h n i k ,  H a m b u r g  w u r d e n  d i e  
K r i l l v o r k o m m e n  a k u s t i s c h  r e g i s t r i e r t .  D i e  V e r t e i l u n g  u n d  
G e s a m t b i o m a s s e  w u r d e n  d u r c h  A n w e n d u n g  d e s  E c h o i n t e g r a t i o n s v e r -  
f a h r e n s  a b g e s c h Ã ¤ t z t  
A l s  E c h o l o t  d i e n t e  w i e  i m  V o r j a h r  e i n  1 5 0  kHz  G e r Ã ¤  d e r  F a .  
ELAC. D i e  K a l  i b r i e r u n g  w u r d e  u n t e r  V e r w e n d u n g  e i n e s  m o t o r g e -  
s t e u e r t e n  K a l i b r i e r s c h l i t t e n s  m i t  e i n e m  U M - E i c h h y d r o p h o n  
d u r c h g e f Å ¸ h r t  A u f g r u n d  d e r  w Ã ¤ h r e n  d e r  A r b e i t e n  a u f t r e t e n d e n  
h e f t i g e n  W i n d e  w a r  e i n e  e x a k t e  P o s i t i o n i e r u n g  n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  
D e r  a l l e i n  h i e r d u r c h  v e r u r s a c h t e  M e B f e h l e r  b e t r Ã ¤ g  + 2 . 5  d B .  
Z u s Ã ¤ t z l i c  w a r  a l l e  d r e i  T a g e  e i n e  e l e k t r i s c h e  ~ a l i b r i e r u n g  
d e r  S e n d e s t u f e  e r f o r d e r l i c h ,  
E r s t m a l i g  w u r d e  w Ã ¤ h r e n  d e r  R e i s e  e i n e  O n - L i n e  D a t e n a u s ~ e r t u n g  
a u f  d e r  B a s i s  r e c h n e r i s c h  b e s t i m m t e r  P a r a m e t e r  e r p r o b t .  
H i e r b e i  w u r d e n  j e w e i l s  2 5 6  r e g i s t r i e r t e  E c h o s  z u  e i n e m  
D a t e n b l o c k  z u s a m m e n g e f a f i t  u n d  d u r c h  A n w e n d u n g  d e r  E c h o i n t e g r a -  
t i o n  i n  v e r t i k a l e  D i c h t e p r o f i  l e  u m g e r e c h n e t .  D i e  D a r s t e l l u n g  
e r f o l g t e  g l e i c h z e i t i g  a u f  e i n e m  G r a p h i  k b i l d s c h i r m  u n d  a l s  
P a p i e r a u s d r u c k  ( s i e h e  Abb .  1 2 ) .  
0 
Tiefe [ m ]  
A b b .  1 2 .  T y p i s c h e s  V e r t i k a l p r o f i l  e i n e r  K r i l l v e r t e i l u n g  
w Ã ¤ h r e n  S I B E X  1 1 .  
F i g .  1 2 .  T y p i c a l  v e r t i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  k r i 1 1  d i s t r i b u t i o n  
d u r i n g  S I B E X  11. 
P a r a m e t e r :  SL = 2 1 5 . 5  d B / l p P a  
RVR = - 1 8 6 . 9  d B / l V / l p P a  
G a i n  = 5 2 . 5  d B / l V  
C = 1 4 5 0 . 0  m l s e c  
t = 3 1 5 0 . 0  p s e c  
= 0 . 0 4 7  d B / m  
TS = - 6 4 . 2  d B l r n 2  
D e r  g e p l  a n t e  E r s t e i  n s a t z  e i n e r  3 - F r e q u e n z e c h o l o t a n l  a g e  m u Ã Ÿ t  
a u f g r u n d  t e c h n i s c h e r  P r o b l e m e  a b g e b r o c h e n  w e r d e n .  L e t z t e r e  
b e t r a f e n  j e d o c h  n i c h t  d i e  b o r d s e i t i g  z u r  V e r f Ã ¼ g u n  s t e h e n d e n  
An 1  a g e n  . 
D i e  w a h r e n d  d e s  E c h o s u r v e y s  a u f g e z e i c h n e t e n  D a t e n  w u r d e n  a u f  
M a g n e t b Ã ¤ n d e r  g e s p e i c h e r t  u n d  w e r d e n  z u s a m m e n  m i t  d e n  D a t e n  
d e r  S I B E X  I E x p e d i t i o n  ( 1 9 8 3 )  an L a n d  a u s g e w e r t e t .  
E i n e  e r s t e  A n a l y s e  d e r  d i e s j Ã ¤ h r i g e  D a t e n  e r g a b :  
- k l e i n e r e  K r i l l - S c h w Z r r n e  t r a t e n  a u f  a l l e n  S c h n i t t e n  n Ã ¶ r d l i c  
d e r  V e r b i n d u n g s l i n i e  K i n g  G e o r g e  I .  - E l e p h a n t  I .  - C l a r e n c e  
I * ,  s o w i e  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  B e r e i c h  d e r  B r a n s f i e l d  S t r .  e n t l a n g  
S I B E X  S c h n i t t  3  a u f .  D e r  m i t t l e r e  D u r c h m e s s e r  b e t r u g  
z w i s c h e n  2 0  u n d  1 0 0  m, d i e  D i c k e  v a r i i e r t e  z w i s c h e n  5 u n d  3 0  
m. D i e  A n z e i g e n  t r a t e n  z u  a l l e n  T a g e s z e i t e n  Ã ¼ b e r w i e g e n  i m  
B e r e i c h  5 b i s  1 0 0  m  a u f .  
A u s s a g e n  Ã ¼ b e  e i n e  t Ã ¤ g l i c h  V e r t i k a l w a n d e r u n g  d e s  K r i l l s  
s o w i e  e i n e r  d a m i t  v e r b u n d e n e n  A u f l Ã ¶ s u n g s t e n d e n  d e r  S c h w Ã ¤ r m  
w Ã ¤ h r e n  d e r  N a c h t  l a s s e n  s i c h  a u s  d e n  D a t e n  n i c h t  a b l e i t e n .  
- g r Ã – Â § e  K r i l l - V o r k o m m e n  m i t  d i c h t e n  S c h w a r m s t r u k t u r e n  t r a t e n  
n u r  a u f  d e n  b e i d e n  o s t l i c h s t e n  S c h n i t t e n  n Ã ¶ r d l i c  v o n  
E l e p h a n t  I .  a u f .  
- i m  U n t e r s c h i e d  z u  1 9 8 3  t r a t e n  d i e  S a l p e n v o r k o m m e n  v Ã ¶ l l i  i n  
d e n  H i n t e r g r u n d .  
2 . 4 . 3 . 3 .  E x p e r i m e n t a l  d e p l o y m e n t  o f  U . S .  h y d r o a c o u s t i c  
s y s t e m s  (M.C.  M a c a u l a y )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  an U .S .  (NOAAIUW) h y d r o -  
a c o u s t i c  p r o g r a m  a b o a r d  t h e  " P o l a r s t e r n "  h a d  t h r e e  p h a s e s :  
1 )  o p e r a t i o n  o f  e q u i p m e n t  d e s i g n e d  f o r  6 0  Hz e l e c t r i c a l  p o w e r  
o n  5 0  Hz s u p p l y ,  
2 )  c o m p a r i s o n  o f  d a t a  c o l l e c t e d  w i t h  t h e  U .S .  s y s t e m  w i t h  t h a t  
a b o a r d  " P o l a r s t e r n " ,  d u r i n g  a  s i m u l t a n e o u s  c e n s u s  o f  
p a t c h e s  o f  k r i 1 1 ,  
3 )  o p e r a t i o n  o f  a  s m a l l  s u b s e t  o f  t h e  e q u i p m e n t  o n  t h e  
' P o l a r f u c h s "  
T o  d a t e  o n l y  t h e  f i r s t  p h a s e  i s  c o r n p l e t e .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  
t h a t  o t h e r  p h a s e s  o f  t h e  s t u d y  c a n  b e  c o m p l e t e d  i f  t i m e  
p e r m i  t s .  
2 . 4 . 3 . 4 .  W a c h s t u m  u n d  H Z u t u n g s p h y s 1 0 1 o g i e  d e s  K r i l l s  
( F .  B u c h h o l z ,  M. T e u c h e r )  
W a c h s t u m  u n d  H Ã ¤ u t u n  s i n d  b e i  a l l e n  C r u s t a c e e n ,  s o  a u c h  b e i m  
K r i l l ,  g e k o p p e l t .  
I n  v o r a u s g e g a n g e n e n  A q u a r i e n -  u n d  F e l d u n t e r s u c h u n g e n  k o n n t e  
n a c h g e w e i s e n  w e r d e n ,  d a Ã  d i e  I n d i v i d u e n  g a n z e r  K r i l l s c h w Ã ¤ r m e  
o d e r  z u m i n d e s t e n s  v o n  T e i l b e r e i c h e n ,  s i c h  s i m u l t a n  h Ã ¤ u t e n  
D i e s e s  V e r h a l t e n  s i c h e r t  e i n e  g l e i c h m 2 B i g e  G r Ã – Â § e n e n t w i c k l u  
u n d  w i r k t  e i n e r  D e s i n t e g r a t i o n  d e r  SchwÃ¤rm e n t g e g e n .  A u f  d e r  
P o l a r s t e r n " - F a h r t  k o n n t e n  w e i t e r e  D a t e n  z u r  H Ã ¤ u t u n g s s y n c h r o  
n i e  g e s a m m e l t  w e r d e n :  A u s  N e t z f Ã ¤ n g e  w u r d e n  S t i c h p r o b e n  v o n  
E i n z e l t i e r e n  a u f  i h r e n  H Ã ¤ u t u n g s z u s t a n  h i n  u n t e r s u c h t .  D a b e i  
d i e n t e n  m o r p h o l o g i s c h  b e s t i m m b a r e  S t a d i e n  a l s  K r i t e r i e n .  A l s  
B e i s p i e l  i s t  d a s  S t a d i e n m u s t e r  d e s  F a n g e s  a u f  S t a t i o n  1 4 3  
a b g e b i  l d e t .  D i e s e s  z e i g t  v o r  a l  l e m  f r i s c h  g e h Ã ¤ u t e t  ( S t a d i u m  
A )  u n d  h Ã ¤ u t u n g s b e r e i t  T i e r e  ( S t a d i u m  D ? - 4 ) .  D e m e n t s p r e c h e n d  
f a n d  zum Z e i t p u n k t  d e s  F a n g e s  e i n e  M a s s e n h Ã ¤ u t u n  s t a t t .  
D i e  g e p l a n t e  S c h w a r m s t u d i e  s o l l t e  d a z u  d i e n e n ,  d a s  k o m p l e x e  
H Ã ¤ u t u n g s v e r h a l t e  d e t a i l l i e r t e r  z u  u n t e r s u c h e n ,  u . a .  s o l l t e n  
M o m e n t a u f n a h m e n ,  w i e  s i e  i m  D i a g r a m m  d a r g e s t e l l t  s i n d ,  a u f  
m e h r e r e  T a g e  a u s g e d e h n t  w e r d e n .  
A D ~ .  1 3 .  H Ã ¤ u f i g k e i t e  d e r  a n  E i n z e l t i e r e n  a n a l y s i e r t e n  
H Ã ¤ u t u n g s s t a d i e  a u s  e i n e r  S t i c h p r o b e  a u s  e i n e m  
R i n g t r a w l - F a n g  d e r  S t a t i o n  1 4 3 .  D i e  S t a d i e n  ( A - D ) ,  
( A b s z i s s e )  s i n d  e n t s p r e c h e n d  i h r e r  r e l a t i v e n  Z e i t -  
d a u e r  i m  H Ã ¤ u t u n g s z y k l u  a u f g e t r a g e n .  
F i g .  1 3 .  A b u n d a n c e  o f  m o u l t i n g  s t a g e s  f r o m  i n d i v i d u a l  a n i m a l s  
i n  a s u b s a m p l e  f r o m  a  r i n g  t r a w l  h a u 1  a t  s t a t i o n  1 4 3 .  
T h e  s t a g e s  ( A - D )  ( a b s c i s s a )  h a v e  b e e n  p l o t t e d  
a c c o r d i n g  t o  s t a g e s  i n  t h e  m o u l t i n g  c y c l e .  
B e g l e i t e n d  z u  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  W a c h s t u m s m e c h a n i s m e n  d e s  
K r i l l s  w u r d e n  b i o c h e m i s c h e  A n a l y s e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  d i e  A u f -  
s c h l u Ã  g e b e n  Ã œ b e  d i e  e n d o g e n e n  F a k t o r e n ,  d i e  H Ã ¤ u t u n g e  
b e d i n g e n  u n d  s t e u e r n .  I m  b e s o n d e r e n  i s t  v o n  B e d e u t u n g ,  w e l c h e  
G r Ã ¶ Ã Ÿ e n o r d n u  d i e  H Ã ¤ u t u n g s v o r g Ã ¤ n  i m  E n e r g i e h a u s h a l t  e i n n a h -  
m e n .  H i e r z u  w u r d e  w Ã ¤ h r e n  d e r  F a h r t  k o n t i n u i e r l i c h  K r i l l  
s t a d i e n b e s t i m m t  u n d  b e i  - 8 O 0 C  f Ã ¼  L a b o r a n a l y s e n  e i n g e f r o r e n .  
Z u r  B e s t i m m u n g  s i c h  s c h n e l l  Ã ¤ n d e r n d e  e n e r g i e r e i c h e r  S u b s t a n -  
z e n  ( 2 . B .  A D P I A T P )  w u r d e n  K r i l l p r o b e n  a u c h  i n  f l Ã ¼ s s i g e  
S t i c k s t o f f  s c h o c k g e f r o r e n .  U m f a n g r e i c h e s  P r o b e n m a t e r i a l  k o n n t e  
s o  f Ã ¼  d i e  l a u f e n d e n  A n a l y s e n  i m  H e i m a t l a b o r  g e w o n n e n  w e r d e n .  
2 . 4 . 3 . 5 .  P r o s t a g l a n d i n e  ( J .  P a w l o w i c z )  
F Ã ¼  d i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  V e r t e i l u n g  v o n  P r o s t a g l a n d i n e n  i n  d e n  
v e r s c h i e d e n e n  S t a d i e n  d e s  K r i l l s  w u r d e n  P r o b e n  g e s a m m e l t .  D a s  
M a t e r i a l  w u r d e  i n  f Ã ¼ n  G r u p p e n  u n t e r t e i l t :  j u v e n i l e r  K r i l l ,  
s u b a d u l t e r  K r i l l  ( M Ã ¤ n n c h e n )  s u b a d u l t e r  K r i l l  ( W e i b c h e n ) ,  
a d u l t e r  K r i l l  ( M Ã ¤ n n c h e n  u n d  a d u l t e r  K r i l l  ( W e i b c h e n ) .  F Ã ¼  
v i e r  d i e s e r  G r u p p e n  w u r d e n  j e  1 0 0  g  K r i l l  t i e f g e f r o r e n  
( - 6 O 0 C ) ,  f Ã ¼  d i e  e r s t e  G r u p p e  w u r d e  d i e s e  M e n g e  b i s  zum 
A b b r u c h  d e r  R e i s e  n i c h t  e r r e i c h t .  I n  e i n e r  p a r a l l e l e n  R e i h e  
v o n  P r o b e n  w u r d e n  f Ã ¼  d i e  g l e i c h e n  G r u p p e  v o n  K r i l l  T i e r e  
z e r m a h l e n  u n d  e i n e  E x t r a k t i o n  m i  t A e t h a n o l  v o r g e n o m m e n .  A u c h  
d i e s e  P r o b e n  v o n  j e  1 0 0  g  w u r d e n  d a n n  z u r  w e i t e r e n  A n a l y s e  i m  
L a b o r a t o r i u m  i n  P o l e n  t i e f g e f r o r e n .  
2.4.4. U n t e r s u c h u n g e n  an  a n t a r k t i s c h e n  S a l p e n  (M.  R e i n k e )  
D i e  B e d e u t u n g  d e r  a n t a r k t i s c h e n  S a l p e n  i m  Ã – k o s y s t e  l i e g t  zum 
e i n e n  i n  d e r  F Ã ¤ h i g k e i t  a u f g r u n d  h o h e r  R e p r o d u k t i o n s r a t e n  
s c h n e l  1  g r o b e  B e s t Ã ¤ n d  z u  b i l d e n ,  zum a n d e r e n  i n  d e n  zum 
V e r g l e i c h  m i t  d e r  Menge o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z  d e s  E i n z e l t i e r e s  
e x t r e m  h o h e n  F i l t r a t i o n s r a t e n .  E i n e  R e i h e  V e r s u c h e  s o l l t e  
h e l f e n ,  d i e  B i o l o g i e  d e r  S a l p e n  w e i t e r  a u f z u k l Ã ¤ r e n  
R e s p i r a t o r i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  s o l l t e n  d i e  A b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  
A t m u n g  v o n  K Ã ¶ r p e r l Ã ¤ n  u n d  U m g e b u n g s t e m p e r a t u r  a u f z e i g e n .  D e s  
w e i t e r e n  s o l l t e n  V e r h a l t e n  u n d  S a u e r s t o f f v e r b r a u c h  b e i  
u n t e r s c h i e d l i c h e r ,  k o n s t a n t e r  S a u e r s t o f f s p a n n u n g  g e m e s s e n  
w e r d e n .  G e p l a n t  w a r e n  w e i t e r h i n  s i n n e s p h y s i o l o g i s c h e  E x p e r i -  
m e n t e  z u r  W a h r n e h m u n g  d e r  S c h w e r k r a f t  u n d  u n t e r s c h i e d 1  i c h e r  
L i c h t q u a l i t Ã ¤ t e  ( W e l l e n l Ã ¤ n g  u n d  P o l a r i s a t i o n ) .  
L a n g z e i t h Ã ¤ l t e r u n g e  s o l l t e n  Ã œ b e  W a c h s t u m  u n d  R e p r o d u k t i o n  
A u f s c h l u Â  g e b e n .  
U b e r  d i e  V e r w e i l d a u e r  d e r  N a h r u n g  i m  D a r m t r a k t  u n d  d e n  
G e s a m t c h l o r o p h y 1 1 g e h a l t  s a m t  A b b a u p r o d u k t i o n  i m  V e r d a u u n g s -  
S y s t e m  s o l l t e  d i e  F i l t r a t i o n s r a t e  b e s t i m m t  w e r d e n .  Zum a n d e r e n  
w u r d e n  P h y t o p l a n k t o n k u l t u r e n  a n g e l e g t ,  um d i e  Z e h r u n g s r a t e n  
d e r  S a l p e n  d i r e k t  z u  m e s s e n ,  a n h a n d  v o n  F i l m a u f n a h m e n  s o 1  l t e  
d i e  v o n  d e n  S a l p e n  d u r c h g e p u m p t e  W a s s e r m e n g e  b e s t i m m t  w e r d e n .  
M a n g e l s  g e n Å ¸ g e n d e  A n z a h l  l e b e n d e r  T i e r e  k o n n t e  k e i n e s  d e r  
g e p l a n t e n  E x p e r i m e n t e  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n !  
2 . 4 . 5 .  P h y t o p l a n k t o n - U n t e r s u c h u n g e n  
2 . 4 . 5 . 1 .  R e g i o n a l e  V e r t e i l u n g  v o n  P h y t o p l a n k t o n - B i o m a s s e  u n d  
- P r o d u k t i o n  
2 . 4 . 5 . 1 . 1 .  K o n t i n u i e r l i c h e  M e s s u n g e n  ( H .  A s t h e i m e r )  
D e r  F o r t f a l l  d e r  S c h w a r m s t u d i e  b e d e u t e t e ,  d a Ã  d i e  g e p l a n t e n  
U n t e r s u c h u n g e n  z u r  P h y t o p l a n k t o n - P a t c h i n e s s  u n d  z u  W e i d e t Ã ¤  
t i  g k e i  t u n d  W a c h s t u m  i n  e i n e m  K r i  1  l s c h w a r m  n i c h t  d u r c h g e f Å ¸ h r  
w e r d e n  k o n n t e n .  S t a t t d e s s e n  s t a n d e n  t e c h n i s c h e  A s p e k t e  i m  
V o r d e r g r u n d ,  d a  n e u e  G e r Ã ¤ t  g e t e s t e t  ( z . T .  r e p a r i e r t )  u n d  
k a l i b r i e r t  w e r d e n  m u Ã Ÿ t e n  A u B d e r d e m  w u r d e n  e i n i g e  P r o g r a m m e  
z u r  D a t e n e r f a s s u n g  u n d  - a u s w e r t u n g  (DER-  u n d  V A X - R e c h n e r )  e r -  
s t e l l t .  
a )  H o r i z o n t a l v e r t e i l u n g  v o n  T, S, Ch1 ,  PAR 
K o n t i n u i e r l i c h  i m  T a k t  v o n  3 0  s e c  w u r d e n  i m  W a s s e r s c h a c h t  
( 1 0 . 7  m T i e f e )  d e r  " P o l a r s t e r n "  T e m p e r a t u r ,  S a l z g e h a l t  u n d  
C h l o r o p h y l  l f l u o r e s z e n z  g e m e s s e n  u n d  z u s a m m e n  m i  t D a t u m ,  Z e i t  
u n d  P o s i t i o n  g e s p e i c h e r t .  D a z u  k a m e n  n o c h  d i e  D a t e n  d e s  Å ¸ b e  
dem P e i  l d e c k  m o n t i e r t e n  L i c h t s e n s o r s ,  d e r  d i e  M e n g e  d e r  
p h o t o s y n t h e t i s c h  a k t i v e n  S t r a h l u n g  ( 4 0 0  - 7 0 0  nm) m i Ã Ÿ t  L e i d e r  
v e r s a g t e  d i e  D a t e n e r f a s s u n g  ( V A X )  m e h r m a l s ,  s o  d a Â  w e r t v o l l e  
D a t e n  v e r l o r e n  g i n g e n .  
b )  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  v o n  T ,  S, C h l ,  PAR 
W a h r e n d  d e r  t Ã ¤ g l i c h e  " B I O - R O S I 1 ' - S t a t i o n  w u r d e n  T e m p e r a t u r ,  
S a l z g e h a l t ,  C h l o r o p h y l 1 f 1 u o r e s z e n z  u n d  p h o t o s y n t h e t i s c h  a k t i v e  
S t r a h l u n g  b i s  C a .  2 0 0  m  W a s s e r t i e f e  g e m e s s e n .  D i e  M a s s e r p r o -  
b e n t i e f e n  ( s . u . )  w u r d e n  a n h a n d  d e s  a k t u e l l e n  S t r a h l u n g s p r o f i l s  
b e s t i m m t ;  d e r  S t r a h l u n g s s e n s o r  a r b e i t e t  a l l e r d i n g s  n o c h  n i c h t  
z u f r i e d e n s t e l l e n d .  I n  d e r  A d m i r a l t y  B a y  e r g a b  s i c h  d i e  
G e l e g e n h e i t ,  e i n e  k u r z e  Z e i t s e r i e  v o n  6 V e r t i k a l p r o f i l e n  
a u f z u z e i c h n e n .  
C )  E r p r o b u n g  d e r  n e u e n  Ch1orophyl1f1uoreszenzsonde 
D e r  P r o t o t y p  ( D r .  H a a r d t ,  K i e l )  w u r d e  i m  L a b o r  a u s g i e b i g  
g e t e s t e t  u n d  g e g e n  e i n e  C h l o r e l l a - M o n o k u l t u r  u n d  g e g e n  
a n t a r k t i s c h e s  P h y t o p l a n k t o n  k a l i b r i e r t .  E i n e  F e i n k a l i b r i e r u n g  
a l l e r  C h l o r o p h y l l f l u o r e s z e n z d a t e n  m i t  H i l f e  d e r  N a s s e r p r o b e n -  
a n a l y s e n  ( s . u . )  s o l l  s p Ã ¤ t e  n o c h  e r f o l g e n .  
2 . 4 . 5 . 1 . 2 .  P r i m a r y  p r o d u c t i o n  a n d  s t a n d i n g  c r o p  o f  p h y t o p l a n k -  
t o n  i n  t h e  w a t e r  o f f  E l e p h a n t  I s l a n d  ( S . Z .  E l -  
S a y e d ,  L . H .  W e b e r )  
W a t e r  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  a t  d i f f e r e n t  d e p t h s  i n  t h e  u p p e r  
2 0 0  m e t e r s  o f  t h e  w a t e r  c o l u m n  t o  s t u d y  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u -  
t i o n  o f  t h e  p h y t o p l a n k t o n  s t a n d i n g  c r o p  ( i n  t e r m s  o f  t h e  p l a n t  
p i g m e n t  c h l o r o p h y l l  a )  a n d  t o  c a r r y  o u t  p r i m a r y  p r o d u c t i v i t y  
e x p e r i m e n t s  u s i n g  a  d e c k  i n c u b a t o r .  S a m p l i n g  d e p t h s  w e r e  
c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  l i g h t  p e n e t r a t i o n  ( 8 5  % ,  40  % ,  3 0  % ,  
2 0  % ,  1 0  % ,  1 % a n d  0 . 1  % )  o f  s u r f a c e  l i g h t  i n t e n s i t y  w h i c h  
was  d e t e r m i n e d  u s i n g  a  L i c o r  i r r a d i a n c e  m e t e r  a t t a c h e d  t o  t h e  
C T D I r o s e t t e  s a m p l  e r .  
A  t o t a l  o f  t e n  C - 1 4  s i m u l a t e d  i n  s i t u  p r i m a r y  p r o d u c t i v i t y  
e x p e r i m e n t s  w e r e  made a n d  s a m p l e s  w e r e  a n a l y z e d  on  b o a r d  u s i n g  
a  B e c k m a n  S c i n t i l l a t i o n  C o u n t e r .  T h i s  a s p e c t  o f  t h e  i n v e s t i g a -  
t i o n  was c a r r i e d  o u t  i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  b y  D r s .  T i l z e r  a n d  D u b i n s k y .  
O v e r  2 0 0  w a t e r  s a m p l e s  w e r e  f i l t e r e d  f o r  t h e  f l u o r o m e t r i c  
d e t e r m i n a t i o n  o f  c h l o r o p h y l l  a n d  p h a e o p i g m e n t .  T h e  p e r c e n t a g e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  p i c o p l a n k t o n  ( l e s s  t h a n  1 , u m ) ,  a n d  
n a n o p l  a n k t o n  ( l e s s  t h a n  2 0  ,um) a n d  n e t - p l a n k t o n  ( m o r e  t h a n  2 0  
,um) t o  t h e  t o t a l  p h y t o p l a n k t o n  b i o m a s s  i n  t h e  u p p e r  2 0 0  m  o f  
t h e  w a t e r  c o l u m n  w i l l  b e  d e t e r m i n e d .  T h e  r e s u l t  o f  t h e s e  
a n a l y s e s  w i l l  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  d a t a  o b t a i n e d  b y  t h e  
s u b m e r s i b l e  f l u o r o m e t e r  a t t a c h e d  t o  t h e  C T D I r o s e t t e  s a m p l e r  
a n d  w i t h  t h e  c o n t i n u o u s  h o r i z o n t a l  p r o f i l e s  o f  i n  v i v 0  
f l u o r e s c e n c e  o b t a i n e d  w i t h  t h e  T u r n e r  f l u o r o n i e t e r .  
A n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  
t o g e t h e r  w i  t h  r n e a s u r e m e n t s  o f  t h e  m e t a b o l i c  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
p h y t o p l a n k t o n  ( i  . e .  r e s p i r a t i o n )  m a d e  b y  D r s .  T i l z e r  a n d  
D u b i n s k y ,  a n d  t h e  h y d r o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  a n d  o p t i c a l  p r o p e r -  
t i e s  o f  t h e  w a t e r  m a s s e s ,  s h o u l d  c o n t r i b u t e  t o  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r o l l i n g  p h y t o p l a n k t o n  
p r o d u c t i o n  i n  t h e  w a t e r s  o f f  E l e p h a n t  I s l a n d  a n d  i n  t h e  
B r a n s f i e l d  S t r a i t .  
2 . 4 . 5 . 2 .  D i e  s p e k t r a l e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  U n t e r w a s s e r - S t r a h -  
U ( S . Z .  E I - S a y e d ,  Z .  D u b i n s k y ,  L . H .  W e b e r ,  
M.M. T i  l z e r )  
E i n  U n t e r w a s s e r - R a d i o m e t e r  ( M o d .  MER 1 0 0 0 ,  B i o s p h e r i c a l  
I n s t r u m e n t s ,  San  D i e g o ,  USA) w u r d e  b e n u t z t ,  um d i e  s p e k t r a l e  
Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  U n t e r w a s s e r - S t r a h l u n g  z u  u n t e r s u c h e n .  Das 
G e r Ã ¤  e r f a Ã Ÿ  d i e  n a c h  u n t e n  g e r i c h t e t e  p h o t o s y n t h e t i s c h  
v e r w e r t b a r e  S t r a h l u n g  ( P A R )  z w i s c h e n  4 0 0  u n d  7 0 0  nm b e i  1 2  
v e r s c h i e d e n e n  W e l l e n l Ã ¤ n g e n  E i n  M e Ã Ÿ v o r g a n  Ã œ b e  d a s  S p e k t r u m  
b e n Ã ¶ t i g  w e n i g e r  a l s  1 0  M i 1  l i s e k u n d e n  u n d  e r f o l g t  m i t  H i l f e  
e i n e r  K o m b i n a t i o n  v o n  S c h m a l b a n d - I n t e r f e r e n z f i l t e r n  u n d  
P h o t o d i o d e n .  D a s  I n s t r u m e n t  w u r d e  s o  p r o g r a m m i e r t ,  d a Ã  j e d e r  
M e E v o r g a n g  a u s  2 0  E i n z e l m e s s u n g e n  Ã œ b e  d a s  S p e k t r u m  b e s t a n d ,  
A b b .  1 4 .  V e r t i k a l e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  s p e k t r a l e n  Zusarnrnen- 
s e t z u n g  d e r  U n t e r w a s s e r - S t r a h l u n g .  S t a t i o n  2 0 9 ,  
6 2 . 5 8 S ,  5 8 . 5 7 W 3  4 .  D e z .  1 9 8 4 .  
F i g .  1 4 .  V e r t i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  s p e c t r a l  c o m p o s i t i o n  o f  
u n d e r w a t e r  r a d i a t i o n .  S t a t i o n  2 0 9 ,  6 2 . 5 8 S ,  5 8 . 5 7 W 3  
4 t h  D e c .  1 9 8 4  
w o f Ã ¼  i n s g e s a m t  e t w a  2 0 0  ms b e n Ã ¶ t i g  w u r d e .  D i e  M e s s u n g e n  
e r f o l g t e n  a l l e  8 s e c .  B e i  d e r  v o r g e g e b e n e n  F i e r g e s c h w i n d i g k e i t  
e n t s p r a c h  d i e s  e i n e m  T i e f e n i n t e r v a l l  v o n  e t w a  5 m. 
D i e  v o n  u n s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  M e s s u n g e n  s t e l l e n  d i e  e r s t e  
f e i n a u f l Ã ¶ s e n d  A n a l y s e  d e r  s p e k t r a l e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  
U n t e r w a s s e r - L i c h t e s  i m  S Ã ¼ d p o l a r m e e  O z e a n  d a r .  
T r o t z  d e r  g e r i n g e n  Ch1orophyl1konzentration i s t  e i n  d e u t l i c h e r  
E i n f l u f 5  d e r  A l g e n p i g m e n t e  a u f  d i e  s p e k t r a l e  Z u s a m m e n s e t z u n g  
d e s  U n t e r w a s s e r - L i c h t e s  z u  e r k e n n e n .  D a s  I n t e n s i t ' i t s m i n i m u m  
b e i  6 7 1  nm f Ã ¤ l l  m i t  dem i n  v i v o - A b s o r p t i o n s m a x i m u m  v o n  
C h l o r o p h y l l  a  i m  R o t b e r e i c h  z u s a m m e n .  D e r  E n e r g i e a b f a l l  i m  
b l a u e n  S p e k t r a l b e r e i c h  ( 4 1 0  b z w .  4 4 1  n m )  i s t  d u r c h  d i e  
k o m b i n i e r t e  A b s o r p t i o n  d e r  C h l o r o p h y l l e  u n d  C a r o t i n o i d e  
b e d i n g t .  D i e  am g e r i n g s t e n  a b s o r b i e r t e  W e l l e n l Ã ¤ n g  b e t r u g  4 8 8  
nm. D i e s  i s t  e i n e  g r Ã ¶ b e r  W e l l e n l Ã ¤ n g  a l s  j e n e ,  d i e  i n  
d e s t i l l i e r t e m  W a s s e r  am b e s t e n  d u r c h g e l a s s e n  w i r d .  S i e  i s t  
a b e r  a u c h  k l e i n e r  a l s  j e n e ,  d i e  i n  p h y t o p l a n k t o n r e i c h e m  W a s s e r  
am b e s t e n  t r a n s m i t t i e r t  w i r d  ( c a .  5 6 0  n m )  w a s  dem A b s o r p t i o n s -  
m i n i m u m  v o n  C h l o r o p h y l l  a  e n t s p r i c h t .  
A n a l y s e n  w i e  d i e s e  w e r d e n  z u r  o p t i s c h e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  v o n  
W a s s e r m a s s e n  u n d  f Ã ¼  d i e  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e r  A u s n u t z u n g s e f f i z i e n z  
d e r  S t r a h l u n g  d u r c h  p h o t o s y n t h e t  i s c h e  O r g a n  i s m e n  w i  e  P h y t o -  
p l a n k t o n  b e n Ã ¶ t i g t  
2 . 4 . 5 . 3 .  D e r  E i n f  1 U Â  d e r  W a s s e r t e m p e r a t u r  a u f  d i e  E n e r g i e -  
b i  1 a n z  v o n  P h y t o p l a n k t o n  i m  S Å ¸ d p o l a r m e e  (M.M. T i l -  
z e r ,  Z .  D u b i n k y ,  B .  B e e s e )  
Das  P h y t o p l a n k t o n  i m  S Ã ¼ d p o l a r m e e  w i r d  d u r c h  p h y s i k a l i s c h e  
F a k t o r e n  u n d  n i c h t  ( w i e  d i e s  i n  d e n  m e i s t e n  O z e a n e n  d e r  F a l l  
i s t )  d u r c h  N Ã ¤ h r s t o f f  k o n t r o l l i e r t .  D i e  T a t s a c h e  e r g i b t  s i c h  
i n  A n w e n d u n g  d e s  L i e b i g ' s c h e n  G e s e t z e s  d a r a u s ,  d a Â  w i c h t i g e  
p h y s i k a l i s c h e  F a k t o r e n  e x t r e m e  W e r t e  a n n e h m e n .  U n t e r s t Ã ¼ t z  
w i r d  d i e s e  H y p o t h e s e  d a d u r c h ,  d a Â  d i e  N Ã ¤ h r s t o f f k o n z e n t r a t i o n e  
i m  S Ã ¼ d p o l a r t n e e  p r a k t i s c h  i m m e r  h o c h  s i n d ,  d . h .  d i e  v o r h a n d e -  
n e n  N Ã ¤ h r s t o f f - R e s s o u r c e  n i c h t  v o l l  a u s g e s c h Ã ¶ p f  w e r d e n  
k Ã ¶ n n e n  
D i e  d e n  P r o d u k t i o n s p r o z e Ã  k o n t r o l l i e r e n d e n  p h y s i k a l i s c h e n  
F a k t o r e n  s i n d :  d a s  L i c h t k l  i m a  ( e x t r e m  w e i t e  j a h r e s z e i t l i c h e  
S c h w a n k u n g e n ) ,  d i e  D i c h t e s t a b i l i t Ã ¤  d e r  W a s s e r s Ã ¤ u l  ( e x t r e m  
g e r i n g ,  d a h e r  g r o b e  D u r c h m i s c h u n g s t i e f e n )  u n d  d i e  W a s s e r t e m p e -  
r a t u r  ( e x t r e m  n i e d r i g ) .  
Das P h y t o p l a n k t o n  g i b t  a l s  P r i m Ã ¤ r p r o d u z e n  o r g a n i s c h e  S u b s t a n z  
i n  z w e i e r l e i  F o r m  an  d i e  N a h r u n g s k e t t e  w e i t e r :  i n  p a r t i k u l Ã ¤  
r e r  F o r m  a n  d a s  h e r b i v o r e  Z o o p l a n k t o n  ( i m  A n t a r k t i s c h e n  O z e a n  
v o r  a l l e m  K r i l l  u n d  S a l p e n ,  d a n e b e n  a b e r  a u c h  C a l a n o i d e n  u n d  
C h o a n o f l a g e l l a t e n )  u n d  i n  g e l Ã ¶ s t e  F o r m  a n  d i e  h e t e r o t h r o p h e n  
B a k t e r i e n .  D i e  E f f i z i e n z  d i e s e s  S t o f f -  u n d  E n e r g i e t r a n f e r s  
h Ã ¤ n g  v o r  a l l e m  d a v o n  ab,  w e l c h e r  A n t e i l  d e s  z u n Ã ¤ c h s  g e b u n d e -  
n e n  o r g a n i s c h e n  K o h l e n s t o f f s  z u r  D e c k u n g  d e s  E n e r g i e b e d a r f s  
d e r  B i o s y n t h e s e  v e r a t m e t  w e r d e n  m u Ã Ÿ  Das W a c h s t u m  d e r  P o p u l a -  
t i o n e n  h Ã ¤ n g  vom V e r h Ã ¤ l t n i  z w i s c h e n  B r u t t o - P r o d u k t i o n s r a t e n  
u n d  V e r l u s t e n  d u r c h  R e s p i r a t i o n  u n d  E x k r e t i o n  a b .  
2 . 4 . 5 . 3 . 1 .  - T e m p e r a t u r e f f e k t e  a u f  R e s p i r a t i o n ,  E x k r e t i o n  u n d  
W a c h s t u m  v o n  P h y t o p l a n k t o n  
D i e  v o n  u n s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  U n t e r s u c h u n g e n  d i e n t e n  z u r  A u f k l Ã ¤  
r u n g  d e r  F r a g e  n a c h  d e r  T e m p e r a t u r a b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  d i e  
M a s s e n b i l a n z  d e s  P h y t o p l a n k t o n s  s t e u e r n d e n  F a k t o r e n .  P h o t o s y n -  
t h e s e  u n d  R e s p i r a t i o n  w u r d e n  b e i  f Ã ¼ n  W a s s e r t e m p e r a t u r e n  u n d  
s Ã ¤ t t i g e n d e  L i c h t i n t e n s i  t Ã ¤ t e  z w i s c h e n  -2 'C  u n d  + 8 " C  m i t t e l s  
d e r  R a d i o c a r b o n m e t h o d e  a b g e s c h Ã ¤ t z t  w o b e i  d i e  R e s p i r a t i o n  a u s  
V e r l u s t e n  a n  r a d i o a k t i v e m  K o h l e n s t o f f  w Ã ¤ h r e n  e i n e r  D u n k e l p e -  
r i o d e  a b g e s c h Ã ¤ t z  w u r d e .  D i e  F r e i s e t z u n g  g e l Ã ¶ s t e  o r g a n i s c h e r  
S u b s t a n z  w u r d e  d u r c h  S a m m e l n  d e s  F i l t r a t e s ,  A n s Ã ¤ u e r  u n d  
M e s s e n  d e r  v e r b l e i b e n d e n  R a d i o a k t i v i t Ã ¤  g e m e s s e n ,  d i e  a u f  
o r g a n i s c h e  M o l e k Ã ¼ l  z u r Ã œ c k z u f Ã œ h r  s e i n  muÃŸ d i e  a u s g e s c h i e d e n  
w o r d e n  s i n d .  
D i e  T e m p e r a t u r a b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  l i c h t g e s Ã ¤ t t i g t e  P h o t o s y n t h e s e  
k o n n t e  i n  a l l e n  E x p e r i m e n t e n  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n .  G e g e n Ã ¼ b e  
d e n  W e r t e n  b e i  - 2 ' C  w a r e n  d i e  P h o t o s y n t h e s e r a t e n  b e i  O0C um 
2 7  %,  b e i  + Z Â °  um 5 9  %, b e i  +5 'C um 7 8  % u n d  b e i  + 8 ' C  um 8 2  % 
e r h Ã ¶ h t  D i e  R e s p i r a t i o n s r a t e n  n a h m e n  e b e n f a l l s  m i t  d e r  
T e m p e r a t u r  z u .  T r o t z  s t a r k e r  S c h w a n k u n g e n  z w i s c h e n  e i n z e l n e n  
V e r s u c h e n  l Ã ¤ Â  s i c h  d e r  S c h l u Ã  z i e h e n ,  d a Ã  d e r  w Ã ¤ h r e n  d e r  
D u n k e l p e r i o d e  v e r a t m e t e  A n t e i l  d e s  v o r h e r  g e b u n d e n e n  K o h l e n -  
s t o f f s  m i t  d e r  T e m p e r a t u r  z u n i m m t :  I m  M i t t e l  e r g a b e n  s i c h  a u s  
5 V e r s u c h e n  f o l g e n d e  R e s p i r a t i o n s a n t e i l e  w Ã ¤ h r e n  d e r  N a c h t :  
- 2 ' C  : 6 , 6  % ;  O 0 C  : 4 , 3  %;  + Z 0 C  : 9 , 9  %; +5 'C  : 8,O %;  +8 'C  : 
1 1 , 4  % *  
D e r  A n t e i l  d e r  f r e i g e s e t z t e n  g e l Ã ¶ s t e  o r g a n i s c h e n  S u b s t a n z e n  
z e i g t e  k e i n e  T e m p e r a t u r a b h Ã ¤ n g i g k e i t  E r  l i e g t  z w i s c h e n  1 0  u n d  
2 0  % d e r  g e s a m t e n  P r i m Ã ¤ r p r o d u k t i o  ( p a r t i k u l Ã ¤  + g e l Ã ¶ s t )  
B e i  K e n n t n i s  d e r  M a s s e b i l a n z  d e s  P r i m Z r p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s  
i s t  e s  m Ã ¶ g l i c h  d i e  W a c h s t u m s r a t e  d e r  G e s a m t - A s s o z i a t i o n  z u  
e r m i t t e l n ,  w e n n  B i o m a s s e  u n d  P r o d u k t i o n  i n  d e n s e l b e n  M a Ã Ÿ e  n -  
h e i t e n  ( K o h l e n s t o f f )  a n g e g e b e n  w e r d e n .  U n t e r  Z u g r u n d e l e g u n g  
e i n e s  C : C h l  a  - G e w i c h t s v e r h Ã ¤ l t n i s s e  v o n  5 0  : 1 e r g a b e n  
s i c h  b e i  S t a t i o n  2 0 0  f o l g e n d e  B i o m a s s e - V e r d o p p l u n g s z e i t e n :  
- Z Â °  : 1 ,87  T a g e ;  O 0 C  : 1 , 5 2  T a g e ;  + Z Â °  : 1 , 4 9  T a g e ;  + 5 " C  : 
1 , 3 0  T a g e ;  + 8 " C  : 1 , 3 7  T a g e .  
D i e s e  V e r d o p p o . l u n g s z e i t e n  s t e h e n  i n  r e c h t  g u t e r  Ã œ b e r e i n s t i m  
m u n g  m i t  b e o b a c h t e t e n  G e n e r a t i o n s z e i  t e n  f Ã ¼  e i n z e l n e  P h y t o -  
p l a n k t o n a r t e n  ( v g l .  B e r i c h t  S o m m e r ) .  
Z u s a m m e n f a s s e n d  l Ã ¤ Ã  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a Â  d e r  S t o f f u m s a t z  i n  
d e r  a n t a r k t i s c h e n  m a r i n e n  N a h r u n g s k e t t e  v o r  a l l e m  d u r c h  d i e  
T e m p e r a t u r a b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  P h o t o s y n t h e s e  g e g e n Ã ¼ b e  a n d e r e n  

2 . 4 . 6 .  B e n t h o s - U n t e r s u c h u n g e n  
2 . 4 . 6 . 1 .  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  Q k o l o g i e  d e s  M a k r o z o o b e n t h o s  
U .  M Ã ¼ h l e n h a r d t - S i e g e l  
An d e n  f l a c h e n  S t a t i o n e n  ( b i s  4 0 0  m  T i e f e )  d e s  U n t e r s u c h u n g s -  
g e b i e t e s  v o r  E l e p h a n t - I s l a n d  u n d  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  
w u r d e n  m i t  B o d e n g r e i f e r n  u n d  dem A g a s s i z  T r a w l  P r o b e n  d e s  
M a k r o b e n t h o s  g e n o m m e n .  Z u r  U n t e r s u c h u n g  l i e g e n  q u a n t i t a t i v e  
G r e i f e r p r o b e n  v o n  i n s g e s a m t  1 4  S t a t i o n e n  v o r .  H i e r v o n  s i n d  6  
m i t  dem v a n  V e e n - B a c k e n g r e i f e r  u n d  8 m i t  d e m  K a s t e n g r e i f e r  
e r f a f 5 t  w o r d e n .  Um e i n e n  E i n d r u c k  d e r  V a r i a b i l i t Ã ¤  z u  e r h a l t e n ,  
w a r e n  j e  2 P a r a l l e l p r o b e n  p r o  S t a t i o n  n Ã ¶ t i g  d i e  i n  d e r  R e g e l  
g e w Ã ¤ h r l e i s t e  w a r e n .  D i e  s e l t e n e n  A r t e n  d e s  E p i b e n t h o s  w u r d e n  
an  d e n  K a s t e n g r e i f e r s t a t i o n e n  m i t  dem A g a s s i z - T r a w l  g e f a n g e n .  
Aus  d e n  q u a n t i t a t i v e n  G r e i f e r p r o b e n  w u r d e  f Ã ¼  K o r n g r Ã ¶ Ã Ÿ e n a n a l  
S e n  j e  e i n e  U n t e r p r o b e  d e r  m Ã ¶ g l i c h s  u n g e s t Ã ¶ r t e  O b e r f l Ã ¤ c h  
e i n g e f r o r e n .  D a s  r e s t l i c h e  O b e r f l Ã ¤ c h e n s e d i m e n  w u r d e  f Ã ¼  
q u a l i t a t i v e  A n a l y s e n  d e r  M e i o f a u n a  a b g e t r a g e n ,  w Ã ¤ h r e n  d e r  
Ã ¼ b r i g  G r e i f e r i n h a l t  Ã œ b e  e i n e m  S i e b  d e r  M a s c h e n w e i t e  0 , 5  mm 
f Ã ¼  d i e  E r f a s s u n g  d e s  M a k r o b e n t h o s  g e s p Ã ¼ l  w u r d e .  N a c h  
B e s t i m m u n g  d e r  A r t e n  s o l l  Ã œ b e  d i e  A r t e n -  u n d  I n d i v i d u e n z a h l  
d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  F a u n a ,  d i e  D i v e r s i t Ã ¤  u n d  d i e  D o m i -  
n a n z v e r h Ã ¤ l t n i s s  ( G e w i c h t s - u n d  I n d i v i d u e n d o m i n a n z )  g e p r Ã ¼ f  
w e r d e n .  B e i  d e n  d o m i n a n t e n  A r t e n  i s t  d i e  P o p u 1 a t i o n s d y n a m i k  
v o n  g r o f i e m  I n t e r e s s e .  Aus dem M e i o b e n t h o s  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e n s e d i  
m e n t e  w u r d e n  f Ã ¼  t a x o n o m i s c h e  u n d  z o o g e o g r a p h i s c h e  A n a l y s e n  
O s t r a c o d a  l e b e n d  a u s g e s u c h t  u n d  g e s o n d e r t  f i x i e r t .  D e r  R e s t  
d e r  M e i o f a u n a  w u r d e  f Ã ¼  s p Ã ¤ t e r  U n t e r s u c h u n g e n  e b e n f a l l s  
f i x i e r t .  
A u s  d e n  F Ã ¤ n g e  d e s  A g a s s i z - T r a w l s  w a r  d a s  M a k r o b e n t h o s  n a c h  
t a x o n o m i s c h e n  H a u p t g r u p p e n  z u  s o r t i e r e n  u n d  d i e s e  a u s z u w i e g e n .  
E s  z e i g t e  s i c h  e i n e  h o h e  G e w i c h t s d o m i n a n z  d e r  P o r i f e r a  u n d  
E c h i n o d e r m a t a .  A u c h  d i e  A s c i d i e n  h a t t e n  o f t  e i n e n  h o h e n  A n t e i l  
am G e s a m t g e w i c h t  d e r  F Ã ¤ n g e  A l l e i n  a n  d e n  S t a t i o n e n  i n  d e r  
A d m i r a l t y  B a y  d o m i n i e r t e n  d i e  s e d e n t Ã ¤ r e  P o l y c h a e t a .  A u f f a l -  
l e n d  g e r i n g e n  A n t e i l  a n  d e r  B i o m a s s e  h a t t e n  d i e  M o l l u s c a  u n d  
C r u s t a c e a .  Aus  d e n  F Ã ¤ n g e  d e s  A g a s s i z - T r a w l s  w u r d e n  P o l y c h a e -  
t a ,  P a n t o p o d a ,  M o l l u s c a  u n d  n a c h  M Ã ¶ g l i c h k e i  C r u s t a c e a  u n d  g u t  
e r h a l t e n e  A k t i n i e n  f Ã ¼  t a x o m o n i s c h e  A r b e i t e n  f i x i e r t .  D i e  
F i s c h e  w u r d e n  f Ã ¼  A r b e i t e n  i n  d e r  B u n d e s f o r s c h u n g s a n s t a l t  f Ã ¼  
F i s c h e r e i  i n  H a m b u r g  e i n g e f r o r e n  b z w .  F i s c h k Ã ¶ p f  f Ã ¼  e i n e  
D i p l o m a r b e i t  a n  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  K i e l  f i x i e r t .  A u s g e w Ã ¤ h l t  
E x e m p l a r e  d e r  A s t e r o i d e a  u n d  P o r i f e r a  w u r d e n  a l s  M u s e u m s m a t e -  
r i  a1  g e s a m m e l t .  
2 . 4 . 6 . 2 .  V e r b r e i t u n g ,  B i o l o g i e  u n d  P h y s i o l o g i e  d e s  M a k r o z o o -  
b e n t h o s  ( P .  L o r e n z ,  H. W Ã ¤ g e l e  J.W. W Ã ¤ g e l e  
Z u r  K l Ã ¤ r u n  d e r  b i o n o m i s c h e n  u n d  p h y s i o l o g i s c h e n  B e s o n d e r h e i -  
t e n  d e s  a n t a r k t i s c h e n  B e n t h o s  s i n d  e x e m p l a r i s c h  V e r s u c h e  a n  
l e b e n d e n  I s o p o d e n  ( C r u s t a c e a )  u n d  N u d i b r a n c h i a  ( M o l l u s c a )  
v o r b e r e i t e t  w o r d e n .  An 1 3  S t a t i o n e n  i s t  i n  T i e f e n  v o n  1 8  b i s  
2 5 0  m  m i t  dem A g a s s i z - T r a w l  u n d  d e r  K a s t e n d r e d g e  T i e r m a t e r i a l  
vom S c h e l f  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  u n d  d e n  S Ã ¼  S h e t l  a n d s  
g e s a m m e l t  w o r d e n .  
A n  N u d i b r a n c h i e r n  w u r d e n  V e r t r e t e r  a l l e r  U n t e r o r d n u n g e n  
g e f u n d e n ,  w o b e i  i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  d i e  D e n d r o n o t a c e a  m i t  
T r i t o n i e l  l a  b e l  1  i u n d  T r i t o n i a  c h a l l e n g e r i a n a  d o m i n i e r e n .  I n  
d e r  R e i h e n f o l g e  a b n e h m e n d e r  H Ã ¤ u f i g k e i  kommen f o l g e n d e  A r t e n  
v o r :  A u s t r o d o r i s  s p .  ( D o r i d a c e a ) ,  N o t a e o l i d i a  r o b s o n i ,  N. 
g g  u n d  P s e u d o t r i  t o n i  a  s p .  ( a l  l e s  A r m i n a c e a ) ,  s o w i e  ~ r t =  
d e r  A e o l  i d a c e a  u n d  N o t a s p i d e a .  W e i t e r h i n  k o n n t e n  L a i c h b Ã ¤ n d e  
g e b o r g e n  w e r d e n ,  d i e  m i t  g r o Ã Ÿ e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e n  
G a t t u n g e n  A u s t r o d o r i s  u n d  T r i t o n i e l l a  z u z u o r d n e n  s i n d .  D e r  
L a i c h  w i r d  g e h Ã ¤ l t e r t  Es s i n d  z . T .  b e r e i t s  V e l i g e r - S t a d i e n  i n  
d e n  E i e r n  v o r h a n d e n .  F Ã ¼  m o r p h o l o g i s c h e  u n d  h i s t o l o g i s c h e  
U n t e r s u c h u n g e n  d e r  E m b r y o g e n e s e  w e r d e n  a l l e  3  W o c h e n  P r o b e n  
d e r  E i g e l e g e  f i x i e r t .  D i e  D a u e r  d e r  E m b r y o g e n e s e  i s t  b i s l a n g  
u n b e k a n n t .  
B e i  e r s t e n  B e o b a c h t u n g e n  f i e l  d i e  g r o Ã Ÿ  T r Ã ¤ g h e i  d e r  N a c k t -  
s c h n e c k e n  a u f ,  d i e  Ã ¼ b  i c h e r w e i  s e  t a g e l a n g  a u f  e i n e r  S t e l l e  
v e r h a r r e n .  A u f s c h l Ã ¼ s s  z u r  E r n Ã ¤ h r u n g s b i o l o g i  w e r d e n  d u r c h  
s p Ã ¤ t e r  h i s t o l o g i s c h e  u n d  a n a t o m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  a n  
f i x i e r t e n  E x e m p l a r e n  g e w o n n e n ,  d i e  a u c h  d e r  K l Ã ¤ r u n  t a x o n o m i -  
s c h e r  P r o b l e m e  d i e n e n  s o l l e n .  
I n  d e n  f l a c h e n  Z o n e n  ( 1 8  - 5 0  m) f a n d e n  w i r  u n t e r  d e n  I s o p o d e n  
v o r w i e g e n d  2 S e r o l i s - A r t e n  u n d  G l y p t o n o t u s ,  i n  t i e f e r e m  W a s s e r  
w e i t e r e  S e r o 1  i d e n , .  G n a t h i a ,  A e g a ,  A n t a r c t u r u s  u n d  e i n i g e  
s e l t e n e  J a n i r o i d e a .  M i t  d e n  l e b e n d e n  T i e r e n  w u r d e n  f o l g e n d e  
V e r s u c h e  b e g o n n e n ,  d i e  i m  3 .  F a h r t a b s c h n i t t  f o r t g e s e t z t  
w e r d e n :  
1 )  W a c h s t u m  u n d  N a h r u n g s b e d a r f  v o n  S e r o l i s  p o l i  t a  u n d  
b e d d a r d i  . 
C a .  1 3 0 0  l e b e n d e  T i e r e  v o n  K i n g  G e o r g e  I s l a n d  u n d  E l e p h a n t  
I s l a n d  w u r d e n  n a c h  G r Ã ¶ Ã  u n d  G e s c h l e c h t  s o r t i e r t  u n d  a u f  1 2  
A q u a r i e n  v e r t e i  l t .  S i e  w e r d e n  t Ã ¤ g  i c h  rni  t a b g e w o g e n e n  
K r i l l m e n g e n  g e f Ã ¼ t t e r t  E x u v i e n  u n d  N a h r u n g s r e s t e  w e r d e n  
e i n g e s a m m e l t ,  p a r a l l e l  d a z u  w e r d e n  M e s s u n g e n  d e s  S a u e r -  
s t o f f - B e d a r f s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D i e  T i e r e  s o 1  l e n  s o  1  a n g e  w i e  
m Ã ¶ g l i c  g e h Ã ¤ l t e r  u n d  r e g e l m Ã ¤ B i  v e r m e s s e n  w e r d e n ,  um 
W a c h s t u m s r a t e n ,  Z a h l  d e r  H Ã ¤ u t u n g e n  M e n g e  a u f g e n o m m e n e r  
N a h r u n g  u n d  N u t z u n g  d e r  N a h r u n g  a b s c h Ã ¤ t z e  z u  k Ã ¶ n n e n  D i e  
D a u e r  d e r  P r a e k o p u l a ,  E n t w i c k l u n g  d e r  E i e r  u n d  d a s  S c h i c k -  
s a l  d e r  W e i b c h e n  n a c h  d e r  E i a b l a g e  w e r d e n  b e o b a c h t e t .  
2 )  W a c h s t u m ,  E x k r e t i o n  u n d  S a u e r s t o f f - B e d a r f  v o n  G l y p t o n o t u s  
a n t a r c t i c u s .  
D i e s e  u r Ã ¶ f i t  u n d  b e k a n n t e s t e  a n t a r k t i s c h e  A s s e l  w i r d  
g e h a l t e r t ,  um a u s  dem V e r h Ã ¤ l t n i  v o n  S a u e r s t o f f - V e r b r a u c h  
z u  S t i c k s t o f f - E x k r e t i o n  A u f s c h l Ã ¼ s s  Ã œ b e  d e n  E n e r g i e u m s a t z  
z u  g e w i n n e n  u n d  d i e  N Ã ¤ h r s t o f f e  d i e  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  z u r  
E n e r g i e l i e f e r u n g  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  ( L i p i d e ,  K o h l e n h y d r a t e  
o d e r  P r o t e i n e ) ,  z u  b e s t i m m e n .  H u n g e r n d e  u n d  g e f u t t e r t e  
T i e r e  w e r d e n  v e r g l i c h e n .  D i e  H u n g e r f Ã ¤ h i g k e i  k a n n  H i n w e i s e  
a u f  d a s  U b e r w i n t e r u n g s v e r h a l t e n  l i e f e r n .  B i s h e r  w u r d e n  d i e  
l e b e n d  g e b o r g e n e n  G l y p t o n o t u s  g e w o g e n  u n d  v e r m e s s e n ,  m i t  
K r i l l  g e f Ã ¼ t t e r  u n d  i n  g e r i n g e r  S t Ã ¼ c k z a h  j e  A q u a r i u m  
g e h Ã ¤ l t e r t  um K a n n i b a l  i s m u s  z u  v e r m e i d e n .  D i e  M e Ã Ÿ a n  a g e  
w u r d e  i n  V o r v e r s u c h e n  g e e i c h t .  E i n e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  Z a h l  v o n  
M e f i w e r t e n  s o l l  i m  3 .  u n d  4 .  F a h r t a b s c h n i t t  g e w o n n e n  
w e r d e n .  
3 )  L e b e n s z y k l u s  v o n  G t i a t h i a  c a l v a .  
D i e s e  b i s h e r  n u r  s e l t e n  g e f u n d e n e  A r t  k o n n t e  s e h r  z a h l r e i c h  
g e b o r g e n  w e r d e n ,  d a  d a s  V e r s t e c k ,  n Ã ¤ m l i c  SchwÃ¤mm v o n  2  - 
3  cm L Ã ¤ n g e  e n t d e c k t  w u r d e .  H a r e m s  v o n  2 0  - 4 0  W e i b c h e n  p r o  
M Ã ¤ n n c h e  w e r d e n  e i n z e l n  g e h Ã ¤ l t e r t  um L e b e n s d a u e r ,  V e r h a l -  
t e n ,  Z a h l  d e r  H Ã ¤ u t u n g e  u n d  d a s  B l u t s a u g e n  an F i s c h e n  d e r  
P r a n i z a - L a r v e n  z u  s t u d i e r e n .  L a r v e n  s t e h e n  b e i  m a n c h e n  
W e i b c h e n  v o r  dem S c h l Ã ¼ p f e n  F Ã ¼  d i e s e n  V e r s u c h  w e r d e n  
k l e i n e  F i s c h e  g e h Ã ¤ l t e r t  
4 )  E r s t e  V e r s u c h e  m i t  S e r o l i d e n  w i e s e n  d a r a u f  h i n ,  w i e  d i e  
t y p i s c h e  K Ã ¶ r p e r f o r  a l s  A n p a s s u n g  a n  d a s  G r a b e n  i m  S a n d  z u  
d e u t e n  i s t .  M o r p h o l o g i e  u n d  V e r h a l t e n  s c h e i n e n  m i t  d e r  A r t  
d e s  b e s i e d e l t e n  S u b s t r a t s  z u  v a r i i e r e n .  
E i n z e l n e  E x e m p l a r e  w e i t e r e r  A r t e n  w e r d e n  g e h Ã ¤ l t e r  u n d  a u f  d i e  
E r n Ã ¤ h r u n g s w e i s  h i n  u n t e r s u c h t .  S o f e r n  E i e r  g e f u n d e n  w u r d e n ,  
k a n n  d i e  D a u e r  d e r  E m b r y o n a l e n t w i c k l u n g  v e r f o l g t  w e r d e n .  B e i  
d e n  m e i s t e n  A n s Ã ¤ t z e  h a n d e l t  e s  s i c h  um L a n g z e i t v e r s u c h e .  D i e  
g e r i n g e  S t e r b l i c h k e i t s r a t e  l Ã ¤ Ã  h o f f e n ,  d a Â  v i e l e  Z i e l e  a u c h  
e r r e i c h t  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  
P r o b l e m e  z u r  f u n k t i o n e l l e n  M o r p h o l o g i e ,  T a x o n o m i e  u n d  Z o o g e o -  
g r a p h i e  w e r d e n  a n  f i x i e r t e m  M a t e r i a l  n a c h  B e e n d i g u n g  d e r  
E x p e d i t i o n  b e a r b e i t e t .  
2 . 4 . 6 . 3 .  B i o c h e m i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o n  m a c r o b e n t h o n i c  a l g a e  
D .  L e c a r o s )  
A s a m p l i n g  p r o g r a m  f o r  a l g a e  w a s  c o n d u c t e d  n e a r  E l e p h a n t  
I s l a n d  a n d  A r c t o w s k y  S t a t i o n .  On b o a r d  t h e  v e s s e l  t h e  a l g a e  
w e r e  a i r - d r i e d .  p r o c e s s e d  a n d  p a c k a g e d .  I n  a d d i t i o n ,  d i f f e r e n t  
m a c r o b e n t h o n i c  o r g a n i s m s  a n d  p h y t o p l a n k t o n  s a m p l e s  w e r e  
c o l l e c t e d  a n d  p r e s e r v e d  f o r  f u t u r e  a n a l y s e s .  
2 . 4 . 7 .  P a r t i k e l f l u Ã  i n  a n t a r k t i s c h e n  G e w Ã ¤ s s e r  ( G .  W e f e r ,  
G. F i s c h e r ,  E. S t e e n )  
M i t  H i l f e  v o n  v e r a n k e r t e n  S e d i m e n t f a l l e n  s o l l  d e r  F l u Ã  
p a r t i k u l Ã ¤ r e  S u b s t a n z e n  v o m  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  b i s  z u m  B o d e n  
b e s t i m m t  w e r d e n .  D a z u  w u r d e n  a u f  d i e s e m  F a h r t a b s c h n i t t  z w e i  
S y s t e m e  v e r w e n d e t :  
1 )  K u r z z e i t - V e r a n k e r u n g e n  m i t  T r i c h t e r f a l l e n ,  d i e  i n  s e c h s  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  W a s s e r t i e f e n  M a t e r i a l  s a m m e l n .  D a s  
M a t e r i a l  s o 1  1  D a t e n  1  i e f e r n  z u r  V e r Ã ¤ n d e r u n  d e r  P a r t i k e l  
a u f  dem Wege v o n  d e r  e u p h o t i s c h e n  Z o n e  zum M e e r e s b o d e n .  
2 )  F a l l e n  m i t  z e i t g e s c h a l t e t e n  P r o b e n - W e c h s l e r n ,  d i e  e i n  J a h r  
l a n g  i n  m o n a t l i c h e n  A b s t Ã ¤ n d e  u n t e r h a l b  d e r  e u p h o t i s c h e n  
Z o n e  u n d  i n  B o d e n n Ã ¤ h  d i e  h e r a b s i n k e n d e n  P a r t i k e l  a u f f a n -  
g e n .  D i e s e  F a l l e n  s o 1  1  e n  M a t e r i a l  1  i e f e r n  z u r  B e s t i m m u n g  
d e s  G e s a m t - P a r t i k e l f l u s s e s ,  z u r  s a i s o n a l e n  P r o d u k t i v i t Ã ¤  i m  
o f f e n e n  W a s s e r ,  am E i s r a n d  u n d  u n t e r  E i s b e d e c k u n g .  
Zu  B e g i n n  d i e s e r  R e i s e  am 1 8 . 1 1 . 1 9 8 4  w u r d e  e i n e  V e r a n k e r u n g  i m  
e t w a  2 0 0 0  m  t i e f e n  K i n g  G e o r g e  B e c k e n  a u s g e b r a c h t ,  d i e  n a c h  1 3  
T a g e n  am 0 1 . 1 2 . 1 9 8 4  w i e d e r  g e b o r g e n  w u r d e .  A u s  d r e i  T i e f e n  
w u r d e n  m i t  C h l o r o f o r m  f i x i e r t e  S i n k s t o f f e  g e w o n n e n .  D i e  
a n d e r e n  F a l l e n  g i n g e n  b e i m  H i e v e n  d e s  S e i l e s  d u r c h  e i n e n  B r u c h  
d e r  L e i n e  v e r l o r e n .  I n  1 0 0  m  T i e f e  w a r e n  F a l l e n  m i t  P r o b e n -  
W e c h s l e r n  i n s t a l l i e r t ,  d i e  i m  1 1 1 2  T a g e - A b s t a n d  d i e  B e h Ã ¤ l t e  
w e i t e r d r e h t e n .  F a s t  d a s  g e s a m t e  a u f g e f a n g e n e  M a t e r i a l  b e s t e h t  
a u s  K r i l l - K o t s c h n Ã ¼ r e  i n  mm b i s  1 cm L Ã ¤ n g  u n d  e i n i g e n  
K r i l l - K Ã ¶ r p e r  u n d  - E x u v i e n  s o w i e  C o p e p o d e n .  D i e  a u f g e f a n g e n e n  
M e n g e n  s i n d  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h .  I n  d e n  e r s t e n  1 1 1 2  T a g e n  
w u r d e  z . B .  s e h r  w e n i g  s e d i m e n t i e r t ,  d a s  m e i s t e  M a t e r i a l  
e n t h Ã ¤ l  d i e  l e t z t e  P r o b e .  
E i n e  J a h r e s v e r a n k e r u n g ,  b e s t e h e n d  a u s  2  S e d i m e n t f a l l e n  m i t  
z e i t g e s c h a l t e t e n  P r o b e n w e c h s l e r n  u n d  3  S t r Ã ¶ m u n g s m e s s e r n  w u r d e  
i m  2 0 0 0  m  t i e f e n  K i n g  G e o r g e  B e c k e n  am 2 7 . 1 1 . 1 9 8 3  a u s g e b r a c h t .  
D i e  P r o b e n w e c h s l e r  w a r e n  s o  p r o g r a m m i e r t ,  d a Â  am 0 1 . 1 2 . 1 9 8 3  
d e r  e r s t e  B e c h e r  u n t e r  d e n  S a m m e l t r i c h t e r  g e d r e h t  u n d  i n  
3 0 - T a g e n - A b s t Ã ¤ n d e  j e w e i l s  zum n Ã ¤ c h s t e  B e c h e r  w e i t e r g e d r e h t  
w i r d .  Am 2 5 . 1 1 . 1 9 8 4  s o 1  l t e n  a l l e  1 2  B e c h e r  3 0  T a g e  l a n g  d i e  
h e r a b s i n k e n d e n  P a r t  i k e l  a u f g e f a n g e n  h a b e n .  D i  e  V e r a n k e r u n g  
w u r d e  am 0 1 . 1 2 . 1 9 8 4  w i e d e r  a u f g e n o m m e n .  D i e  m i t  H g C l 2 - f i x i e r -  
t e n  P r o b e n  w u r d e n  g e s p l i t t e t  u n d  v o n  g e r i n g e n  M e n g e n  e i n e s  
T e i  l s p l  i t s  w u r d e n  s o f o r t  R a s t e r e l e k t r o n e n i n i  k r o s k o p - P r Ã ¤ p a r a t  
a n g e f e r t i g t .  E r s t e  1 i c h t m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  z e i g t e n  
e i n e n  e r s t a u n 1  i c h  g u t e n  E r h a l t u n g s z u s t a n d  d e s  g e f a n g e n e n  
M a t e r i a l s .  
D i e  u n t e r e  F a l l e  ( 1 5 8 8  m  W a s s e r t i e f e )  h a t t e  e i n w a n d f r e i  
g e a r b e i t e t .  D i e  o b e r e  F a l l e  ( 4 9 4  m  W a s s e r t i e f e )  s t a n d  j e d o c h  
a u f  d e m  l e t z t e n  S a m m e l l o c h ,  s o  d a Â  e i n  T e i l  d e r  P r o b e  1 2  
a u s g e s p Ã ¼ l  w u r d e .  B e i  d e r  o b e r e n  F a l l e  b e f a n d  s i c h  C a .  7 5  % 
d e r  J a h r e s s e d i m e n t a t i o n  i n  d e r  J a n u a r - P r o b e ,  w Ã ¤ h r e n  d i e  
b o d e n n a h e  F a l l e  e t w a  9 5  % d e s  g e s a m t e n  M a t e r i a l s  i m  D e z e m b e r  
1 9 8 3  u n d  i m  J a n u a r  1 9 8 4  a u f g e f a n g e n  h a t .  I n  l e t z t e r e r  F a l l e  
i s t  e i n  A n s t i e g  d e r  P a r t i k e l s e d i m e n t a t i o n  i in A p r i l I M a i  1 9 8 4  
a u f f Ã ¤ l l i g  d e r  j e d o c h  n i c h t  a u f  Z u f u h r  r e s u s p e n d i e r t e r  
l i t h o g e n e r  P a r t i k e l  z u r Ã ¼ c k g e h t  D i e s e  M o n a t s p r o b e n  z e i g e n  
v i e l m e h r  e i n e n  h o h e n  G e h a l t  a n  K o t b a l l e n ,  A g g r e g a t e n  u n d  
D i a t o m e e n k e t t e n .  D e r  A n t e i l  > 1  mm i s t  b e i  b e i d e n  F a l l e n  
g e r i n g  ( 1  - 2 % ) .  D e r  g r Ã – Â §  T e i l  b e s t e h t  a u s  P a r t i k e l n  < 6 3  
um ( c a .  7 5  % ) .  
D i e  h Ã ¶ c h s t e  W e r t e  d e s  G e s a m t p a r t i k e l f l u s s e s  ( < 1 mm) l i e g e n  
b e i  d e r  o b e r e n  F a l l e  b e i  u n g e f Ã ¤ h  1 5 5 0  m g / m 2 / T a g  ( J a n u a r  
1 9 8 4 ) ,  b e i  d e r  b o d e n n a h e n  F a 1  l e  b e i  e t w a  1 9 0 0  m g / m ~ T a g .  N a c h  
b i s h e r i g e n  B e f u n d e n  s c h e i n t  b e i m  Z u r Ã ¼ c k w e i c h e  d e s  P a c k e i s e s  
( v g l .  S a t e l l i t e n k a r t e n )  i m  B e r e i c h  d e s  E i s r a n d e s  k e i n e  e r h Ã ¶ h t  
P r o d u k t i o n  s t a t t z u f i n d e n .  
D i e  P r o b e n  w e r d e n  w e i t e r h i n  a u f  G e h a l t e  a n  o r g a n i s c h e r  
S u b s t a n z ,  C a C 0 3 ,  S i O 2 ,  C ,  N ,  P, k i e s e l i g e s  s o w i e  k a l k i g e s  
P1 a n k t o n  a n a l y s i e r t .  
I m  s Ã ¼ d l i c h e  B e r e i c h  d e s  K i n g  G e o r g e  B e c k e n s  w u r d e  am 
0 3 . 1 2 . 1 9 8 4  i n  1 7 0 0  m  W a s s e r t i e f e  e i n e  J a h r e s v e r a n k e r u n g ,  
b e s t e h e n d  a u s  e i n e r  M a r k - V I - S e d i m e n t f a l l e  u n d  z w e i  S t r Ã ¶ m u n g s  
r n e s s e r n  a u s g e b r a c h t .  D i e  P r o b e n w e c h s l e r  w u r d e n  s o  p r o g r a m -  
m i e r t ,  d a Â  w Ã ¤ h r e n  d e s  Sommers i n  z w e i w Ã ¶ c h i g e  u n d  w Ã ¤ h r e n  d e s  
W i n t e r s  i n  z w e i m o n a t i g e n  A b s t Ã ¤ n d e  d i e  P a r t i k e l  a u f g e f a n g e n  
w e r d e n .  D i e s e  V e r a n k e r u n g  s o l l  w Ã ¤ h r e n  d e r  A n t a r k t i s  I V / 2 -  
E x p e d i t i o n  i m  N o v e m b e r  1 9 8 5  v o n  " P o l a r s t e r n "  w i e d e r  a u f g e n o m -  
men w e r d e n .  
Z u r  E r g Ã ¤ n z u n  d e s  F a l l e n r n a t e r i a l s  w u r d e n  a u f  4  S t a t i o n e n  
M u l t i n e t z f Ã ¤ n g  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  A u f  5  S t a t i o n e n  w u r d e  W a s s e r  f Ã ¼  
S e s t o n - ,  C h l o r o p h y l  1  a - ,  S i l i z i u m -  u n d  P h o s p h o r - B e s t i m m u n g e n  
f i l t r i e r t .  
2 . 4 . 8 .  B a k t e r i o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  
M i t  d e r  e r f o l g r e i c h e n  B e r g u n g  d e r  L a n g z e i t v e r a n k e r u n g  ( G I K ,  
W e f e r )  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  q u e r a b  K i n g  G e o r g e  I s l a n d  
k o n n t e n  d i e  b e i  5 0 0  m  u n d  1 9 0 0  rn a u s g e l e g t e n  o r g a n i s c h e n  
p a r t i k u l Ã ¤ r e  S u b s t r a t e  n a c h  1 2 - m o n a t i g e r  E x p o s i t i o n  e i n g e h o l t  
w e r d e n .  N a c h  v o r l Ã ¤ u f i g e  B e u r t e i l u n g  s c h e i n t  d e r  A b b a u  i n  
b e i d e n  T i e f e n  i n  q u a n t i t a t i v e r  H i n s i c h t  o h n e  e r k e n n b a r e  
U n t e r s c h i e d e  z u  e r f o l g e n .  D i e  g e p r Ã ¼ f t e  S u b s t r a t e  u . a .  
K r i  1 1  - C h i t i n  u n d  C a r r a g e e n  u n t e r 1  a g e n  e i n e m  r e l a t i v  g e r i n g e n  
A b b a u .  Das a n g e b o t e n e  E i w e i Ã Ÿ - S u b s t r a  z e i g t e  e i n e  v e r g l e i c h s -  
w e i s e  s t a r k e  Z e r s e t z u n g .  D i e  h i e r  n o c h  u n z u r e i c h e n d e  D u r c h -  
s t r Ã ¶ m u n  d e r  S u b s t r a t k a m m e r n  i s t  b e i  d e r  q u a n t i t a t i v e n  
A u s w e r t u n g  z u  b e r Ã ¼ c k s i c h t i g e n  K u l t u r e n  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  
B a k t e r i e n b e s a t z e s  w u r d e n  a n g e l e g t .  D i e  V e r s u c h s s e r i e  zum i n  
s i t u  A b b a u  n a t Ã ¼ r l i c h e  o r g a n i s c h e r  S u b s t r a t e  w u r d e  f o r t g e -  
s e t z t .  An e i n e r  n e u e n  V e r a n k e r u n g  ( G I K ,  M e t e r )  i m  s Ã ¼ d l i c h e  
B e r e i c h  d e s  K i n g  G e o r g e  B e c k e n s  w u r d e n  w i e d e r  S u b s t r a t e  
e x p o n i e r t ,  d i e s m a l  i n  Kammern ,  d i e  e i n e  g e n Ã ¼ g e n d  D u r c h s t r Ã ¶  
i n u n g  g e w Ã ¤ h r  e i  s t e n .  E i n e  w e i t e r e  A u s l e g u n g  v o n  S u b s t r a t e n  an  
e i n e r  L a n g z e i t v e r a n k e r u n g ,  d i e  w Ã ¤ h r e n  d e s  F a h r t a b s c h n i t t e s  
I 1 1 1 3  a u s g e b r a c h t  w i r d ,  w u r d e  v o r b e r e i t e t .  
V o n  S i n k s t o f f e n ,  d i e  s i c h  i n  e i n e r  S e d i m e n t f a l l e  b e i  2 6 0  m  
T i e f e  a n  e i n e r  K u r z z e i t v e r a n k e r u n g  ( G I K ,  W e f e r )  i n  d e r  
B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  n a c h  1 3 - t Ã ¤ g i g e  E x p o s i t i o n  g e s a m m e l t  h a t t e n ,  
w u r d e n  K u l t u r e n  z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  S i n k s t o f f - B a k t e r i e n -  
f l o r a  a n g e l e g t .  
A u f  4 S t a t i o n e n  w u r d e n  V e r s u c h s a n s Ã ¤ t z  m i  t S e d i m e n t p r o b e n  z u r  
B e s t i m m u n g  i h r e r  p o t e n t i e l  l e n  A b b a u 1  e i s t u n g  a n  o r g a n i s c h e n  
S u b s t r a t e n  a n g e l e g t  s o w i e  s p e z i e l l  d i e  A k t i v i t Ã ¤  e x t r a z e l l u l Ã ¤  
r e r  E n z y m e  u n t e r s u c h t .  
Z u r  E r f a s s u n g  d e r  K e i m z a h l ,  d e r  G e s a m t b a k t e r i e n z a h l  u n d  d e r  
A n z a h l  a t m u n g s a k t i v e r  M i k r o o r g a n i s m e n  s o w i e  z u r  C h a r a k t e r i s i e -  
r u n g  d e r  B a k t e r i e n p o p u l a t i o n  a n h a n d  v o n  s p Ã ¤ t e r e  I s o l i e r u n g e n  
w u r d e n  W a s s e r p r o b e n  a u s  u n t e r s c h i e d l i c h e n  T i e f e n  v o n  5 
S t a t i o n e n ,  S e d i r n e n t p r o b e n  v o n  2 S t a t i o n e n  u n d  M e e r e i s p r o b e n  
v o n  e i n e r  S t a t i o n  b a k t e r i o l o g i s c h  a u f g e a r b e i t e t .  U m  H i n w e i s e  
a u f  d e n  G r a d  d e r  K Ã ¤ l t e a n p a s s u n  d e r  M i k r o b e n p o p u l a t i o n  z u  
e r h a l t e n ,  w u r d e n  d i e  K u l t u r a n s Ã ¤ t z  p a r a l l e l  b e i  1 Â °  u n d  2 0 Â °  
i n k u b i e r t .  
D i e  w e i t e r e n  B e a r b e i t u n g e n  d e r  K u l t u r e n  u n d  d e r  A b b a u v e r s u c h e  
k Ã ¶ n n e  e r s t  i m  H e i m a t l a b o r  e r f o l g e n  u n d  s e t z e n  k o n s t a n t e  
I n k u b a t i o n s t e m p e r a t u r e n  b i s  z u r  A n l a n d u n g  i m  A p r i l  1 9 8 5  
v o r a u s .  
2 . 4 . 8 . 2 .  E p i z o i s c h e  B a k t e r i e n  i m  m a r i n e n  B e n t h o s  
(W. R e i c h a r d t )  
E n t s c h e i d e n d e  E r k e n n t n i s s e  Ã œ b e  A n p a s s u n g e n  m a r i n e r  B a k t e r i e n  
a n  " E x t r e m b i o t o p e "  w i e  d e r  T i e f s e e  w u r d e n  a n  e p i z o i s c h e n  
I s o l a t e n  m i t  f e s t e r  H a b i t a t b i n d u n g  g e w o n n e n .  D a h e r  s o l l t e n  b e i  
U n t e r s u c h u n g e n  z u r  o b 1  i g a t e n  K a l t a d a p t a t i o n  ( " P s y c h r o p h i  1  i e " )  
m a r i n e r  S e d i r n e n t b a k t e r i e n  a u c h  e p i  z o i s c h e  B a k t e r i e n - I s o l a t e  
v o n  m Ã ¶ g l i c h s  e n d e m i s c h e n  a n t a r k t i s c h e n  B e n t h o s t i e r e n  ( M a k r o -  
i n v e r t e b r a t e n )  e i n e  S c h l Ã ¼ s s e l r o l l  Ã ¼ b e r n e h m e n  
P r o b e n  a u s  d e n  K a s t e n g r e i f e r h o l s  i m  G e b i e t  v o n  E l e p h a n t  I s l a n d  
u n d  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  w u r d e n  f Ã ¼  q u a l t i t a t i v e  u n d  q u a n t i -  
t a t i v e  B a k t e r i e n - A n r e i c h e r u n g e n  a u f  f e s t e n  H e t e r o t r o p h e n - N Ã ¤ h r  
b o d e n  ( a e r o b  u n d  a n a e r o b  b e i  O Â ° C  e i n g e s e t z t .  Um d i e  R o l l e  d e r  
i m  S e d i m e n t  l e b e n d e n  M a k r o f a u n a  f Ã ¼  d i e  V e r b r e i t u n g  b e s t i m m t e r  
k a l  t - a d a p t i  e r t e r  B a k t e r i e n  a b z u s c h Ã ¤ t z e n  w u r d e  b e i  q u a n t i t a -  
t i v e n  B e s t i m m u n g e n  d e r  " K e i m z a h l e n "  z w i s c h e n  e p i z o i s c h e n ,  
' p e r i z o i s c h e n "  ( P o l y c h a e t e n - R Ã ¶ h r e n  u n d  M a k r o f a u n a - f r e i e n  
S e d i m e n t b e r e i c h e n  u n t e r s c h i e d e n .  Z u r  q u a l i t a t i v e n  A n r e i c h e r u n g  
e p i z o i s c h e r  B a k t e r i e n  w u r d e n  v e r s c h i e d e n e  A b d r u c k -  u n d  
A u s s t r i c h - M e t h o d e n  e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  d e r  1 l A g a r - s a u s a g e " - T e c h n i k  
s o w i e  F l Ã œ s s i g k u l t u r - M e d i e  v e r w e n d e t .  Von  d e n  a n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  
t a x o n o m i s c h - d i a g n o s t i s c h e n  u n d  e n z y m o l o g i s c h e n  L a b o r v e r s u c h e n  
w i r d  e r w a r t e t ,  d a Â  s i e  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  E x i s t e n z  e i n e r  
s p e z i f i s c h  e p i z o i s c h e n  ' l z y m o g e n - h e t e r o t r o p h e n "  B a k t e r i  e n f  l o r a  
k l Ã ¤ r e n  d i e  s i c h  s p e z i e l l  d u r c h  d i e  P r o d u k t i o n  k a l t - a d a p t i e r -  
t e r  e x t r a z e l l u l Ã ¤ r e  Enzyme ( P r o t e a s e n ,  C h i t i n a s e n ,  C e l l u l a s e n  
u n d  A g a r a s e n )  a u s z e i c h n e n  u n d  d a h e r  e i n e  w i r k s a m e  R o l l e  b e i m  
A b b a u  o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z  i m  S e d i m e n t  Å ¸ b e r n e h r n e  k Ã ¶ n n t e  
D a s  i m  V o r j a h r  ( A N T  1 1 1 3 )  e n t d e c k t e  V o r k o m m e n  e p i z o i s c h e r  
g r Ã ¼ n e  f a k u l t a t i v  p h o t o t r o p h e r  B a k t e r i e n  i n  d e r  S c h l  e i m h Ã ¼ l  e  
v o n  E c h i u r i d e n  a u s  d e r  A d m i r a l t y  B a y  h a t  s i c h  b e i  e i n e r  
e r n e u t e n  P r o b e n n a h m e  b e s t Ã ¤ t i g t  Das  P i g r n e n t s p e k t r u r n  d i e s e s  c a .  
1 um g r o Ã Ÿ e  c o c c o i d e n  B a k t e r i u m s  z e i c h n e t  s i c h  d u r c h  e i n e  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  A b s o r p t i o n s b a n d e  b e i  6 3 8  nm a u s .  Da d i e  
C h i u r i d e n  i n  C a .  5 0 0  m  W a s s e r t i e f e  u n d  i n  S e d i m e n t t i e f e n  b i s  
z u  6 0  cm g e f u n d e n  w u r d e n ,  w a r  s e i n e r z e i t  e i n  h a n g a b w x r t s  
g e r i c h t e t e r  T r a n s p o r t  d e r  T i e r e  a u s  e u p h o t i s c h e n  L i t o r a l s e d i -  
m e n t e n  z u  v e r m u t e n .  D a f Ã ¼  w Ã ¼ r d  a u c h  d e r  j Ã ¼ n g s t  F u n d  d i e s e r  
T i e r e  i n  e i n e m  A g a s s i z  T r a w l - H o 1  a u s  7 0  - 1 0 0  rn T i e f e  ( H .  
W Ã ¤ g e l e  s p r e c h e n .  D i e  s e i t  dem V o r j a h r  l a u f e n d e n  V e r s u c h e  z u r  
g e n a u e n  t a x o n o m i s c h e n  u n d  s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e n  C h a r a k -  
t e r i s i e r u n g  s o w i e  A n r e i c h e r u n g s k u l t u r v e r s u c h e  w e r d e n  m i t  d e m  
n e u e n  M a t e r i a l  i n  K i e l  f o r t g e s e t z t  w e r d e n .  
D a s  p e r m a n e n t  k a l t e  a n t a r k t i s c h e  B e n t h a l  z e i c h n e t  s i c h  i m  
B e r e i c h  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  d u r c h  h o h e  B e s t a n d s d i c h t e n  d e r  
M a k r o f a u n a  a u s .  I m  V o r f e l d  p r o d u k t i o n s b i o l o g i s c h e r  B e n t h o s s t u -  
d i e n  b o t  s i c h  h i e r  d i e  M Ã ¶ g l i c h k e i  z u  p r Ã ¼ f e n  o b  d i e  e n z y m o l o -  
g i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f Ã ¼  e i n e n  i m  V e r g l e i c h  z u  t e m p o r Ã ¤  
k a l t e n  B e n t h a l  r e g i o n e n  b e s c h l e u n i g t e n  E n e r g i e f  l u Ã  b e i  T e m p e r a -  
t u r e n  um u n d  u n t e r h a l b  O0C v o r l i e g e n .  I n  e i n e r  O r i e n t i e r u n g s -  
s t u d i e  w u r d e n  d i e  T e m p e r a t u r s p e k t r e n  g l o b a l e r  S c h l Ã ¼ s s e l p a r a  
m e t e r  d e r  D e k o m p o s i t i o n ,  M i n e r a l  i s i  e r u n g  u n d  P r i r n Ã ¤ r s y n t h e s  
o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z  i m  S e d i m e n t  e r f a Ã Ÿ t  
D i e  p o t e n t i e l l e n ,  d . h .  u n t e r  o p t i m i e r t e n  S t a n d a r d b e d i n g u n g e n  
m e Ã Ÿ b a r e n  A k t i v i t Ã ¤ t e  a n a b o l i s c h e r  u n d  k a t a b o l i s c h e r  P r o z e s s e  
w u r d e n  i n  K a s t e n g r e i f e r p r o b e n  a u s  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  ( b i s  
z u  c a .  1 9 0 0  m  W a s s e r t i e f e )  g e m e s s e n .  A l s  M e f i g r Ã ¶ Ã Ÿ  w u r d e n  
a u s g e w Ã ¤ h l t  
1. K o h l e n d i o x i d - D u n k e l f i x i e r u n g ,  
2 .  M i n e r a l i s i e r u n g  v o n  G l u c o s e ,  t e i l s  m i t  p o s i t i o n s m a r k i e r t e m  
S u b s t r a t  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  b e v o r z u g t e n  S t o f f w e c h s e l w e g e ,  
3 .  A k t i v i t Ã ¤ t e  v o n  P h o s p h o m o n o e s t e r a s e n ,  S u l f h y d r o l a s e ,  s o w i e  
P r o t e a s e ,  C h i t i n a s e  u n d  A g a r a s e  i n  S e d i m e n t - R o h e x t r a k t e n .  
V o r l Ã ¤ u f i g  E r g e b n i s s e  l i e g e n  e r s t  b r u c h s t Ã ¼ c k h a f  v o r .  U n t e r  
E i n b e z i e h u n g  v o n  V o r v e r s u c h e n  a u s  d e m  V o r j a h r e  ( A N T  1 1 1 3 )  
z e i c h n e t  s i c h  e i n  T r e n d  ab ,  n a c h  dem m a x i m a l e  A k t i v i t Ã ¤ t e  d e r  
K o h l e n d i o x i d - F i x i e r u n g  ( P r i m Ã ¤ r s y n t h e s  o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z )  
h Ã ¤ u f i  a n  d e r  O b e r g r e n z e  d e s  W a c h s t u m s t e m p e r a t u r b e r e i c h s  
p s y c h r o p h i  1 e r  B a k t e r i e n  ( < 2 0 Â ° C  g e m e s s e n  w e r d e n .  A l l e r d i n g s  
g a b  e s  a u c h  H i n w e i s e  a u f  e x t r e m  h o h e  T e m p e r a t u r m a x i m a  ( c a .  
5 O 0 C )  a n  b e s t i m m t e n  S t a t i t o n e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ e  d i e  
e v e n t u e l l  d u r c h  v u l k a n i s c h e  A k t i v i t Ã ¤ t e  b e e i n f l u Ã Ÿ  s e i n  
k Ã ¶ n n t e n  D i e s e m  Ã œ b e r r a s c h e n d e  B e f u n d  s o 1  1  t e  b e i  d e n  P r o b e n -  
e n t n a h m e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  w e i t e r  n a c h g e g a n g e n  w e r d e n .  
B e i  d e r  M i n e r a l i s i e r u n g  g e l Ã ¶ s t e  o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z  w a r  i m  
M o d e l  l f a l  1  G l u c o s e  v o r l Ã ¤ u f i  e i n e  g e w i s s e  K a l t a d a p t a t i o n  i m  
V e r g l e i c h  zum t e m p o r Ã ¤  k a l t e n  S e d i m e n t e n  f e s t z u s t e l l e n  ( c a .  
2 0 Â °  g e g e n Ã ¼ b e  3 0 Â ° C )  A n d e r e r s e i t s  e r b r a c h t e n  d i e  u n t e r s u c h t e n  
h y d r o l y t i s c h e n  E n z y m a k t i v i  t Ã ¤ t e  w e d e r  i n  d e n  S e d i r n e n t - R o h e x -  
t r a k t e n  n o c h  i n  Z e l l e x t r a k t e n  p s y c h r o p h i l e r  B a k t e r i e n  H i n w e i s e  
a u f  e i n e  w i r k s a m e  K a l t a d a p t a t i o n .  D i e  g e m e s s e n e n  T e m p e r a t u r o p -  
t i m a  l a g e n  h i e r  t e i l w e i s e  o b e r h a l b  45 'C .  Z u r  D e p o l y m e r i s i e r u n g  
v o n  S t r u k t u r p r o t e i n e n  b e f Ã ¤ h i g t  E n z y m e  w a r e n  s o g a r  e r s t  
o b e r h a l b  1 0  - 15OC m e Â § b a r  
Z u r  e b e n f a l l  s  g e p l a n t e n  q u a 1  i t a t i v e n  u n d  q u a n t i t a t i v e n  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  B a k t e r i e n b i o m a s s e  ( M u r a m i n s Ã ¤ u r e  u n d  
P h o s p h o l i p i d - A n a l y s e n )  w u r d e n  s c h l i e f i l i c h  m e h r e r e  V e r t i k a l p r o -  
f i l e  a u s  d e n  K a s t e n g r e i f e r p r o b e n  k o n s e r v i e r t .  
2 . 4 . 9 .  G e l o s t e  a l g e n b Ã ¼ r t i g  o r g a n i s c h e  S t o f f e  ( H . - H .  S t a -  
b e i ,  M.M. T i l z e r ,  Z .  D u b i n s k y )  
Um d i e  K o n z e n t r a t i o n e n  u n d  d i e  c h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  
g e l Ã ¶ s t e  o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z e n  i n  a n t a r k t i s c h e n  G e w Ã ¤ s s e r  z u  
e r f a s s e n ,  w u r d e n  a n  d e n  S t a t i o n e n  1 2 0 ,  1 4 4  u n d  1 5 0  W a s s e r p r o -  
b e n  a u s  m e h r e r e n  T i e f e n  e n t n o m m e n .  J e w e i l s  2 2  L i t e r  w u r d e n  
d u r c h  M e m b r a n f i l t e r  , ( 0 , 2  u m )  f i l t r i e r t .  A n s c h l i e Ã Ÿ e n  w u r d e n  
d i e  M a k r o m o l e k Ã ¼ l  m i t  M o l e k u l a r g e w i c h t e n  > 1 0 . 0 0 0  D a l t o n s  b e i  
k o n s t a n t e r  I o n e n s t Ã ¤ r k  m i t  e i n e r  U l t r a f i l t r a t i o n s a n l a g e  
1 0 0 - f a c h  a n g e r e i c h e r t  ( a u f  2 2 0  m l ) .  D i e  U V - S p e k t r e n  d i e s e r  
I s o l a t e  w i e s e n  n u r  g e r i n g e  A b s o r p t i o n  z w i s c h e n  2 2 0  u n d  2 8 0  nm 
a u f ,  w a s  a u f  n u r  s e h r  g e r i n g e  M e n g e n  an H u m i n s t o f f e n ,  " G e l b -  
s t o f f e n "  u n d  P r o t e i n e n  s c h l i e Ã Ÿ e  l Ã ¤ Ã Ÿ  V e r g l e i c h e n d e  F l u o r e s -  
z e n z s p e k t r o s k o p i e ,  B e s t i m m u n g e n  d e s  K o h l e n h y d r a t -  u n d  A m i n o -  
s Ã ¤ u r e g e h a l t  s o w i e  M e s s u n g e n  d e r  D O C - K o n z e n t r a t i o n e n  w e r d e n  
s i c h  a n s c h l i e B e n .  D a z u  w e r d e n  d i e  P r o b e n  t i e f g e f r o r e n  a u f b e -  
w a h r t .  
B e i  V e r s u c h e n  z u r  E r f a s s u n g  d e r  P h o t o s y n t h e s e l e i s t u n g  a n t a r k -  
t i s c h e n  P h y t o p l a n k t o n s  w u r d e n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  M e n g e n  1 4 - C - m a r k i e r t e  
e x t r a z e l  1  u l Ã ¤ r e  S u b s t a n z e n  e r h a l t e n .  D i e s e s  G e m i s c h  w i r d  a l s  
M o d e l l s u b s t a n z  z u r  B e s c h r e i b u n g  d e r  E n t s t e h u n g  d e s  c h e m i s c h e n  
M u s t e r s  g e l Ã ¶ s t e  M o l e k Ã ¼ l  i n  a n t a r k t i s c h e n  G e w Ã ¤ s s e r  v e r w e n -  
d e t .  D u r c h  g e l c h r o m a t o g r a p h i s c h e  F r a k t i o n i e r u n g  m i t  e i n e r  
S e p h a d e x - G - 2 5 - S Ã ¤ u l  k o n n t e  g e z e i g t  w e r d e n ,  d a Â  d i e s e s  G e m i s c h  
z u  c a .  4 3  % a u s  M a k r o m o l e k Ã ¼ l e  ( M o l g e w i c h t  > 1 0 . 0 0 0 )  b e s t e h t .  
E t w a  4 6  % e n t f a l l e n  a u f  d e n  G r Ã ¶ b e n b e r e i c  z w i s c h e n  8 0 0  u n d  
1 4 0 0  D a l t o n -  w Ã ¤ h r e n  n u r  c a .  6  % m o n o m o l e k u l a r  s i n d  ( M i t t e l -  
w e r t e  a u s  D r e i f a c h b e s t i m m u n g e n ,  r e c o v e r y  r a t e  = 3 8  % ) .  
I n  A b b a u v e r s u c h e n  u n t e r  k o n t r o l l i e r t e n  T e m p e r a t u r b e d i n g u n g e n  
d . h .  b e i  - 2 ' C -  O 0 C ,  + Z 0 C ,  + s o C  u n d  b e i  +8'C) w u r d e  d i e s e s  
S u b s t a n z g e m i s c h  m i t  n a t Ã ¼ r l i c h e  P o p u l a t i o n e n  v o n  B a k t e r i e n  aus  
d e m  P e l a g i a l  u m g e s e t z t .  Z i e l  d i e s e r  V e r s u c h e  i s t ,  d i e  Umwand- 
l u n g  d e s  S u b s t a n z m u s t e r s  u n t e r  n a t u r n a h e n  B e d i n g u n g e n  z u  
e r f a s s e n .  E r s t e  E r g e b n i s s e  l a s s e n  e i n  T e m p e r a t u r o p t i m u m  d e s  
A b b a u s  z w i s c h e n  - 2 "  u n d  0 " C  e r k e n n e n .  D i e  c h e m i s c h e n  E i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  i n  d e r  E n d p h a s e  d e s  A b b a u v e r s u c h s  e r h a l t e n e n  
S u b s t a n z e n  w e r d e n  m i t  a u s  dem S Ã ¼ d p o  a r m e e r  i s o 1  i e r t e n  
S t o f f g e m i s c h e n  v e r g l i c h e n .  
2 . 4 . 1 0 .  S p u r e n s t o f f e  i m  M e e r w a s s e r  ( M .  R h e i n )  
A u f  d i e s e m  F a h r t a b s c h n i t t  d e r  " P o l a r s t e r n "  w u r d e n  H e l i u m  u n d  
T r i t i u m p r o b e n  g e n o m m e n .  D i e s e  S p u r e n s t o f f d a t e n  s o l l e n  i n  
E r g Ã ¤ n z u n  z u r  p h y s i k a l i s c h e n  O z e a n o g r a p h i e  v o r  a l l e m  Z e i t i n -  
f o r m a t i o n e n  Ã œ b e  d i e  B i l d u n g s p r o z e s s e  u n d  A u s b r e i t u n g  v o n  
T i e f e n w a s s e r m a s s s e n  i n  d i e s e m  M e e r e s g e b i e t  g e b e n .  D i e  t i e f e n  
B e r e i c h e  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  s i n d  v o n  d e n  u m l i e g e n d e n  
M e e r e s g e b i e t e n  d u r c h  t o p o g r a p h i s c h e  B a r r i e r e n  g e t r e n n t .  I h r  
T i e f e n w a s s e r  z e i g t  T / S  C h a r a k t e r i s t i k a ,  d i e  s i c h  d e u t l i c h  v o n  
d e n e n  d e r  u m g e b e n d e n  T i e f e n w a s s e r m a s s e n  d e s  s Ã ¼ d l i c h e  P a z i -  
f i k s ,  d e r  D r a k e  P a s s a g e  u n d  d e r  W e d d e l l  S e e  u n t e r s c h e i d e n .  
D i e s e  t i e f e n  W a s s e r h o r i z o n t e  m Ã ¼ s s e  a l s o  i n n e r h a l b  d e r  
B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  a u s  o b e r f l Ã ¤ c h e n n a h e  W a s s e r m a s s e n  m i t  
U r s p r u n g  i n  d e r  B e l l i n g s h a u s e n  S e e  u n d  d e r  W e d d e l l  S e e  
g e b i l d e t  w e r d e n .  D u r c h  d i e  B e p r o b u n g  a l l e r  i m  A r b e i t s g e b i e t  
v o r k o m m e n d e n  W a s s e r m a s s e n  e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  d e r  t i e f e n  B e c k e n  d e r  
B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  s o l l  A u f s c h l u f i  Ã œ b e  d i e  B i l d u n g s p r o z e s s e  
g e w o n n e n  w e r d e n .  E i n e  w e i t e r e  o f f e n e  F r a g e ,  d i e  m i t  H i l f e  d e r  
S p u r e n s t o f f d a t e n  b e a ' n t w o r t e t  w e r d e n  s o l l ,  i s t  d i e  d e r  E r n e u e -  
r u n g s z e i t e n  d e r  e i n z e l n e n  B e c k e n  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ e  
Von d e n  v o r g e s e h e n e n  1 2  V e r t i k a l p r o f  i l e n  k o n n t e n  b i s  j e t z t  6 
b e p r o b t  w e r d e n .  A u f  d i e s e n  6 S t a t i o n e n  w u r d e n  i n s g e s a m t  6 4  
H e l i u m -  u n d  T r i t i u m p r o b e n  genommen.  3 d i e s e r  S t a t i o n e n  l i e g e n  
i m  Ã – s t l i c h e  T e i l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ e  2 i n  d e r  Ã – s t l i c h e  
D r a k e  P a s s a g e ,  u n d  e i n e  am n o r d w e s t l i c h e n  R a n d  d e r  W e d d e l l  
S e e .  D i e  A u s w e r t u n g  d e r  P r o b e n  e r f o l g t  i m  H e i m a t l a b o r  m i t  
H i l f e  e i n e s  M a s s e n s p e k t r o m e t e r s .  
2 . 4 . 1 1 .  R a d i o s o n d e n a u f s t i e g e  ( G .  F l e n n e r )  
W Ã ¤ h r e n  d e s  g e s a m t e n  F a h r t a b s c h n i t t s  w u r d e n  t Ã ¤ g l i c  d r e i  b i s  
v i e r  R a d i o s o n d e n a u f s t i e g e  z u  d e n  m e t e o r o l o g i s c h e n  H a u p t t e r m i -  
n e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D i e  g e w o n n e n e n  D a t e n  Ã œ b e  d i e  v e r t i k a l e  
V e r t e i l u n g  v o n  T e m p e r a t u r ,  r e l a t i v e r  F e u c h t e ,  W i n d r i c h t u n g  u n d  
- g e s c h w i n d i g k e i t  s t a n d e n  d e r  B o r d w e t t e r w a r t e  f Ã ¼  d i e  k u r z f r i -  
s t i g e  W e t t e r v o r h e r s a g e  z u r  V e r f Ã ¼ g u n  u n d  w u r d e n  t e i l w e i s e  Ã œ b e  
S a t e l l i t  a n  d a s  w e l t w e i t e  W e t t e r n a c h r i c h t e n n e t z  Ã ¼ b e r m i t t e l t  
F Ã ¼  e i n e  s p Ã ¤ t e r  A u s w e r t u n g  i n  k l i m a t o l o g i s c h e n  M o d e l l e n  
w u r d e n  d i e  R o h d a t e n  a l l e r  S o n d e n a u f s t i e g e  a u f  K a s s e t t e n  
a b g e s p e i  c h e r t .  
S c h l u Ã Ÿ b e t r a c h t u n  ( D .  S a h r h a g e )  
D a n k  d e r  a u s g e z e i c h n e t e n  A r b e i t s m Ã ¶ g l i c h k e i t e  a n  B o r d  d e r  
P o l a r s t e r n "  u n d  d e s  u n e r m Ã ¼ d l i c h e  E i n s a t z e s  d e r  B e s a t z u n g  u n d  
d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F a h r t t e i l n e h m e r  k o n n t e n  t r o t z  d e r  
u n e r w a r t e t e n  V e r k Ã ¼ r z u n  d e r  R e i s e  w e s e n t l i c h e  E r g e b n i s s e  
e r z i e l t  w e r d e n .  
I m  Rahmen d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  S I B E X - P r o g r a m m s ,  a n  dem z a h l r e i -  
c h e  F o r s c h u n g s s c h i f f e  v e r s c h i e d e n e r  N a t i o n e n  t e i l n a h m e n ,  
w u r d e n  v i e r  d e r  v e r e i n b a r t e n  S c h n i t t e  i m  O s t e n  d e s  U n t e r s u -  
c h u n g s g e b i e t e s  b e a r b e i t e t  u n d  d u r c h  e i n  e n g m a s c h i g e s  S t a t i o n s -  
n e t z  i n  d e r  s o g e n a n n t e n  " E l e p h a n t  I s l a n d  B o x "  e r g Ã ¤ n z t  B i s  zum 
A b b r u c h  d e r  F o r s c h u n g s a r b e i t e n  am 0 4 . 1 2 .  k o n n t e n  a l l e  g e p l a n -  
t e n  A r b e i t e n  t e r m i n g e r e c h t  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w e r d e n .  W i e  w Ã ¤ h r e n  
d e r  e n t s p r e c h e n d e n  R e i s e  i m  V o r j a h r  ( A N T  1 1 / 2 ) ,  w i r d  d e r  
b e s o n d e r e  W e r t  d e r  P r o b e n -  u n d  D a t e n s a m m l u n g  i n  d e r  M Ã ¶ g l i c h  
k e i t  l i e g e n ,  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  o z e a n o g r a p h i s c h e n  U n t e r s u c h u n -  
g e n ,  d e r  B e o b a c h t u n g e n  Ã œ b e  d i e  V e r t e i l u n g  u n d  Z u s a m m e n s e t z u n g  
d e r  K r i  1  l k o n z e n t r a t i o n e n  u n d  s o n s t i g e n  Z o o p l  a n k t o n o r g a n i  s m e n  
s o w i e  d e s  P h y t o p l a n k t o n s  i n t e g r i e r t  d a r s t e l l e n  z u  k Ã ¶ n n e n  
D i e  F a h r t  w a r  d u r c h  g e r i n g e  E i s b e d e c k u n g  d e r  b e f a h r e n e n  
G e w Ã ¤ s s e  u n d  d u r c h  Ã ¼ b e r w i e g e n  r u h i g e s  W e t t e r  b e g Ã ¼ n s t i g t  
N a c h t e i l i g  w i r k t e  s i c h  d e r  g l e i c h  z u  A n f a n g  e i n g e t r e t e n e  
V e r l u s t  d e s  M e h r f  a c h - S c h l  i e Ã Ÿ n e t z e  RMT ( m )  a u s ,  w e i  1  m i t  dem 
s t a t t d e s s e n  v e r w e n d e t e n  RMT 1+8 a u f  j e d e r  S t a t i o n  n u r  e i n  H o l  
v o n  e t w a  2 0 0  m  T i e f e  b i s  z u r  O b e r f l Ã ¤ c h  m Ã ¶ g l i c  w a r ,  w a h r e n d  
d i e  g e p l a n t e n  S t u f e n f Ã ¤ n g  m i t  dem m u l t i p l e n  RMT A u s k u n f t  Ã œ b e  
d i e  V e r t i  k a l v e r t e i  l u n g  d e s  K r i  1 1 s  u n d  e i n e  d r e i f a c h  g r Ã – Â § e  
Menge v o n  D a t e n  Ã œ b e  d i e  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  u n d  Z u s a m m e n s e t -  
z u n g  d e r  K r i l l p o p u l a t i o n  g e l i e f e r t  h Ã ¤ t t e n  
D i e  A r b e i t  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  W i s s e n s c h a f t l e r  w a r  d a d u r c h  
b e h i n d e r t ,  d a Â  i h r e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A u s r Ã ¼ s t u n  n i c h t  
r e c h t z e i t i g  b i s  zum A u s l a u f e n  d e r  " P o l a r s t e r n "  i n  P u n t a  A r e n a s  
e i n t r a f .  S o w e i t  w i e  m Ã ¶ g l i c h  b e h a l f e n  s i e  s i c h  d u r c h  A u s l e i h e n  
v o n  G e r Ã ¤ t e  i h r e r  d e u t s c h e n  K o l l e g e n .  Das n o c h m a l i g e  A n l a u f e n  
d e r  S t a t i o n  A r c t o w s k i  zum A u f n e h m e n  d e r  i n z w i s c h e n  m i t  M.S. 
L i n d b l a d  E x p l o r e r "  e i n g e t r o f f e n e n  A u s r Ã ¼ s t u n g e  e r f o r d e r t e  
e i n i g e  S c h i f f s z e i t .  L e i d e r  kam e i n  T e i l  d e r  G e r Ã ¤ t  d a n n  w e g e n  
d e s  A b b r u c h s  d e r  E x p e d i t i o n  k a u m  n o c h  zum E i n s a t z  ( S c h l i e Ã Ÿ  
B o n g o ,  H y d r o a k u s t i k ) .  
D i e  Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F a h r t t e i l n e h m e r  a u s  
z a h l r e i c h e n ,  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  F o r s c h u n g s s e k t o r e n  w a r  
i n t e n s i v ,  a n r e g e n d  u n d  h a r m o n i s c h .  S i e  f Ã ¼ h r t  a u c h  z u  A b s p r a -  
c h e n  Ã œ b e  w e i t e r e  g e m e i  n s a m e  F o r s c h u n g e n .  D i e  a u s l Ã ¤ n d i s c h e  
G Ã ¤ s t  a u s  B r a s i l i e n ,  C h i l e ,  I s r a e l ,  P o l e n  u n d  d e n  USA w a r e n  
v o l l  i n t e g r i e r t  u n d  l e i s t e t e n  w e r t v o l l e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
B e i  t r Ã ¤ g e  
W Ã ¤ h r e n  d e r  F o r s c h u n g s r e i s e  f a n d e n  i m  K i n o s a a l  z a h l r e i c h e  
V o r t r Ã ¤ g  u n d  D i s k u s s i o n e n  Ã œ b e  F r a g e n  d e r  P o l a r f o s c h u n g  s t a t t ,  
d i e  s o w o h l  v o n  d e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T e i l n e h m e r n  a l s  a u c h  v o n  
d e r  B e s a t z u n g  s t e t s  g u t  b e s u c h t  w a r e n .  
A l l e  T e i l n e h m e r  a n  d e r  R e i s e  b e d a u e r t e n  s e h r  d e n  p l Ã ¶ t z l i c  
n o t w e n d i g  g e w o r d e n e n  A b b r u c h  d e r  E x p e d i t i o n  u n d  w a r e n  t r a u r i g ,  
d a Â  d i e  Ã ¼ b r i g e  g e p l a n t e n  F o r s c h u n g e n  n i c h t  m e h r  d u r c h g e f Ã ¼ h r  
w e r d e n  k o n n t e n .  
V o n  d e n  u r s p r Ã ¼ n g  i c h  f Ã ¼  d i e s e n  F a h r t a b s c h n i t t  g e p l a n t e n  4 6  
E i n s a t z t a g e n  ( 1 4 .  N o v e m b e r  - 2 9 .  D e z e m b e r  1 9 8 4 )  k o n n t e n  b i s  
zum E i n l a u f e n  i n  P u n t a  A r e n a s  w e g e n  d e s  S c h i f f s s c h a d e n s  n u r  
2 4  S e e t a g e  f Ã ¼  d i e  F o r s c h u n g  r e a l i s i e r t  w e r d e n .  D e r  R e s t  d e r  
Z e i t  v e r g i n g  m i t  dem A u f e n t h a l t  i n  P u n t a  A r e n a s ,  d e r  A n r e i s e  
n a c h  T a l c a h u a n o  u n d  d e r  R e p a r a t u r  d e s  S c h i f f e s  i m  d o r t i g e n  
T r o c k e n d o c k .  9 d e r  i n s g e s a m t  g e p l a n t e n  1 4  S c h n i t t e  m u Ã Ÿ t e  
u n b e a r b e i t e t  b l e i b e n .  B e s o n d e r s  s c h m e r z l i c h  i s t  d a b e i ,  d a Â  d i e  
A u f n a h m e  d e r  K r i  1  l v e r b r e i  t u n g  u n d  D i c h t e  s o w i e  d e r  o z e a n o g r a -  
p h i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  i m  W e s t t e i l  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  u n d  
w e s t l i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  n i c h t  d u r c h g e f Ã ¼ h r  
w e r d e n  k o n n t e ,  u n d  d a d u r c h  d e r  d e u t s c h e  B e i t r a g  zum i n t e r n a -  
t i o n a l e n  S I B E X - U n t e r n e h m e n  a u s  d i e s e m  F a h r t a b s c h n i t t  r e l a t i v  
k l e i n  s e i n  w i r d .  A u c h  d i e  f Ã ¼  e i n e n  Z e i t r a u m  v o n  8  T a g e n  
v o r g e s e h e n e  S t u d i e  a n  e i n e m  K r i  1  l s c h w a r m  z u r  E r f o r s c h u n g  d e r  
S t r u k t u r  u n d  d e r  z e i t l i c h e n  u n d  r Ã ¤ u m l i c h e  V e r Ã ¤ n d e r u n g e  
s o l c h e r  K r i l l k o n z e n t r a t i o n e n  k o n n t e  n i c h t  s t a t t f i n d e n .  
O b j e c t i v e s  a n d  r n a j o r  a c h i e v e m e n t s  
2 . 6 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h e  m a i n  c o m p o n e n t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  P r o g r a m m e  d u r i n g  t h i s  
l e g ,  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  f o r  t h e  p e r i o d  f r o m  1 4  N o v e m b e r  u n t i l  
2 9  D e c e m b e r  1 9 8 4 ,  was a  f i s h e r i e s  r e l a t e d  e c o l o g i c a l  s t u d y  o n  
t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  k r i 1 1  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
o c e a n o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  a n d  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  d i s t r i b u -  
t i o n  o f  p h y t o -  a n d  z o o p l a n k t o n  i n  t h e  s o u t h e r n  S c o t i a  S e a  a n d  
w e s t  o f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a .  P a r t  o f  t h i s  P r o g r a m m e  was  
p l a n n e d  as  a  G e r m a n  c o n t r i b u t i o n  t o  p h a s e  I 1  o f  t h e  S e c o n d  
I n t e r n a t i o n a l  BIOMASS E x p e r i m e n t  ( S I B E X ) .  O t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  
i n c l u d e d  r e s e a r c h  o n  k r i 1 1  b i o l o g y  a n d  b i o c h e m i s t r y ,  e n v i r o n -  
m e n t a l  e f f e c t s  o n  p h y t o p l a n k t o n  a n d  p h o t o s y n t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  
s t u d i e s  o n  b e n t h o s  o r g a n i s m s ,  b a c t e r i a  a n d  t h e  f l u x  o f  
o a r t i c u l a t e  m a t t e r  f r o m  t h e  s e a  s u r f a c e  t o  t h e  b o t t o m .  
2 . 6 . 2 .  C r u i s e  e v e n t s  
RV " P o l a r s t e r n "  l e f t  P u n t a  A r e n a s  o n  1 4  N o v e m b e r  1 9 8 4 .  A f t e r  
some c a l i b r a t i o n  o f  h y d r o a c o u s t i c  e q u i p m e n t  t h e  s h i p  s a i l e d  t o  
t h e  A d m i r a l t y  B a y  ( K i n g  G e o r g e  I s l a n d ,  S o u t h  S h e t l a n d s )  w h e r e  
a  g r o u p  o f  G e r m a n  s c i e n t i s t s  a n d  a u x i l i a r y  s t a f f  d i s e m b a r k e d  
a t  t h e  P o l i s h  S t a t i o n  " H .  A r c t o w s k i "  t o  w o r k  f o r  some m o n t h s  
On p e n g u i n s  a n d  l i c h e n s .  
D u r i n g  a  t r i a l  s t a t i o n  i n  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a  m u l t i p l e  
r e c t a n g u l a r  m i d w a t e r  t r a w l  (RMT-M) w a s  l o s t  s o  t h a t  a  s i m p l e  
RMT 1 + 8  h a d  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  k r i l l  s u r v e y .  A  m o o r i n g  w i t h  1 0  
s e d i m e n t  t r a p s  w a s  a n c h o r e d  o n  1 8  N o v e m b e r .  
F r o m  2 1  t o  3 0  N o v e m b e r  a  d e n s e  s t a t i o n  g r i d  was  w o r k e d  a r o u n d  
E l e p h a n t  I s l a n d  w i t h  CTD a n d  r o s e t t e  w a t e r  s a m p l e r s ,  RMT h a u l s  
a n d  o t h e r  p l a n k t o n  g e a r  ( F i g .  8 ) .  E c h o i n t e g r a t i o n  w i t h  
h y d r o a c o u s t i c  e q u i p m e n t  f o r  t h e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  k r i 1 1  
r e c o r d i n g s  was  c a r r i e d  o u t  On t h e  e n t i r e  c r u i s e  t r a c k .  A t  t h e  
s o u t h e r n  e n d  o f  S I B E X  t r a n s e c t  1 e a s t  o f  J o i n v i l l e  I s l a n d  t h e  
s h i p  o p e r a t e d  w i t h i n  t h e  p a c k - i c e .  S a m p l e s  o f  i c e  w e r e  
c o l l e c t e d  f o r  b a c t e r i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s .  K r i l l  c o n c e n t r a -  
t i o n s ,  e n c o u n t e r e d  b y  e c h o s o u n d i n g  m a i n l y  n o r t h  o f  E l e p h a n t  
I s l a n d ,  w e r e  v e r i f i e d  t h r o u g h  i d e n t i f i c a t i o n  h a u l s  w i t h  t h e  
RMT.  T h e  k r i l l  w a s  u s e d  f o r  l i f e  h i s t o r y  s t u d i e s  a n d  f o r  
b i o c h e m i c a l  s t u d i e s  o n  p r o s t a g l a n d i n e s .  L i v i n g  k r i 1 1  a n d  a  f e w  
s a l p s  w e r e  c a u g h t  w i t h  a  s m a l l  " r i n g  t r a w l "  f o r  p h y s i o l o g i c a l  
s t u d i e s  i n  a q u a r i a .  P h y t o p l a n k t o n  w a s  c o l l e c t e d  w i t h  w a t e r  
s a m p l e r s  a n d  a  p h y t o p l a n k t o n  n e t ,  a n d  r e l a t e d  d a t a  w e r e  
o b t a i n e d  o n  1  i g h t  p e n e t r a t i o n  a n d  f l u o r e s c e n c e .  H a u l s  w e r e  
m a d e  w i t h  t h e  A g a s s i z  T r a w l  a n d  w i t h  b o t t o m  g r a b s  f o r  b e n t h o s  
o r g a n i s m s .  6 0 t h  i n  A d m i r a l t y  B a y  a n d  o f f  t h e  s o u t h  c o a s t  o f  
E 1  e p h a n t  I s l  a n d  t h e  r e s e a r c h  l a u n c h  " P o l a r f u c h s "  was u s e d  f o r  
s a m p l i n g  b y  a  l i t t l e  beam t r a w l ,  d r e d g e s  a n d  b o t t o m  g r a b .  
On 1 D e c e m b e r  " P o l a r s t e r n "  e n t e r e d  a g a i n  A d m i r a l t y  B a y  i n  
o r d e r  t o  c o l l e c t  s c i e n t i f i c  e q u i p m e n t  o f  US p a r t i c i p a n t s  w h i c h  
h a d  b e e n  t r a n s p o r t e d  t o  A r c t o w s k i  S t a t i o n  b y  t h e  " L i n d b l a d  
E x p l o r e r " .  S t i l l  d u r i n g  t h e  Same d a y  a  m o o r i n g  w i t h  s e d i m e n t  
t r a p s  was r e c o v e r e d  a t  t h e  p o s i t i o n  6 2 ' 1 2 , 5 ' S ;  5 7 ' 3 8 , 7 ' W  w h e r e  
i t  h a d  b e e n  d e p l o y e d  b y  " P o l a r s t e r n "  t w e l v e  m o n t h s  a g o  i n  
D e c e m b e r  1 9 8 3 .  
T h e  s e c o n d  P a r t  o f  t h e  c r u i s e  c o m m e n c e d  o n  2  D e c e m b e r  w i t h  
S I B E X  t r a n s e c t  1 2  n o r t h  o f  K i n g  G e o r g e  I s l a n d  ( F i g .  8 ) .  D u r i n g  
S I B E X  t r a n s e c t  3 a c r o s s  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  o n  3 D e c e m b e r  
t h e  l o n g - t e r m  m o o r i n g  was  r e - d e p l o y e d  f o r  a n o t h e r  y e a r  a n d  t h e  
s h o r t - t e r m  m o o r i n g  o f  1 8  N o v e r m b e r  was r e c o v e r e d .  
D u e  t o  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  w i t h  t h e  h y d r a u l i c  S y s t e m  o f  o n e  o f  
t h e  s h i p ' s  p r o p e l l e r s  t h e  s c i e n t i f i c  w o r k  h a d  t o  b e  t e r m i n a t e d  
o n  4  D e c e m b e r  o n  S I B E X  t r a n s e c t  4 a n d  t h e  s h i p  w a s  f o r c e d  t o  
r e t u r n  t o  P u n t a  A r e n a s  w h e r e  i t  a r r i v e d  o n  8  D e c e m b e r  a f t e r  a  
c r u i s e  o f  24  d a y s .  
A l t o g e t h e r  o n l y  2 4  o u t  o f  t h e  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  4 6  d a y s  a t  
s e a  c o u l d  b e  u s e d .  9 o f  t h e  p l a n n e d  1 4  t r a n s e c t s  c o u l d  n o t  b e  
c a r r i e d  o u t  s o  t h a t  n o  w o r k  w a s  d o n e  i n  t h e  a r e a  f r o m  t h e  
c e n t r a l  B r a n s f i e l d  S t r a i t  t o  t h e  w a t e r s  o f f  A d e l a i d e  I s l a n d  i n  
t h e  s o u t h w e s t .  A l s o  p l a n s  f o r  a  k r i l l  p a t c h  s t u d y  o f  8  d a y s  
h a d  t o  b e  a b a n d o n e d .  H o w e v e r ,  t h a n k s  t o  e x c e l l e n t  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  o n  b o a r d ,  d u e  t o  u n u s u a l l y  g o o d  w e a t h e r  a n d  a  
f a v o u r a b l e  i c e  s i t u a t i o n ,  a l l  s t a t i o n s  i n  t h e  E l e p h a n t  I s l a n d  
B o x "  a n d  o n  t h e  S I B E X  t r a n s e c t s  1 - 4  a n d  1 2  c o u l d  b e  
c o m p l e t e d  as p l a n n e d .  S c i e n t i s t s  f r o m  B r a z i  1 ,  C h i l e ,  I s r a e l  , 
P o l a n d  a n d  t h e  USA w e r e  f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  P r o g r a m m e ,  
a n d  t h e  s c i e n t i f i c  t e a m  c o l l a b o r a t e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  C r e w  
r n a k i n g  t h e  c r u i s e  v e r y  p r o d u c t i v e .  W h i l e  m o s t  s c i e n t i s t s  l e f t  
t h e  s h i p  i n  P u n t a  A r e n a s ,  s o m e  r e m a i n e d  o n  b o a r d  d u r i n g  t h e  
c r u i s e  t o  T a l c a h u a n o  a n d  t h e  r e p a i r  w o r k  i n  t h e  d r y  d o c k  t o  
f i n a l i z e  b i o l o g i c a l  c u l t u r e  w o r k ,  a n a l y s e s  a n d  s c i e n t i f i c  
e v a l u a t i o n s .  
2 . 6 . 3 .  R e p o r t s  o n  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o n  A N T  11112 
2 . 6 . 3 . 1 .  O c e a n o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n s  ( G .  F l e n n e r ,  Y .  I k e d a ,  
M .  R h e i n ,  B .  S c h i l l a t )  
F o r  o c e a n o g r a p h i c  o b s e r v a t i o n s  a  t r a n s e c t  w i t h  25  XBT s t a t i o n s  
( 0  - 7 5 0  m )  w a s  rnade  f r o r n  5 5 ' s  t o  5 9 ' 3 0 ' s  o n  t h e  w a y  t o  t h e  
S o u t h  S h e t l a n d  I s l a n d s .  
I n  t h e  a r e a  o f  E l e p h a n t  I s l a n d  a  d e n s e  g r i d  o f  o c e a n o g r a p h i c  
s t a t i o n s  was c a r r i e d  o u t  w i t h  CTD c a s t s  t o  t h e  b o t t o m  a t  a 1 1  
RMT s t a t i o n s  a n d  XBT s o n d e s  i n  b e t w e e n .  CTD m e a s u r e m e n t s  w e r e  
a l s o  t a k e n  a t  a l l  o t h e r  s t a t i o n s  o f  S I B E X  t r a n s e c t s  1 t o  4  a n d  
1 2 .  
D u r i n g  t h e  r e t u r n  t r i p  t o  P u n t a  A r e n a s  f u r t h e r  XBT s t a t i o n s  
w e r e  made b e t w e e n  6 2 ' s  a n d  5 5 ' s .  
A  t o t a l  o f  1 2 3  o c e a n o g r a p h i c  s t a t i o n s  w e r e  made w i t h  5 3  CTD 
c a s t s  a n d  7 0  XBTs .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o n  w a t e r  t e r n p e r a -  
t u r e ,  s a l i n i t y  a n d  d e n s i t y  w i  1 1  p r o v i d e  i n f o r r n a t i o n  On t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  w a t e r  rnasses  i n  t h e  a r e a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  W e d d e l l I S c o t i a  C o n f l u e n c e  ( F i g .  9 ) .  
F u r t h e r m o r e  6 4  w a t e r  s a m p l e s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  h e l  i u m  
a n d  t r i t i u m  c o n t e n t s  w e r e  t a k e n  a t  6  s e l e c t e d  s t a t i o n s  i n  t h e  
e a s t e r n  B r a n s f i e l d  S t r a i t ,  e a s t e r n  D r a k e  P a s s a g e  a n d  n o r t h w e s -  
t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  W e d d e l l  S e a .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
s a m p l e s  may  l e a d  t o  e s t i m a t e s  o f  t h e  t i m i n g  i n  t h e  f o r r n a t i o n  
a n d  e x p a n s i o n  o f  d e e p  w a t e r  r n a s s e s .  
F i r s t  t r i a l s  w e r e  rnade w i t h  a n  a c o u s t i c  c u r r e n t  m e t e r  ( D o p p l e r  
S o n a r  S y s t e m  AMETEK DCP 4 4 0 0 ) .  
2 . 6 . 3 . 2 .  K r i l l  i n v e s t i g a t i o n s  
2 . 6 . 3 . 2 . 1 .  B i o l o g i c a l  s u r v e y  ( F .  N a s t ,  V .  S i e g e l ,  W .  D i m m l e r ,  
U .  Harrn, B.  Magas ,  D. P i e t s c h o k ,  J .  K a n e )  
F o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  k r i 1 1  a n d  
t h e  c o m p o s i  t i o n  o f  t h e  k r i  1 1  c o n c e n t r a t i o n s  5 3  s t a t i o n s  w e r e  
rnade w i t h  t h e  r e c t a n g u l a r  m i d w a t e r  t r a w l  (RMT 1 + 8 ) .  T h e s e  w e r e  
o b l i q u e  h a u l s  f r o r n  2 0 0  m  d e p t h  t o  t h e  s u r f a c e ,  t h e  w a t e r  
f i l t e r e d  w a s  q u a n t i f i e d  w i t h  f l o w m e t e r .  
T h e  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  k r i l l  f r o r n  t h e s e  RMT h a u l s  i s  
s h o w n  i n  F i g .  11. T h e  l a r g e s t  c a t c h e s  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  i n d i v i -  
d u a l s  p e r  1 0 0 0  c u b i c  m e t r e s  w e r e  o b t a i n e d  n o r t h  a n d  n o r t h w e s t  
o f  E l e p h a n t  I s l a n d .  Some c o m r n e r c i a l  f i s h i n g  v e s s e l s  f r o m  t h e  
USSR w e r e  o b s e r v e d  i n  t h i s  a r e a .  
T h e  q u a n t i t i e s  o f  k r i l l  w e r e  m u c h  s m a l l e r  t h a n  i n  N o v e m b e r  
1 9 8 3 .  W h i l e  i n  1 9 8 3  h i g h e s t  k r i l l  c a t c h e s  r e a c h e d  v a l u e s  o f  
some t h o u s a n d s  p e r  1 0 0 0  c u b i c  m e t r e s ,  t h e  l a r g e s t  c a t c h  i n  
1 9 8 4  a m o u n t e d  t o  o n l y  6 7 8  k r i l l  p e r  1 0 0 0  c u b i c  m e t r e s .  A l s o  
t h e  n u m b e r  o f  s a l p s  w e r e  v e r y  m u c h  l o w e r  t h a n  i n  N o v e m b e r  
1 9 8 3 .  
W h e r e a s  i n  1 9 8 3  k r i l l  a n d  s a l p s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  i n  
t h e  RMT s a m p l e s ,  t h e  c o m p o s i t i o n  i n  1 9 8 4  s h o w e d  a  g r e a t e r  
d i v e r s i t y :  a m p h i p o d s ,  d e c a p o d  l a r v a e ,  s i p h o n o p h o r e s ,  T h y s a n o -  
e s s a  sp . ,  c e p h a l o p o d s  a n d  c h a e t o g n a t h s  w e r e  m o r e  n u m e r o u s  t h a n  
i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
T h e - k r i  1 1  c a t c h e s  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  s u b a d u l t s  a n d  a d u l t s  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  s e x u a l  m a t u r a t i o n .  J u v e n i l e s  w e r e  o b s e r v e d  
r a t h e r  s e l d o m ,  c o n t r a r y  t o  t h e  r e s u l t s  f r o m  1 9 8 3 .  No k r i l l  
r e a d y  t o  s p a w n  w e r e  o b s e r v e d ,  a l t h o u g h  e g g s  o f  k r i l l  and  o t h e r  
e u p h a u s i i d s  a n d  e a r l y  l a r v a l  s t a g e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  RMT-1  
c a t c h  a b o u t  4 5  n .  m i l e s  e a s t  o f  K i n g  G e o r g e  I s l a n d .  
2 . 6 . 3 . 2 . 2 .  H y d r o a c o u s t i c  s u r v e y  ( H .  K L i n d t ,  F .  Z w a c k )  
A l o n g  a l l  t r a n s e c t s  t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  e u p h a u -  
s i i d s  was  s t u d i e d  b y  m e a n s  o f  a  d i g i t a l  c o n t r o l l e d  e c h o i n t e -  
g r a t i o n  S y s t e m .  A  c o m m e r c i a l  1 5 0  k H z  ELAC e c h o s o u n d e r  was u s e d  
a s  a c o u s t i c  t r a n s m i t t e r / r e c e i v e r .  E v e r y  s i n g l e  e c h o  r e c e i v e d  
w a s  a n a l y s e d  a n d  s t o r e d  o n  m a g n e t i c  t a p e .  I n  a d d i t i o n  a n  
o n - l i n e  d a t a  e v a l u a t i o n  m o d u l e  w a s  t e s t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
E c h o  d a t a  w e r e  a c c u m u l  a t e d  w i  t h i  n  d a t a  b l o c k s  o f  s e l e c t a b l e  
s i z e  a n d  c o n v e r t e d  i n t o  v e r t i c a l  d e n s i t y  p r o f i l e s .  T h e  l a t t e r  
w e r e  s i m u 1 t a n e o u s 1 y  p r e s e n t e d  o n  a  g r a p h i c s  s c r e e n  a n d  a s  
P a p e r  p r i n t - o u t .  T h e  d a t a  w e r e  u s e f u l  f o r  d i r e c t  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  R M T - 8  c a t c h e s .  T h e  h y d r o a c o u s t i c  
c a l i b r a t i o n  o f  t h e  S y s t e m s  w a s  p e r f o r m e d  n e a r  K i n g  G e o r g e  
I s l  a n d .  
A  f i r s t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  s m a l l e r  c o n c e n t r a -  
t i o n s  o f  k r i 1 1  w e r e  f o u n d  o n  a l l  t r a n s e c t s  n o r t h  o f  a  l i n e  
f r o m  K i n g  G e o r g e  I s l a n d  t o  E l e p h a n t  a n d  C l a r e n c e  I s l a n d s ,  a n d  
i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  S I B E X  t r a n s e c t  3  i n  t h e  e a s t e r n  
B r a n s f i e l d  S t r a i t .  T h e  a v e r a g e  d i a m e t e r  o f  s u c h  c o n c e n t r a t i o n s  
w a s  2 0  - 1 0 0  m e t r e s ,  t h e  t h i c k n e s s  v a r i e d  b e t w e e n  5 a n d  3 0  
r n e t r e s .  E c h o s  a p p e a r e d  a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  d a y ,  m a i n l y  b e t w e e n  
5 a n d  1 0 0  m e t r e s  d e p t h .  L a r g e r  k r i l l  c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  o n l y  
o b s e r v e d  n o r t h  o f  E l e p h a n t  I s l a n d  o n  t h e  t w o  m o s t  e a s t e r n  
t r a n s e c t s .  O c c a s i o n a l  h a u l s  w i t h  t h e  RMT a i m e d  a t  t h e  i d e n t i -  
f i c a t i o n  o f  e c h o  t r a c e s  r e s u l t e d  i n  p u r e  k r i 1 1  c a t c h e s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  d e p l o y m e n t  o f  h y d r o a c o u s t i c  S y s t e m s  f r o r n  t h e  
USA (M.C.  M a c a u l e y ,  NOAAIUW) was l i r n i t e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  
e q u i p r n e n t  d e s i g n e d  f o r  6 0  Hz e l e c t r i c a l  p o w e r  on  50  Hz s u p p l y .  
T h e  e a r l y  t e r r n i n a t i o n  o f  t h e  c r u i s e  p r e v e n t e d  t h e  p l a n n e d  
c o r n p a r i s o n  o f  d a t a  f r o m  t h e  US s y s t e r n  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  
G e r m a n  s y s t e r n  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  s m a l l  s u b s e t  o f  t h e  
e q u i p r n e n t  o n  t h e  l a u n c h  " P o l a r f u c h s " .  
2 . 6 . 3 . 2 . 3 .  G r o w t h  a n d  m o u l t  p h y s i o l o g y  ( F .  B u c h h o l z )  
T h e  m o u l t  c y c l e  o f  k r i l l  c a n  b e  s u b d i v i d e d  i n t o  w e l l  d e f i n e d  
s t a g e s .  A t  r n o s t  s t a t i o n s  t h e  m o u l t i n g  s t a g e  o f  k r i 1 1  w a s  
d e t e r r n i n e d .  S a r n p l e s  w e r e  f r o z e n  f o r  b i o c h e r n i c a l  d e t e r r n i n a t i o n s  
( n  = 6 5 0 ) .  C h a n g e s  i n  b o d y  c o m p o s i t i o n  a n d  r n e t a b o l i c  a c t i v i t y  
d u r i n g  t h e  r n o u l t  c y c l e  a r e  b e i n g  s t u d i e d .  
2 . 6 . 3 . 2 . 4 .  P r o s t a g l a n d i n e s  ( J .  P a w l o w i c z )  
S a r n p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  p r o s t a g l a n -  
d i n e s  i n  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  f e r n a l e  a n d  m a l e  k r i 1 1 .  T h e  
m a t e r i  a l  w a s  d e e p - f r o z e n  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s  i n  t h e  l a b o r a -  
t o r y  i n  P o l a n d .  
2 . 6 . 3 . 3 .  P h y t o p l a n k t o n  i n v e s t i g a t i o n s  
2 . 6 . 3 . 3 . 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  p h y t o p l a n k t o n  b i o r n a s s  a n d  p r o d u c t i -  
v i t y  ( H .  A s t h e i r n e r ,  S . 2 .  E I - S a y e d ,  L . H .  W e b e r )  
C o n t i n u o u s  r n e a s u r e m e n t s  o f  t e r n p e r a t u r e ,  s a l i n i t y  a n d  c h l o r o -  
p h y l l  f l u o r e s c e n c e  f r o r n  a  d e p t h  o f  a b o u t  1 0  m  w e r e  r e c o r d e d  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  r a d i a t i o n .  T h e  sarne p a r a m e t e r s  w e r e  r n e a s u r e d  
v e r t i c a l l y  d u r i n g  d a i l y  s t a t i o n s  w i t h  a  b i o l o g i c a l  CTD s o n d e .  
A  n e w  P r o t o t y p e  f l u o r o r n e t e r  w a s  t e s t e d .  W a t e r  s a r n p l e s  w e r e  
c o l l e c t e d  a t  d i f f e r e n t  d e p t h s  d o w n  t o  2 0  r n e t r e s  t o  s t u d y  t h e  
v e r t i c a l  d i  s t r i  b u t i o n  o f  t h e  p h y t o p 1  a n k t o n  s t a n d i n g  c r o p  
c h l o r o p h y l l  a )  a n d  t o  c a r r y  o u t  p r i r n a r y  p r o d u c t i v i t y  e x p e r i -  
r n e n t s .  O v e r  2 0 0  w a t e r  s a m p l e s  w e r e  f i l t e r e d  f o r  f l u o r o m e t r i c  
d e t e r r n i n a t i o n  o f  c h l o r o p h y l l  a n d  p h a e o p i g r n e n t .  A  t o t a l  o f  1 0  
C - 1 4  s i m u l  a t e d  i n  s i t u  p r i r n a r y  p r o d u c t i v i t y  e x p e r i m e n t s  w e r e  
r n a d e  a n d  s a m p l e s  a n a l y s e d  w i t h  a  B e c k m a n  S c i n t i l l a t i o n  
c o u n t e r .  
2 . 6 . 3 . 3 . 2 .  I n f l u e n c e  o f  t e m p e r a t u r e  On p h o t o s y n t h e s i s ,  
r e s p i r a t i o n ,  e x t r a c e l l u l a r  r e l e a s e  a n d  g r o w t h  o f  
p h y t o p l a n k t o n  ( Z .  D u b i n s k y ,  M . M .  T i l z e r ,  B .  B e e s e )  
P h o t o s y n t h e s i s  v e r s u s  l i g h t  i n t e n s i t y  w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  
a s s e s s e d  a t  5 w a t e r  t e r n p e r a t u r e s  b e t w e e n  - 2 ' C  a n d  + 8 " C  i n  a n  
i n c u b a t o r .  6 0 t h  l i g h t - s a t u r a t e d  a n d  l i g h t - l i r n i t e d  p h o t o s y n t h e -  
t i c  r a t e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  l o w  t e r n p e r a t u r e s .  T h e  t u r n o v e r  o f  
c a r b o n  i n  A n t a r c t i c  w a t e r s  i s  s l o w e d  down a t  a n y  g i v e n  l i g h t  
l e v e l  b y  t h e  e f f e c t  o f  l o w  t e r n p e r a t u r e .  A t  t h e  Same 5 t e m p e r a -  
t u r e  r a n g e s  p h y t o p l  a n k t o n  w e r e  i n c u b a t e d  a t  s a t u r a t i n g  1  i g h t  
i n t e n s i t i e s  f o r  m e a s u r e r n e n t s  o f  p h o t o s y n t h e s i s  b y  u s i n g  t h e  
r a d i o c a r b o n  m e t h o d .  A f t e r  8 - 1 0  h o u r s  l i g h t s  w e r e  t u r n e d  o f f .  
E x p e r i m e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t e m p e r a t u r e - d e p e n d e n c e  o f  
r e s p i r a t i o n  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  p h o t o s y n t h e s i s .  E x t r a c e l -  
1  u l  a r  r e l e a s e  i n c r e a s e d  a t  r a t e s  c o m p a r a b l  e t o  p h o t o s y n t h e -  
s i s .  E s t i m a t e d  g r o w t h  r a t e s  s u g g e s t  c o m m u n i t y  d o u b l i n g  t i r n e s  
o f  1 . 7  - 4 d a y s .  
2 . 6 . 3 . 3 . 3 .  S p e c t r a l  c o m p o s i t i o n  o f  u n d e r w a t e r  i r r a d i a n c e  
Z .  D u b i n s k y ,  L . H .  W e b e r ,  M . M .  T i l z e r )  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  s p e c t r a l  c o m p o s i t i o n  o f  d o w n w e l l i n g  
u n d e r w a t e r  i r r a d i a n c e  was  s t u d i e d  i n  A n t a r c t i c  w a t e r s  b y  u s i n g  
a  s p e c t r o r a d i o m e t e r  o f  f i n e  s p e c t r a l  r e s o l u t i o n .  T h e  a n a l y s i s  
r e v e a l e d  s i g n i f  i c a n t  i n f  l u e n c e  o f  p l a n t  p i g m e n t s  d e s p i t e  1ow 
p h y t o p l a n k t o n  c o n c e n t r a t i o n .  T h i s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  1 o w  
n o n - a l g a l  t u r b i d i t y .  
2 . 6 . 3 . 3 . 4 .  D i s s o l v e d  o r g a n i c  r n a c r o r n o l e c u l a r  s u b s t a n c e s  
( H . H .  S t a b e l ,  M . M .  T i l z e r ,  Z .  D u b i n s k y )  
D i s s o l v e d  o r g a n i c  m a c r o m o l e c u 1 a r  s u b s t a n c e s  f r o r n  c i r c u m p o l a r  
w a t e r s  w e r e  c o n c e n t r a t e d  1 0 0 - f o l d  b y  a n  u l t r a f i l t r a t i o n  
t e c h n i q u e .  U V - s p e c t r a  r e v e a l e d  o n l y  s m a l l  a m o u n t s  o f  h u m i c  
s u b s t a n c e s  o r  " G e l  b s t o f f e " .  F l u o r e s c e n c e  s p e c t r a  a n d  a n a l y s i s  
o f  t h e  c a r b o h y d r a t e  a n d  a r n i n o  a c i d  c o n t e n t s  w i l l  b e  p e r f o r m e d  
f r o m  d e e p - f r o z e n  s u b s a m p l e s .  C - 1 4  l a b e l l e d  e x t r a c e l l u l a r  
o r g a n i c  m a t t e r  f r o r n  A n t a r c t i c  p h y t o p l a n k t o n  w a s  u s e d  a s  a  
m o d e l  s u b s t a n c e  i n  a  s t u d y  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  
b u l k  o f  DOM. 
2 . 6 . 3 . 4 .  B e n t h o s  i n v e s t i g a t i o n s  ( U .  M Ã ¼ h l e n h a r d t - S i e g e l  
P .  L o r e n z ,  H .  W Ã ¤ g e l e  J.W. W Ã ¤ g e l e  0 .  L e c a r o s )  
N e a r  E l e p h a n t  I s l a n d  a n d  o n  t h e  s h e l v e s  o f  t h e  A n t a r c t i c  
P e n i  n s u l  a  a n d  t h e  S o u t h  S h e t l a n d s  s a m p l e s  o f  m a c r o z o o b e n t h o s  
w e r e  c o l l e c t e d  i n  d e p t h s  f r o r n  2 0  - 4 0 0  r n e t r e s  w i t h  t h e  A g a s s i z  
t r a w l ,  a  s m a 1 1  d r e d g e ,  a n d  w i t h  b o t t o m  s a m p l e r s  ( V a n  V e e n  
s n a p p e r  a n d  b o x  c o r e  s a m p l e r ) .  L i v i n g  a n i r n a l s  w e r e  s t u d i e d  i n  
a q u a r i a ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  d o m i n a n t  s p e c i e s  o f  I s o p o d a  
C r u s t a c e a )  a n d  N u d i b r a n c h i a  ( M o l l u s c a ) .  P o r i f e r a  a n d  E c h i n o -  
d e r m a t a  d o m i n a t e d  b y  w e i g h t  i n  t h e  c a t c h e s  w i t h  t h e  A g a s s i z  
t r a w l  ( i n  A d m i r a l t y  B a y  s e d e n t a r y  P o l y c h a e t a ) .  B o t t o m  s a m p l e s  
w i l  1  a l  l o w  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
f a u n a ,  p a y i n g  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  m e i o b e n t h o s  i n  t h e  
s e d i m e n t  s u r f a c e .  A  s a m p l i n g  P r o g r a m m e  f o r  m a c r o b e n t h i c  a l g a e  
w a s  c o n d u c t e d  n e a r  E l e p h a n t  I s l a n d  a n d  s a m p l e s  p r e s e r v e d  f o r  
f u r t h e r  s t u d y  i n  C h i l e .  
2 . 6 . 3 . 5 .  F l u x  o f  p a r t i c u l a t e  m a t t e r  ( G .  W e f e r ,  G .  F i s c h e r ,  
E .  S t e e n )  
h y d r o c a s t s  
2 . 6 . 3 . 6 .  
2 . 6 . 3 . 6 . 1 .  
I n  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  t h e  s e a s o n a l  p a r t i c l e  f l u x  i s  b e i n g  
d e t e r m i n e d  f r o m  s e d i m e n t  t r a p  d e p l o y m e n t s .  A  m o o r i n g  c o n s i s t -  
i n g  o f  t w o  t r a p s  w i t h  r e c e p t a c l e  c h a n g e r s  was d e p l o y e d  d u r i n g  
ANT 1 1 1 3  e x p e d i t i o n  i n  D e c e m b e r  1 9 8 3  a n d  r e c o v e r e d  d u r i n g  t h i s  
c r u i s e .  F o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p a r t i c l e  a l t e r a t i o n s  d u r i n g  
s e t t l e m e n t  t h r o u g h  t h e  w a t e r  c o l u m n  s e v e r a l  s m a l l e r  t r a p s  w e r e  
d e p l o y e d  f o r  1 3  d a y s .  T h e  t r a p  m a t e r i a l  was s u p p l e m e n t e d  b y  
~ l a n k t o n  t o w s  a n d  b y  f i l t r a t i o n  o f  p a r t i c u l a t e  m a t t e r  f r o m  
B a c t e r i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  s e d i m e n t  
s t u d i e s  
M i c r o b i a l  d e c o m p o s i t i o n  o f  p a r t i c u l a t e  s u b s t a n c e s  
a n d  b a c t e r i a l  c o n c e n t r a t i o n  i n  s e d i m e n t ,  w a t e r  a n d  
s e a  i c e  ( H .  W e y l a n d ,  E .  H e l m k e )  
D e g r a d a t i o n  o f  k r i l l  c h i t i n ,  f i s h  p r o t e i n  a n d  o t h e r  s u b s t r a t e s  
was  e s t i m a t e d  b y  i n  s i t u  e x p e r i m e n t s .  T h e  o r g a n i c  m a t t e r  w a s  
e x p o s e d  w i t h  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  m o o r i n g  s y s t e m  a t  5 0 0  m  a n d  
1 9 0 0  m  d e p t h  f o r  1 2  m o n t h s .  R e l a t i v e l y  1 o w  d e c o m p o s i t i o n  w a s  
o b t a i  n e d  o b v i o u s l  y  f o r  t e c h n i  c a l  r e a s o n s .  A t  t h e  r e d e p l o y e d  
l o n g - t e r m  m o o r i n g  f u r t h e r  s u b s t r a t e s  w e r e  e x p o s e d  u n d e r  
i m p r o v e d  c o n d i t i o n s .  P a r t i c u l a t e  m a t t e r  c o l l e c t e d  d u r i n g  2  
w e e k s  b y  a  s e d i m e n t  t r a p  a t  2 6 0  m  a n d  t h e  e x p o s e d  s u b s t r a t e s  
f r o m  t h e  l o n g - t e r m  m o o r i n g  w e r e  e m p l o y e d  t o  s t u d y  t h e  b a c t e r i a  
b y  c u l t u r e  w o r k .  D e g r a d a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  b a c t e r i  a l  p o p u l  a -  
t i o n s  w e r e  s t u d i e d  w i t h  4 s e d i m e n t  s a m p l e s  f r o m  t h e  B r a n s f i e l d  
S t r a i t ,  u s i n g  c e l l u l o s e ,  c a s e i n ,  c h i t i n  a n d  h y d r o c a r b o n s .  
W a t e r ,  s e d i m e n t  a n d  s e a  i c e  s a m p l e s  w e r e  u s e d  f o r  b a c t e r i o l o -  
g i c a l  c u l t u r e  w o r k .  
2 . 6 . 3 . 6 . 2 .  E p i z o i c  b a c t e r i a  i n  t h e  m a r i n e  b e n t h o s  
( W .  R e i c h a r d t )  
B o x  c o r e  s a m p l e s  w e r e  u s e d  f o r  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  
a n a l y s e s  o f  e p i z o i c  b a c t e r i a  a n d  f o r  h e t e r o t r o p h i c  b a c t e r i a  
p r e d o m i n a t i n g  i n  p o l y c h a e t e  w o r m  t u b e s  a n d  s e d i m e n t  w i t h o u t  
m a c r o - i n v e r t e b r a t e s .  
2 . 6 . 3 . 6 . 3 .  T e m p e r a t u r e  s p e c t r a  o f  e n z y m i c  P a r a m e t e r s  o f  c a r b o n  
t u r n o v e r  i n  t h e  m a r i n e  s e d i m e n t  (W. R e i c h a r d t )  
F o r  t h e  s t u d y  o f  c o l d  a d a p t a t i o n  o f  c e r t a i n  a n a b o l i c  a n d  
c a t a b o l i c  a c t i v i t i e s  o f  c a r b o n  t u r n o v e r  i n  t h e  b e n t h i c  
e n v i r o n m e n t  t e m p e r a t u r e  s p e c t r a  w e r e  d e t e r m i n e d  o f  1. 
c h e m o a u t o t r o p h i c  a n d  h e t e r o t r o p h i c  d a r k  f i x a t i o n  o f  c a r b o n  
d i o x i d e ,  2 .  m i n e r a l  i z a t i o n  o f  g l  u c o s e ,  3 .  a c t i  v i t i e s  o f  
h y d r o l y t i c  e n z y m e s ,  i n  e x t r a c t s  f r o m  b o x  c o r e  s e d i m e n t  
s a m p l e s .  S u b s a m p l e s  w e r e  r e s e r v e d  f o r  m u r a m i c  a c i d  a n d  
p h o s p h o l i p i d e  a n a l y s e s .  
2 . 7 .  Wea the r  c o n d i t i o n s  
A p p r o a c h i n g  f r o m  P u n t a  A r e n a s  t o w a r d s  E l e p h a n t  I s l a n d  i n  r n i d  
N o v e m b e r  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  f r o n t a l  Z o n e  o v e r  t h e  S o u t h - A t l a n -  
t i c .  O f t e n  w e s t e r l y  g a l e s  a n d  a  s w e l l  u p  t o  5 m  was r e c o r d e d .  
T h e  s t r o n g e s t  c y c l o n e  p a s s e d  R V  " P o l a r s t e r n "  o n  1 8  N o v e m b e r  
n e a r  K i n g  G e o r g e  I s l a n d  w i t h  a  p r e s s u r e  b e l o w  9 5 0  m b a r s .  
F r e q u e n t  e a s t e r l y  t o  n o r t h e r l y  w i n d s  u p  t o  f o r c e  6 w e r e  
t y p i c a l  f o r  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s u b a n t a r c t i c  
l o w - p r e s s u r e  s y s t e m  a f t e r  2 3  N o v e m b e r .  M i l d  a i r  m a s s e s  o v e r  
c o l d  w a t e r  c a u s e d  f r e q u e n t  f o g .  C o l d  u p p e r  a i r  w i t h  i s o l a t e d  
Snow s h o w e r s  a n d  a  g o o d  v i s i b i t i l y  f o l l o w e d  l a t e r .  
T h e  t y p i c a l  w i n d  S y s t e m s  i n  t h e  A n t a r c t i c ,  l i k e  c a t a b a t i c  o r  
b a r r i e r  w i n d s ,  w e r e  n o t  o b s e r v e d  o n  b o a r d  o f  R V  " P o l a r s t e r n " .  
A p p r o a c h i n g  t h e  A n t a r c t i c  S o u n d  s t r o n g  w i n d ,  f o r c e  6 - 7 ,  was  
e n c o u n t e r e d  o n  3  D e c e m b e r ,  b u t  i n  l e e s i d e  o f  t h e  m o u n t a i n s  i t  
w a s  c a l m .  W e a t h e r  s t a t i o n s  a t  t h e  e a s t  c o a s t  o f  t h e  A n t a r c t i c  
P e n i n s u l a  r e p o r t e d  c o n t i n u o u s  s o u t h w e s t e r l y  b a r r i e r  w i n d s ,  
f o r c e  7 - 8 ,  b e t w e e n  29  N o v e m b e r  a n d  1 0  O e c e m b e r .  
R e t u r n i n g  t o  P u n t a  A r e n a s  t h e r e  w a s  a  weak f r o n t a l  Z o n e  a n d  a  
r i d g e  o f  h i g h  p r e s s u , r e  c r o s s e d  t h e  D r a k e  P a s s a g e .  
3 .  F a h r t a b s c h n i t t  ( P u n t a  A r e n a s  - K a p s t a d t )  (ANT 11113)  
F a h r t v e r l  a u f  (G  H e m p e l  ) 
D e r  F a h r t a b s c h n i  t t  ANT 1 1 1 1 2  w a r  w e g e n  d e s  H y d r a u l  i k s c h a d e n s  
am S t e u e r b o r d - V e r s t e l l p r o p e l l e r  a b g e b r o c h e n  w o r d e n .  D i e s e r  
S c h a d e n  w u r d e  i n  T a l c a h u a n o  i n  R e k o r d z e i t  Ã œ b e  W e i h n a c h t e n  
b e h o b e n ,  s o d a Ã  d a s  S c h i f f  am 1 . 1 . 1 9 8 5  n a c h m i t t a g s  w i e d e r  P u n t a  
A r e n a s  a n l a u f e n  k o n n t e ,  wo am 2 .  u n d  3 .  J a n u a r  g e b u n k e r t  w u r d e  
u n d  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t s g r u p p e n  an B o r d  k a m e n .  
Am 3 .  J a n u a r  a b e n d s  v e r l Ã ¤ F 5  " P o l a r s t e r n "  P u n t a  A r e n a s .  D i e  
F a h r t  d u r c h  d i e  D r a k e - P a s s a g e  w i r d  n i c h t  vom W e t t e r  b e h i n d e r t .  
Am 6 .  J a n u a r  n a c h m i t t a g s  w e r d e n  M u l t i n e t z  u n d  C T D - S o n d e  a u f  
e i n e r  S t a t i o n  am S c h e l f h a n g  n o r d w e s t l i c h  E l e p h a n t  I s l a n d  
e r p r o b t .  D i e  f o l g e n d e n  z w e i  T a g e  d i e n e n  b e i  z . T .  s t a r k e n  
W i n d e n  d e r  A u f n a h m e  d e r  P l a n k t o n g e m e i n s c h a f t e n  d e r  B r a n s f i e l d -  
S t r a Ã Ÿ  a u f  e i n e m  M e r i d i o n a l s c h n i t t  a u f  5 8  ' W  v o n  S Ã ¼ d e  n a c h  
N o r d e n .  G l e i c h z e i t i g  w e r d e n  d e r  p o l n i s c h e n  S t a t i o n  " H .  
A r c t o w s k i "  u n d  d e m  c h i n e s i s c h e n  F o r s c h u n g s s c h i f f  " X i  a n g  H o n g  
Ho 1 0 "  B e s u c h e  a b g e s t a t t e t .  D i e  f Ã ¼  d e n  9 .  J a n u a r  g e p l a n t e n  
A r b e i t e n  v o r  E l e p h a n t  I s l a n d  m Ã ¼ s s e  w e g e n  s c h l e c h t e n  W e t t e r s  
s t a r k  r e d u z i e r t  w e r d e n ,  i n s b e s o n d e r e  k a n n  " P o l a r f u c h s "  n i c h t  
a u s g e s e t z t  w e r d e n .  So w i r d  n e b e n  d e n  P l a n k t o n n e t z e n  n u r  e i n m a l  
d a s  G r u n d s c h l e p p n e t z  v e r w e n d e t .  A n s c h l i e Ã Ÿ e n  f Ã ¤ h r  " P o l a r -  
s t e r n "  e n t l a n g  d e s  S c o t i a - R Ã ¼ c k e n  o s t w Ã ¤ r t  u n d  a r b e i t e t  a u f  
e i n i g e n  S t a t i o n e n  m i t  R o s e t t e  u n d  M u l t i n e t z .  U b e r  4 0 0 0  m  
W a s s e r t i e f e  f i n d e n  w i r  a u f  e i n e r  S t a t i o n  i m  T i e f e n w a s s e r -  
D u r c h l a f i  w e s t l i c h  d e r  S .  O r k n e y s  am 11. J a n u a r  g r o Ã Ÿ  M e n g e n  
K r i l l b r u t ;  e i n e  W i e d e r h o l u n g s s t a t i o n  i s t  d a n n  a b e r  w e n i g  
e r f o l g r e i c h .  D i e  P l a n k t o n a r b e i t e n  w e r d e n  am f o l g e n d e n  T a g  a u f  
d e m  S c h e l f  d e r  S.  O r k n e y - I n s e l n  f o r t g e s e t z t .  S o n n t a g ,  1 3 .  
J a n u a r  i s t  dem B e s u c h  v o n  S i g n y  I s l a n d  m i t  d e r  b r i t i s c h e n  
S t a t i o n  g e w i d m e t .  Zum G l Ã ¼ c  k l a r t  d a s  W e t t e r  i m  V e r l a u f  d e s  
T a g e s  k u r z f r i s t i g  a u f ,  s o d a Ã  w i r  n e b e n  dem B e s u c h  d e r  S t a t i o n  
a u c h  L a n d s c h a f t  u n d  T i e r l e b e n  v o l l  g e n i e Ã Ÿ e  k Ã ¶ n n e n  
D i e  P a s s a g e  v o n  S i g n y  z u r  A t k a - B u c h t  s o 1  1  m Ã ¶ g  i c h s t  z Ã ¼ g i  
e r f o l g e n ,  a b e r  n i c h t  o h n e  d r e i  S t a t i o n e n  z u r  G e w i n n u n g  v o n  
T i e f e n w a s s e r  fÃ¼ d i e  c h e m i s c h e n  O z e a n o g r a p h e n .  A u Ã Ÿ e r d e  i s t  
e i n e  T i e f s e e v e r a n k e r u n g  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  W e d d e l l  S e e  a u s z u -  
b r i n g e n ,  d i e  Ã œ b e  e i n  J a h r  d i e  S e d i m e n t a t i o n  e r f a s s e n  s o l l ,  
D i e s e  O p e r a t i o n  w i r d  b e i  s t a r k  a u f f r i s c h e n d e n  W i n d e n  n o r d w e s t -  
l i c h  d e r  T r e i b e i s g r e n z e  b e i  C a .  4 0 0 0  m  W a s s e r t i e f e  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t  Am g l e i c h e n  T a g e  h a t  d a s  S c h i f f  d e n  e r s t e n  E i s k o n t a k t ,  
a b e r  e r s t  am 1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  w i r d  d i e  F a h r t  d u r c h  d i c h t e r  
w e r d e n d e s  T r e i b e i s  u n d  P a c k e i s f e l d e r  v e r z Ã ¶ g e r t  I n  d e r  
A t k a - B u c h t ,  d i e  w i r  p l a n m Ã ¤ Ã Ÿ  am 1 9 .  J a n u a r  e r r e i c h e n ,  1  i e g t  
n o c h  e i n e  g e s c h l o s s e n e  M e e r e i s d e c k e .  E i s b r e c h v e r s u c h e  v o n  
P o l a r s t e r n "  z e i g e n  e i n e  s o  h a r t e  B r u c h f e s t i g k e i t  i n  N o r d - S Ã œ d  
r i c h t u n g ,  d a Â  e i n  A n l e g e n  a n  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  n u r  u n t e r  s e h r  
h o h e m  Z e i t -  u n d  T r e i b s t o f f a u f w a n d  m Ã ¶ g l i c  w Ã ¤ r e  A u f  D r Ã ¤ n g e  
d e r  Ã œ b e r w i n t e r u n g s m a n n s c h a f t  d i e  E i s d i c k e n m e s s u n g e n  a u f  e i n e r  
T r a v e r s e  v o n  d e r  S c h e l f e i s -  z u r  M e e r e i s k a n t e  d u r c h g e f Ã ¼ h r  
h a t t e ,  b e g i n n e n  w i r  d i e  E n t l a d u n g  Ã œ b e  d a s  M e e r e i s .  I m  
G e z e i t e n w e c h s e l  t r e t e n  a b e r  z a h l r e i c h e  Q u e r s p a l t e n  a u f ,  s o d a Ã  
d a s  U n t e r n e h m e n  n a c h  L Ã ¶ s c h e  d e r  F a h r z e u g e  u n d  d e r  M e h r z a h l  
d e r  C o n t a i n e r  a b g e b r o c h e n  w e r d e n  muÂ§ Am 2 0 .  J a n u a r  f Ã ¼ h r  d a s  
S c h i f f  b e i  r u h i g e m  W e t t e r  b i o l o g i s c h e  P r o b e n n a h m e n  i n  d e r  
A t k a - B u c h t  d u r c h ,  w Ã ¤ h r e n  e i n z e l n e  G r u p p e n  i n  d e n  P i n g u i n -  u n d  
R o b b e n k o l o n i e n ,  a u f  dem S c h e l f e i s  u n d  i n  d e r  G e o r g - v o n - N e u -  
m a y e r - S t a t i o n  a r b e i t e n .  
Um d i e  b i o l o g i s c h  b e s o n d e r s  w i c h t i g e n  f r Ã ¼ h m o r g e n l i c h e  
P r o b e n n a h m e n  w Ã ¤ h r e n  d e r  n o r m a l e n  A r b e i t s z e i t  an  B o r d  e r l e d i -  
g e n  z u  k Ã ¶ n n e n  w i r d  am 2 2 .  J a n u a r  d i e  S c h i f f s u h r  a u f  GM - 4 h  
u m g e s t e l l t .  D i e s e  Z e i t v e r s c h i e b u n g  e r w e i s t  s i c h  s p Ã ¤ t e r  a l s  
P o l a r s t e r n "  n o c h  w e i t e r  n a c h  W e s t e n  v e r s e g e l t ,  a l s  z u  e x t r e m  
f Ã ¼  d i e  U n t e r s u c h u n g e n  u n d  f Ã ¼  d e n  m e n s c h l i c h e n  A k t i v i t Ã ¤ t s  
r h y t h m u s .  
N a c h  B e n t h o s - A r b e i t e n  b e i  K a p  N o r w e g i a  ( 2 1 . 1 . )  e r r e i c h t  
" P o l a r s t e r n "  am 2 2 .  J a n u a r  d a s  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  v o r  
V e s t k a p p  ( R i i s e r - L a r s e n  S c h e l f e i s ) ,  d a s  b i s  w e i t  i n  d i e  t i e f e  
W e d d e l l  See  e i s f r e i  i s t .  Am g l e i c h e n  T a g  t r e f f e n  w i r  e r s t m a l i g  
m i t  dem n o r w e g i s c h e n  K Ã ¼ s t e n w a c h t s c h i f  " A n d e n e s "  zusammen,  d a s  
i m  A u f t r a g e  d e s  n o r w e g i s c h e n  Po1 a r i  n s t i t u t s  g e o p h y s i  k a l i  s e h e  
u n d  o z e a n o g r a p h i s c h e  A r b e i t e n  i n  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  
W e d d e l l  S e e  d u r c h f Ã ¼ h r t  I m  L a u f e  u n s e r e r  R e i s e  w e r d e n  s i c h  d i e  
K o n t a k t e  m i t  d e n  N o r w e g e r n  n o c h  m e h r f a c h  w i e d e r h o l e n .  
Vom 2 2 .  b i s  2 7 .  J a n u a r  b e a r b e i t e t  " P o l  a r s t e r n "  d i e  V e s t k a p p -  
B o x  a u f  v i e r  n o r d w e s t l i c h  g e r i c h t e t e n  S c h n i t t e n ,  d i e  s i c h  i m  
A b s t a n d  v o n  c a .  2 5  sm j e w e i l s  c a .  5 0  sm v o n  d e r  K a n t e  d e s  
Riiser-Larsen-Schelfeises i n  d i e  o f f e n e  W e d d e l l  See  e r s t r e c k e n  
( A b b .  3 0 ) .  w i r d  i n  e i n e m  S t a t i o n s a b s t a n d  v o n  1 0  sm ( a m  
s e e w Ã ¤ r t i g e  E n d e  2 0  s m )  m i t  z w e i  v e r s c h i e d e n e n  m i t  N e i l l -  
B r o w n - S o n d e n  b e s t Ã ¼ c k t e  W a s s e r s c h Ã ¶ p f e r - R o s e t t e  ( " B i o - R o s i l '  
m i t  F l u o r e s z e n z s o n d e  u n d  " R o s i " )  u n d  dem B o n g o - N e t z  s o w i e  a u f  
d e m  n Ã ¶ r d l i c h s t e  S c h n i t t  m i t  d e m  M u l t i n e t z  g e a r b e i t e t .  
A u Ã Ÿ e r d e  d i e n e n  F Ã ¤ n g  m i t  dem G r u n d s c h l e p p n e t z  u n d  A g a s s i z -  
T r a w l  u n d  A u f n a h m e n  m i t  d e r  U n t e r w a s s e r k a m e r a  d e r  E r f a s s u n g  
d e r  B o d e n f  a u n a  b i s  i n  Ca.  1 0 0 0  m  T i e f e .  D e r  g r o Ã Ÿ  K a s t e n g r e i -  
f e r  w i r d  f Ã ¼  g e o l o g i s c h e  u n d  b i o l o g i s c h e  Z w e c k e  v i e r m a l  i n  
a l l e n  T i e f e n s t u f e n  e i n g e s e t z t .  Wir b e g i n n e n  d i e  e r s t e n  d r e i  
S c h n i t t e  j e w e i l s  am f r Ã ¼ h e  M o r g e n  u n d  e r l e d i g e n  d i e  A r b e i t e n  
m i t  d e n  b e i d e n  R o s e t t e n  u n d  m i t  B o n g o - N e t z  b i s  zum s p a t e n  
A b e n d .  D i e  N a c h t  w i r d  zum V e r s e g e l n  zum A u s g a n g s p u n k t  d e s  
n Ã ¤ c h s t e  S c h n i t t e s  v e r w e n d e t .  I m  S Ã ¼ d w e s t e n  d . h .  a u f  dem 
S c h e l f  u n d  S c h e l f t i a n g  n a h e  S c h n i t t  1 w i r d  am 2 2 .  J a n u a r  
i n t e n s i v  m i t  S c h l e p p g e r Ã ¤ t e  u n d  K a s t e n g r e i f e r  g e a r b e i t e t ,  
b e v o r  am 2 3 .  J a n u a r  d a s  e i g e n t l i c h e  S c h n i t t e - P r o g r a m m  
b e g i n n t .  A u f  S c h n i t t  4 s i n d  m e h r e r e  S o n d e r a r b e i t e n  v o r g e s e h e n :  
D e r  E i n s a t z  v o n  RMT u n d  M u l t i n e t z  a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  s o w i e  
F Ã ¤ n g  m i t  dem A g a s s i z - T r a w l  a u f  dem S c h e l f .  D a h e r  n i m m t  d i e s e r  
S c h n i t t  m i t  U n t e r b r e c h u n g e n  f a s t  v i e r  T a g e  i n  A n s p r u c h .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  e r s t e n  A u f n a h m e  d e r  V e s t k a p p - B o x  i s t  d a s  W e t t e r  
a n f a n g s  s o n n i g ,  s p Ã ¤ t e  n a Â § - k a l t  a b e r  n u r  g e l e g e n t l i c h  
s t a r k w i n d i g .  T r e i b e i s f e l d e r  w e r d e n  n u r  am s e e w Ã ¤ r t i g e  E n d e  
d e r  S c h n i t t e  a n g e t r o f f e n .  
Abb.  1 5 .  F a h r t r o u t e  wÃ¤hren  d e r  R e i s e  ANT 1 1 1 1 3  d e s  FS 
P o l a r s t e r n " .  
F i g .  1 5 .  C r u i s e  t r a c k  of R V  " P o l a r s t e r n "  d u r i n g  ANT 1 1 1 1 3 .  
Z u  d e n  A r b e i t e n  i n  d e r  V e s t k a p p - B o x  s o l l e n  a u c h  z w e i  o z e a n o -  
g r a p h i s c h - b i o l o g i s c h e  D a u e r s t a t i o n e n  g e h Ã ¶ r e n  a u f  d e n e n  Ã œ b e  
m i n d e s t e n s  2 6  h  d i e  V e r Ã ¤ n d e r u n g e  i m  v e r t i k a l e n  A u f b a u  d e r  
W a s s e r m a s s e n  u n d  P l a n k t o n v e r t e i l u n g  i m  B e r e i c h  d e s  K Ã ¼ s t e n s t r o  
m e s  u n d  d e s  A u s t a u s c h e s  v o n  W a s s e r  u n t e r  d i e  s c h w i m m e n d e  
S c h e l f e i s k a n t e  g e m e s s e n  w e r d e n .  D i e s e  b e i  d e n  D a u e r s t a t i  o n e n  
e r f o l g e n  am 2 7 . 1 2 8 .  u n d  3 0 . 1 3 1 .  J a n u a r  m i t  R o s e t t e  u n d  
M u l t i n e t z .  D a b e i  s i n d  d i e  Z e i t i n t e r v a l l e  m i t  2  S t u n d e n  
z w i s c h e n  d e n  R o s e t t e n  s o  k n a p p  b e m e s s e n ,  d a Â  S o n d e r a r b e i t e n  
m i t  a n d e r e n  G e r Ã ¤ t e  n u r  b e s c h r Ã ¤ n k  m Ã ¶ g l i c  s i n d .  A u s b r i n g e n  
u n d  E i n h o l e n  v o n  S e d i m e n t f a l l e n  u n d  S t r o m m e s s e r n  e r f o l g t  
j e w e i l s  v o r  B e g i n n  u n d  n a c h  E n d e  d e r  D a u e r s t a t i o n .  
D e r  " f r e i e  T a g "  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  D a u e r s t a t i o n e n  d i e n t  e i n e r  
R e i h e  v o n  R e s t a r b e i t e n  a u f  S c h n i t t  4 e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  e i n e r  
k l e i n r Ã ¤ u m i g e  A u f n a h m e  e i n e r  O b e r f l Ã ¤ c h e n f r o n  i n  d e r  N Ã ¤ h  d e r  
S c h e l f e i  s k a n t e .  H i e r f Ã ¼  s o w i e  f Ã ¼  F i s c h f Ã ¤ n g  m i t  R e u s e n  u n d  
e i n e r  B a u m k u r r e  w i r d  d e r  " P o l a r f u c h s "  e i n g e s e t z t .  D i e  F o r -  
s c h u n g s b a r k a s s e  v e r w e n d e n  w i r  a u c h  am 3 1 . 1 .  z u  B o n g o - F Ã ¤ n g e  i m  
B e r e i c h  d e s  D r e s c h e r - I n l e t s ,  e i n e m  2 5  km l a n g e n  f j o r d a r t i g e n  
E i n s c h n i t t  i m  R i i s e r - L a r s e n  S c h e l f e i s .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  A r b e i t e n  i n  d e r  V e s t k a p p - B o x  s i n d  d i e  H u b s c h r a u b e r  
i m  E i n s a t z  s o o f t  e s  d i e  m e i s t  u n s i c h t i g e n  W e t t e r v e r h Ã ¤ l t n i s s  
z u l a s s e n .  I n s b e s o n d e r e  v o r m i t t a g s ,  s o l a n g e  d a s  S c h i f f  n o c h  i n  
d e r  N Ã ¤ h  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  a r b e i t e t ,  w e r d e n  d a s  S c h e l f e i s  u n d  
d a s  s t e l l e n w e i s e  n o c h  a n g e h e f t e t e  M e e r e i s  a n g e f l o g e n .  D i e  
F l Ã ¼ g  d i e n e n  d e r  a b s o l u t e n  O r t s b e s t i m m u n g  d e r  S c h e l f  e i  s k a n t e  
m i t  H i l f e  e i n e r  t r a n s p o r t a b l e n  M a g n a v o x - A n l a g e ,  d i e  a u f  dem 
S c h e l f e i  s  i n s t a l l  i e r t  w u r d e ,  d e r  G e w i n n u n g  v o n  E i  s b o h r k e r n e n  
u n d  S c h n e e p r o b e n ,  d e r  S u c h e  n a c h  g e e i g n e t e n  I n l e t s  f Ã ¼  
R o b b e n u n t e r s u c h u n g e n  s o w i e  d e r  P r o b e n n a h m e  v o n  R o b b e n .  
S c h l i e Ã Ÿ l i c  w i r d  am 3 1 . 1 .  e i n e  B e o b a c h t u n g s g r u p p e  v o n  v i e r  
P e r s o n e n  a u f  dem D r e s c h e r - I n l e t  a b g e s e t z t ,  um d o r t  d e n  
T a g e s l a u f  d e r  W e d d e l l - R o b b e n  z u  s t u d i e r e n .  
D e n  A b s c h l u Ã  d e r  A r b e i t e n  i n  d e r  V e s t k a p p - B o x  b i l d e n  am 1. 
F e b r u a r  z w e i  G r u n d s c h l e p p n e t z f Ã ¤ n g  s Ã ¼ d l i c  v o n  S c h n i t t  1. 
D a n n  b e g i n n t  d i e  M a r s c h f a h r t  n a c h  S Ã ¼ d w e s t e n  s i e  w i r d  u n t e r -  
b r o c h e n  d u r c h  g e o l o g i s c h - b i o l o g i s c h e  A r b e i t e n  m i t  K a s t e n g r e i -  
f e r ,  F o t o s c h l i t t e n  u n d  A g a s s i z - T r a w l ,  s o w i e  d u r c h  e i n e n  B e s u c h  
i n  d e r  b r i t i s c h e n  S t a t i o n  H a l l e y  am 2 .  F e b r u a r .  Das  A r b e i t s g e -  
b i e t  F i l c h n e r - G r a b e n  w i r d  am 3 .  F e b r u a r  a b e n d s  e r r e i c h t ,  wo 
i m m e r  n o c h  v i e l  T r e i b e i s  m i t  g r o Ã Ÿ e  M e e r e i s f e l d e r n  l i e g t .  
A u f k l Ã ¤ r u n g s f l Ã ¼  z e i g e n  a b e r  e i n e n  r e l  a t i  V b e q u e m e n  D u r c h 1  aÃ 
n a h e  d e r  n i e d r i g e n  E i s k a n t e  d e r  V a h s e l - B u c h t  b i s  h i n  n a c h  
D r u s h n a y a .  So k a n n  " P o l a r s t e r n "  b e i  g Ã ¼ n s t i g e  W e t t e r b e d i n g u n -  
g e n  d e n  g e p l a n t e n  h y d r o g r a p h i s c h - b i o l o g i s c h e n  S c h n i t t  q u e r  z u r  
A c h s e  d e s  F i l c h n e r - G r a b e n s  d u r c h f Ã ¼ h r e n  D i e  Ã ¶ s t l i c h  G o u l d  B a y  
w i r d  am 5 .  F e b r u a r  e r r e i c h t .  H i e r  s e t z e n  w i r  v o r  a l l e m  d a s  
G r u n d s c h l e p p n e t z ,  K r i l l n e t z  s o w i e  d e n  K a s t e n g r e i f e r  e i n ,  um 
d i e  D a t e n  Ã œ b e  B e n t h o s  u n d  F i s c h e  z u  v e r v o l l s t Ã ¤ n d i g e n  Vom 
w e s t l i c h s t e n  P u n k t  d e r  S t a t i o n s l i n i e  i n  d e r  i n n e r e n  G o u l d  B a y  
u n t e r n e h m e n  w i r  am 6 . 2 .  e i n e n  F l u g  z u r  F i l c h n e r - S t a t i o n .  I m  
G e g e n s a t z  z u  d e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  1 9 8 3  i s t  d i e  S t a t i o n  n i c h t  
z u g e w e h t .  W Ã ¤ h r e n  d i e s e s  T a g e s  f r i e r t  d i e  G o u l d  B a y  b e i  - 2 0 Â °  
z u .  G r o Ã Ÿ  M e e r e i s p l a t t e n  s c h i e b e n  s i c h  w i e d e r  v o r  d a s  H o r n  v o n  
D r u s h n a y a ,  s o d a Ã  w i r  u n s  z u  e i n e m  s c h n e l l e n  V e r l a s s e n  d e r  
B u c h t  e n t s c h l i e Ã Ÿ e n  Am 7 .  F e b r u a r  w a r t e n  w i r  b e i  d i c h t e m  
S c h n e e t r e i b e n  u n d  g r o Ã Ÿ e  K Ã ¤ l t  v o r  D r u s h n a y a  a u f  " A n d e n e s " ,  
d i e  v o n  " P o l a r s t e r n "  1 0 0  t T r e i b s t o f f  Ã ¼ b e r n e h m e  s o l l .  D a s  
g e p l a n t e  T r e f f e n  f i n d e t  a b e n d s  s t a t t ,  w Ã ¤ h r e n  d i e  M e h r z a h l  d e r  
W i s s e n s c h a f t l e r  u n d  B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r  d e r  s o w j e t i s c h e n  
S t a t i o n  D r u s h n a y a  e i n e n  B e s u c h  a b s t a t t e n .  A n s c h l i e Ã Ÿ e n  
e r h a l t e n  w i r  d e n  G e g e n b e s u c h  d e r  R u s s e n .  Am n Ã ¤ c h s t e  M o r g e n  
s i t z t  " P o l a r s t e r n "  i n  e i n e r  E i s p r e s s u n g  f e s t ,  d i e  s i c h  a b e r  
m i t  d e r  T i d e  l Ã ¶ s t  D u r c h  s c h w e r e s  P a c k e i s  a r b e i t e t  s i c h  d a s  
S c h i f f  1  a n g s a m  n a c h  O s t e n  q u e r  Ã ¼ b e  d e n  F i  l c n h e r - G r a b e n  u n d  
e r g Ã ¤ n z  d a b e i  d e n  b e g o n n e n e n  S c h n i t t .  E i n e  D a u e r s t a t i o n  m i t  
S t r o m m e s s u n g e n  u n d  o z e a n o g r a p h i s c h e n  u n d  b i o l o g i s c h e n  R e g i -  
s t r i e r u n g e n  b e i  s o n n i g e m ,  k a l t e m  W e t t e r  i n  d e r  V a h s e l - B u c h t  
b e s c h l i e Ã Ÿ  d a s  P r o g r a m m  i m  s Ã ¼ d l i c h s t e  T e i l  u n s e r e r  R e i s e .  
D a n k  d e r  W e t t e r b e s s e r u n g  i s t  a u c h  e i n  k u r z e r  H u b s c h r a u -  
b e r - B e s u c h  i n  d e r  a r g e n t i n i s c h e n  S t a t i o n  B e l g r a n o  I 1  s o w i e  d i e  
Z Ã ¤ h l u n  u n d  B e o b a c h t u n g  v o n  R o b b e n  a n  d e n  S p a l t e n  d e s  m e h r j Ã ¤ h  
r i g e n  F e s t e i s e s  m Ã ¶ g l i c h  A u c h  k Ã ¶ n n e  E i s - u n d  S c h n e e p r o b e n  
g e w o n n e n  u n d  G e o d Ã ¤ s i  b e t r i e b e n  w e r d e n .  
A u f  d e r  M a r s c h f a h r t  am 1 0 .  u n d  11. F e b r u a r  l i e g e n  n a c h  N o r d e n  
n u r  w e n i g e  B e n t h o s -  u n d  S e d i m e n t s t a t i o n e n .  E i n e  S e d i m e n t f a l -  
l e ,  d i e  v o r  1 0  T a g e n  a u s g e b r a c h t  w o r d e n  w a r ,  w i r d  g e b o r g e n .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  n u n  f o l g e n d e n ,  z w e i t e n ,  e r w e i t e r t e n  A u f n a h m e  d e r  
V e s t k a p p - B o x  h e r r s c h t  Ã ¼ b e r w i e g e n  t r Ã ¼ b e  u n d  k a l t e s  H e r b s t w e t -  
t e r  m i t  S c h n e e f Ã ¤ l l e  u n d  z e i t w e i l i g  h o h e n  W i n d g e s c h w i n d i g k e i -  
t e n .  D a b e i  s i n d  d i e  S i c h t v e r h Ã ¤ l t n i s s  n a h e  d e r  S c h e l f e i s k a n t e  
v i e l f a c h  g Ã ¼ n s t i g e  a l s  a u f  d e r  o f f e n e n  S e e .  V e r b r e i t e t  w i r d  
S e e r a u c h  a n g e t r o f f e n .  D i e  A r b e i t e n  i n  d e r  V e s t k a p p - B o x  
b e g i n n t  am 1 2 .  F e b r u a r  m i t  S c h n i t t  1 ,  wo z u  u n s e r e r  U b e r r a -  
s c h u n g  g r o Ã Ÿ  M e n g e n  K r i l l b r u t  g e f a n g e n  w e r d e n .  D i e  S c h n i t t e  2 
u n d  3  w e r d e n  an  d e n  f o l g e n d e n  b e i d e n  T a g e n  w i e  b e i  d e r  e r s t e n  
A u f n a h m e  e r l e d i g t ,  am 1 5 .  u n d  1 6 .  F e b r u a r  f o l g e n  d i e  v e r -  
s c h i e d e n e n  A r b e i t e n  a u f  S c h n i t t  4 .  D i e  A u Ã Ÿ e n s t a t i o n e  d e r  
S c h n i t t e  3 ,  2  u n d  1 h o l e n  w i r  am 1 8 .  F e b r u a r  n a c h ,  d a b e i  w i r d  
a u c h  d a s  RMT e i n g e s e t z t  u n d  m i t  d r i f t e n d e n  S e d i r n e n t f a l l e n  
g e a r b e i t e t .  Um d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  K r i l l -  u n d  F i s c h b r u t  
s t r o m a b w Ã ¤ r t  z u  e r f a s s e n ,  w i r d  s Ã ¼ d w e s t l i c  v o n  S c h n i t t  1 e i n  
P a r a l l e l s c h n i t t  ( S c h n i t t  0 )  m i t  B o n g o - F Ã ¤ n g e  am 1 8 .  F e b r u a r  
a b g e a r b e i t e t  u n d  am g l e i c h e n  T a g  e i n  r e i c h e r  G r u n d s c h l e p p n e t z -  
h o l  g e w o n n e n ,  d e s s e n  A u f a r b e i t u n g  v o r  dem R o s e n m o n t a g s b a l l  
k a u m  z u  b e w Ã ¤ l t i g e  i s t -  
D i e  l e t z t e  o z e a n o g r a p h i  s c h - b i o l o g i  s c h e  D a u e r s t a t i o n  w i r d  am 
1 9 .  F e b r u a r  a u f  S c h n i t t  2 i m  K e r n  d e s  K z s t e n s t r o m e s  d u r c h g e -  
f Ã ¼ h r t  d a b e i  i s t  d i e  B i o r o s e t t e  d a s  H a u p t g e r Ã ¤ t  w e i l  d i e  
N e i 1 1 - B r o w n - S o n d e  d e r  o z e a n o g r a p h i s c h e n  R o s e t t e  d e f e k t  i s t .  
G l e i c h z e i t i g  t r e f f e n  w i r  u n s  e r n e u t  m i t  d e r  " A n d e n e s " ,  a u f  d e r  
e i n e r  u n s e r e r  O z e a n o g r a p h e n  v o r Ã ¼ b e r g e h e n  e i n g e s c h i f f t  w a r .  
D e r  f o l g e n d e  T a g  d i e n t  p r i m Ã ¤  e i n e r  i n t e n s i v e n  W i e d e r h o l u n g  
d e r  R o b b e n b e o b a c h t u n g e n  i m  D r e s c h e r - I n l e t .  P a r a l l e l  d a z u  
s e t z e n  w i r  d e n  " P o l a r f u c h s "  f Ã ¼  R e u s e n f i s c h e r e i  e i n .  
Da d i e  f Ã ¼  V e s t k a p p  I 1  e i n g e p l a n t e  S c h l e c h t w e t t e r r e s e r v e  n i c h t  
i n  A n s p r u c h  genommen w u r d e ,  s t e h t  d e r  2 1 .  F e b r u a r  f Ã ¼  F Ã ¤ n g  
m i t  dem K r i l l - N e t z ,  f Ã ¼  e i n e  d r i t t e  P l a n k t o n a u f n a h r n e  v o n  
S c h n i t t  1 s o w i e  f Ã ¼  e i n e  g r o b e  L u f t v e r m e s s u n g  d e s  D r e s c h e r - I n -  
l e t s  z u r  V e r f Ã ¼ g u n g  b e v o r  d a s  S c h i f f  b e i  r u h i g e m  W e t t e r  K u r s  
a u f  K a p  N o r w e g i a  a b s e t z t .  Das h i e r  g e p l a n t e  F o r s c h u n g s p r o g r a m m  
w i r d  n u r  t e i l w e i s e  d u r c h g e f Ã ¼ h r  ( K a s t e n g r e i f e r ,  K r i l l n e t z ,  
B o n g o  u n d  R o s e t t e ) ,  um m Ã ¶ g l i c h s  z e i t i g  am 2 3 .  m i t  d e n  
r e s t l i c h e n  L Ã ¶ s c h  u n d  B e l a d e a r b e i t e n  i n  d e r  A t k a - B u c h t  
b e g i n n e n  z u  k Ã ¶ n n e n  I n  w e n i g e n  S t u n d e n  i s t  d e r  T r e i b s t o f f  i n  
F Ã ¤ s s e  a b g e f Ã ¼ l l  u n d  d a s  L e e r g u t  u n d  M Ã ¼ l  d e r  G e o r g - v o n - N e u -  
m a y e r - S t a t i o n  a n  B o r d  g e b r a c h t .  D e r  F 1  u g b e t r i e b  k a n n  e r s t  
m i t t a g s  a u f g e n o m m e n  w e r d e n ,  s o  e r f o l g t  d e r  P e r s o n e n t r a n s p o r t  
z w i s c h e n  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n  u n d  " P o l a r s t e r n "  m i t  
S c h n . $ e f  a h r z e u g e n .  N a c h  g e t a n e r  A r b e i t  f i n d e t  a u f  d e r  S t a t i o n  
d i e  U b e r g a b e  v o n  d e n  a l t e n  a u f  d i e  n e u e n  U b e r w i n t e r e r  s t a t t .  
Am 2 4 .  m o r g e n s  s c h i f f t  s i c h  d i e  W i n t e r m a n n s c h a f t  1 9 8 4  a u f  
" P o l a r s t e r n "  e i n  u n d  f Ã ¼  d i e  a n  d e r  K a n t e  v e r s a m m e l t e  M a n n -  
s c h a f t  1 9 8 5  v e r s c h w i n d e t  " P o l a r s t e r n "  i m  S e e r a u c h  d e r  Ã ¤ u Â § e r  
A t k a - B u c h t .  H i e r  a b s o l v i e r t  d a s  S c h i f f  i m  A l t -  u n d  N e u e i s  e i n  
v o l l e s  A r b e i t s p r o g r a m m  a n  P l a n k t o n -  u n d  B e n t h o s f Ã ¤ n g e n  D e r  
P l a n ,  n o c h m a l s  v o r  K a p  N o r w e g i a  z u  a r b e i t e n ,  w i r d  a n g e s i c h t s  
d e r  s i c h  r a s c h  v e r s c h l e c h t e r n d e n  E i s v e r h Ã ¤ l t n i s s  s c h l i e Ã Ÿ l i c  
a u f g e g e b e n  u n d  d a s  S c h i f f  a r b e i t e t  s i c h  d u r c h  w e c h s e l n d - d i c k e s  
T r e i b e i s  n a c h  N o r d o s t e n  v o r ,  wo a u f  3' O s t  e i n  o z e a n o g r a p h i -  
s c h e r  S c h n i t t  Ã œ b e  d e n  M a u d - R i s e  g e l e g t  w e r d e n  s o l l .  Z w i s c h e n  
6 8 ' s  u n d  5 6 ' s  w e r d e n  i m  A b s t a n d  v o n  1 0  - 2 0  sm X B T i s  g e w o r f e n  
u n d  a u f  z w e i  S t a t i o n e n  R e f e r e n z m e s s u n g e n  m i t  d e r  N e i 1 1 - B r o w n -  
S o n d e  d e r  B i o r o s e t t e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  A u f  d i e s e m  S c h n i t t  h e r r -  
s c h e n  r e l a t i v  h o h e  W i n d g e s c h w i n d i g k e i t e n .  
Am 2 8 .  F e b r u a r  r e i c h t  a b e r  d i e  Z e i t  f Ã ¼  e i n e n  N a c h m i t t a g s b e -  
s u c h  a u f  d e r  n o r w e g i s c h e n  I n s e l  B o u v e t d y a ,  z u  d e m  w i r  d i e  
p r o v i s o r i s c h e  o f f i z i e l l e  G e n e h m i g u n g  v o n  " A n d e n e s "  e i n h o l e n ,  
d i e  w i r  e r n e u t  v o r  d e r  I n s e l  t r e f f e n .  D i e  S t u n d e n  a u f  dem v o n  
P e l z r o b b e n ,  Z Ã ¼ g e l  u n d  M a k k a r o n i - P i n g u i n e n  d i c h t b e v Ã ¶ l k e r t e  
S c h u t t k e g e l  am F u Ã Ÿ  d e s  v e r g l e t s c h e r t e n  V u l k a n s  w a r e n  f Ã ¼  a l l e  
T e i l n e h m e r  e i n  s c h Ã ¶ n e  A b s c h i e d  v o n  d e r  A n t a r k t i s .  A u f  e i n e m  
R u n d f l u g  um d i e  I n s e l  s u c h e n  w i r  v e r g e b l i c h  n a c h  e i n e m  
g e i g n e t e n  P l a t z  f Ã ¼  e i n e n  G e z e i t e n p e g e l .  
A u f  d e r  W e i t e r f a h r t  n a c h  K a p s t a d t ,  d i e  a n f a n g s  n o c h  b e i  
s t Ã ¼ r m i s c h e  W i n d e n  e r f o l g t ,  w i r d  am 2 .  M Ã ¤ r  d i e  P o l a r t a u f e  
n a c h g e h o l t  u n d  am 4 .  M Ã ¤ r  b e d a n k t  s i c h  d e r  F a h r t l e i t e r  b e i  d e r  
S c h i f f s f Ã ¼ h r u n  u n d  B e s a t z u n g  f Ã ¼  d i e  v o r z Ã ¼ g l i c h  H i l f e  b e i  d e r  
D u r c h f Ã ¼ h r u n  d e s  u m f a n g r e i c h e n  A r b e i t s p r o g r a m m e s  w Ã ¤ h r e n  
d i e s e s  l a n g e n  F a h r t a b s c h n i t t e s .  E r  d a n k t  a u c h  a l l e n  W i s s e n -  
s c h a f t l e r n  u n d  T e c h n i k e r n  f Ã ¼  d i e  g u t e  Z u s a m m e n a r b e i t  u n d  d e n  
i n t e n s i v e n  E i n s a t z  b e i  d e n  v i e l f Ã ¤ l t i g e  U n t e r s u c h u n g e n  a n  
B o r d ,  d i e  h o h e  Z e i t d i s z i p l i n  u n d  R Ã ¼ c k s i c h t n a h m  e r f o r d e r t e n .  
Am 5 .  M Ã ¤ r  v o r m i t t a g s  e r r e i c h t  " P o l a r s t e r n "  K a p s t a d t  u n d  m a c h t  
a n  i h r e m  n u n  s c h o n  t r a d i t i o n e l l e n  L i e g e p l a t z  i n  d e n  D u n c a n -  
D o c k s  f e s t .  D e r  b e s o n d e r s  h i l f r e i c h e  A g e n t  k a m  s c h o n  m i t  dem 
L o t s e n b o o t  an  B o r d ,  um d i e  E i n k l a r i e r u n g  s c h n e l l  z u  e r l e d i g e n .  

3 )  B i o l o g i s c h e  u n d  o z e a n o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  i n  d e r  
B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  u n d  D r a k e  P a s s a g e  a l s  e r s t e r  B e i t r a g  
C h i n a s  zum BIOMASS P r o g r a m m .  
D a s  s t a r k e  I n t e r e s s e  C h i n a s  a n  d e r  m a r i n e n  A n t a r k t i s f o r s c h u n g  
s p i e g e l t  s i c h  a u c h  a n  d e r  B e t e i  1  i g u n g  v o n  d r e i  c h i n e s i s c h e n  
B i o l o g e n  a n  ANT I I I / 3  w i e d e r .  Z w e i  v o n  i h n e n  w a r e n  v o m  
N a t i o n a l  B u r e a u  o f  O c e a n o g r a p h y  b z w .  d e r  A c a d e m i a  S i n i c a  
e n t s a n d t  w o r d e n ,  d e r  d r i t t e  i s t  a l s  S t i p e n d i a t  d e r  S e i d e l -  
S t i f t u n g  G a s t f o r s c h e r  i n  K i e l .  S i e  w u r d e n  i n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  
A r b e i t s p r o g r a m m e  d e r  " P o l a r s t e r n "  i n t e g r i e r t .  
D e r  p o l n i s c h e n  S t a t i o n  A r c t o w s k i  w u r d e  p e r  H u b s c h r a u b e r  arn 
7 . 1 .  e i n  k u r z e r  B e s u c h  a b g e s t a t t e t ,  u n d  d a s  F o r s c h u n g s g e p Ã ¤ c  
d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t l e r  Ã ¼ b e r n o m m e n  D a s  ZDF T e a m  m a c h t e  
A u f n a h m e n  v o n  d e n  b e i d e n  d e u t s c h e n  F o r s c h e r g r u p p e n  a u f  d e r  
S t a t i o n .  D i e s e  i s t  n a c h  w i e  v o r  i n  g u t e m  Z u s t a n d  u n d  i s t  a l s  
g a n z j Ã ¤ h r i g  E i n r i c h t u n g  v o l l  i n  F u n k t i o n ,  w i r d  a b e r  a u s  
f i n a n z i e l l e n  G r Ã ¼ n d e  n i c h t  d u r c h  S o m m e r t e a m s  a u s g e l a s t e t .  Da 
P o l a r s t e r n "  b e r e i t s  m e h r f a c h  A r c t o w s k i  a u s  l o g i s t i s c h e n  
G r Ã ¼ n d e  b e s u c h t  h a t t e ,  w u r d e  d i e s m a l  a u f  e i n e n  A u s t a u s c h  v o n  
B e s u c h e r g r u p p e n  v e r z i c h t e t .  A u c h  Z e i t m a n g e l  u n d  u n g Ã ¼ n s t i g  
W i t t e r u n g  s p r a c h e n  g e g e n  e i n e n  l Ã ¤ n g e r e  A u f e n t h a l t  i n  d e r  
A d m i  r a l  t y - B a y .  
Am 1 3 . 1 .  b e s u c h t e n  w i r  d i e  b r i t i s c h e  F o r s c h u n g s s t a t i o n  S i g n y  
I s l  a n d  a u f  d e n  S Ã ¼ d - O r k n e y - I n s e l n  D i e s e  S t a t i o n  w i r d  v o m  
B r i t i s h  A n t a r c t i c  S u r v e y  ( B A S )  p r i m Ã ¤  f Ã ¼  b i o l o g i s c h e  A r b e i t e n  
b e t r i e b e n .  Das F o r s c h u n g s p r o g r a m m  u m f a Ã Ÿ  n e b e n  U n t e r s u c h u n g e n  
z u r  t e r r e s t r i s c h e n  u n d  l i m n i s c h e n  O k o l o g i e  a u c h  A r b e i t e n  z u r  
B i o l o g i e  d e r  F l a c h w a s s e r g e b i e t e .  D i e  S t a t i o n  b e f i n d e t  s i c h  a u f  
d e m  G e l Ã ¤ n d  e i n e r  a l t e n  W a l k o c h e r e i ,  e i n  T e i l  d e r  G e b Ã ¤ u d  i s t  
m e h r e r e  J a h r z e h n t e  a l t .  I n  d e n  n Ã ¤ c h s t e  J a h r e n  s o l l  h i e r  e i n e  
m o d e r n e  F o r s c h u n g s s t a t i o n  e n t s t e h e n .  D e r  L e i t e r  d e r  b i o l o g i -  
s c h e n  A b t e i l u n g  d e s  BAS, D r .  N. B o n n e r ,  b e g r Ã ¼ Ã Ÿ  d i e  z a h l r e i -  
c h e n  B e s u c h e r  v o n  d e r  " P o l a r s t e r n " ,  d i e  b e i  s c h Ã ¶ n e  W e t t e r  
e i n e n  S o n n t a g s a u s f l u g  z u r  S t a t i o n  u n d  z u  d e n  P i n g u i n - K o l o n i e n  
d e r  l a n d s c h , a f t l i c h  r e i z v o l l e n  I n s e l  m a c h t e n .  A b e n d s  w a r e n  d i e  
b r i t i s c h e n  U b e r w i n t e r e r  u n d  S o m m e r f o r s c h e r  d e r  S t a t i o n  a n  B o r d  
d e r  " P o l a r s t e r n " .  D i e  S t i m m u n g  d e r  b r i t i s c h e n  G Ã ¤ s t  w a r  
g e p r Ã ¤ g  v o n  dem u n m i t t e l b a r  b e v o r s t e h e n d e n  A b z u g  d e r  S o m m e r -  
g a s t e  u n d  d e r  " U r a l t 1 ' - b b e r w i n t e r e r ,  d i e ,  w i e  b e i  BAS Ã ¼ b l i c h  
2 6  M o n a t e  a u f  d e r  S t a t i o n  v e r b r a c h t  h a t t e n .  
A u c h  b e i  dem f o l g e n d e n  B e s u c h  d e r  b r i t i s c h e n  A n t a r k t i s s t a t i o n  
H a l l e y  am 2 . 2 .  b e s t a n d  g u t e  G e l e g e n h e i t ,  s i c h  b e i  e r f a h r e n e n  
M i t a r b e i t e r n  d e s  BAS Ã œ b e  F r a g e n  d e r  P e r s o n a l  a u s w a h l  u n d  
M e n s c h e n f Ã ¼ h r u n  z u  i n f o r m i e r e n .  D i e  S t a t i o n  H a 1  1 e y  I I I w u r d e  
v o r  2 J a h r e n  a l s  z w e i s t Ã ¶ c k i g  h Ã ¶ l z e r n  R Ã ¶ h r e n k o n s t r u k t i o  
g e b a u t .  D i e  W e i t r Ã ¤ u m i g k e i  i m  V e r g l e i c h  z u  a n d e r e n  S t a t i o n e n  
i m  S c h e l f e i s  i s t  b e e i n d r u c k e n d .  U n g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i  S e t z u n g e n  
b e r e i t e n  a b e r  z . Z t .  e r h e b l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n .  A u c h  i n  H a l l e y  
I 1 1  h a t  BAS a n  d e r  U n t e r b r i n g u n g  d e r  Ã œ b e r w i n t e r e  i n  D o p p e l -  
k a b i n e n  f e s t g e h a l t e n ,  d i e  G e m e i  n s c h a f t s r Ã ¤ u m  a b e r  g r o Ã Ÿ z Ã ¼  g  
g e s t a l t e t .  H a l l e y  I 1 1  b e t r e i b t  R o u t i n e p r o g r a m m e  i n  M e t e o r o l o -  
g i e  u n d  G e o p h y s i k ,  s p e z i e l l e  F o r s c h u n g s p r o g r a m m e  b e s t e h e n  i n  
d e r  H u m a n b i o l o g i e  ( S t a t i o n s a r z t )  u n d  P h y s i k  d e r  H o h e n  A t m o -  
s p h Ã ¤ r e  D i e  S t a t i o n  w i r d  v o n  1 9  U b e r w i n t e r e r n  b e t r i e b e n .  
W Ã ¤ h r e n  d e r  B e s u c h s v e r k e h r  m i t  S i g n y  m i t  B o o t e n  a b g e w i c k e l t  
w e r d e n  k o n n t e ,  m u Ã Ÿ t  f Ã ¼  H a l l e y  e i n  H u b s c h r a u b e r - P e n d e l v e r k e h r  
e i n g e r i c h t e t  w e r d e n ,  d a  d a s  S c h i f f  n i c h t  w i e  i n  f r Ã ¼ h e r e  
J a h r e n  am M e e r e i s  a n l e g e n  k o n n t e .  
D a s  g l e i c h e  g a l t  a u c h  f Ã ¼  d e n  B e s u c h  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  
S o m m e r s t a t i o n  D r u s h n a y a  am 7.2., wo e i n  r e g e r  A u s t a u s c h  v o n  
B e s u c h e r g r u p p e n  i m  R a h m e n  d e r  s c h o n  a u s  f r Ã ¼ h e r e  J a h r e n  
w o h l b e k a n n t e n  G a s t f r e u n d s c h a f t  s t a t t f a n d .  D i e  S t a t i o n  w a r  
z . Z t .  n u r  m i t  Ca .  3 5  Mann b e s e t z t ,  w i e  Å ¸ b l i c  G e o w i s s e n s c h a f t -  
1 e r  u n d  e i n  t e c h n i s c h e r  S t a b .  D i e  M e h r z a h l  d e s  s o w j e t i s c h e n  
T e a m s  m i t  Ã œ b e  1 0 0  M i t a r b e i t e r n  b e f a n d  s i c h  i n  d e r  n e u e n  
S o m m e r s t a t i o n  D r u s h n a y a  I 1  am F u Ã Ÿ  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
s o w i e  i n  S o m m e r l a g e r n  i m  d o r t i g e n  G e b i r g e .  I n  D r u s h n a y a  I 
s o l l e n  i m  n Ã ¤ c h s t e  J a h r  z . T .  n e u e  H Ã ¼ t t e  g e b a u t  w e r d e n .  
W e g e n  u n s i c h e r e r  W e t t e r v e r h Ã ¤ l t n i s s  k o n n t e  d e r  a r g e n t i n i s c h e n  
B e r g s t a t i o n  B e l g r a n o  I 1  am f o l g e n d e n  T a g  n u r  e i n e  S t i p p v i s i t e  
m i t  v i e r  P e r s o n e n  a b g e s t a t t e t  w e r d e n ,  d i e  a u c h  z u r  E n t n a h m e  
v o n  s p u r e n s t o f f c h e m i s c h e n  G e s t e i n s p r o b e n  g e n u t z t  w u r d e .  D i e  
S t a t i o n  i s t  s e h r  a t t r a k t i v .  S i e  w i r d  vom a r g e n t i n i s c h e n  H e e r  
m i t  1 5  F r e i w i  1 1  i g e n  b e t r i e b e n ,  a u Ã Ÿ e r d e  a r b e i t e n  h i e r  z w e i  
M e t e o r o l o g e n ,  e i n  G e o p h y s i k e r  u n d  e i n  G e o d Ã ¤ t  Das  I n t e r e s s e  an  
G e m e i n s c h a f t p r o j e k t e n  m i  t d e u t s c h e n  G e o p h y s i  k e r n  w u r d e  i n  d e n  
k u r z e n  G e s p r Ã ¤ c h e  s e h r  d e u t l i c h .  
D a s  d e r  n o r w e g i s c h e n  K Ã ¼ s t e n w a c h  g e h Ã ¶ r e n d e  v o m  N o r s k  P o l a r -  
I n s t  i t u t t  g e c h a r t e r t e  S c h i f f  " A n d e n e s "  o p e r i e r t e  g l e i c h z e i t i g  
m i t  u n s  i n  d e r  W e d d e l l  S e e .  I m  M i t t e l p u n k t  d e s  P r o g r a m m e s  
s t a n d  F l a c h s e i  s m i  k ,  d a n e b e n  w u r d e  a b e r  a u c h  o z e a n o g r a p h i s c h  
g e a r b e i t e t .  A u f  d i e s e m  G e b i e t  b e s t a n d  e i n e  g u t e  P r o g r a m m - A b -  
s p r a c h e ,  d i e  d u r c h  v i e r  T r e f f e n  d e r  S c h i f f e  u n d  d u r c h  z e i t w e i -  
l i g e n  A u f e n t h a l t  v o n  D i p 1  . O z .  H e l l r n e r  a n  B o r d  d e r  " A n d e n e s "  
g e f Ã ¶ r d e r  w u r d e .  V o r  D r u s h n a y a  Ã ¼ b e r g a b e  w i r  d e r  " A n d e n e s "  
1 0 0  t T r e i b s t o f f .  
A u f  d e r  H e i m r e i s e  v o n  d e r  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n  n a c h  
K a p s t a d t  l a g  d i e  n o r w e g i s c h e  I n s e l  B o u v e t b y a  i n  d e r  V o e r l Ã ¤ n g e  
r u n g  d e s  o z e a n o g r a p h i s c h e n  M e r i d i o n a l s c h n i t t e s  a u f  3 0 .  D i e  
k l e i n e  V u l k a n i n s e l  s t e h t  u n t e r  s t r e n g e m  N a t u r s c h u t z .  U n s e r  
B e s u c h  a u f  d e r  I n s e l ,  d e r  p e r  H u b s c h r a u b e r  a b g e w i c k e l t  w e r d e n  
m u Ã Ÿ t e  w a r  d a h e r  g e n a u  m i t  d e n  n o r w e g i s c h e n  A u t o r i t Ã ¤ t e  a u f  
d e r  " A n d e n e s "  a b g e s p r o c h e n .  D i e  A u f  1  a g e n  h i  n s i c h t  1  i c h  e i n e r  
m Ã ¶ g  i c h s t  g e r i n g e n  B e u n r u h i g u n g  d e r  P i n g u i n -  u n d  P e l z r o b b e n -  
K o l o n i e n  w u r d e n  v o n  A l l e n  s t r i k t  e i n g e h a l t e n .  D e r  B e s u c h  d e r  
I n s e l  w a r  f Ã ¼  u n s  e i n  g r o Ã Ÿ e  N a t u r e r l e b n i s .  I n  Z u k u n f t  k a n n  
B o u v e t  a u c h  f Ã ¼  d i e  M e e r e s f o r s c h u n g  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  
s p i e l e n ,  w e n n  h i e r  e i n e  v e r a n k e r t e  P e g e l s t a t i o n  i n  d e u t s c h -  
n o r w e g i s c h e r  K o o p e r a t i o n  e i n g e r i c h t e t  w i r d .  S e i t  J a h r e n  w i r d  
a u f  d e r  I n s e l  e i n e  a u t o m a t i s c h e  W e t t e r s t a t i o n  b e t r i e b e n .  
D i e  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n  w u r d e  z w e i m a l  a n g e l a u f e n .  D a b e i  
h a t t e n  a l l e  F a h r t t e i l n e h m e r  G e l e g e n h e i t ,  d i e  A n l a g e n  e i n g e h e n d  
z u  b e s i c h t i g e n  u n d  K o n t a k t  m i t  d e n  U b e r w i n t e r e r n  a u f z u n e h m e n .  
D i e  S t a t i o n  w a r  i n  e i n e m  v o r z Ã ¼ g l i c h e  Z u s t a n d .  D e r  A n b a u  d e r  
Q u e r r Ã ¶ h r  u n d  d e r  Rampe h a t  s i c h  o f f e n b a r  g e l o h n t ,  a u c h  d e r  
T r e p p e n s c h a c h t  s t a t t  d e s  L e i t e r a u s s t i e g s  b e d e u t e t  e i n e  s t a r k e  
V e r b e s s e r u n g .  
Z w a r  b e s t a n d  k e i n e  d r i n g e n d e  N o t w e n d i g k e i t  i n  d i e s e m  J a h r  d i e  
F i  l c h n e r - S t a t i o n  a u f  z u s u c h e n ,  d a  a b e r  " P o l  a r s t e r n "  i m  R a h m e n  
i h r e s  F o r s c h u n g s p r o g r a m m e s  b i s  i n  H u b s c h r a u b e r r e i c h w e i t e  n a c h  
W e s t e n  v o r d r a n g ,  w u r d e  e i n  F l u g  z u r  S t a t i o n  u n t e r n o m m e n ,  d e r  
z u g l e i c h  d e r  P r o b e n n a h m e  f Ã ¼  d i e  S p u r e n s t o f f c h e m i e  d i e n t e .  
E i n e  s c h n e l l e  I n s p e k t i o n  g e m e i n s a m  m i t  e i n e m  S c h i f f s i n g e n i e u r  
e r g a b  k e i n e  o f f e n s i c h t l i c h e n  M Ã ¤ n g e l  D i e  a u f g e s t e l z t e n  
C o n t a i n e r  s t e h e n  f r e i  Ã œ b e  e i n e r  S c h n e e m u l d e .  
D e r  k u r z e  H a f e n a u f e n t h a l t  i n  K a p s t a d t  am 5 .  - 7 . 3 .  d i e n t e  i n  
e r s t e r  L i n i e  d e r  V e r s o r g u n g  d e s  S c h i f f e s  u n d  dem A u s s c h i f f e n  
d e r  F o r s c h e r g r u p p e n .  D a n e b e n  w u r d e n  d i e  K o n t a k t e  z u r  s Ã ¼ d a f r i  
k a n i s c h e n  M e e r e s -  u n d  P o l a r f o r s c h u n g  v e r t i e f t .  D i e  d e u t s c h e  
B o t s c h a f t  u n d  d e r  s Ã ¼ d a f r i k a n i s c h  F o r s c h u n g s r a t  CSIR h a t t e n  
f Ã ¼  d e n  6 . 3 .  m o r g e n s  e i n e n  B e s u c h  d e s  S c h i f f e s  f Ã ¼  s Ã ¼ d a f r i k a  
n i s c h e  W i s s e n s c h a f t l e r  u n d  S c h i f f a h r t s e x p e r t e n  v o r b e r e i t e t .  
D i e s e  E i n l a d u n g  f a n d  e i n  s t a r k e s  E c h o .  M e h r  a l s  5 0  P e r s o n e n  
w u r d e n  a n  B o r d  e m p f a n g e n  u n d  e i n g e h e n d  g e f Ã ¼ h r t  I n  a n s c h l i e -  
Ã Ÿ e n d e  E i n z e l g e s p r Ã ¤ c h e  w u r d e n  F r a g e n  d e r  L o g i s t i k  f Ã ¼  d i e  
G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n  s o w i e  d e r  K o o p e r a t i o n  b e i  g e o l o g i -  
s c h e n  u n d  b i o l o g i s c h e n  A r b e i t e n ,  v o r  a l l e m  i m  R a h m e n  v o n  SCAR 
P r o g r a m m e n  d i s k u t i e r t .  
O b j e c t i v e s  a n d  m a j o r  a c h i e v e m e n t s  
T h e  s e c o n d  A n t a r c t i c  l e g  o f  t h e  c r u i s e  c o n c e n t r a t e d  o n  
b i o l o g i c a l  i n t e r a c t i o n s  i n  t h e  e a s t e r n  a n d  s o u t h e r n  W e d d e l l  
S e a  w i t h  s o m e  s t u d i e s  a d d e d  i n  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a n d  
s o u t h e r n  S c o t i a  S e a .  T h e  w o r k  i n  t h e  W e d d e l l  Sea i s  a  c o n t i n u -  
a t i o n  o f  i n v e s t i g a t i o n s  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 7 9 1 8 0  w i t h  t h e  
f i r s t  G e r m a n  s u r v e y  o f  t h e  a r e a  s i n c e  F i l c h n e r ' s  e x p e d i t i o n  
w i t h  RV " D e u t s c h l a n d "  i n  1 9 1 1 - 1 3 .  P e l a g i c  a n d  d e m e r s a l  
o r g a n i s m s  o f  a 1 1  t r o p h i c  l e v e l s  w e r e  t o  b e  s t u d i e d  i n  t w o  
s e l e c t e d  a r e a s ,  i . e .  o f f  V e s t k a p p  a n d  G o u l d  B a y ,  w h i c h  a r e  
c o v e r e d  b y  s e a  i c e  a l m o s t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
V a r i o u s  g r o u p s  o f  m a r i n e  b i o l o g i s t s  c o o p e r a t e d  c l o s e l y  w i t h  
p h y s i c a l  o c e a n o g r a p h e r s  i n  o r d e r  t o  l i n k  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p h y t o -  a n d  z o o p l a n k t o n  w i t h  t h e  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  m a s s e s  a n d  t h e i r  t r a n s p o r t .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  f e a t u r e  o f  t h e  c r u i s e  p l a n  was t h e  
a t t e m p t  t o  f o l l o w  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  o f f  V e s t k a p p  
o v e r  m o s t  o f  t h e  v e r y  s h o r t  s e a s o n  o f  Open w a t e r .  T h i s  h a d  t o  
b e  d o n e  b y  r e p e a t e d  c o m p l e x  s u r v e y s  o f  p h y t o -  a n d  z o o p l a n k t o n  
i n  a  g r i d  o f  a b o u t  5 0  X 7 0  n a u t i c a l  m i l e s  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  
b a r r i e r  o f  t h e  f l o a t i n g  o r  g r o u n d e d  R i i s e r - L a r s e n  I c e  S h e l f  
a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t a l  s l o p e  i n t o  t h e  d e e p  W e d d e l l  S e a .  
S u p e r i m p o s e d  t i d a l  a n d  d i u r n a l  e f f e c t s  w e r e  t o  b e  s t u d i e d  b y  
3 0 - h o u r - t i m e  s t a t i o n s .  
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  m a j o r  i n t e r e s t  w a s  t h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
a n d  G o u l d  B a y .  F o r  t h e  o c e a n o g r a p h e r s  t h i s  i s  a  k e y  a r e a  f o r  
t h e  f o r m a t i o n  o f  A n t a r c t i c  B o t t o m  W a t e r .  F o r  t h e  b i o l o g i s t s  i t  
i s  t h e  b o r d e r  a r e a  b e t w e e n  t h e  E a s t  W i n d  D r i f t  a n d  t h e  w e s t e r n  
s h e l f  w a t e r .  T h e  F i l c h n e r  G y r e  s e e m s  t o  b e  a  r e t e n t i o n  a r e a  
f o r  f i s h  l a r v a e  a n d  p l a n k t o n  w h i c h  r e a c h  t h e  F i l c h n e r  a r e a  b y  
t h e  s h a l l o w  u p p e r  p a r t  o f  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  w h i c h  e n d s  i n  
t h e  g y r e .  T h e  b e n t h o s  o f  G o u l d  B a y  i s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  W e d d e l l  S e a ,  p r e s u m a b l y  b y  t h e  F i l c h n e r  
D e p r e s s i o n .  P l a n k t o n  a n d  b e n t h o s  a r e  f a r  m o r e  m o n o t o n o u s  t h a n  
f u r t h e r  t o  t h e  e a s t  a n d  n o r t h .  G o u l d  B a y  a n d  t h e  s h e l f  a r e a s  
W e s t  o f  i t  a r e  p r e s u m a b l y  a m o n g s t  t h e  c o l d e s t  P a r t s  o f  t h e  
S o u t h e r n  O c e a n  a n d  m o s t  i s o l a t e d  f r o r n  t h e  c i r c u m p o l a r  E a s t  
W i n d  D r i f t .  
T h e  t h i r d  a r e a  ( r e a c h e d  f i r s t  d u r i n g  t h e  c r u i s e )  i n  t e r m s  o f  
r e s e a r c h  p r i o r i t y  w a s  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a n d  a l o n g  t h e  
W e d d e l l  S c o t i a  C o n f l u e n c e .  I n  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  t i m e  s e r i e s  
o f  G e r m a n  s t u d i e s  s i n c e  1 9 7 5 1 7 6  a n d  a c c o r d i n g  t o  B I O M A S S  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S I B E X ,  t h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  v e r t i c a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  k r i l l  l a r v a e  a s  w e i l  a s  o f  p h y t o -  a n d  z o o -  
p l a n k t o n  i n  g e n e r a l  was t o  b e  s u r v e y e d .  
B o t h  o f f  V e s t k a p p  a n d  i n  t h e  F i l c h n e r / G o u l d  B a y  a r e a  t h e  
s t u d i e s  o f  z o o p l a n k t o n  i n c l u d i n g  f i s h  l a r v a e  w e r e  t o  b e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f  f i s h  p o p u l a t i o n s ,  p a r t i c u l  a r l y  
P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m ,  w h i c h  f o r m s  t h e  s t a p l e  f o o d  o f  
W e d d e l l  s e a l s ,  a n o t h e r  t a r g e t  s p e c i e s  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  
T h e  b i o l o g y  a n d  s u r v i v a l  s t r a t e g y  o f  b e n t h o s  a n d  d e m e r s a l  f i s h  
i n  t h e  i n n e r  W e d d e l l  S e a  i s  p o o r l y  u n d e r s t o o d .  " P o l a r s t e r n N ' s  
c a p a c i t y  f o r  o p e r a t i n g  m a n y  k i n d s  o f  s a m p l  i n g  g e a r  i n c 1  u d i  n g  
l a r g e  b o t t o m  t r a w l s  a n d  f o r  c a r r y i n g  l a b o r a t o r y  c o n t a i n e r s  f o r  
v a r i o u s  t y p e s  o f  e c o p h y s i o l o g i c a l  s t u d i e s  s h o u l d  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  s t u d i e s  i n  t h i s  f i e l d .  
I c e  c o r e s  w e r e  t o  b e  t a k e n  f o r  d e t a i l e d  w o r k  o n  c o m p o s i t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  e p o n t i c  a l g a e  a n d  o f  f o r a m i n i f e r a  i n  s e a  
i c e  o f  d i f f e r e n t  t h i c k n e s s  a n d  a g e .  
O c e a n o g r a p h i c  m e a s u r e r n e n t s  w i l l  n o t  o n l y  s e r v e  as  a  b a c k  u p  
f o r  t h e  b i o l o g i c a l  s t u d i e s  b u t  w i l l  a l s o  p r o v i d e  I n f o r m a t i o n  
o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  a n d  i t s  f r o n t s ,  t h e  
e x c h a n g e  o f  w a t e r  u n d e r n e a t h  t h e  s h e l f  i c e  a n d  t h e  f o r m a t i o n  
o f  W e d d e l l  S e a  B o t t o m  W a t e r .  T h o s e  s t u d i e s  w e r e  t o  b e  s u p p o r -  
t e d  b y  t r a c e  m e t a 1  c h e m i s t r y .  
I n  m a n y  r e s p e c t s  t h e  W e d d e l l  S e a  i n v e s t i g a t i o n s  d u r i n g  ANT 
1 1 1 1 3  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  t o  t h e  p l a n n e d  
w i n t e r  e x p e d i t i o n  i n t o  t h e  Same a r e a  d u r i n g  1 9 8 6 .  
T h e  l o g i s t i c  S u p p o r t  o f  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n  was a n o t h e r  
m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  c r u i s e .  S m a l  l e r  p r o j e c t s  i n c l u d e d  
p o p u l a t i o n  g e n e t i c s  o f  v a r i o u s  c r u s t a c e a n s ,  t r a c e  e l e m e n t  
c h e m i s t r y  o f  s n o w  a n d  i c e ,  g e o l o g y  o f  i c e  r a f t e d  m a t e r i a l ,  
g e o m o r p h o l o g y ,  g e o d e s y  o f  t h e  i c e  b a r r i e r .  T h r e e  s c i e n t i s t s  o f  
t h e  P e o p l e s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  w e r e  t o  b e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
w o r k  o n  A n t a r c t i c  m a r i n e  b i o l o g y  a n d  a  t e a m  o f  t h e  S e c o n d  
G e r m a n  T e l e v i s i o n  s h o u l d  f i n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a  f i l m  o f  t h e  
e x p e d i  t i o n .  
T h e  e x t r e m e  r e t r e a t  o f  t h e  i c e  i n  t h e  e a s t e r n  W e d d e l l  Sea,  t h e  
p r e v a i l i n g  f a v o u r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  p e r r n i t t e d  r a t h e r  
a m b i t i o u s  P r o g r a m m e s  t o  b e  c a r r i e d  o u t .  I n d e e d ,  m o r e  s a m p l e s  
a n d  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  t h a n  o r i g i n a l l y  p l a n n e d .  
T h e  m a j o r  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  c r u i s e  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  
f o 1  l o w s .  
A l o n g  t h e  S c o t i a n  A r c h  f r o m  B r a n s f i e l d  S t r a i t  t o  S. O r k n e y  
I s l a n d s  s a m p l i n g  o f  p h y t o -  a n d  z o o p l a n k t o n  a n d  - o n  a  l i m i t e d  
s c a l e  - b e n t h o s  w a s  c a r r i e d  o u t  a c c o r d i n g  t o  p l a n .  Z o o p l a n k -  
t o n ,  i n c l u d i n g  k r i 1 1  l a r v a e  w e r e  s u r p r i s i n g l y  s c a r c e .  G r e a t  
n u m b e r s  o f  k r i 1 1  e g g s  a n d  n a u p l i i  f o u n d  o n  o n e  p o s i t i o n  
c o n f i r m e d  t h e  d e e p  o c c u r r e n c e  o f  t h e  e a r l y  S t a g e s  o f  k r i l l  a n d  
i n d i c a t e d  t h e  l a t e  a n d  v e r y  l o c a l i z e d  o n s e t  o f  k r i 1 1  s p a w n i n g .  
On t h e  way f r o m  S. O r k n e y  I s l a n d s  t o  A t k a  B a y  s e d i m e n t  t r a p s  
w e r e  m o o r e d  i n  t h e  d e e p  s e a  a n d  t h r e e  h y d r o c a s t s  down t o  rnore  
t h a n  4 0 0 0  m  p r o d u c e d  s a m p l e s  f o r  t r a c e  s u b s t a n c e  o c e a n o g r a p h y .  
T h e  V e s t k a p p  b o x  o f  a b o u t  7 0  X 5 0  nrn p r o o f e d  t o  b e  w e l l  s u i t e d  
f o r  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  s t u d y  a s  i t  c o n t a i n e d  o n  a  s m a l l  
s c a l e  i r n p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  E a s t e r n  Wedde11 S e a  w h i c h  i s  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  E a s t  W i n d  D r i f t :  b r o a d  s h e l f  a r e a s  
f o r  b o t t o m  t r a w l i n g  i n  t h e  n o r t h  e a s t  a n d  s o u t h  w e s t ,  a  s t e e p  
c o n t i n e n t a l  s l o p e ,  a  f l o a t i n g  i c e  s h e l f  i n  t h e  c e n t e r  o v e r  
d e e p  w a t e r  o f  u p  t o  2 0 0 0  m  a t  t h e  b a r r i e r  a n d  g r o u n d e d  i c e  
s h e l f s  a t  b o t h  s i d e s .  D i f f e r e n c e s  i n  w a t e r  rnass s t r u c t u r e  d u e  
t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i c e  s h e l f  i s  f l o a t i n g  c o u l d  b e  s t u d i e d  
b y  c o m p a r i n g  n e a r - b a r r i e r  s t a t i o n s  a t  t h e  c e n t e r  a n d  On b o t h  
s i d e s  o f  t h e  b o x .  D e e p  i n l e t s  w i t h  y o u n g  a n d  m u l t i y e a r  f a s t  
i c e  s e r v e d  f o r  s t u d i e s  o f  i c e  b i o t a  a n d  W e d d e l l  s e a l s .  
P o s s i b l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s t o r y  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  
W e d d e l l  s e a  s t r u c t u r e  a n d  d y n a r n i c s  o f  a  c o a s t a l  s y s t e m  h a s  
b e e n  s t u d i e d  i n  d e t a i l  i n  a  f o u r  d i m e n s i o n a l  r n a n n e r .  B e c a u s e  
o f  t h e  a b s e n c e  o f  p a c k - i c e ,  e a c h  o f  t h e  f o u r  p r o f i l e s  e x t e n d e d  
f r o m  t h e  i c e  s h e l f  b a r r i e r  f a r  i n t o  t h e  o c e a n i c  p a r t  o f  t h e  
W e d d e l l  Sea ,  c r o s s i n g  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t .  T h e  s t a t i o n s  w e r e  
m o s t l y  s p a c e d  1 0  nrn, e x c e p t  f o r  t h e  o u t e r r n o s t  s t a t i o n s .  S h o r t  
t e r m  v a r i a b i l i t y  w a s  s t u d i e d  b y  t h r e e  t i m e  s t a t i o n s  o f  m o r e  
t h a n  2 6  h r s  e a c h .  F o r  v a r i a t i o n s  a t  t h e  s c a l e  o f  some w e e k s ,  
w h i c h  a l r e a d y  e n c o m p a s s e s  a  s u b s t a n t i a l  P a r t  o f  t h e  s e a s o n ,  
t h e  a r e a  was v i s i t e d  t w i c e .  
T h e  s o u t h e r n m o s t  p r o f  i l e  was c o v e r e d  e v e n  t h r e e  t i m e s  w i t h  a  
maximurn o f  2 9  d a y s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  t h e  t h i r d  v i s i t  ( J a n .  
2 3 ,  F e b .  1 2 ,  F e b .  2 1 ) .  
T h e  c o a s t a l  c u r r e n t  i s  c o n f i n e d  t o  w i t h i n  3 0  n a u t i c a l  m i l e s  
o f f  t h e  I c e  S h e l f  b a r r i e r  a n d  i t  f o l l o w s  t h e  c o n t i n e n t a l  
s l o p e .  I t s  o f f s h o r e  f r o n t  r i s e s  s e a w a r d s  f r o m  7 0 0  m  d e e p  t o  
2 0 0  m  o v e r  1 0  r n i l e s  h o r i z o n t a l  d i s t a n c e ,  i n d i c a t i n g  h i g h  
t r a n s p o r t  v e l o c i t y .  I t  s e p a r a t e s  t h e  Warm Deep W a t e r  f r o m  t h e  
c o l d  E a s t e r n  S h e l f  W a t e r ,  w h i c h  C o v e r s  t h e  e n t i r e  s h e l f  a r e a  
a n d  e x t e n d s  a  t o n g u e  i n t o  t h e  O p e n  o c e a n .  T h e  A n t a r c t i c  
s u r f a c e  w a t e r  f o r m e d  a  C o v e r  o f  5 0  - 1 0 0  m  a l l  o v e r  t h e  a r e a  
e x c e p t  f o r  a  n a r r o w  b e l t  o f  l o c a l  u p w e l l i n g  r i g h t  a t  t h e  
b a r r i e r .  T h i s  sumrner s u r f a c e  l a y e r  c a u s e d  a  h i g h  s t a b i l i t y  o f  
t h e  e u p h o t i c  z o n e .  T h e  g e n e r a l  p i c t u r e  d i d  n o t  C h a n g e  m u c h  
o v e r  t h e  o b s e r v a t i o n a l  p e r i o d .  T h e  s t r o n g  c o a s t a l  c u r r e n t  i s  
t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e  w h i c h  l a r g e l y  d e t e r m i n e s  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  z o o p l a n k t o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  z o o p l a n k t o n  
i n c r e a s e d  i n  n u m b e r  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  s e c o n d  s u r v e y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  c o p e p o d i t e  s t a g e s  I - I 1 1  o f  m o s t  s p e c i e s .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a n  a t t e m p t  was  made t o  come u p  w i t h  q u i c k  
a n a l y s e s  o f  t h e  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  s p a t i a l  
d i f f e r e n c e s  a n d  t e m p o r a l  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  V e s t k a p p  B o x  a s  
w e l l  as i n  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a n d  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  a r e a .  
A p a r t  f r o m  t h e  i n - s i t u  s t u d i e s  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  z o o p l a n k t o n  
o v e r  w e e k s  ( V e s t k a p p  b o x )  o r  o n e  d a y  ( t i m e  s t a t i o n s )  e x p e r i -  
m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  On b o a r d  a t  d i f f e r e n t  s c a l e s :  
a )  N a t u r a l  z o o p l a n k t o n  p o p u l a t i o n s  i n  1 m3 t a n k s  o n  d e c k  
- g r o w t h ,  r e s p i r a t i o n ,  f o o d  i n t a k e .  C h a n g e s  i n  n a t u r a l  
p o p u l a t i o n  o f  c o p e p o d s  o v e r  3  w e e k s  - t o g e t h e r  w i t h  c h a n g e s  
i n  n u t r i e n t s ,  p h y t o p l a n k t o n ,  a g e  s t r u c t u r e .  
b )  5 - 1 0  1  C o n t a i n e r s  i n  l a b o r a t o r y .  S e l e c t e d  s p e c i e s  o f  
p h y t o p l a n k t o n  a n d  z o o p l a n k t o n ,  g r o w t h  a n d  r n e t a b o l i s m .  
C )  P l a s t i c  s a c s  o f  0 .5  - 5 1  o f  d i f f e r e n t  l i g h t  c o n d i t i o n s  f o r  
o v e r w i n t e r i n g  s t u d i e s .  
T h e  d e t a i l e d  a n d  r e p e a t e d  s u r v e y  o f  a l l  i m p o r t a n t  p a r a m e t e r s  
o f  p h y t o p l a n k t o n  i n  t h e  V e s t k a p p  b o x  s h o w e d  t h a t  t h i s  i s  a n  
a r e a  o f  p o t e n t i a l l y  h i g h  p r i m a r y  p r o d u c t i o n .  T h e  p h y t o p l a n k t o n  
p o p u l a t i o n s  v a r i e d  w i t h  t i m e  a n d  s p a c e ,  a l l  o f  t h e m  w e r e  i n  a  
v e r y  g o o d  p h y s i o l o g i c a l  s t a t e .  A m p l e  l i g h t  a n d  n u t r i e n t s  a n d  
h i g h  v e r t i c a l  s t a b i  l i t y  s h o u l d  h a v e  f a v o u r e d  h i g h  p r o d u c t i o n  
a n d  b i o m a s s .  H o w e v e r ,  t h e  l a r g e  a m o u n t s  o f  n u t r i e n t  u p t a k e  
i n d i c a t e d  h i g h e r  p r o d u c t i o n  f i g u r e s  t h a n  s e e n  i n  b i o m a s s  
i n c r e a s e  o r  i n  s e d i m e n t a t i o n  r a t e s ,  a s  m o n i t o r e d  b y  d r i f t i n g  
o r  m o o r e d  s e d i r n e n t  t r a p s ,  p r e s u m a b l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
i n n e r  W e d d e l l  S e a .  T h e  h e r b i v o u r o u s  z o o p l a n k t o n ,  l i k e  s m a l l  
c o p e p o d s ,  a p p e n d i c u l a r i a n s  a n d  k r i  1 1  l a r v a e  m i g h t  h a v e  g r a z e d  
c o n s i d e r a b l y .  H i g h  t u r n o v e r  r a t e s  o f  v e r y  s r n a l l  p h y t o p l a n k t o n  
r n i g h t  b e  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  h i g h  n u t r i e n t  u p t a k e  a t  l o w  
o v e r a l  1  b i o m a s s  p r o d u c t i o n .  A t  a n y  r a t e  we a r e  s t i l l  f a r  f r o r n  
b e i n g  a b l e  t o  d e v e l o p  a  b u d g e t  o f  p r o d u c t i o n ,  c o n s u r n p t i o n  a n d  
b i o m a s s  i n  t h e  p e l a g i c  s y s t e m  o f  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t .  
V e r y  s u r p r i s i n g  w a s  t h e  r n a s s  o c c u r r e n c e  o f  k r i 1 1  l a r v a e ,  
E u p h a u s i a  s u p e r b a ,  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s u r v e y ,  m a i n l y  a s  
c a l y p t o p e s .  T h e y  w e r e  f o u n d  i n  a  b e l t  a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  
s l o p e  r a t h e r  t h a n  o v e r  t h e  s h e l f  p r o p e r  o r  i n  t h e  O p e n  o c e a n .  
T h e y  m u s t  h a v e  d r i f t e d  i n  ( f r o m  t h e  N o r t h  E a s t ? ) ,  o t h e r w i s e  we 
w o u l d  h a v e  f o u n d  e g g s  a n d  n a u p l i i  t h r e e  w e e k s  e a r l i e r .  I n  
e a r l i e r  y e a r s  we n e v e r  f o u n d  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s  o f  k r i 1 1  
l a r v a e  i n  t h e  n o r t h  e a s t e r n  W e d d e l l  S e a .  H o w e v e r ,  t h i s  1 s  n o t  
q u i t e  c o n c l u s i v e  f o r  a b s e n c e  o f  l a r v a e  f r o m  t h e  r e g i o n  i n  
t h o s e  y e a r s ,  a s  m o s t  p r e v i o u s  s a m p l e s  came f r o m  v e r y  n e a r  t h e  
b a r r i e r  w h e r e  a l s o  t h i s  y e a r  k r i 1 1  l a r v a e  w e r e  v i r t u a l l y  
a b s e n t  w h i l e  10 t o  2 0  m i l e s  o f f - s h o r e  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  
f o u n d .  
A s  f o r  i c h t h y o p l a n k t o n ,  t h e  r e p e a t e d  s u r v e y s  p r o v i d e d  t h e  
b a s i s  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  
g r o w t h  o f  t w o  s i z e  c o h o r t s  o f  l a r v a e  o f  P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i -  
c u m .  P r e s u m a b l y  b o t h  a u t o c h t h o n e o u s  a n d  a 1 1 o c h t h o n e o u s  g r o u p s  
o c c u r  a n d  r n o s t  o f  t h e  l a r v a e  f i n a l l y  d r i f t  w i t h  t h e  c o a s t a l  
c u r r e n t  s o u t h w a r d  a n d  m a y  c o n c e n t r a t e  i n  t h e  g y r e  o v e r  t h e  
F i l c h n e r  T r e n c h  w h e r e  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  o f  t h e  ESW e n d s .  
I m m i g r a t i o n  a n d  e m i g r a t i o n ,  p o s s i  b l y  t o g e t h e r  w i t h  s e l e c t i v e  
m o r t a l i t y  w i l l  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s h i f t s  i n  l e n g t h - f r e -  
q u e n c y  s p e c t r a  o v e r  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d ,  b u t  i n d i v i d u a l  
g r o w t h  w i l l  b e  t h e  m a j o r  r e a s o n  i n  t h e  i n c r e a s e  i n  a v e r a g e  
s i z e  b e t w e e n  f i r s t  a n d  s e c o n d  s u r v e y .  P a r t i c u l a r l y  t h e  s m a l l e r  
l a r v a e  l i v i n g  n e a r  t h e  i c e  s h e l f  p r o f i t e d  f r o m  t h e  i n c r e a s e  i n  
n u m b e r s  o f  s m a 1 1  z o o p l a n k t o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
s u r v e y .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  W e d d e l l  S e a  t h e  l a r g e  
p e l a g i c  k r i 1 1  t r a w l  was  u s e d  t o  s a m p l e  t h e  o l d e r  j u v e n i l e s  o f  
P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m .  
F o r  t h e  b e n t h o s  r e s e a r c h  b o t h  V e s t k a p p  s u r v e y s  p r o v i d e d  g o o d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e n s i v e  s a m p l i n g  a t  d i f f e r e n t  d e p t h s  a n d  
w i t h  d i f f e r e n t  g e a r  ( b o t t o m  t r a w l ,  A g a s s i z  t r a w l ,  b o x  c o r e r ,  
V a n  V e e n  g r a b ,  u n d e r w a t e r  p h o t o g r a p h y ) .  D i s t r i b u t i o n ,  a b u n -  
d a n c e  a n d  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  o f  v a r i o u s  g r o u p s  l i k e  c r u s t a -  
c e a ,  m o l l u s c a ,  h o l o t h u r i a n s  a n d  f i s h  w e r e  s t u d i e d  i n  d e t a i l .  A 
h i g h  d e g r e e  o f  l o c a l  v a r i a b i l i t y  a n 0  p a t c h i n e s s ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  h i g h  d i v e r s i t y  was  o b s e r v e d  i n  n i o s t  g r o u p s  u n d e r  d e t a i l e d  
s t u d y .  T h e  V e s t k a p p  a r e a  i s  v e r y  d i f f e r e n t  i n  s p e c i e s  c o m p o s i -  
t i o n  f r o m  t h e  S c o t i a  a r c h  r e g i o n .  E n d o f a u n a  w a s  r e l a t i v e l y  
r i c h  o f f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  b u t  b e c a m e  v e r y  p o o r  t h e  
f u r t h e r  t h e  s h i p  w e n t  i n t o  t h e  s o u t h e r n  W e d d e l l  S e a .  F o r a m i n i -  
f e r a ,  i s o p o d s ,  n u d i b r a n c h s ,  h o l o t h u r i a n s ,  c e p h a l o p o d s  and  f i s h  
w e r e  t h e  m a i n  t a r g e t  g r o u p s  f o r  m o r e  d e t a i l e d  s t u d i e s  i n  
d i s t r i b u t i o n ,  l i f e  h i s t o r y  a n d  e c o p h y s i o l o g y  o f  b e n t h o s  
o r g a n i s m s .  T h e  l a r g e  b o t t o m  t r a w l  p r o o f e d  t o  b e  p a r t i c u l  a r l y  
s u c c e s s f u l  i n  s a m p l i n g  t h e  i c h t h y o f a u n a  o f  t h e  a r e a .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  o b s e r v a t i o n s  h o l d i n g  s p e c i m e n  i n  a q u a r i  a  o v e r  
e x t e n d e d  p e r i o d s  w e r e  a n o t h e r  m a j o r  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  b e n t h o s  
w o r k .  A  g r e a t  n u m b e r  o f  l i v e  a n i m a l s  w e r e  c a r r i e d  t o  G e r m a n y  
f o r  l i f e  h i s t o r y  s t u d i e s .  T h e  c o o l e d  l a b o r a t o r y  C o n t a i n e r s  
h a v e  o p e n e d  u p  a  w i d e  a r r a y  o f  n e w  p o s s i b i l i t i e s  i n  A n t a r c t i c  
m a r i n e  b i o l o g y .  
B i o c h e m i c a l  s t u d i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l i p i d s ,  a i m e d  a t  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t r o p h i c  r e l a t i o n s h i p s  a n d  o f  s u r v i v a l  
s t r a t e g i e s  i n  v a r i o u s  c r u s t a c e a n s  a n d  f i s h  l a r v a e .  
I n  t h e  V e s t k a p p  a r e a  b u t  a l s o  a l l  a l o n g  t h e  c r u i s e  t r a c k  f r o m  
A t k a  B a y  t o  G o u l d  B a y  t h e  s t u d y  o f  s e a l s  s u f f e r e d  f r o m  t h e  
u n u s u a l  a b s e n c e  o f  s e a  i c e  a n d  f r o r n  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  r n o s t  
o f  t h e  f a s t  i c e  i n  l a t e  J a n u a r y l e a r l y  F e b r u a r y .  A  c o l o n y  o f  
W e d d e l l  s e a l s  i n  D r e s c h e r  I n l e t  was m a i n l y  s t u d i e d  f o r  a v e r a g e  
h a u l - o u t  t i m e  a n d  i n d i v i d u a l  V a r i a t i o n s  t h e r e o f .  A l i m i t e d  
n u m b e r  o f  s t o r n a c h s  w e r e  t a k e n  f o r  f o o d  c o r n p o s i t i o n .  O b v i o u s l y  
P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  i s  t h e  s t a p l e  f o o d  o f  W e d d e l l  s e a l s ,  
b u t  i t  seems t h a t  t h o s e  s e a l s  a l s o  f e d  a t  t h e  s e a  b e d  a t  3 0 0  - 
4 0 0  m  d e p t h .  C e n s u s e s  o f  s e a l s ,  p e n g u i n s  and  f l y i n g  b i r d s  w e r e  
c a r r i e d  o u t  en  r o u t e .  
A  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  3 0  i c e  c o r e s  i s  n o t  c o m p l e t e d .  A t  
f i r s t  s i g h t  i t  was  o b v i o u s  t h a t  d i a t o r n s  c o n c e n t r a t e  i n  t h e  t o p  
a n d  b o t t o m  s e c t i o n s  o f  t h e  c o r e s .  D e p l e t i o n  o f  n u t r i e n t s  
i n d i c a t e  g r o w t h  i n  t h e  c o r e .  I n  v e r y  y o u n g  i c e  ( f e w  d a y s  o l d )  
1 0  X m o r e  c h l o r o p h y l l  2 w a s  f o u n d  t h a n  i n  s u r r o u n d i n g  s e a  
w a t e r  i n d i c a t i n g  m e c h a n i c a l  t r a p p i n g  o f  d i a t o m s  b y  f l o a t i n g  
i c e  c r y s t a l  s .  
F o r a m i n i f e r a  w e r e  v e r y  a b u n d a n t  i n  t h e  c o r e s ,  t h e y  seem t o  
m i g r a t e  i n  b r i n e  c h a n n e l s .  N o t  o n l y  a t t a c h e d  t o  i c e  b u t  l i v i n g  
w i t h i n  t h e  b r i n e  c h a n n e l s  a r e  s e v e r a l  c o p e p o d s ,  p t e r o p o d s ,  
p o l y c h a e t e  l a r v a e .  P r e s u m a b l y  t h e y  w e r e  t r a p p e d  d u r i n g  t h e  i c e  
f o r m a t i o n  b u t  a r e  s t i l l  a l i v e .  
I n  b e t w e e n  t h e  t w o  s u r v e y s  o f  V e s t k a p p  b o x  " P o l a r s t e r n "  
o p e r a t e d  i n  t h e  s o u t h e r n r n o s t  p a r t  o f  W e d d e l l  S e a  b e t w e e n  
V a h s e l  B a y  a n d  G o u l d  B a y  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  F i  l c h n e r  
D e p r e s s i o n .  T h i s  a r e a  i s  m o s t l y  c o v e r e d  b y  p a c k - i c e  y e a r  r o u n d  
e x c e p t  f o r  a  n a r r o w  c o a s t a l  p o l y n y a  i n  s u m m e r .  U n d e r  o c e a n o -  
g r a p h i c  a n d  b i o l o g i c a l  a s p e c t s  t h e  w e s t e r n  s l o p e  o f  t h e  
F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  a n d  B e r k n e r  I s l a n d  a r e  w e l l  d e f i n e d  
b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  o f  t h e  
e a s t e r n  W e d d e l l  S e a  a n d  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  s o u t h w e s t e r n  
W e d d e l l  S e a  s h e l f .  F a u n i s t i c a l l y  G o u l d  B a y  i s  m u c h  p o o r e r  t h a n  
t h e  e a s t e r n  W e d d e l l  S e a .  P r e s u m a b l y  G o u l d  B a y  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  e x t r e m e  h a b i t a t s  o f  t h e  S o u t h e r n  O c e a n .  D u r i n g  ANT I 1 1 1 3  
s p e c i a l  e m p h a s i s  w a s  g i v e n  t o  p e l a g i c  a n d  d e m e r s a l  f i s h i n g  f o r  
e u p h a u s i i d s ,  f i s h ,  a n d  b e n t h o s  a n d  t o  a  c o r n b i n e d  s u r v e y  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  ( n a s s e s  a n d  p l a n k t o n  a l o n g  t h e  i c e  
b a r r i e r .  F r e o n s  a n d  o t h e r  t r a c e r s  w e r e  s a m p l e d  i n  t h e  d e e p  
w a t e r  o f  t h e  F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n .  P h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  
o c e a n o g r a p h e r s  c o o p e r a t e d  i n  a  s t u d y  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  
A n t a r c t i c  B o t t o m  W a t e r  a n d  e x c h a n g e  p r o c e s s e s  b e t w e e n  t h e  s e a  
a n d  t h e  i c e  s h e l f .  
T h e  a d d i t i o n a l  p r o g r a m m e s  o f  t h e  c r u i s e  w e r e  a l l  c o r n p l e t e d .  
T h e  g e o l o g i c a l  s a m p l i n g  b y  p i s t o n  a n d  b o x  c o r e r s  a s  w e l l  as b y  
c o l l e c t i n g  d r o p  s t o n e s  f r o m  t h e  b i o l o g i c a l  b o t t o m  d r e d g e s  a n d  
t r a w l s  seems t o  p r o v i d e  a  r a t h e r  d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  p r o v i n c e s  
o f  c o a r s e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  p r e s e n t  d a y  g l a c i e r s  and  t o  
b e d  r o c k  i n  t h e  h i n t e r l a n d .  
2 2 5 0  b e a r i n g s  o f  t h e  i c e  b a r r i e r  t o g e t h e r  w i t h  a  f e w  a b s o l u t e  
p o s i t i o n i n g s  b y  M a g n a v o x  p r o v i d e d  n e w  d a t a  On s h i f t s  o f  t h e  
i c e  b a r r i e r .  When c o m p a r i n g  t h o s e  d a t a  w i t h  o l d e r  m a p p i n g s  a  
s e a w a r d  m o v e m e n t  o f  m o s t  o f  t h e  b a r r i e r  i s  o b v i o u s l y  b u t  t h e  
r a t e  o f  t r a n s p r e s s i o n  1 s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  r e g i o n  t o  r e g i o n .  
G e o d e t i c a l  a n d  i c e  c o r i n g  w o r k  w a s  s o r n e t i r n e s  l i n k e d  w i t h  
s a m p l i n g  o f  t r a c e  m e t a l s  a n d  i o d i d e ,  b r o m i d e ,  n i t r a t e  a n d  
c h l o r i d e  i n  Snow o n  t h e  i c e  s h e l f  a n d  o n  f a s t  i c e .  
3 . 4 .  R e p o r t s  o n  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  
3 . 4 . 1 .  P h y s i c a l  o c e a n o g r a p h y  ( J .  B u l l i s t e r ,  H .  H e l l m e r ,  
G. K r a u s e ,  G .  R o h a r d t ,  P .  S c h l o s s e r ,  H. M i t t e )  
O b j e c t i v e s  
T h e  o c e a n o g r a p h y  g r o u p  h a d  s e t  o u t  
- t o  s t u d y  e x c h a n g e  p r o c e s s e s  a l o n g  t h e  e d g e  o f  t h e  
R i i s e r - L a r s e n  I c e  S h e l f  a n d  t o  c a r r y  o u t  a  p i l o t  s t u d y  
On m e s o - s c a l e  f r o n t s  
- t o  m o n i t o r  t h e  w a t e r  m a s s e s  i n  t h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  
- t o  e x p l o r e  t h e  u s e  o f  t r a c e r s  f o r  d e e p - w a t e r  f o r m a t i o n .  
T h e  o c e a n o g r a p h i c  r n e a s u r e r n e n t s  w e r e  a l s o  p l a n n e d  t o  p r o v i d e  
d a t a  o n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  l a r g e  
b i o l o g i c a l  P r o g r a m m e .  T h i s  i n c l u d e d  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  
B r a n s f i e l d  S t r a i t  a n d  i n  t h e  S o u t h  O r k n e y  a r e a .  
M e t h o d s  
M o s t  o f  t h e  w o r k  r e l  i e d  o n  2 N e i 1 1  B r o w n  C T D I r o s e t t e  s y s t e m s  
w h i c h  w e r e  e m p l o y e d  o n  s o m e  2 0 0  s t a t i o n s .  T h e  w a t e r  s a m p l e s  
w e r e  u s e d  f o r  d e t e r m i  n a t i  o n s  o f  t r a c e r s ,  o x y g e n ,  n u t r i e n t s ,  
a n d  f o r  c h e c k i n g  s a l i n i t i e s  b y  a  G u i l d l i n e  s a l i n o m e t e r  o n  
b o a r d .  
S u r f a c e  t e m p e r a t u r e  a n d  s a l i n i t y  w e r e  r e c o r d e d  b y  a  t h e r m o -  
s a l i n o g r a p h  t h r o u g h o u t  t h e  c r u i s e .  
C u r r e n t  r n e a s u r e m e n t s  w e r e  made a t  f i x e d  p o s i t i o n s  f o r  p e r i o d s  
o f  2 4  h  t o  3 6  h  o n  3 t i m e  s t a t i o n s  u s i n g  2 A a n d e r a a  c u r r e n t  
m e t e r s  i n  a  r n o o r i n g  n e x t  t o  t h e  s h i p .  
T h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  CTD s a l i n i t i e s  a n d  s a m p l e  s a l i n i t i e s  was  
v e r y  g o o d  u n t i l  r e a c h i n g  t h e  G o u l d  B a y  w h e r e  b o t h  u n i t s  
d e v e l o p e d  d r i f t s  o f  t h e  c o n d u c t i v i t y  s e n s o r s .  I n s p e c t i o n s  
u n d e r  a  r n i c r o s c o p e  s h o w e d  s m a l l  c h i p s  o f  t h e  c e r a r n i c  m a t e r i a l  
s p l i t  o f f .  T h i s  r n i g h t  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  t h e  h i g h  t e m p e r a t u r e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o l d  a i r  a n d  w a t e r .  One o f  t h e  u n i t s  
c o u l  d  b e  r e p a i  r e d .  
F i r s t  r e s u l  t s  
W a t e r  m a s s  s t r u c t u r e  and  e x c h a n g e  p r o c e s s e s  a l o n g  t h e  e d g e  o f  
t h e  R i i s e r - L a r s e n  I c e  S h e l f :  W i t h  C T D - m e a s u r e m e n t s  o n  t h e  4  
s e c t i o n s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  i c e  s h e l f  we h a v e  m e a s u r e d  t h e  
f i e l d  o f  m a s s  f o r  g e o s t r o p h i c  c a l c u l a t i o n s ,  a n d  we t r i e d  t o  
f i n d  o u t  w h e t h e r  a n d  h o w  t h e  w a t e r  m a s s e s  a r e  m o d i f i e d  w h i l e  
f l o w i n g  u n d e r  t h e  I c e  S h e l f .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w a t e r  m a s s e s  i s  a s  f o l l o w s  ( A b b .  1 6 )  
B b e n e a t h  t h e  s e a s o n a l  s u r f a c e  l a y e r ,  5 0  - 8 0  m  t h i c k ,  a  t o n g u e  
o f  E a s t e r n  S h e l f  W a t e r  ( p o t .  Temp.  < - 1 . 8 ' C )  a s c e n d s  f r o m  t h e  
s h e l f  r e g i o n  i n t o  t h e  Open o c e a n ,  d e c r e a s i n g  i n  t h i c k n e s s .  T h e  
t r a n s i t i o n  t o  t h e  W e d d e l l  D e e p  W a t e r ,  w h i c h  s l o p e s  d o w n  
t o w a r d s  t h e  c o a s t  i s  m a r k e d  b y  a  s t r o n g  t h e r m o c l i n e ,  a n  
i n c r e a s e  i n  t e m p e r a t u r e  o f  1 . 6 ' C  w i t h i n  1 5 0  m e t e r s .  A t  g r e a t e r  
d e p t h ,  6 0 0  m  a t  t h e  c o a s t ,  4 5 0  m  i n  t h e  O p e n  o c e a n ,  t h e  c o r e  
o f  Warm D e e p  W a t e r  (WDW) ( p o t .  T e m p .  > 0 . 6 ' C )  f o l l o w s .  F r o m  
t h e r e  d o w n w a r d  t e m p e r a t u r e  d e c r e a s e s  s t e a d i l y  a n d  r e a c h e s  t h e  
O 0 C  i s o t h e r m  a t  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 0  m, w h i c h  i s  t h e  t o p  o f  t h e  
A n t a r c t i c  B o t t o m  W a t e r .  
T h e  v e r y  p r o m i n e n t  f r o n t a l  Z o n e  w h i c h  o c c u r s  a t  t h e  o u t e r  e d g e  
o f  t h e  C o a s t a l  C u r r e n t  a t  d e p t h s  b e t w e e n  2 0 0  a n d  7 0 0  m a n d  
s e p a r a t e s  t h e  c o l d  E a s t e r n  S h e l f  W a t e r  ( E S W )  f r o m  t h e  Warm 
D e e p  W a t e r  (WDW) h a d  n o  s u r f a c e  p h e n o m e n a  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  
S u r f a c e  e f f e c t s  r e l e v a n t  t o  p l a n k t o n  d i s t r i b u t i o n s  o c c u r r e d  
o n l y  o n  s e c t i o n  4  w i t h i n  a  f e w  m i l e s  o f f  t h e  S h e l f  I c e  e d g e .  
T h e y  c o u l d  c l e a r l y  b e  o b s e r v e d  a s  a c c u m u l a t i o n s  o f  i c e  a l o n g  
m e a n d e r i n g  l i n e s ,  a n d  t h e y  w e r e  r e c o r d e d  b y  t h e  t h e r m o s a l i n o -  
g r a p h  a s  r a p i d  c h a n g e s  i n  t e m p e r a t u r e  a n d  s a l i n i t y .  O t h e r w i s e  
t h e  v e r y  s t a b l e  a n d  u n i f o r m  warm s u r f a c e  l a y e r  o f  l o w  s a l i n i t y  
p r e v e n t e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  f r o n t s  a t  t h e  s u r f a c e .  
T h e  t y p i c a l  W e d d e l l  S e a  B o t t o m  W a t e r  ( p o t .  Temp. < - 0 . 8 ' C )  was  
n o t  r e a c h e d  a t  o u r  s t a t i o n s  b e c a u s e  t h e  w a t e r  d e p t h  was b e l o w  
4 2 0 0  m. 
T h e  w a t e r  m o v e m e n t s  i n  t h e  V e s t k a p p  B o x  a r e  d o m i n a t e d  b y  t h e  
w e s t w a r d  f l o w i n g  C o a s t a l  C u r r e n t  w h i c h  a l s o  o c c u p i e s  a  l a r g e r  
a r e a  u n d e r n e a t h  t h e  I c e  S h e l f .  
F i g .  1 6  s h o w s  o n e  o f  t h e  t e m p e r a t u r e  s e c t i o n s  w i t h  t h e  s t e e p  
d o w n s l o p i n g  o f  t h e  i s o t h e r m e s  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  C o a s t a l  
C u r r e n t .  T h e  i s o t h e r m s  as  w e l l  a s  t h e  i s o p y c n a l s  h a v e  a  s l o p e  
o f  5 0 0  m  f o r  2 0  km h o r i z o n t a l  d i s t a n c e .  A  r o u g h  e s t i m a t e  o f  
v e l o c i t y  y i e l d s  4 0  - 5 0  c m l s .  On t h e  s e c o n d  s u r v e y  t h e  s t a t i o n s  
i n  t h e  d o w n  s l o p e  r e g i o n  w e r e  m o r e  c l o s e l y  s p a c e d ,  a n d  b y  t h i s  
we f o u n d  e v e n  s t e e p e r  s l o p e s  o f  t h e  i s o p y c n a l s .  
T e m p o r a l  v a r i a t i o n s  a n d  p o s s i b l e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  w a t e r  
m a s s e s  u n d e r  t h e  i c e  w e r e  m e a s u r e d  a t  t w o  t i m e  s t a t i o n s  a t  
p o s s i b l e  i n f l o w  a n d  o u t f l o w  r e g i o n s  o f  t h e  C o a s t a l  C u r r e n t  a t  
7 Z o 3 6 ' S ,  1 8 ' 0 9 ' W  a n d  7 2 ' 4 6 ' S ,  1 9 ' 2 6 ' W ,  r e s p e c t i v e l y .  
F i g .  1 6 .  T e m p e r a t u r e  d i s t r i b u t i o n  o n  s e c t i o n  3 i n  t h e  V e s t k a p p  
B o x .  O n l y  t h e  t o p  7 5 0  m  a r e  d i s p l a y e d .  T h e  C o a s t a l  
C u r r e n t  f l o w s  i n t o  t h e  P a p e r .  T h e  e d g e  o f  t h e  I c e  
S h e l f  i s  o n  t h e  l e f t .  
CTD c a s t s  w e r e  m a d e  e v e r y  s e c o n d  h o u r  f o r  3 4  a n d  2 6  h o u r s  
w h i l e  t w o  A a n d e r a a  c u r r e n t  m e t e r s  o p e r a t e d  i n  a  m o o r i n g  c l o s e  
t o  t h e  s h i p  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  I c e  S h e l f .  A  t h i r d  s u c h  s t a t i o n  
a t  7 Z 0 4 8 ' S ,  1 9 ' 5 7 ' W  w a s  w o r k e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s u r v e y .  
T h e  m o s t  i m p r e s s i n g  r e s u l t  o f  t h e s e  s u r v e y s  i s  t h e  n a r r o w n e s s  
o f  t h e  C o a s t a l  C u r r e n t ,  w h i c h  i s  c o n f i n e d  t o  w i t h i n  3 0  nm o f f  
t h e  I c e  S h e l f  b a r r i e r .  S t a t i o n s  l e s s  t h a n  5  nm a p a r t  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y  t o  r e s o l v e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  c u r r e n t  i n  d e t a i l .  
W a t e r  m a s s e s  i n  t h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  w e r e  s t u d i e d  a t  t h e  
s e c t i o n  a c r o s s  t h e  D e p r e s s i o n .  I t  s t a r t e d  a t  t h e  e a s t e r n  s l o p e  
( 7 7 Â ° 4 1 1 S  3 5 ' 2 4 ' W )  a n d  f o l l o w e d  t h e  I c e  S h e l f  b a r r i e r  w e s t w a r d  
t o  7 7 " 3 1 1 S ,  4 5 " 5 9 ' W  i n  t h e  G o u l d  B a y .  S p a c i n g  b e t w e e n  s t a t i o n s  
w a s  1 0  nm. Some o f  t h e  s t a t i o n s  w e r e  r e v i s i t e d  o n  t h e  r e t u r n  
f r o m  G o u l d  B a y ,  a'nd t h e  s u r v e y  w a s  c o m p l e t e d  b y  a  2 4  h  t i m e  
s t a t i o n  o n  t h e  e a s t e r n  s l o p e  o f  t h e  t r e n c h ,  w h e r e  a  c o r e  o f  
I c e  S h e l f  W a t e r  ( I S W ,  p o t .  Temp. > - 2 . 0 g 0 C )  was  o b s e r v e d .  T h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  m e t e r  r e c o r d s  w i l l  h e l p  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  t h i s  w a s  r e - c i r c u l a t i n g  ISW. 
T h e  c o l d e r  c o r e  o f  o u t g o i n g  ISW e x t e n d e d  m o r e  t o  t h e  a x i s  o f  
t h e  t r o u g h ,  a n d  t h e  m i n i m u m  t e m p e r a t u r e  o f  p o t .  T e m p .  = 
- 2 . 1 g Â °  w a s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  ( T h i s  was 
a l s o  o b s e r v e d  b y  t h e  N o r w e g i a n  g r o u p  a b o a r d  t h e  R . V .  " A n d e n e s "  
w h i c h  w o r k e d  i n  t h e  a r e a  a t  t h e  sarne t i m e .  F o l d v i k  a n d  
G a m r n e l s r d d ,  p e r s .  c o m m . ) .  
I n  t r a c e r  o c e a n o g r ' a p h y  a  p r o g r a m  w a s  p e r f o r m e d  t o  c o l l e c t  
s e a w a t e r  s a m p l e s  f o r  a n a l y s i s  o f  s e v e r a l  i m p o r t a n t  g e o c h e m i c a l  
t r a c e r s ,  i n c l u d i n g  t r i t i u m  ( H 3 ) ,  H e 3 ,  f r e o n s ,  C 1 4 ,  0 1 8  and  
d e u t e r i u m  ( H z ) .  F r e o n  a n d  t r i t i u m  m e a s u r e m e n t s  g i v e  i n f o r r n a -  
t i o n  On t h e  r a t e s  o f  f o r m a t i o n  a n d  t r a n s p o r t  o f  W e d d e l l  S e a  
B o t t o m  W a t e r .  H e 3  m e a s u r e m e n t s  a r e  u s e f u l  f o r  s t u d i e s  o f  
v e n t i l a t i o n  p r o c e s s e s  o f  d e e p  o c e a n  b a s i n s .  F i n a l  l y ,  s t a b l e  
i s o t o p e  r n e a s u r e r n e n t s  g i v e  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x c h a n g e  p r o -  
c e s s e s  b e t w e e n  s h e l f  i c e  a n d  s e a w a t e r  a n d  o f  t h e  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  f r e e z i n g  v e r s u s  e v a p o r a t i o n  i n  i n c r e a s i n g  t h e  
s a l i n i t y  o f  s e a w a t e r  i n  p o l a r  r e g i o n s .  T h e  s a r n p l  i n g  p r o g r a m  
c o m p l e t e d  d u r i n g  ANT I I I / 3  i s  p a r t  o f  a  m o r e  e x t e n s i v e  t r a c e r  
s t u d y  w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  t h e  1 9 8 6  " P o l a r s t e r n "  W i n t e r  W e d d e l l  
S e a  E x p e r i m e n t  (WWSP). 
T h e s e  t r a c e r  s a r n p l e s ,  a l o n g  w i t h  s a r n p l e s  f o r  a n a l y s i s  o f  
s a l i n i t y  a n d  d i s s o l v e d  o x y g e n ,  w e r e  c o l l e c t e d  i n  t h e  w a t e r  
c o l u m n  u s i n g  t h e  AWI  C T D I r o s e t t e  s y s t e m .  A p p r o x i m a t e l y  6 0 0  
w a t e r  s a r n p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  a n a l y z e d  o n  s h i p b o a r d  f o r  t h e  
d i s s o l v e d  c o n c e n t r a t i o n  o f  2  f r e o n s  - C C 1 2 F 2  a n d  CC13F 
S c r i p p s  I n s t i t u t i o n  o f  O c e a n o g r a p h y  ( S I O ) ) .  T h e  r a p i d  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  c o m p o u n d s  a l l o w e d  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  i n  
t h e  w a t e r  c o l u m n  t o  b e  o b s e r v e d  w i t h i n  a  f e w  h o u r s  o f  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  s t a t i o n s .  A p p r o x i m a t e l y  4 5 0  s a r n p l e s  f o r  
t r i t i u m  a n d  ~ e 3  m e a s u r e r n e n t s  a n d  a b o u t  2 5  s a m p l e s  f o r  c 1 4  
a n a l y s i s  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d .  A d d i t i o n a l l y  a b o u t  4 0  t r i t i u m  
a n d  ~ e ~  s a r n p l e s  h a v e  b e e n  c o l  l e c t e d  o n  t h e  N o r w e g i a n  v e s s e l  
A n d e n e s "  b y  t h e  g r u p  o f  D r .  F o l d v i k  ( U n i v .  B e r g e n ) .  T h e  
m e a s u r e m e n t s  o f  t h e s e  s a m p l e s  w i l l  b e  p e r f o r m e d  a t  t h e  
I n s t i t u t  f Ã ¼  U m w e l t p h y s i  k 1 H e i d e l b e r g .  A b o u t  1 2 0  s a m p l e s  w e r e  
c o l  l e c t e d  f o r  s t a b l e  i s o t o p e  a n a l y s i s ,  i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  
s a m p l e s  o f  s u p e r - c o o 1 e d  w a t e r  ( w a t e r  w h o s e  i n  s i t u  t e m p e r a t u r e  
i s  b e l o w  t h e  f r e e z i n g  p o i n t  a t  a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e )  f r o m  t h e  
a r e a  o f  t h e  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n .  T h e  s t a b l e  i s o t o p e  m e a s u r e -  
m e n t s  w i l l  b e  rnade  a t  t h e  l a b o r a t o r y  o f  D r .  H a r m o n  C r a i g  a t  
S I O .  
3 . 4 . 2 .  C h e m i c a l  t r a c e  a n a l y s e s  ( K  . G .  H e u m a n n )  
T o p i c s  o f  i n v e s t i g a t i o n  
A e r o s o l s ,  r a i n  a n d  snow d e p o s i t i o n s ,  a n d  g e o l o g i c a l  m a t e r i a l s  
w e r e  c o l l e c t e d  f o r  a n a l y s e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n o r g a n i c  r n e t a l  
a n d  n o n - m e t a 1  s p e c i e s :  l e a d ,  t h a l  1  i um, t r a n s i  t i o n  m e t a l s  
( c h r o m i u m ,  n i c k e l ,  c o p p e r ,  z i n c )  as w e l l  a s  n i t r a t e ,  c h l o r i d e ,  
b r o m i d e ,  a n d  i o d i d e .  T h e  g o a l s  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  as  
f 0 1  l o w s :  
a )  To o b t a i n  m e r i d i o n a l  t r a c e  c o n c e n t r a t i o n  p r o f i  1 e s  i n  t h e  
a t m o s p h e r e  o v e r  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  a n d  t o  s t u d y  t h e  
t r a n s p o r t  o f  t r a c e s  f r o m  t h e  n o r t h  t o  A n t a r c t i c a ,  some o f  
t h e  m e n t i o n e d  t r a c e s  w e r e  t o  b e  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  ANT 
1 1 1 1 1  a n d  ANT I 1 1 1 4  c r u i s e .  
b )  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e s e  t r a c e s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  
t h e  i c e  s h e l f  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s a r n p l i n g  
a s  w e l l  a s  o f  t h e  s e a s o n  o f  t h e  Snow d e p o s i t i o n  ( v i a  d e p t h  
p r o f i l e s ) .  T o  s t u d y  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
i c e  s h e l f  c o a s t  l i n e  o n  t h e  t r a c e  c o m p o s i t i o n ,  s a m p l e s  
s h o u l d  b e  c o l l e c t e d  a t  d i f f e r e n t  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  
b a r r i e r .  
C )  U n u s u a l l y  h i g h  i o d i d e  c o n c e n t r a t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  
sorne A n t a r c t i c  m e t e o r i t e s .  T h e r e f o r e ,  w e  w a n t  t o  a n a l y z e  
a e r o s o l s ,  s h e l f  i c e  s a m p l e s  a n d  g e o l o g i c a l  m a t e r i a l  f o r  
i o d i n e  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c a u s e s  o f  t h i s  h i g h  
i o d i d e  c o n c e n t r a t i o n  i n  A n t a r c t i c  m e t e o r i t e s .  
d )  P a r t  o f  t h e  s a m p l e s  h a d  t o  b e  p r o c e s s e d  i n  a  l a b o r a t o r y  o n  
t h e  " P o l a r s t e r n "  t o  c h e c k  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n t a r n i n a -  
t i o n  f r e e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s a m p l e s  o n  b o a r d ,  a n d  t o  
c o m p a r e  w i t h  s a m p l e s  p r o c e s s e d  u n d e r  s p e c i a l  p r e c a u t i o n s  i n  
t h e  l a b o r a t o r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R e g e n s b u r g .  
S a m p l e  c o l  l e c t i o n  
S a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  i c e  s h e l f  a t  t e n  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n s .  T h e s e  p o s i t i o n s  w e r e  l o c a t e d  5 - 4 0  km a w a y  f r o m  
t h e  i c e  s h e l f  c o a s t  l i n e .  T h e  m o s t  n o r t h e r n  p o i n t  was 1 6  km 
s o u t h  o f  t h e  G e o r g - v o n - N e u r n a y e r - S t a t i o n  w h e r e a s  t h e  m o s t  
w e s t e r n  p o i n t  was  a t  t h e  F i l c h n e r  S t a t i o n  o n  t h e  F i l c h n e r  I c e  
S h e l f .  
I n  a d d i t i o n  t o  s u r f a c e  snow,  s a m p l e s  down t o  a  d e p t h  o f  2 . 2 0  m  
h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  b y  u s e  o f  a  c o r i n g  d r i l l  a n d  f r o m  h o l e s  
d u g  i n t o  t h e  i c e  s h e l f .  To d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  d i s t a n c e  
f r o m  t h e  c o a s t  l i n e  On t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r a c e  s p e c i e s ,  
s a m p l e s  w e r e  c o l  l e c t e d  i n  a  s e c t i o n  a t  d i s t a n c e s  o f  5 km, 1 0  
km, a n d  1 5  km f r o r n  t h e  e d g e  o f  t h e  R i i s e r  L a r s e n  I c e  S h e l f  a t  
V e s t k a p p .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  i c e  l a y e r s  c a u s e d  b y  s n o w  
m e l t i n g  d u r i n g  t h e  A n t a r c t i c  surnrner u s u a l  1 y  a p p e a r  a t  i n t e r -  
v a l s  o f  5 0  - 80  cm. T o  d e t e r m i n e  p o s s i b l e  w a s h  o u t  e f f e c t s  o f  
t r a c e s  b y  t h e  m e l t i n g  p r o c e s s ,  s a m p l e s  o f  s u c h  i c e  l a y e r s  w e r e  
a l s o  c o l l e c t e d .  
F o r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  i o d i d e  c o n c e n t r a t i o n s  i n  A n t a r c t i c  
r n e t e o r i t e s ,  we c o l  l e c t e d  d i f f e r e n t  g e o l o g i c a l  s a r n p l e s  a t  
B e l g r a n o  I 1  a n d  an  a e r o s o l  s a m p l e  n e a r  t h e  G e o r g - v o n - N e u m a y e r -  
S t a t i o n .  
S a m p l  e  P r o c e s s i  n g  
A p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e  s a m p l e s  c o l l e c t e d  o n  t h e  i c e  s h e l f  
w e r e  p r o c e s s e d  o n  b o a r d  " P o l a r s t e r n " .  T o  g u a r a n t e e  a  s a m p l e  
p r e p a r a t i o n  w h i c h  i s  as f r e e  a s  p o s s i b l e  f r o m  c o n t a r n i n a t i o n s ,  
a  c l e a n  b e n c h ,  a n  a p p a r a t u s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  d o u b l e - d i  s -  
t i l l e d  w a t e r ,  q u a r t z  v e s s e l s  a n d  t h o s e  o f  P E  a n d  t e f l o n  w e r e  
u s e d .  T h e s e  v e s s e l s  h a d  b e e n  c l e a n e d  b y  s p e c i a l  p r o c e s s e s ;  t h e  
c h e m i c a l s  w h i c h  w e r e  u s e d  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  w e r e  a11  o f  s u p r a  
p u r e  g r a d e .  T h e  i s o t o p e  d i l u t i o n  t e c h n i q u e ,  o f  u s i n g  a  s p i k e  
o f  s t a b l e  i s o t o p e s  o f  t h e  e l e m e n t s  t o  b e  d e t e r m i n e d ,  w a s  
a p p l i e d  t o  t h e  s a m p l e s .  T h e  I s o l a t i o n  o f  t h e  a n i o n s  w a s  
c a r r i e d  o u t  b y  p r e c i p i t a t i o n  o f  r n i c r o  a m o u n t s  o f  u n s o l u b l e  
c o m p o u n d s  w h e r e a s  t h e  m e t a l s  h a v e  b e e n  s e p a r a t e d  b y  e l e c t r o -  
d e p o s i t i o n .  
T h e  r e s u l t s  o f  s a m p l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  p r o c e s s e d  o n  b o a r d  o f  
t h e  " P o l a r s t e r n "  w i  1 1  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  t r e a t e d  c h e m i -  
c a l l y  i n  o u r  l a b o r a t o r i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R e g e n s b u r g .  
F r o m  t h e s e  r e s u l t s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n t a m i n a t i o n  f r e e  
p r o c e s s i n g  o n  b o a r d  o f  t h e  " P o l a r s t e r n "  c a n  b e  e v a l u a t e d .  T h e  
r n e a s u r e m e n t  o f  a l l  i s o l a t e d  t r a c e s  w i  1 1  b e  d o n e  b y  t h e r m a l  
i o n i z a t i o n  m a s s  s p e c t r o m e t r y  i n  o u r  l a b o r a t o r y .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o n  h e a v y  m e t a l s  and  n i t r a t e  t r a c e s  
D u r i n g  t h e  ANT 1 1 1 1 1  c r u i s e  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  l e a d  
c o n c e n t r a t i o n  o f  a e r o s o l s  s t r o n g l y  v a r i e s  w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  s a m p l i n g  v i h e r e a s  t h e  t h a l l i u m  c o n t e n t  r e m a i n s  a p p r o x i r n a t e -  
1 y  c o n s t a n t .  A c o n c e n t r a t i o n  o f  0 . 5  - 1 0  n g  l e a d  p e r  m3 a i r  
w a s  d e t e r m i n e d  i n  s a m p l e s  c o l l e c t e d  f r o r n  4 0 Â °  t o  2 0 ' s  w i t h  a  
m i n i m u m  c o n c e n t r a t i o n  a t  t h e  e q u a t o r .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  
t h a l l i u m  v a l u e s  a r e  1 5  - 1 9  n g / m 3 .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e a d  
c o n c e n t r a t i o n  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  a n t h r o p o g e n i c  i n f l u e n c e s  
w h e r e a s  t h e  t h a l l i u m  i n  a e r o s o l s  s h o u l d  b e  e s s e n t i a l l y  o f  
n o n - a n t h r o p o g e n i c  o r i g i n .  
N i t r a t e  c o n c e n t r a t i o n s  i n  r a i n  w a t e r  s a m p l e s  f r o m  t h e  S o u t h  
A t l a n t i c  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  i n  t h e  r a n g e  o f  1 0 0  - 5 0 0  p p b .  
T h i s  i s  a  m u c h  l o w e r  c o n c e n t r a t i o n  t h a n  i t  w a s  f o u n d  i n  
r e g i o n s  o f  t h e  N o r t h  A t l a n t i c  w h e r e  a n t h r o p o g e n i c  s o u r c e s  h a v e  
a  m u c h  g r e a t e r  i n f l u e n c e  o n  t h e  n i t r a t e  c o n t e n t  i n  t h e  a i r .  
3 . 4 . 3 .  P h y t o p l a n k t o n  ( B .  v o n  B o d u n g e n ,  X .  C h e n ,  P. F r i t -  
s e h e ,  A .  M e i n e r s ,  E . -M.  N Ã ¶ t h i g  A. S p i e s ,  W .  S t Ã ¶ f f  
l e r ,  Q .  S u i )  
O b j e c t  i v e s  
S e a s o n a l  a s p e c t s  o f  p h y t o p l a n k t o n  g r o w t h  a n d  s e d i m e n t a t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  p h y s i c a l - c h e m i c a l  e n v i  r o n m e n t  h a v e  b e e n  p a i  d  
b u t  l i t t l e  a t t e n t i o n  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p e l a g i c  
s y s t e m s  i n  t h e  A n t a r c t i c  w a t e r s .  T h e r e f o r e ,  d u r i n g  d i f f e r e n t  
t i m e s  o f  t h e  g r o w t h  s e a s o n  i n  t w o  s e l e c t e d  a r e a s  ( i . e . ,  a r o u n d  
t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  a n d  t h e  W e s t e r n  a n d  s o u t h e r n  W e d d e l l  
S e a )  p h y t o p l a n k t o n  i s  s t u d i e d  o v e r  s e v e r a l  y e a r s ,  t o  d e s c r i b e  
r e c u r r i n g  p a t t e r n s  i n  p r i m a r y  p r o d u c t i v i t y ,  b i o r n a s s ,  s p e c i e s  
c o m p o s i t i o n  a n d  s e d i m e n t a t i o n  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  t h a t  c r e a t e  
s u c h  p a t t e r n s .  R e p e t i t i v e  f i e l d  s a m p l i n g  o f  P a r a m e t e r s  
p e r t a i n i n g  t o  p h y t o p l a n k t o n  d e v e l o p m e n t  i n  r e s t r i c t e d  a r e a s  
( 5 0  X 7 0  nrn) w i t h  h i g h  t e m p o r a l  r e s o l u t i o n  a n d  o n  t r a n s e c t s  o f  
l a r g e r  s p a t i a l  e x t e n t  ( 2 0 0  n m )  a r e  c o m b i n e d  w i t h  s h o r t - t e r m  
r n o o r i n g s  ( 1 -  3 w e e k s )  a n d  f r e e  d r i f t i n g  s e d i m e n t  t r a p s  (-J 1 
d a y ) .  
I n  s h i p b o a r d  c o n t a i n e r  e x p e r i m e n t s  ( 1  m 3 )  n a t u r a l  p h y t o p l a n k -  
t o n  p o p u l a t i o n s  f r o m  s u r f a c e  w a t e r s  a r e  e n c l o s e d  a n d  a n a l y s e d  
f o r  g r o w t h  r a t e s ,  r e s p i r a t i o n ,  n u t r i e n t  u p t a k e  a n d  l i g h t  
a d a p t a t i o n .  
S u r f a c e  p h y t o p l a n k t o n  was  a l s o  h e l d  i n  1 0  1  c o n t a i n e r s  i n  t h e  
l a b  u n d e r  s a t u r a t e d  l i g h t  c o n d i t i o n s  t o  e s t i m a t e  s p e c i f i c  
g r o w t h  r a t e s  a n d  n u t r i e n t  u p t a k e  r a t e s  o f  t h e  d o m i n a n t  
s p e c i e s .  F r o m  t h e s e  c o n t a i n e r s  m o n o c l o n a l  c u l t u r e s  o f  t h e  
d o m i n a n t  s p e c i e s  a r e  i s o l  a t e d  f o r  d e t a i  l e d  p h y s i o l o g i c a l  
e x p e r i m e n t s  a s h o r e .  
T h e  f o r m a t i o n ,  o c c u r r e n c e  a n d  f a t e  o f  o v e r w i n t e r i n g  s t a g e s  o f  
p h y t o p l a n k t o n  s p e c i e s  ( r e s t i n g  S p o r e s  o r  p h y s i o l o g i c a l  r e s t i n g  
s t a g e s )  a s  w e l l  a s  t h e i r  g e r m i n a t i o n  a n d  g r o w t h  c a p a b i l i t y  
w e r e  i n v e s t i g a t e d  o n  e n r i c h e d  s a m p l e s  f r o m  t h e  p r o d u c t i v e  
l a y e r s ,  d e e p  w a t e r ,  s e d i m e n t  s u r f a c e  a n d  s e d i m e n t  t r a p  
s a m p l e s .  T h e s e  e x p e r i m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  sma11 b a g s  ( 0 . 5  
- 5  1 )  u n d e r  v a r y i n g  l i g h t  c o n d i t i o n s  t o  e s t i m a t e  t h e  s e e d i n g  
p o t e n t i a l  o f  t h e  d i f f e r e n t  s p e c i e s .  W i t h  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  
f i e l d  m e a s u r e m e n t s  a n d  s h i p b o a r d  e x p e r i m e n t s  we h o p e  t o  
a c h i e v e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r i r n a r y  f o r m a t i o n  o f  
o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  p e l a g i c  s y s t e m  a n d  i t s  f a t e ,  i . e .  
c o n s u m p t i o n  a n d  d e g r a d a t i  o n  w i  t h i  n  t h e  w a t e r  c o l  umn a n d / o r  
c o n s u m p t i o n  b y  t h e  b e n t h i c  c o r n m u n i t i e s  a n d  a c c u m u l a t i o n  a t  t h e  
s e a  b o t t o m .  
F i e l d  w o r k  
S a m p l e s  f o r  p l a n t  p i g m e n t s  a n d  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  w e r e  t a k e n  
f r o m  1 0  t o  1 2  d i s c r e t e  d e p t h s  d o w n  t o  3 0 0  m  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  C T D - p r o f i l e s  a t  a  t o t a l  o f  9 8  s t a t i o n s ,  a t  7 4  o f  w h i c h  
p r o f i  l e s  f o r  jn- v i v 0  f l u o r e s c e n c e  a n d  u n d e r w a t e r  l i g h t  w e r e  
m e a s u r e d .  A d d i t i o n a l  l y  a t  6 2  o f  t h e s e  s t a t i o n s  s a m p l e s  w e r e  
t a k e n  f o r  s i t u  s i r n u l a t e d  a n d  l i g h t  s a t u r a t e d  p r i r n a r y  
p r o d u c t i o n ,  p a r t i c u l a t e  o r g a n i c  c a r b o n ,  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o -  
r u s ,  pH, a l k o l i n i t y ,  o x y g e n ,  d i s s o l v e d  i n o r g a n i c  p h o s p h o r u s ,  
a n d  s i l i c a ,  a m m o n i a ,  n i t r i t e  a n d  n i t r a t e ,  p h y t o - a n d  p r o t o z o o -  
p l a n k t o n  c a r b o n  a n d  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n .  A l l  a n a l y s e s  w e r e  
c a r r i e d  o u t  o n  b o a r d  d u r i n g  t h e  c r u i s e ,  o n l y  s a r n p l e s  f o r  
p a r t i c u l a t e  o r g a n i c  c a r b o n  a n d  n i t r o g e n  a n d  a  f e w  s a m p l e s  f o r  
b i o g e n i c  o p a l  w e r e  s t o r e d  a w a y  f o r  a n a l y s i s  a s h o r e ,  as  w e r e  
t h e  s a r n p l e s  f o r  p h y t o -  a n d  p r o t o z o o p l a n k t o n  c a r b o n  a n d  s p e c i e s  
c o m p o s i t i o n ,  o n  w h i c h  d e t a i  1 e d  m i c r o s c o p e  a n a l  y s e s  w i l l  b e  
c a r r i e d  o u t  a t  horne.  A t  a l l  s t a t i o n s  a  S e c c h i - d i s c  w a s  r e a d  
a n d  a n  A p s t e i n - n e t  w i t h  2 0  p m  m e s h  s i z e  was h a u l e d  v e r t i c a l l y  
f r o r n  2 0  m  t o  t h e  s u r f a c e .  T h e  n e t  s a m p l e s  w e r e  e x a m i n e d  u n d e r  
an  i n v e r t e d  m i c r o s c o p e  a n d  d o c u r n e n t e d  a l i v e  o n  v i d e o  t a p e .  
I n t e n s i v e  s a m p l i n g  w a s  d o n e  d u r i n g  t h e  b o x - w o r k  o f f  V e s t k a p p  I 
a n d  1 1 ,  w h e r e  s t a t i o n s  o n  l e g  1 a n d  4  w e r e  s a r n p l e d  u p  t o  f i v e  
t i m e s .  S a r n p l i n g  i n  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a r e a  a n d  o v e r  t h e  
F i  l c h n e r  D e p r e s s i o n  i n t o  t h e  G o u l d  B a y  was  i n t e n s e  a l s o ,  b u t  
b e t w e e n  t h e s e  a r e a s  s a r n p l i n g  w a s  m o r e  s c a t t e r e d .  D u r i n g  t h e  
e n t  i r e  c r u i  s e  i n  v i v 0  f 1  u o r e s c e n c e  was r e c o r d e d  c o n t i n u o u s l y  
f r o r n  1 0  m  d e p t h  t h r o u g h  t h e  s h i p ' s  w e l l ,  s a m p l e s  f o r  p h y t o -  
p l a n k t o n  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e .  
A n  a r r a y  o f  t w o  s e d i m e n t  t r a p s  ( H o n j o - m o d e l )  a n d  t w o  c u r r e n t  
m e t e r s  was  d e p l o y e d  i n  t h e  n o r t h e r n  W e d d e l l  S e a  ( p o s i t i o n :  
6 2 ' 2 6 ' S ,  3 4 ' 4 5 ' W )  a t  a  w a t e r  d e p t h  o f  3 8 7 8  m. T h e  t r a p s  a r e  
e q u i p p e d  w i t h  2 4  s a m p l i n g  j a r s  a n d  s h a l l  b e  r e c o v e r e d  i n  M a r c h  
1 9 8 6 .  S h o r t - t e r r n  m o o r i n g s  o f  s e d i m e n t - t r a p s  ( K i e l - f u n n e l )  w e r e  
d e p l o y e d  d u r i n g  t h e  b o x  w o r k  o n  t h e  s h e l f  o f f  V e s t k a p p  o n  3  
o c c a s i o n s  ( 1 , 1 , 1 1  d a y s )  a n d  d r i f t i n g  s e d i m e n t  t r a p s  w e r e  S e t  
o u t  o n  4  o c c a s i o n s  o v e r  t h e  s h e l f  a n d  t h e  s h e l f  b r e a k  i n  t h e  
s a m e  a r e a  f o r  t i m e s p a n s  o f  6  - 1 6  h o u r s .  O n e  m o r e  d r i f t i n g  
t r a p  was  d e p l o y e d  a t  t h e  F i l c h n e r  I c e  S h e l f .  
T a n k  e x p e r i m e n t s  
E i  g h t  i n d i v i d u a l  t a n k  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  w i t h  
p h y t o p l a n k t o n  p o p u l a t i o n s  f r o m  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t ,  E l e p h a n t  
I s l a n d  a n d  t h e  a r e a  o f f  V e s t k a p p .  T h e  e x p e r i r n e n t s  l a s t e d  f r o r n  
2  t o  6 w e e k s  a n d  t h e  l a s t  s e t  o f  e x p e r i m e n t s  was  t e r r n i n a t e d  b y  
f r e e z i n g  o f  t h e  w a t e r  i n  t h e  t a n k s .  T h e  same P a r a m e t e r s  as  i n  
t h e  w a t e r  c o l u m n  w e r e  m e a s u r e d .  
C u l t u r e  w o r k  
T h e  n a t u r a l  s u r f a c e  w a t e r  was  i n c u b a t e d  i n  1 0  1  N a l g e n e  f l a s k s  
a n d  h e l d  a t  t e r n p e r a t u r e s  b e t w e e n  - 2  t o  O 0 C  u n d e r  d a y l i g h t  
f l u o r e s c e n t  t u b e s  ( 1 5  - 4 5  /J E i n s t e i n  m-2  s - I ) .  S a m p l e s  f o r  
n u t r i e n t s ,  c h l o r o p h y l l  - a a r i d  c e l l  c o u n t s  w e r e  t a k e n  a t  
i n t e r v a l s  o f  1 t o  2  d a y s .  T h e  i s o l a t e d  c u l t u r e s ,  r n u l t i s p e c i e s  
a n d  m o n o c l o n a l ,  w e r e  g r o w n  i n  h a l f  s t r e n g t h  f / 2  m e d i u m .  F o r  
d i n o f l a g e l l a t e s  a n d  m i c r o f l a g e l l a t e s  t h e  sarne m e d i u m  was u s e d  
w i t h o u t  s i l i c a t e .  T h e s e  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  w a t e r  
s a m p l e s  f r o m  a  t o t a l  o f  2 0  s t a t i o n s  ( S t n .  2 2 5  - 2 2 8 )  i n  t h e  
B r a n s f i e l d  S t r a i t ,  S t n .  2 3 0 ,  d u r i n g  V e s t k a p p  I S t n .  2 5 4 ,  2 5 6 ,  
2 6 2 ,  2 6 9 ,  274 ,  2 8 6 ;  i n  t h e  s o u t h e r n  W e d d e l l  S e a  S t n .  294 ,  2 9 8 ,  
3 0 9 ;  S t n  3 1 1 ;  d u r i n g  V e s t k a p p  I 1  S t n .  3 1 4 ,  3 1 7 ,  3 2 4 ,  3 3 4 ,  3 4 8 ,  
3 5 4 ;  a n d  i n  A t k a  B a y  S t n .  3 5 7 ) .  
T o  s t u d y  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s t i n g  f o r r n s  o f  p h y t o p l a n k t o n  
w a t e r  f r o m  d e p t h  d o w n  4 0 0 0  m  w a s  f i l t e r e d  b y  p o l y c a r b o n a t e  
f i l t e r s  o f  2  urn p o r e  s i z e  ( 2  - 6  L )  a n d  p r e s e r v e d  f o r  l a t e r  
m i c r o s c o p i c a l  a n a l y s i s .  A t  1 5  s t a t i o n s  w a t e r  f r o m  t h e  e u p h o t i c  
l a y e r  a n d  f r o m  b e l o w  o u t  o f  d e p t h  t o  4 0 0 0  rn was i n c u b a t e d  i n  
0 . 5  t o  5  1  b a g s  a t  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e  a n d  4 0  % o f  t h e  
i n c o m i n g  I r r a d i a t i o n  t o  e s t i m a t e  t h e  g r o w t h  p o t e n t i a l  o f  t h e  
v a r i o u s  S t a g e s .  S a m p l e s  w e r e  p r e s e r v e d  f o r  r n i c r o s c o p e  e x a m i n a -  
t i o n  a n d  n u t r i e n t s  w e r e  m e a s u r e d  a t  w e e k l y  i n t e r v a l s .  A t  6  
s t a t i o n s  s e d i m e n t  s u r f a c e  s a m p l e s  f r o r n  a  b o x  c o r e  w e r e  
i n c u b a t e d  i n  E r l e n m e y e r  f l a s k s  a n d  h a n d l e d  a s  a b o v e .  A l l  t h e s e  
c u l t u r e s  w e r e  g r o w n  i n  f i l t e r e d  s e a w a t e r .  T h e  c u l t u r e  w o r k  
w i l l  g o  o n  d u r i n g  t h e  s h i p s '  c r u i s e  b a c k  h o m e  a n d  w i l l  b e  
c o n t i n u e d  t h e r e a f t e r .  
R e s u l  t s  
I n  t h e  e a s t e r n  B r a n s f i e l d  S t r a i t ,  a r o u n d  E l e p h a n t  I s l a n d  a n d  
o n  t h e  t r a n s e c t  i n t o  t h e  n o r t h e r n  W e d d e l l  S e a  p h y t o p l a n k t o n  
b i o m a s s  a n d  p r o d u c t i o n  w e r e  l o w  t h r o u g h o u t ,  0 . 5  t o  1 . 5  mg 
C h l ~ i  m - 3  a n d  l e s s  t h a n  2 0 0  mg C m-2  d - l .  O n l y  a t  t h e  m o o r i n g  
s i t e  o f  t h e  s e d i m e n t  t r a p s  ( S t n .  2 4 3 )  s o m e w h a t  h i g h e r  v a l u e s  
w e r e  e n c o u n t e r e d  ( 2 . 5  mg Chi: rn-3 a n d  3 5 0  mg C m - 2  d - I ) .  
D i a t o m s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  ( T h a l a s s i o s i r a ,  C o r e t h r o n ,  R h i z o s o -  
l e n i a ,  C h a e t o c e r o s ,  E u c a m p i a ,  B i d d u l p h i a )  w e r e  d o m i n a n t  i n  t h e  
n e t  p h y t o p l a n k t o n  c o n t r i b u t i n g  v a r y i n g  p o r t i o n s  t o  b i o m a s s  
w i t h o u t  a n y  r e g u l a r  t r e n d  f r o m  w e s t  t o  e a s t .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
s u r f a c e  p h y t o p l a n k t o n  o f  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a n d  E l e p h a n t  
I s l a n d  i n c u b a t e d  i n  t h e  t a n k s  t w o  u n i d e n t i f i e d  f l a g e l l a t e s  
o u t g r e w  t h e  d i a t o m s .  T h e y  r e a c h e d  a  f i n a l  b i o m a s s  o f  1 5  t o  1 7  
rng C h i 2  m - 3  w i t h i n  7  d a y s  a n d  c o n s u m e d  2 5  mmol  NO3 rn'3. T h e s e  
srna11 f l a g e l l a t e s  w e n t  p r o b a b l y  t h r o u g h  t h e  rneshes  o f  t h e  n e t .  
T h e  d e t a i l e d  r n i c r o s c o p e  a n a l y s i  s  w i  1 1  r e v e a l ,  w h e t h e r  t h e s e  
f l a g e l l a t e s  w e r e  d o m i n a n t  i n  t h e  a r e a .  A l s o  i n  t h e  s m a l l e r  
c o n t a i n e r s  ( 1 0  1 )  t h e  p h y t o p l a n k t o n  d e v e l o p e d  r a p i d l y  r e f l e c t -  
i n g  t h e  d i f f e r e n t  d o m i n a n t  p o p u l a t i o n s .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  b o x  o f f  V e s t k a p p  
( V e s t k a p p  I )  d i  s t  i n c t  z o n a t i o n s  i n  p h y t o p l  a n k t o n  s p e c i e s  and  
b i o m a s s  w e r e  f o u n d .  T h e  n e a r s h o r e  p o p u l a t i o n ,  p r o b a b l y  b o u n d e d  
b y  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  ( s e e  3 . 4 . 1 . )  c o n t a i n e d  n e r i t i c  d i a t o m s  
( T h a l a s s i o s i r a ,  E u c a m p i a ,  C h a e t o c e r o s  s p p .  e t c . ) ,  i n  t h e  
o f f s h o r e  a r e a  f o r m s  1 i k e  C o r e t h r o n  a n d  C h a e t o c e r o s  c r i o p h i -  
1 u m  w e r e  m o r e  a b u n d a n t .  I n  t h e  e n t i r e  a r e a  l a r g e  a r n o u n t s  o f  
P h a e o c y s t i s  o c c u r r e d .  I n  t h e  s u r f a c e  w a t e r s  f r o m  n e a r s h o r e  a n d  
o f f s h o r e ,  w h i c h  w e r e  i n c u b a t e d  i n  t h e  t a n k s ,  P h a e o c y s t i s  a n d  
v e r y  s m a 1 1  p e n n a t e  d i a t o m s  r e s p e c t i v e l y  w e r e  d o m i n a n t .  T h e  
1  a t t e r  r e a c h e d  a  p e a k  b i o m a s s  o f  n e a r l y  4 0  mg C h i s  m-3  a f t e r  
c o n s u m p t i o n  o f  2 8  mmol  NO3 m-3 .  
B i o m a s s  was g e n e r a l l y  h i g h e r  i n  t h e  n e a r s h o r e  a r e a  ( F i g .  1 7 a )  
a s  was  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  ( ^  7 5 0  mg C m - 2  d - I  n e a r s h o r e ;  - 1 5 0  
mg C m - 2  d - 1  o f f s h o r e ) .  F a v o u r a b l e  g r o w t h  c o n d i t i o n s  p r e -  
v a i l e d  b o t h  n e a r s h o r e  a n d  o f f s h o r e ,  a s  a  s h a l l o w  d e n s i t y  
g r a d i e n t ,  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  o f f s h o r e ,  e x i s t e d  b e t w e e n  2 0  
a n d  4 0  m. T h e  d i f f e r e n c e  i n  n u t r i e n t  c o n t e n t  b e t w e e n  t h e  
p r o d u c t i v e  l a y e r  a n d  t h e  w a t e r  b e l o w  i t  o f  1 0  mmol No3  m-3 i s  
i n d i c a t i v e  o f  a  c o n s i d e r a b l e  g r o w t h ,  h o w e v e r ,  t h e  r e s p e c t i v e  
b i o m a s s  w a s  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  w a t e r  c o l u m n ,  a s  a v e r a g e  
v a l u e s  o f  c h l o r o p h y l l  a  i n  t h e  e u p h o t i c  Z o n e  r a n g e d  o n l y  
b e t w e e n  0 . 5  t o  1 . 5  mg m-^-. 
D u r i n g  t h e  s e c o n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  b o x  ( V e s t k a p p  1 1 )  t h e  
s a m e  h - y d r o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  w e r e  s t i l l  p r e s e n t  ( s e e  
3 . 4 . 1 . ) .  N i t r a t e  h a d  d r o p p e d  b y  a n o t h e r  1 0  mmol NO3 m - 3  i n  t h e  
u p p e r  5 0  m. D i s t r i b u t i o n  o f  b i o m a s s  h a d  c h a n g e d  ( F i g .  1 7 b )  
a n d  P h a e o c y s t i s  h a d  a l m o s t  e n t i r e l  y  d i s a p p e a r e d ,  a n d  t h e  
s i 1 i c o f l a g e l l a t e ,  D i s t e p h a n u s  s p e c u l u m ,  was among t h e  d o m i n a n t  
p h y t o p l a n k t o n  i n  t h e  n e t s .  T h e  m o s t  n o t i c e a b l e  c h a n g e  i n  
b i o r n a s s  h a d  o c c u r r e d  n e a r s h o r e ,  b u t  n o  g e n e r a l  i n c r e a s e  o r  
d e c r e a s e  e x c e p t  a t  t h e  s t a t i o n  6 0  m i l e s  o f f s h o r e ,  h a d  t a k e n  
p l a c e .  S u b s u r f a c e  m a x i m a  o f  c h l o r o p h y l  1  i n  a b o u t  3 0  t o  5 0  m  
d e p t h  w e r e  n o t i c e d  a t  m o s t  s t a t i o n s .  A t  t h e s e  d e p t h s  i n  s i t u  
s i m u l a t e d  p r o d u c t i o n  r a t e s  w e r e  v e r y  l o w  ( 0  - 4  mg C m - J Ã ‘ d  
b u t  t h e  p h y t o p l  a n k t o n  s t i l l  h a d  a  h i g h  p h o t o s y n t h e t i  C c a p a c i -  
t y ,  w h e n  i t  was  i n c u b a t e d  a t  s a t u r a t e d  l i g h t  l e v e l s .  S e d i m e n t  
t r a p  d e p l o y m e n t  d u r i n g  V e s t k a p p  I 1  y i e l d e d  d a i l y  s e d i m e n t a t i o n  
r a t e s  e q u i v a l e n t  t o  1 - 4 % o f  t h e  b i o m a s s  o f  t h e  e u p h o t i c  
z o n e .  T h e  r e s u l t s  o f  a n  e l e v e n  d a y  n e a r s h o r e  t r a p - m o o r i n g  
b e t w e e n  V e s t k a p p  I a n d  I 1  w e r e  i n  t h e  Same r a n g e .  T h e  m a t e r i a l  
c o n s i s t e d  o f  m a i n l y  f e c a l  p e l l e t s  o f  y e t  u n k n o w n  o r i g i n .  M u c h  
h i g h e r  z o o p l a n k t o n  a b u n d a n c e  w a s  r e c o r d e d  d u r i n g  V e s t k a p p  I 1  
t h a n  V e s t k a p p  I ( s e e  3 . 4 . 5 . ) .  
A t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  we assume t h a t  t h e  d i f f e r -  
e n c e  i n  n i t r a t e  o f  2 0  mrnol m-3  b e t w e e n  t h e  s u r f a c e  w a t e r  a n d  
t h e  w a t e r  b e l o w  5 0  m  d e p t h ,  w h i c h  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  s t a r t  
o f  V e s t k a p p  I a n d  t h e  e n d  o f  V e s t k a p p  1 1 ,  was d u e  t o  p h y t o -  
p l a n k t o n  u p t a k e .  A d v e c t i v e  p r o c e s s e s  p a r a l l e l  t o  t h e  s h e l f - i c e  
c o a s t  c a n  b e  m o r e  o r  l e s s  e x c l u d e d  a s  o n  o u r  w a y  f r o m  C a p  
N o r v e g i a  d o w n  t h e  F i  l c h n e r  I c e  S h e l f  s i m i  l a r  n u t r i  e n t  r e g i m e s  
w e r e  r e c o r d e d .  F u r t h e r  o f f s h o r e  n u t r i e n t s  w e r e  h i g h e r  b y  3  t o  
5  mrno l  m - 3  w i t h  r e s p e c t  t o  n i t r a t e .  N e i t h e r  t h r o u g h o u t  
V e s t k a p p  I a n d  V e s t k a p p  I 1  n o r  o n  t h e  t r a n s e c t s  b e t w e e n  C a p e  
N o r v e g i a  a n d  t h e  F i l c h n e r  I c e  S h e l f  b i o m a s s  a c c u m u l a t i o n  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  r e s p e c t i v e  n u t r i e n t  g r a d i e n t s  h a v e  b e e n  
r e c o r d e d .  A  d e f i n i t e  a n s w e r  a s  t o  t h e  f a t e  o f  t h i s  " m i s s i n g "  
b i o m a s s  c a n n o t  b e  g i v e n  y e t .  D i s p e r s a l  b y  a d v e c t i v e  p r o c e s s e s  
v i a  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  s e e m s  u n l i  k e l y ,  as  a l m o s t  i d e n t i c a l  
h y d r o g r a p h i c  e a s t e r n  c o a s t l i n e  o f  t h e  W e d d e l l  S e a  i n d i c a t e  
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F i g .  1 7 a .  C h l o r o p h y l l  3 ( C h l .  a )  d i s t r i b u t i o n  a t  V e s t k a p p  I ,  
i n t e g r a t e d  o v e r  a  1 0 0 %  w a t e r  c o l u m n .  
F i g .  1 7 b .  C h l o r o p h y l l  _a ( C h l .  a )  d i s t r i b u t i o n  a t  V e s t k a p p  1 1 ,  
i n t e g r a t e d  o v e r  a  100m w a t e r  c o l u r n n .  
T h e  v e r t i c a l  g r a d i e n t  i n  d e n s i t y  h a d  i n c r e a s e d  w i t h  t i m e ,  
t h e r e f o r e ,  d i s p e r s a l  b y  d e e p  m i x i n g  c a n  b e  r u l e d  o u t .  T h e  
p o s s i b i l i t y  o f  o f f s h o r e  t r a n s p o r t  o f  p h y t o p l a n k t o n  b i o m a s s  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a f t e r  m o r e  d e t a i l e d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d a t a .  
T h e  u n u s u a l  w i d e  summer p o l y n y a  a n d  t h e  r e l a t i v e  c a l m  w e a t h e r  
d u r i n g  J a n u a r y I F e b r u a r y  m a y  h a v e  f a v o u r e d  t h e  l a s t i n g  o f  a  
s h a l l o w ,  t h o u g h  weak  d e n s i t y  g r a d i e n t .  T h i s  s u b s t a n t i a t e s  o u r  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  2 0  mmol  NO3 m-3  was  u s e d  f o r  t h e  
p r i m a r y  p r o d u c t i o n  ( a n  e q u i v a l e n t  o f  Ca. 1 . 6  g  C  m-3  a c c o r d i n g  
t o  t h e  R e d f i e l d  r a t i o ) .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  p r i m a r y  
p r o d u c t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r  d u r i n g  t h e  s h o r t  g r o w t h  s e a s o n  
a l o n g  t h e  s h e l f  i c e  c o a s t  o f  t h e  W e d d e l l  S e a  c o m p a r e s  w e l l  
w i t h  o r  e v e n  e x c e e d s  t h a t  On t h e  s h e l f  a r e a  o f  t h e  t e m p e r a t e  
Z o n e  d u r i n g  s p r i n g  t i m e .  
F o r  V e s t k a p p  I i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  " m i s s i n g "  b i o m a s s  
h a d  b e e n  p a s s e d  t o  t h e  p e l a g i c  f o o d  w e b ,  b e c a u s e  t h e  g r a z i n g  
p o p u l a t i o n  w a s  t o o  s m a l  1 .  S e d i m e n t a t i o n  r a t e s  w e r e  a l s o  l o w ,  
h o w e v e r ,  s e d i m e n t a t i o n  o f  a  p a r t  o f  t h e  p h y t o p l a n k t o n  p o p u l a -  
t i o n s  m a y  h a v e  t a k e n  p l a c e  p r i o r  t o  o u r  a r r i v a l  i n  t h e  a r e a .  
F o r  V e s t k a p p  I 1  d u r i n g  w h i c h  much  l a r g e r  s t o c k s  o f  z o o p l a n k t o n  
w e r e  f o u n d ,  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  w i l l  s h o w ,  how m u c h  o f  t h e  
p r i m a r y  p r o d u c e d  m a t t e r  c o u l d  h a v e  b e e n  p a s s e d  t o  t h e  p e l a g i c  
g r a z e r s .  A l t h o u g h  t h e  o r g a n i c  m a t t e r  c a u g h t  i n  t h e  s e d i m e n t  
t r a p s  was  l o w ,  s e d i m e n t a t i o n  o f  p h y t o p l a n k t o n  c e l l s  a n d / o r  v i a  
f e c a l  P e l l e t s  r e m a i n s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l o w  
b i o m a s s  r e c o r d e d ,  e s p e c i a l l y  as  t h e r e  w a s  a  n o t i c e a b l e  c h a n g e  
i n  s p e c i  e s  c o m p o s i  t i . o n .  
3 . 4 . 4 .  S e a  I c e  B i o t a  ( G .  D i e c k m a n n ,  M .  S p i n d l e r ,  X .  Chen ,  
Q .  S u i )  
O b j e c t i v e s  
T o  s t u d y  l a r g e  a n d  s m a 1 1  s c a l e  d i s t r i b u t i o n ,  s t a n d i n g  s t o c k  
a n d  v i a b i l i t y  o f  s e a  i c e  b i o t a  i n  r e l a t i o n  t o  s t r u c t u r a l ,  
p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s e a  i c e .  
Work a t  s e a  
T h i r t y  s e v e n  s e a  i c e  c o r e s  w e r e  t a k e n  f r o m  11 f a s t  i c e  
s t a t i o n s  a n d  o n e  f l o e  a l o n g  t h e  s h e l f  i c e  e d g e  i n  t h e  e a s t e r n  
W e d d e l l  S e a  ( F i g .  1 5 ) .  T h e  s e a  i c e  w a s  r e a c h e d  b y  h e l i c o p t e r .  
T w o  t o  f o u r  c o r e s  a  f e w  cm a p a r t  w e r e  c o l l e c t e d  a t  e a c h  
s t a t i o n  u s i n g  a  7 . 6  cm d i a r n e t e r  m o d i f i e d  S IPRE i c e  c o r e r .  
T e m p e r a t u r e  o f  e a c h  f i r s t  c o r e  was r e c o r d e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
r e m o v a l ,  i n  h o l e s  d r i l l e d  a t  10 cm i n t e r v a l s .  T h e  c o r e s  w e r e  
s t o r e d  i n  P V C - t u b e s  a t  - 2 7 ' C  f o r  l a t e r  a n a l y s e s  i n  t h e  
l a b o r a t o r y .  P a r a 1  l e l  c o r e s  w e r e  c u t  i n t o  1 0  cm s e c t i o n s ,  
p l a c e d  i n  PVC c a n s ,  t h a w e d  a t  4OC a n d  t h e  f o l l o w i n g  p a r a m e t e r s  
m e a s u r e d  : 
s a l i n i t y ,  c h l o r o p h y l l  a ,  p h a e o p h y t i n ,  n u t r i e n t s  (NO3,  
0 2 ,  PO4,  NH3 a n d  Si04") d i a t o m  s p e c i e s  d i s t r i b u t i o n  
( i n d i v i d u a l  c o r e s ) ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  e n u m e r a t i o n  o f  
p r o t o z o a  a n d  o t h e r  o r g a n i s m s .  
An a l i q u o t  o f  e a c h  s e c t i o n  was  p r e s e r v e d  i n  1% f o r m a l d e h y d e .  
W a t e r  s a r n p l e s  f o r  s p e c i e s  e n u m e r a t i o n  w e r e  t a k e n  t h r o u g h  t h e  
b o r e  h o l e  i n  t h e  i c e  a n d  q u a n t u m  s c a l a r  i r r a d i a n c e  m e a s u r e d  t o  
a  d e p t h  o f  5 m e t e r s .  
S e c t i o n s  ( 1 0  crn)  o f  4  c o r e s  w e r e  f r o z e n  a t  - 4 Â °  f o r  l a t e r  
m i c r o b i a l  i n v e s t i g a t i o n s .  A l i m i t e d  n u m b e r  o f  c o r e s  w e r e  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  m i c r o b i a l  ATP a n d  ETS.  
S a m p l e s  o f  n e w l y  f o r r n e d  i c e  w e r e  c o l l e c t e d  p a r a l l e l  t o  s a m p l e s  
f r o m  t h e  w a t e r  c o l u m n  o n  f o u r  o c c a s i o n s .  T h e s e  w e r e  a n a l y s e d  
f o r  c h l o r o p h y l l  2 a n d  p r e s e r v e d  f o r  s p e c i e s  e n u m e r a t i o n .  
F i r s t  r e s u l t s  
T h i c k n e s s  o f  i c e  c o r e s  r a n g e d  f r o r n  8 0  t o  2 5 0  C m  w i t h  S n o w  
C o v e r  v a r y i n g  b e t w e e n  0  a n d  1 0 0  cm. D i a t o m s  w e r e  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o r e ,  b u t  w e r e  m o r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  u p p e r  
a n d  l o w e r  s e c t i o n s  o f  t h e  i c e .  H i g h e s t  c h l o r o p h y l l  a c o n t e n t  
m e a s u r e d  w a s  2 . 2  m g l l .  C h l o r o p h y l l  a  i n t e g r a t e d  Ã – v e  t h e  
e n t i r e  c o r e  r a n g e d  b e t w e e n  1 1 . 3  a n d  9 9 O , u g / l .  
T h e  n u t r i e n t s  NO3, NO?, S i 0 4  a n d  PO4 w e r e  l o w e r  t h a n  e x p e c t e d  
f r o r n  s i m p l e  s c a l i n g  w i t h  s a l i n i t y ,  i n d i c a t i n g  d i a t o m  g r o w t h .  
A m m o n i a  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  was  f o u n d  a t  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n s  
t h a n  i n  a d j a c e n t  w a t e r s .  
T h e  p l a n k t o n i c  f o r a r n i n i f e r  N e o g l o b o q u a d r i n a  p a c h y d e r m a  was 
f o u n d  i n  a 1 1  c o r e s  e x c e p t  t h o s e  f r o r n  t h e  m o s t  s o u t h e r l y  
s t a t i o n s .  D i s t r i b u t i o n  o f  l i v e  a n d  d e a d  f o r a r n i n i f e r s  r e f l e c t e d  
m i g r a t i o n  a n d  g r o w t h  f r o r n  t o p  t o  b o t t o m  o f  t h e  c o r e .  O c c u r -  
r e n c e  o f  f o r a m i n i f e r s  d i d  n o t  c o r r e l a t e  w i t h  s a l i n i t y  o r  
c h l o r o p h y l l .  H i g h e s t  nurnber  o f  i n d i v i d u a l s  r e c o r d e d  p e r  m e t e r  
o f  c o r e  was 3 6 0 .  
O t h e r  d e a d  a n d  l i v e  p r o t o z o a n s  a s  w e l l  a s  l a r g e r  o r g a n i s m s  
f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  c o r e s  i n c l u d e d :  c i l i a t e s ,  c a l a n o i d ,  
c y c l o p o i d  a n d  h a r p a c t i c o i d  c o p e p o d s ,  p t e r o p o d s ,  a n d  p o l y c h a e t e  
1  a r v a e .  
New i c e  s a m p l e s  c o n t a i n e d  u p  t o  1 0  t i m e s  m o r e  c h l o r o p h y l l  2 
t h a n  t h e  s u r r o u n d i n g  w a t e r ,  s u g g e s t i n g  r a p i d  m e c h a n i c a l  
i n c o r p o r a t i o n  o f  d i a t o m s  d u r i n g  i c e  f o r m a t i o n .  
S i n c e  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s e a  i c e  c o r e s  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  a g e  a n d  
o r i g i n  o f  t h e  i c e .  T h i s  I n f o r m a t i o n  1 s  e s s e n t i a l  i n  u n d e r -  
s t a n d i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o b s e r v e d  p a r a r n e t e r s .  
T a b .  5 .  I c e  c o r e  s t a t i o n s .  
C o r e  l e n g t h  i n  crn a n d  
S t a t i o n  No.  P o s i t i o n  D a t e  snow i n  b r a c k e t s  
0 6 / 2 4 5 a  7 0 ' 3 5 ' s  1 9  J a n  2 7 0  ( 2 0 )  
0 8 0 6  ' W  
0 6 / 2 9 2 a  7 7 ' 4 1 ' s  0 4  F e b  1 9 5  ( 1 0 )  
3 6 5 8 ' W  
3 . 4 . 5 .  Z o o p l a n k t o n  ( S .  F e v o l d e n ,  W .  H a g e n ,  I .  H e m p e l  , 
E.  M i z d a l s k i ,  S. S c h n a c k ,  M. S p i n d l e r ,  Y .  X i a o )  
R e s e a r c h  o b j e c t i v e s  
Z o o p l a n k t o n  s t u d i e s  c o n c e n t r a t e d  o n  t w o  g e o g r a p h i c a l  a r e a s :  
t h e  S c o t i a n  A r c h  a n d  t h e  W e d d e l l  S e a .  
F l u c t u a t i n g  c o n c e n t r a t i o n s  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  e a r l y  l i f e  
s t a g e s  o f  E u p h a u s i a  s u p e r b a  i n  t h e  S c o t i a n  A r c h  a r e a  - 
b e t w e e n  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  a n d  t h e  S o u t h  O r k n e y  I s l a n d s  
h a v e  b e e n  t h e  o b j e c t  o f  l o n g t e r m  o b s e r v a t i o n s  s i n c e  t h e  
" W a l t h e r  H e r w i g "  c r u i s e  i n  1 9 7 5 .  B e c a u s e  o f  t h e  s a m p l i n g  t i m e  
e a r l y  t h i s  y e a r  ( J a n u a r y ) ,  o n l y  e g g s  a n d  n a u p l i i  o f  E u p h a u s i a  
s u p e r b a  w e r e  t o  b e  e x p e c t e d  i n  d e e p  w a t e r  l a y e r s  a t  t h e  
c o n t i n e n t a l  s h e l f .  I n  a d d i t i o n ,  e v i d e n c e  was s o u g h t  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  a s c e n t  o f  t h e  k r i l l  l a r v a e .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  k r i 1 1  l a r v a e  i n  r e l a t i o n  t o  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t i e s  a t  
d i f f e r e n t  s t a t i o n s  was  i n v e s t i g a t e d .  H o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  d o m i n a n t  c o p e p o d  s p e c i e s  i n  r e l a t i o n  t o  
h y d r o g r a p h y  a n d  f o o d  a v a i l a b i l i t y  w a s  a n o t h e r  p o i n t  o f  
i n t e r e s t  i n  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a n d  i n  t h e  d e e p  o u t l e t  o f  
t h e  W e d d e l l  S e a  W e s t  o f  S. O r k n e y  I s l a n d .  
Z o o p l a n k t o n  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  m a i n l y  i n  t w o  
a r e a s  o f  t h e  W e d d e 1 1  S e a :  t h e  V e s t k a p p  a r e a  a n d  t h e  a r e a  
a r o u n d  G o u l d  B a y ,  F i l c h n e r  D e p r e s s i o n  a n d  V a h s e l  B a y .  T h e  
f i e l d  d a t a  i n c l u d e d  a n a l y s e s  o f  t h e  h o r i z o n t a l  , v e r t i c a l  
z o o p l a n k t o n  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  w i t h  e m p h a s i s  o n  k r i l l  
l a r v a e ,  c o p e p o d s  a n d  f o r a m i n i f e r s .  
A n o t h e r  p u r p o s e  o f  o u r  s t u d i e s  w a s  t o  o b t a i n  d a t a  o n  t h e  
d u r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  d o m i n a n t  c o p e p o d  
s p e c i e s  i n  t h e  V e s t k a p p  a r e a  i n  a  c o m b i n a t i o n  o f  f i e l d  
o b s e r v a t i o n s  a n d  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s .  F e e d i  n g  a c t i v i t i e s  
a n d  t h e  e n e r g y  f l o w  i n  c o p e p o d s  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  o n  p h y t o p l  a n k t o n  s t o c k ,  p r i m a r y  p r o d u c t  i o n ,  a n d  
s e d i m e n t a t i o n  r a t e .  
S t r a t e g i e s  o f  b i o c h e m i c a l  a d a p t a t i o n  t o  t h e  e x t r e m e  A n t a r c t i c  
e n v i r o n m e n t  ( l i p i d s ' a s  e n e r g y  S t o r a g e ,  s e a s o n a l  i n f l u e n c e )  a s  
w e l l  a s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t r o p h i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a j o r  
z o o p l a n k t o n  c o m p o n e n t s  u s i n g  u n s a t u r a t e d  f a t t y  a c i d s  a s  
m a r k e r  l i p i d s " ,  w e r e  f u r t h e r  o b j e c t i v e s .  
A i m  o f  t h e  s t u d i e s  o n  p o p u l a t i o n  g e n e t i c s  w a s :  
1 )  t o  c o n t i n u e  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  g e n e t i c  v a r i a t i o n  
w i t h i n  a n d  b e t w e e n  p o s s i b l e  s u b p o p u l a t i o n s  o f  E u p h a u s i a  
s u p e r b a  f r o m  t h e  n o r t h e r n  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a r e a  a n d  f r o r  
t h e  W e d d e l l  S e a .  
2 )  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  e n z y m e  p o l y m o r p h i s m s  a r e  a d a p t i v e  o r  
n e u t r a l ,  o r  m o r e  s p e c i f i c l y  i f  g e n e t i c  h e t e r o g e n e i t y  i s  
c o r r e l a t e d  t o  e n v i r o n m e n t a l  h e t e r o g e n e i t y  i n  p l  a n k t o n i c  
c r u s t a c e a n s  o t h e r  t h a n  E u p h a u s i a  s u p e r b a .  T h i s  s h a l l  b e  
P a r t  o f  a  l a r g e  s c a l e  c o m p a r i s o n  o f  s i m i l a r  a n i m a l s  f r o m  
d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t s .  
Work  a t  s e a  
I n  t h e  S c o t i a n  A r c h  z o o p l a n k t o n  w a s  s a m p l e d  v e r t i c a l l y  w i t h  
t h e  M u l t i  n e t  i n  f i v e  s e l e c t i v e  d e p t h s .  T h e  n e t  w a s  e q u i p p e d  
w i t h  3 0 0  p m  o r  2 0 0  Pm mesh  s i z e s .  I n  t h e  V e s t k a p p  b o x  ( W e d d e l l  
S e a ) ,  c o p e p o d s  a n d  f o r a m i n i f e r s  w e r e  s a m p l e d  w i t h  t h e  M u l t i  
n e t  ( w i t h  1 0 0  pm) a t  f o u r  s t a t i o n s  a l o n g  s e c t i o n  4 a n d  i n  5 
d i f f e r e n t  d e p t h s  t w o  t i m e s  w i t h  a n  i n t e r v a l  o f  1 8  d a y s .  
D o m i n a n t  c o p e p o d  s p e c i e s  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  a n d  c o u n t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s .  S a m p l e s  f o r  s t u d i  e s  
o n  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e  w e r e  o b t a i n e d  w i t h  t h e  
B o n g o  n e t .  The  n e t  was  e q u i p p e d  w i  t h  3 0 0  prn a n d  5 0 0  um m e s h  
s i z e s  a n d  h a u l e d  o b l i q u e l y  down t o  2 0 0  m. D u r i n g  t h r e e  t i m e  
s t a t i o n s  i n  t h e  V e s t k a p p  b o x ,  v e r t i c a l  h a u l s  w i t h  t h e  M u l t i  
n e t  ( e q u i p p e d  w i t h  1 0 0  u m ,  2 0 0  prn, o r  3 0 0  Pm n e t s )  w e r e  
c a r r i e d  o u t  4 t i r n e s  d u r i n g  2 4  h o u r s  t o  o b t a i n  I n f o r m a t i o n  o n  
d i u r n a l  m i g r a t i o n  P a t t e r n s  o f  t h e  z o o p l a n k t o n .  S a r n p l e s  t a k e n  
b y  M u l t i  a n d  B o n g o  n e t  w e r e  p r e s e r v e d  i n  b u f f e r e d  f o r r n a l i n  
( f i n a l  c o n c e n t r a t i o n :  4 % ) .  S p e c i r n e n s  f o r  l i p i d  s t u d i e s  a n d  
p o p u l a t i o n  g e n e t i c s  w e r e  o b t a i n e d  e i t h e r  w i t h  t h e  B o n g o  n e t ,  
t h e  r i n g t r a w l ,  t h e  R M T  8 + 1  o r  t h e  K r i l l  n e t .  S h r i m p s  f o r  
e n z y r n e p o l y m o r p h i s r n  s t u d i e s  w e r e  a l s o  c o l l e c t e d  f r o m  b o t t o m  
a n d  A g a s s i z  t r a w l s .  S a r n p l e s  w e r e  f r o z e n  a t  - 8 O 0 C  f o r  l a t e r  
a n a l y s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O s l o .  Sorne o f  t h e  E u p h a u s i a  
s u p e r b a  s a r n p l e s  w i l l  a l s o  b e  a n a l y s e d  b y  D r .  R .  S c h n e p p e n h e i r n  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K i e l  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
w i t h  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s .  
O r g a n i s m s  f o r  t h e  l i p i d  s t u d i e s  w e r e  r i n s e d  i n  f i l t e r e d  
s e a w a t e r ,  i d e n t i f i e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  s e x e d  a n d  s o r t e d  
a c c o r d i n g  t o  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  a n d  b o d y  l e n g t h .  T h e  s a r n p l e s  
w e r e  s u b s e q u e n t l y  d e e p  f r o z e n  a t  - 8 O 0 C  i n  n i t r o g e n  f i l l e d  
b o t t l e s .  A t o t a l  o f  m o r e  t h a n  9 0 0  s a r n p l e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u p s  w e r e  c o l l e c t e d :  r n e d u s a e ,  s i p h o n o p h o r e s ,  c t e n o p h o r e s ,  
p t e r o p o d s ,  c e p h a l o p o d s ,  p o l  y c h a e t e s ,  e u p h a u s i i d s ,  c o p e p o d s ,  
a m p h i p o d s ,  d e c a p o d  l a r v a e ,  m y s i d s ,  c h a e t o g n a t h s ,  s a l p s ,  f i s h  
1  a r v a e  a n d  p h y t o p l  a n k t o n .  T h e  d e t e r r n i n a t i o n  o f  t o t a l  l i p i d  
c o n t e n t ,  C p i d  c l a s s e s  a n d  f a t t y  a c i d  c o m p o s i t i o n  w i l l  b e  d o n e  
a t  t h e  I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r Ã ¶ k o l o g i e  K i e l ,  m a i n l y  b y  rneans o f  
c h r o r n a t o g r a p h y .  
E x p e r i m e n t a l  w o r k  o n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  c o p e p o d s  was 
c a r r i e d  o u t  i n  p o l y e t h y l e n e  t a n k s  o f  1 m3 f i l l e d  w i t h  s u r f a c e  
w a t e r  a n d  a  n a t u r a l  c o p e p o d  p o p u l a t i o n  t a k e n  o f f  V e s t k a p p .  
C o n c e n t r a t i o n s  o f  c h l o r o p h y l  1  2,  n u t r i e n t s  a n d  a g e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  c o p e p o d s  w e r e  m o n i t o r e d  f o r  a p p r o x i r n a t e l y  3  w e e k s .  
P a r a l l e l  t o  a b o v e  e x p e r i r n e n t s  c o p e p o d i t e  s t a g e s  1 1 ,  1 1 1 ,  I V ,  V 
a n d  a d u l  t s  o f  3  d o m i n a n t  s p e c i e s  ( C a l a n o i d e s  a c u t u s ,  C a l a n u s  
p r o p i  n q u u s ,  M e t r i d i  a  g e r l  a c h e i  ) w e r e  k e p t  s e p a r a t e l y  i n  5 1  
g l  a s s  b e a k e r s  a t  a p p r o x i m a t e l  y  O 0 C  i n  a  c o o l e d  1  a b o r a t o r y  
c o n t a i n e r  f o r  o b s e r v a t i o n s  o f  g r o w t h  a n d  f e e d i n g  s t r a t e g i e s .  
D u r i n g  t h e  t i m e  s t a t i o n s  o f f  V e s t k a p p  v a r i o u s  p a r a m e t e r s  o f  
s e c o n d a r y  p r o d u c t i o n  s u c h  a s  f e e d i n g ,  a s s i r n i l a t i o n ,  r e s p i r a -  
t i o n ,  a n d  e x c r e t i o n  w e r e  m e a s u r e d  i n  f l a s k  e x p e r i r n e n t s .  
A d d i t i o n a l  s t a r v a t i o n  e x p e r i m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  a  c o o l e d  
1  a b o r a t o r y  c o n t a i n e r  w i t h  E u p h a u s i  a  s u p e r b a  a n d  s e v e r a l  
c o p e p o d  s p e c i e s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o o d  l i r n i t a -  
t i o n  On t h e  l i p i d  b u d g e t .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  
V e r y  f e w  e g g s  and  n a u p l i i  o f  E u p h a u s i a  s u p e r b a  w e r e  f o u n d  i n  
t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a t  l o n g i t u d e  58"W.  T h e  h i g h e s t  n u m b e r  
w a s  1 2 8  e g g s 1 1 0 0  m 3 ,  a  s m a 1 1  n u m b e r  o f  f i r s t  c a l y p t o p e s  w e r e  
c o l l e c t e d  a t  t h e  s t a t i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  o f  K i n g  
G e o r g e  I s l a n d  a t  a  d e p t h  o f  3 7 0  m. T h e  t o t a l  z o o p l a n k t o n  
c o n c e n t r a t i o n  was l o w .  C o p e p o d s ,  c h a e t o g n a t h s ,  p o l y c h a e t s ,  a n d  
a p p e n d i c u l a r i a n s  i n c r e a s e d  s o m e w h a t  a l o n g  t h e  t r a n s e c t  f r o m  
t h e  s o u t h e r n  s t a t i o n  t o  t h e  n o r t h e r n  o n e  n e a r  K i n g  G e o r g e  
I s l a n d  ( F i g .  1 8 ) .  
No  e a r l y  l i f e  s t a g e s  o f  k r i l l  w e r e  f o u n d  a t  t h e  s t a t i o n s  i n  
t h e  E l e p h a n t  I s l a n d  s l o p e  a r e a  n o r  a t  o n e  s t a t i o n  s o u t h  o f  t h e  
i s l a n d s  a t  a  d e p t h  e x c e e d i n g  2 0 0 0  m. W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  d e e p e s t  s t a t i o n  a l l  E l e p h a n t  I s l a n d  s t a t i o n s  h a d  v e r y  
l i t t l e  z o o p l a n k t o n  ( F i g .  1 9 ) .  
K r i l l  e g g s  a n d  n a u p l i i  o c c u r r e d  i n  h i g h  n u m b e r s  i n  t h e  d e e p e r  
w a t e r  l a y e r s  b e l o w  1 0 0 0  m  a t  o n e  o f  s e v e n  s t a t i o n s  ( #  2 3 7 )  
b e t w e e n  E l e p h a n t  I s l  a n d  a n d  t h e  S o u t h  O r k n e y s .  S a m p l  i n g  was  
r e p e a t e d  a t  a  s t a t i o n  o n l y  3 nm a w a y  f r o m  t h e  r i c h  s t a t i o n ,  
w h e r e  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  k r i 1 1  l a r v a e  was l o w ,  b u t  w i t h  a  
f e w  e g g s  i n  t h e  2 0 0 0  - 2 8 0 0  m  l a y e r  ( F i g .  2 0 ) .  A t  t h e  r i c h  
s t a t i o n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  a s c e n t  o f  k r i l l  was w e l l  d o c u m e n t e d ,  
w i t h  t h e  o l d e r  l a r v a e  s t a y i n g  i n  u p p e r  l a y e r s  w h i l e  e g g s  a n d  
n a u p l i i  w e r e  f o u n d  1 0 0 0  - 2 0 0 0  m  d e e p .  
No k r i l l  l a r v a e  w e r e  f o u n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  s a m p l i n g  i n  t h e  
V e s t k a p p  b o x  a t  t h e  e n d  o f  J a n u a r y .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  s u r v e y  i n  F e b r u a r y  ( 2  - 4 w e e k s  l a t e r )  a  s u r p r i s i n g -  
1 y  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  f i r s t  c a l y p t o p e s  was f o u n d .  T h e  h i g h  
n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o b t a i n e d  i n  t h e  
S c o t i a n  A r c h  a r e a  i n  F e b r u a r y  1 9 8 1 .  T h e  k r i l l  l a r v a e  o c c u r r e d  
i n  t h e  u p p e r  2 0 0  m  a t  a 1 1  f o u r  t r a n s e c t s  a t  t h e  s t a t i o n s  o n  
t h e  s l o p e  a n d  a t  d e e p e r ,  o c e a n i c  s t a t i o n s .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  k r i l l  l a r v a e  i n c r e a s e d  t o  t h e  s o u t h w e s t  f o l l o w i n g  t h e  
c o a s t a l  c u r r e n t  ( F i g .  2 1 ) .  I n  s a m p l e s  t a k e n  o n e  week  l a t e r ,  
d e v e l o p r n e n t  o f  l a r v a e  h a d  c l e a r l y  p r o g r e s s e d .  
F i r s t  r e s u l t s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o p e p o d s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  t w o  l a r g e  h e r i v o r o u s  s p e c i e s ,  C a 1  a n o i d e s  a c u t u s  a n d  
C a 1  a n u s  p r o p i n q u u s ,  s h o w  d i f f e r e n t  p a t t e r n s ,  w i t h  Ca1 a n o i d e s  
a c u t u s  b e i n g  m o r e  a b u n d a n t  a t  s t a t i o n s  c l o s e  t o  t h e  i c e  s h e l f  
i n d e p e n d e n t  o f  w a t e r  d e p t h )  a n d  C a l a n u s  p r o p i n q u u s  a t  t h e  
m o r e  o f f s h o r e  s t a t i o n s .  
A n  i n c r e a s e  o f  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  f o r a m i n i f e r a  s p e c i e s  N e o -  
g l o b o q u a d r i n a  p a c h y d e r m a  was o b s e r v e d  f r o m  t h e  s t a t i o n s  c l o s e  
t o  t h e  i c e  s h e l f  t o  o c e a n i c  o n e s .  J u v e n i l e s ,  a d o l e s c e n t ,  a n d  
s u b a d u l t  i n d i v i d u a l s  w e r e  o n l y  f o u n d  i n  t h e  u p p e r  1 0 0  m  o f  t h e  
w a t e r  c o l u m n ,  w h e r e a s  a d u l t s  o c c u r r e d  m a i n l y  b e l o w  3 0 0  m. T h e  
n u m b e r  o f  s r n a l l  c o p e p o d i t e  s t a g e s  ( I  - 1 1 1 )  o f  m o s t  s p e c i e s  
h a d  i n c r e a s e d  a t  t r a n s e c t  4 c o m p a r e d  t o  t h e  s a m p l i n g  p h a s e  1 8  
d a y s  e a r l i e r .  
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Euph larvae Copepods only CL C 5  adults 
â ‚ ¬ u p l a  superbo Calonus propinquus Melridio qerlochei Q 
Ihysonoesso S D  Colanaides acutus '.OnOU\ CQf"lVOrOJ> COPep3dS 
Rfli~colanus gigas \ 
F i g .  1 8 .  C o r n p o s i t i o n  o f  z o o p l a n k t o n  t a x a  a l o n g  a  s o u t h  t o  
n o r t h  t r a n s e c t  a t  58'W i n  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t .  
Polarstern AMT D13 Multi net 20Oiim ELEPHANT IS-AREA9.11985 n/100m3 BRIDGEMAN IS 
F i g .  
eostern enlroce of Bronsf Sir 
St 229 -12107rn 
Euph lorvae Copepods only C L ,  C5, adult5 
fuphousia superba \ Calanus propmquus 1 Melridia qerlochei Ihysonoessa sp Colana~des aculus H vor~ous cornivorous copepods E Rhincalanus qq05 
No Medusoe present 
1 9 .  C o m p o s i  t i o n  o f  z o o p l a n k t o n  t a x a  n e a r  E l e p h a n t  I s l a n d  
a n d  t h e  e a s t e r n  e n t r a n c e  t o  t h e  B r a n s f i e l d  S t r a i t  a t  
s t a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  w a t e r  d e p t h  ( 4 3 9  t o  2107 m). 
F i g .  2 0 .  C o m p o s i t i o n  o f  z o o p l a n k t o n  t a x a  i n  t h e  a r e a  o f  S o u t h  
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Distribution of Euphous~a superbo larvae Â norw + sporadic 
Â 
@ large quantities 
F i g .  21. D i s t r i b u t i o n  o f  E u p h a u s i a  s u p e r b a  l a r v a e  - r n a i n l y  
C a l y p t o p i s  1 s t a g e  - i n  t h e  e a s t e r n  W e d d e l l  S e a ,  
V e s t k a p p  B o x .  R o u g h  e s t i m a t e s  f r o m  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
l i v e  s a m p l e s .  
A t  t w o  o f  t h e  t h r e e  t i m e  s t a t i o n s  ( #  2 7 4 ,  # 3 4 7 )  d i u r n a l  
v a r i a t i o n  i n  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  w a s  m a i n l y  f o u n d  f o r  
c o p e p o d s  a n d  a p p e n d i c u l a r i a .  A t  t i m e  s t a t i o n  # 3 4 7 .  k r i 1 1  
l a r v a e  w e r e  d o m i n a n t ,  b u t  d a t a  o n  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  d i u r n a l  
m i g r a t i o n s  i s  n o t  c o n c l u s i v e .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  r a t i o  b e t w e e n  
c a l y p t o p e s  I a n d  I 1  i n d i c a t e  l a t e r a l  a d v e c t i o n  o r  s m a l  1  s c a l e  
p a t c h y  m i g r a t i o n  o f  o l d e r  l a r v a e .  
E l e v e n  h a u l s  w i t h  t h e  B o n g o  n e t  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  s t a t i o n s  
o f  d i f f e r e n t  w a t e r  d e p t h s  a l o n g  t h e  i c e  s h e l f  f r o m  t h e  V a h s e l  
B a y  t o  t h e  G o u l d  B a y .  C o p e p o d s  a n d  l a r v a e  o f  P l e u r a g r a m m a  
a n t a r c t i c u m  a n d  o f  E u p h a u s i  a  c r y s t a l  l o r o p h i a s  d o m i n a t e d  t h e  
s a m p l e s .  
A  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  z o o p l a n k t o n  s a m p l e s  w i l l  b e  
c a r r i e d  o u t  a t  t h e  A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  i n  B r e m e r h a v e n  a n d  
t h e  r e s u l t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  h y d r o g r a p h y  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  p h y t o p l a n k t o n  a n d  f i s h  l a r v a e .  
F i  r s t  r e s u l  t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  wo'rk show l o w  f e e d i n g  a n d  
r e s p i r a t i o n  r a t e s  i n  c o p e p o d i t e  s t a g e  V o f  C a l a n o i d e s  a c u t u s  
a n d  i n  c o p e p o d i t e  s t a g e  I V  o f  C a l a n u s  p r o p i n q u u s ,  p r o b a b l y  
i n d i c a t i n g  t h e  o n s e t  o f  o v e r w i n t e r i n g  c o n d i t i o n s .  K r i l l  
q u a n t i t i e s  s u f f i c i e n t  f o r  a  t o t a l  e l e c t r o p h o r e t i c  s u r v e y  
^ 1 0 0  - 1 5 0  s p e c i m e n s )  w e r e  c a u g h t  a t  t h e  f o l l o w i n g  g e o g r a -  
p h i c  l o c a t i o n s :  B r a n s f i e l d  S t r a i t  ( #  2 2 7 ) ,  E l e p h a n t  I s l a n d  
( #  2 3 1 ) ,  S o u t h  O r k n e y s  ( #  2 3 8 ,  2 4 2 ) ,  V e s t k a p p  B o x  ( #  3 2 4 ,  3 4 5  
k r i l l  l a r v a e ;  # 3 5 0 - 3 5 2  a d u l t s  i n  m a r g i n a l  n u m b e r s ) ,  K a p p  
N o r v e g i a  ( #  3 5 5 ) ,  A t k a  B a y  ( #  3 5 8 ) .  O t h e r  c r u s t a c e a n s  s a m p l e d  
i n c l u d e d  e u p h a u s i i d s ,  c o p e p o d s ,  m y s i d s ,  a m p h i ' p o d s ,  s h r i m p s .  
3 . 4 . 6 .  F i s h  a n d  f i s h  l a r v a e  (W. E k a u ,  G .  H u b o l d )  
I n  t h e  c o a s t a l  w a t e r  o f  t h e  W e d d e l l  Sea ,  f i s h  p l a y  an  i m p o r -  
t a n t  r o l e  i n  t h e  m a r i n e  f o o d  w e b .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  
e c o l o g y  o f  m o s t  s p e c i e s .  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  R O S S  S e a  h a v e  
p r o v i d e d  f i r s t  i n f o r m a t i o n  On g r o w t h - r a t e s ,  f o o d  c o n s u m p t i o n ,  
a n d  t h e  e c o l o g i c a l  n i c h e s  o f  some s p e c i e s  o f  t h e  h i g h  A n t a r c -  
t i c .  T h e  r e s u l t s  f r o r n  t h e  R O S S  S e a  a r e  v a l i d  o n l y  i n  c e r t a i n  
a s p e c t s  f o r  t h e  o t h e r  h i g h  A n t a r c t i c  m a r i n e  S y s t e m s .  O u r  f i s h  
s t u d i e s  i n  t h e  W e d d e l l  S e a  a i m  a t  a  b r o a d e r  u n t e r s t a n d i n g  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  c e r t a i n  f i s h  s p e c i e s  a n d  t h e i r  
e n v i r o n m e n t ,  a s  w e i l  a s  w i t h  t h e  o t h e r  b i o t a  o f  t h e i r  h a b i t a t .  
S i n c e  1 9 8 0 ,  f i s h  h a v e  b e e n  c o l  l e c t e d  o n  f o u r  e x p e d i t i o n s  i n  
t h e  a r e a  b e t w e e n  A t k a  B a y  ( 8 "  W) a n d  t h e  b a s e  o f  t h e  A n t a r c t i c  
P e n i n s u l a  ( 6 1 Â ° 1  W) u s i n g  m o s t l y  s m a l l  g e a r  ( A g a s s i z  t r a w l ,  
b e a m  t r a w l ) .  D u r i n g  t h e  p r e s e n t  ANT I I I / 3  e x p e d i t i o n ,  a  1 6 0  
f e e t  b o t t o m  t r a w l  a n d  a  1 0  X 1 0  m  p e l a g i c  k r i 1 1  t r a w l  ( w i t h  
1 cm m e s h e s )  w e r e  u s e d  i n  a d d i t i o n  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  b o t h  d e m e r s a l  a n d  p e l a g i c  s p e c i e s  
o v e r  a  w i d e  s i z e  r a n g e .  F i s h  t r a p s  w e r e  i n s t a l l e d  t o  o b t a i n  
l i v e  s p e c i m e n s  i n  g o o d  c o n d i t i o n  f o r  e x p e r i m e n t a l  w o r k .  T h e  
f o l l o w i n g  T a b l e  6 l i s t s  t h e  h a u l s  rnade  d u r i n g  t h e  ANT I I I / 3  
c r u i s e :  
T a b  6 .  
A g a s s i  z  b o t t o m  k r i l  1  f i s h  
R e g i o n  t r a w l  t r a w l  n e t  t r a p s  
B r a n s f i e l d  S t r a i t  4 1 
A t k a  B a y I K a p  N o r v e g i  a  2 2  1 
V e s t k a p p  1 0  6 4  3  
H a 1  1 e y  B a y  3  
G o u l d  B a y I V a h s e l  B a y  2  3 4 1 
F o r  t e c h n i c a l  r e a s o n s ,  t h e  b o t t o m  t r a w l s  w e r e  l i m i t e d  t o  
d e p t h s  o f  7 0 0  m. M i n i m u m  w a t e r  d e p t h s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
e a s t e r n  a n d  s o u t h e r n  W e d d e l l  S e a  w e r e  n o t  l e s s  t h a n  1 0 0  m. T h e  
A g a s s i z  t r a w l s  w e n t  t o  a  max imum d e p t h  o f  1 1 5 0  m  a n d  t h e  k r i 1 1  
n e t s  w e r e  h a u l e d  t o  v a r y i n g  d e p t h s  b e t w e e n  7 5 0  m  a n d  s u r f a c e .  
As f a r  a s  p o s s i b l e ,  t h e  f i s h  w e r e  i d e n t i f i e d ,  m e a s u r e d  a n d  
s p e c i e s '  w e i g h t s  p e r  c a t c h  r e c o r d e d .  T h e  m a t e r i a l  t h e n  was 
s t o r e d  d e e p  f r o z e n  a t  - 2 8 ' C  f o r  f u r t h e r  p r o c e s s i n g .  S a m p l e s  o f  
o t o l  i t h s ,  s t o r n a c h  c o n t e n t s ,  a n d  g o n a d s  w e r e  t a k e n  f r o m  m o r e  
t h a n  3 0 0  f i s h  a n d  p r e s e r v e d .  S i n g l e  s p e c i m e n s  w e r e  t a k e n  f o r  
a n a t o m i c  d i s s e c t i o n  a n d  f o r  t a x o n o m i c  p u r p o s e s .  T h e  l i v e  f i s h  
c a u g h t  i n  t r a p s  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  a q u a r i a  i n  a  c o o l e d  
c o n t a i n e r  l a b o r a t o r y  ( - l 0 C )  a n d  a r e  k e p t  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  
o n  o x y g e n  d e m a n d  a n d  b e h a v i o u r .  T h e  u s e  o f  t h e  t r a p s  w a s  
s o m e t i m e s  h a m p e r e d  b y  t h e  i n p r e d i c t a b l e  i c e - c o n d i t i o n s ,  some 
o f  t h e m  b e i n g  d e s t r o y e d  o r  t a k e n  a w a y  b y  f l o a t i n g  i c e b e r g s .  
A b o u t  11 0 0 0  f i s h  w e r e  c a u g h t .  9 0  % b e l o n g e d  t o  t h e  s u b o r d e r  
N o t o t h e n i o i d e i .  M i t h i n  t h i s  g r o u p ,  3 7  s p e c i e s  c o u l d  b e  s a f e l y  
i d e n t i f i e d  ( s e e  T a b l e  7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  1 0  t o  1 2  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  P o g o n o p h r y n e  ( H a r p a g i f e r i d a e ) ,  4  t o  5 f u r t h e r  t y p e s  
o f  H a r p a g i f e r i d a e ,  3  - 4  t y p e s  o f  B a t h y d r a c o n i d a e ,  1 s p e c i e s  
o f  M a c r o u r i d a e  a n d  s e v e r a l  t y p e s  o f  R a j i d a e ,  L i p a r i d a e  a n d  
Z o a r c i d a e ,  a s  w e l  1  a s  3  t y p e s  o f  M y c t o p h i d a e  w e r e  d i s t i n g u i -  
s h e d ,  b u t  n o t  i d e n t i f i e d  t o  s p e c i e s  l e v e l .  
I n t e r e s t i n g  r e c o r d s  o f  o c c u r r e n c e  i n  t h e  S-E W e d d e l l  Sea  a r e  
t h e  c a t c h e s  o f  D i s s o s t i c h u s  m a w s o n i  ( 4  s p e c i m e n s  o f  7 0  t o  
9 1  Cm T L ) ,  C h i o n o d r a c o  myers i -  s p e c i m e n s ) ,  M a c r o u r i d a e  
s p .  ( 5 5  s p e c i m e n s ) a n d  A e t h o t a x i s  m i t o p t e r y x  ( 2 5  s p e c i m e n s ) .  
T h e  f i s h  t r a p s  w e r e  s e t  5  t i r n e s  a n d  c a u g h t  3  T r e m a t o m u s  
s p e c i e s :  J.- b e r n a c c h i  ( 1 4 ) ,  J.- l e p i d o r h i n u s  ( 1 )  a n d  -- T .  h a n -  
s o n i  ( 4 ) .  
T a b .  7 .  L i s t  o f  f i s h  s p e c i e s  c a u g h t  d u r i n g  ANT 1 1 1 1 3  a c c o r d -  
i n g  t o  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  ( i n  n u r n b e r s  o f  f i s h e s ;  a l  1  
g e a r s  c o r n b i n e d ) .  
B r a n s f  i e l d  A t k a  B a y l  Ha1 l e y  Gould 
S t r a i t  Kap Norveg ia  Vestkapp Bay B  a ~  
N o t o t h e n i i d a e  
N o t o t h e n i  a  1  a r s e n i  
N. c o r r i i c e p s  
N. n u d i f r o n s  
N. r o s s i  marmorata 
N. g i b b e r i f r o n s  
Trernatornus s c o t t i  
T. b e r n a c h i i  
T. e u l e p i d o t u s  
T. newnesi 
T. l e p i d o r h i n u s  
T. n i c o l a i  
T. l o e n n b e r g i  
T.  c e n t r o n o t u s  
T. hansoni 
T. i n d e t .  
Pago then ia  b o r c h g r e v i n k i  
Pleuragramma a n t a r c t i  curn 
D i s s o s t i c h u s  rnawsoni 
A e t h o t a x i s  r n i t o p t e r y x  
H a r p a g i f e r i d a e  
Pogonophryne spp. + 
A r t e d i d r a c o  s k o t t s b e r g i  4 
A. o r i a n a e  
H a r p a g i f e r i d a e  spp. 11 1 
Bathydracon idae  
Bathydraco spp. 
Bathydraco m a r r i  
Ger1 achea a u s t r a l  i s  
R a c o v i t z i a  g l a c i a l i s  
Pr ionodraco  evans i  i 
Gymnodraco a c u t i c e p s  
P s i  l o d r a c o  b r e v i c e p s  
Vomeri dens i n f u s c i  p i  n n i  s  
Chann ich thy idae  
Neopagetopsis i o n a h  
Dacodraco h u n t e r i  
Chionodraco rnyersi  
Page tops is  rnacul a t u s  
P. macrop te rus  
B r a n s f i e l d  A t k a  B a y l  Ha1 l e y  Gould 
S t r a i  t Kap Norveg ia  Vestkapp Bay B  a ~  
Cryodraco  a n t a r c t i  cus 1 3  80 
Chi onodraco k a t  h l  eenae 18 
Champsocephal us g u n n a r i  2  
Chaenocephal us a c e r a t u s  51  
Chaenodraco wi 1  s o n i  1 2  
o t h e r s  than  N o t o t h e n i o i d e i  
Macrour idae  spec. 
R a j i d a e  spp. 
L i p a r i d a e  spp. 
Z o a r c i d a e  spp. 
Muraeno lep is  m i c r o p s  
Myc toph idae  spp. 
B a t h y l  ag idae spec. 
N o t o l e p i s  spec. j u v .  
A n o t o p t e r u s  pharao 
P r e l  i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  s e x  o f  1 1 6  C h i o n o d r a c o  
r n y e r s i  r e v e a l e d  a  p r o n o u n c e d  s e x u a l  d i m o r p h i s r n .  F e m a l e s  
r e p r e s e n t e d  e n t i r e l y  t h e  s p e c i e s - t y p e  Ch.  m y e r s i ,  w h e r e a s  t h e  
r n a l e s  h a d  a  w e l l  d e v e l o p e d  d o r s a l  f i n  a n d  r e p r e s e n t e d  t h e  
s p e c i e s  t y p e  m a r k h a m i ,  w h i c h  was  j o i n e d  w i t h  L r n y e r s i  b y  
DEWITT a n d  H U R E A U ( ~ ~ ~ ~ )  
T h e  a b u n d a n c e  o f  v a r i o u s  f i s h  s p e c i e s  c h a n g e d  m a r k e d l y  f r o r n  
t h e  V e s t k a D D  a r e a  t o  t h e  G o u l d  B a v ,  O f  t h e  N o t o t h e n i i d a e .  
~ r e r n a t o m u s  k c o t t i  a n d  T .  l e p i d o r h i i u s  w e r e  mo 
V e s t k a p p ,  w h e r e a s  T. l o e n n b e r g i  d o m i n a t e d  i n  
G e r l a c h e a  a u s t r a l i s ,  R a c o v i t z i a  g l a c i a l i s  a  
e v a n s i i  w e r e  t h e  a b u n d a n t  B a t h y d r a c o n i d a e  
u n i d e n t i f i e d  B a t h y d r a c o  s p p .  o c c u r r e d  i n  t h e  Go 
t h e  C h a n n i c h t h y i d a e ,  C h i o n o d r a c o  m y e r s i  a n d  
t i c u s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  n o r t h  a n d  D a c o d r a c o  
s o u t h  o f  t h e  i n v e s t i a a t i o n  a r e a .  F i s h  b i o m a s  
s t  a b u n d a n t  o f f  
t h e  G o u l d  B a y .  
n d  P r i o n o d r a c o  
o f f  V e s t k a p p ,  
u l d  B a y .  W i t h i n  
y o d r a c o  a n t  a r c -  
h u n t e r i  i n  t h e  
s  i n  t h e  b o t t o r n  
t r a w l s  was l o w e r  i n  t h e  G o u l d  B a y ,  a v e r a g i n g  2 1  k g  p e r  h a u l  
c o m p a r e d  t o  6 2  k g  p e r  h a u l  o f f  V e s t k a p p .  P e l a g i c  c a t c h e s  
y i e l d e d  m o r e  i n  t h e  G o u l d  B a y  t h a n  o n  t h e  n o r t h e r n  s t a t i o n s .  
T h i s  d i f f e r e n c e  i s  d u e  t o  t h e  p e l a g i c  s p e c i e s  P l e u r a g r a m m a  
a n t a r c t i c u m ,  t h e  A n t a r c t i c  s i l v e r f i s h  ( F i g .  2 2 ) .  
A m o n g  t h e  c o l  l e c t e d  f i s h ,  P l e u r a  rarnma a n t a r c t i c u m  a c c o u n t e d  
f o r  a b o u t  2 0  % o f  t h e  ind*1913 s p e c i r n e n s ) .  T h e  
s p e c i e s  was r n o s t  a b u n d a n t  i n  t h e  V a h s e l  a n d  G o u l d  B a y  a r e a ,  
w h e r e  3 b o t t o m  t r a w l s  y i e l d e d  7 0 0  f i s h  ( 3 0  k g ) .  T h e  m i d w a t e r  
k r i l l  t r a w l  was u s e d  4 t i r n e s  o f f  t h e  F i l c h n e r  I c e  S h e l f  a n d  
c o l  l e c t e d  1 2  p e l  a g i  C s p e c i e s .  A m o n g  t h e s e ,  9 9 3  P l e u r a g r a m r n a  
a n t a r c t i c u m  r e p r e s e n t e d  9 5  % o f  t h e  c a t c h  ( F i g .  2 3 ) .  T h e  sarne 
n e t  w a s  h a u l e d  4 t i m e s  i n  t h e  V e s t k a p p  a r e a  b u t  o n l y  9  P l e u r a -  
F i g .  2 2 .  A n t a r c t i c  s i l v e r f i s h  ( P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m ) .  
r a m m a  a n t a r c t i c u m  w e r e  o b t a i n e d  t o g e t h e r  w i t h  8 p e l  a g i c  
s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  M y c t o p h i d s ,  B a t h y l a g i d s ,  P a r a l e p i d s  a n d  
o t h e r  n o t o t h e n i i d s .  One d e e p  h a u 1  y i e l d e d  8 .5  k g  o f  m e s o p e l a -  
g i c  f i s h .  
T h e  s i  z e  d i  s t r i  b u t i o n  o f  P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  a l  l o w e d  f o r  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a g e  g r o u p s  1 ,  2  a n d  3 ,  w h e r e a s  o l d e r  
f i s h  a c c u m u l a t e d  a r o u n d  1 7  cm s t a n d a r d  l e n g t h  ( F i g .  2 4 ) .  F i r s t  
e s t i m a t e s  o f  l e n g t h - a t - a g e  a r e :  a g e  1 - 5 . 4  cm SL;  a g e  2  - 7 . 0  
cm SL; a g e  3 - 9 . 0  cm SL.  N e a r  V e s t k a p p ,  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  
t h e  a d u l t  g r o u p  was s l i g h t l y  s m a l l e r  a t  a b o u t  1 5  cm S L  b a s e d  
o n  2 1 7  f i s h  f r o m  b o t t o m  t r a w l  a n d  A g a s s i z  t r a w l  c a t c h e s .  
D i f f e r e n t  h a u l i n g  d e p t h s  o f  t h e  k r i 1 1  t r a w l  a n d  b o t t o m  t r a w l  
i n  t h e  G o u l d  B a y  r e v e a l e d  a  d i s t i n c t  v e r t i c a l  S e g r e g a t i o n  o f  
t h e  a g e s :  a d u l t s  w e r e  o n l y  c a u g h t  i n  t h e  d e e p  h a u l s  o f  o v e r  
4 0 0  m  d e p t h .  
T h e  i c h t h y o p l a n k t o n  P r o g r a m m e  f o c u s s e d  o n  t w o  a r e a s  k n o w n  f r o m  
f o r m e r  e x p e d i t i o n s  t o  b e  r i c h  i n  f i s h  f r y :  t h e  c o a s t  o f  t h e  
R i i s e r - L a r s e n  I c e  S h e l f  n e a r  V e s t k a p p  a n d  t h e  V a h s e l -  a n d  
G o u l d  B a y  o f f  t h e  F i l c h n e r  I c e  S h e l f .  T h e  t w o  z o o p l a n k t o n  
s a m p l i n g  g r i d s  o f f  V e s t k a p p  a n d  t h e  s e c t i o n  o f f  F i l c h n e r  w e r e  
F i g .  2 3 .  C a t c h  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  k r i l l  n e t  h a u l s  i n  n u m b e r s  
o f  f i s h e s  ( s t a n d a r d i z e d  f o r  60 m i n . ) .  
Station 302 
max hau1 deoth 300m 
bottom depth 3L6m 
durat ion of tow 72 min 
0 SL icm 
0 2 4 6 8 10 12 1L 16 18 20 22 24 
Station 303 
rnax hau1 depth 395 m 
bottom depth L 3 0  m 
d u r a t i o n o f t o w  97min 
50 ~ t a t i o n  306 
rnax houl depth 680m 
bottom depth 739177 
duratton o f  tow 100min 
0 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
50 ~t ation 307 
max hau1 depth 850m 
bottom depth 1165 m 
durat ion of tow 122 mm 
0 
0 2 4 6 8 10 12 U 16 18 20 22 2L 
F i g .  2 4 .  L e n g t h  f r e q u e n c i e s  o f  P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  f ro rn  4 
k r i 1 1  n e t  h a u l s  i n  t h e  G o u l d  B a y .  
u s e d  f o r  t h i s  s t u d y .  F r o m  t h e  b o n g o  n e t ,  t h e  5 0 0  um c a t c h  was 
s o r t e d  o n  b o a r d  f o r  f i s h  l a r v a e .  A d d i t i o n a l l y ,  c a t c h e s  w i t h  
t h e  R e c t a n g u l a r  M i d w a t e r  T r a w l  (RMT 8 + 1  m u l t i p l e )  w e r e  made t o  
s t u d y  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n .  E a c h  h a u l  was p r o c e e d e d  b y  a  CTD 
c a s t  t o  o b t a i n  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  
s a m p l e d  w a t e r  l a y e r .  S e v e r a l  s t a t i o n s  w e r e  s a m p l e d  b y  b o t h  
g e a r s  f o r  c o m p a r i s o n .  One l e g  o f  t h e  g r i d s  was s a m p l e d  4  t i m e s  
w i t h i n  29  d a y s .  T h e  l a r v a e  w e r e  m e a s u r e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
c a t c h ,  a n d  a l w a y s  k e p t  i n  c o l d  s e a w a t e r  o f  1 - 2  " C .  L a r v a e  
d e t e r i o r a t e d  i n  h i g h e r  t e m p e r a t u r e s  r a p i d l y ,  r e s u l t i n g  i n  
s h r i n k i n g  o f  u p  t o  2 0  %. L i v e  s p e c i m e n s  d i e d  a f t e r  s o m e  
m i n u t e s ,  a l t h o u g h  k e p t  i n  c o o l e d  a q u a r i a .  
T h e  m e a s u r e d  f i s h  w e r e  f i x e d  a n d  s t o r e d  i n  7 0  % m e t h a n o l  t o  
a l l o w  f o r  l a t e r  o t o l i t h  s t u d i e s .  S e v e r a l  s p e c i m e n s  w e r e  d e e p  
f r o z e n  a t  - 8 0 Â °  f o r  l i p i d  a n a l y s i s .  
6 2  B o n g o  h a u l s  y i e l d e d  1 2 9 0 8  f i s h  p o s t - l a r v a e  i n  t h e  5 0 0  um 
b o n g o .  7 0 5  a d d i t i o n a l  s p e c i r n e n s  w e r e  o b t a i n e d  i n  9  RMT m  
h a u l s .  F r o m  t h e  c a t c h ,  1 1 9 8 5  ( =  9 8 . 3  % )  i n d i v i d u a l s  w e r e  
P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  ( =  1 9 3  p e r  b o n g o  h a u l ) .  L a r v a l  l e n g t h  
r e v e a l e d  a  b i m o d a l  d i s t r i b u t i o n  i n  m o s t  o f  t h e  c a t c h e s .  T h e  
c o h o r t  o f  s m a l l  p o s t - l a r v a e  b e t w e e n  8 . 4  t o  1 4  mm SL w a s  
d o m i n a t i n g  o v e r  s h a l l o w  a r e a s  a n d  c l o s e  t o  t h e  i c e  s h e l f ,  
w h e r e a s  l a r g e r  i n d i v i d u a l s  o c c u r r e d  i n  t h e  o f f s h o r e  s t a t i o n s .  
M i x i n g  o f  b o t h  c o h o r t s  was o b s e r v e d  o v e r  t h e  c o n t i n e n t a l  s l o p e  
i n  t h e  w e l l  e s t a b l i s h e d  " c o a s t a l  c u r r e n t " .  SE t r a n s p o r t  o f  
P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  l a r v a e  w i t h  t h e  c u r r e n t  c o u l d  a c c o u n t  
f o r  t h e  o b s e r v e d  l e n g t h  f r e q u e n c y  s t r u c t u r e ,  w h i c h  m a y  
r e p r e s e n t  a  m i x t u r e  o f  " l o c a l  h a t c h "  a n d  d r i f t i n g  l a r v a e .  T h e  
r e l a t i o n  o f  s m a l  1  : l a r g e  p o s t - l a r v a e  was a b o u t  2 0 : 8 0  % i n  t h e  
m i x e d  s a m p l e s .  H i g h  l a r v a l  d e n s i t i e s  a s  a  r e s u l t  o f  a c c u m u l a -  
t i o n  w a s  o b s e r v e d  d o w n s t r e a m  t h e  c o a s t a l  c u r r e n t  o f f  t h e  
F i l c h n e r  I c e  S h e l f ,  w h e r e  a  l a r g e  c y c l o n i c  g y r e  f u n c t i o n s  a s  
r e t e n t i o n  a r e a  f o r  t h e  P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  1  a r v a e .  
O b s e r v e d  l a r v a l  d e n s i t i e s  d u r i n g  V e s t k a p p - B o x  1 ( 2 3 . 1  - 1 . 2 . 8 5 )  
w e r e  2 5  l a r v a e  m - 2  o n  a v e r a g e  ( m a x i m u m  2 2 0  l a r v a e  m - 2 ) ,  
w h e r e a s  i n  t h e  G o u l d  a n d  V a h s e l  B a y  2 4 0  L  m - 2  ( m a x i m u m  9 4 0  
l a r v a e  m - 2 )  w e r e  f o u n d  o v e r  t h e  d e e p  F i l c h n e r  t r e n c h .  T h e  
r e p e a t e d  s a m p l i n g  i n  t h e  V e s t k a p p - B o x  2  ( 1 2 . 2 .  - 2 1 . 2 . 8 5 )  
y i e l d e d  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  d e n s i t i e s  t h a n  b e f o r e :  4 . 4  l a r -  
v a e  m - 2  ( m a x .  1 6  l a r v a e  m ' 2 ) .  T h e r e  w a s  a l s o  a  n o t a b l e  
d e c r e a s e  i n  l a r v a l  a b u n d a n c e  w i t h i n  t h e  b o x  a r e a  i n  u p s t r e a m  
d i r e c t i o n .  
D u r i n g  t h e  e n t i r e  i n v e s t i g a t i o n  p e r i o d ,  mean l e n g h t s  o f  t h e  
p o s t - l a r v a e  i n c r e a s e d  f r o m  1 4 . 5  mm ( J a n .  2 3 )  t o  2 0 . 1  mm ( F e b .  
2 1 )  o r  5 . 6  mm i n  2 9  d a y s  ( =  0 . 2  m m / d a y ) .  V e r y  s m a l l  l a r v a e  
w e r e  s t i l l  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  b o x  s a m p l i n g .  T h e  
m i n i m u m  l e n g t h s  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  8 . 4  t o  1 0 . 8  mm i n  t h e  Same 
p e r i o d .  Max imum s i z e s  w e r e  r e c o r d e d  a s  1 7 . 6  mm i n  t h e  b e g i n n -  
i n g  a n d  2 6 . 6  mm a t  t h e  e n d  ( =  0 . 3  m r n / d a y  i n c r e a s e ) .  T h e s e  
l a r v a l  g r o w t h  e s t i m a t e s  a g r e e  w e l l  w i t h  t h e  e a r l i e r  e s t a b l i -  
s h e d  v a l u e  o f  0 . 2 5  m m / d a y  (HUBOLD 1 9 8 4 ) .  T h e  r e s u l t s  On l a r v a l  
g r o w t h ,  d r i f t  a n d  d i s t r i b u t i o n  w i l l  b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  a d u l t  
f i s h  d a t a  f o r  a  m o d e l  o f  t h e  l i f e  h i s t o r y  o f  P l e u r a g r a m m a  
a n t a r c t i c u m  i n  t h e  W e d d e l l  S e a .  
L i  t e r a t u r e  
H u b o l d  G ( 1 9 8 4 )  S p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  P l e u r a g r a m m a  a n t a r c t i -  
cum ( P i s c e s ;  N o t o t h e n i i d a e )  n e a r  t h e  F i l c h n e r -  a n d  L a r s e n  
E S h e l v e s  ( W e d d e l  1 S e a I A n t a r c t i c a )  . P o l a r  B i o 1  3 :  
2 3 1 - 2 3 6 .  
D e W i t t  HH, H u r e a u  JC ( 1 9 7 9 )  F i s h e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  " H e r o "  
C r u i s e  7 2 . 2  i n  t h e  P a l r n e r  A r c h i p e l a g o ,  A n t a r c t i c a  w i t h  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t w o  new g e n e r a  a n d  t h r e e  new s p e c i e s .  
B u l l  Mus n a t u  H i s t  n a t ,  P a r i s  4 6  s e r ,  1, s e c t i o n  A, n o  3 :  
7 7 5 - 8 2 0  
3 . 4 . 7 .  S t u d i e s  o n  A n t a r c t i c  z o o b e n t h o s  ( A N T  1 1 1 1 2  u n d  3 )  
(W. A r n t z ,  J. G u t t ,  S. K Ã ¼ h l  P. L o r e n z ,  M .  S p i n d l e r ,  
H .  W Ã ¤ g e l e  J.W. W Ã ¤ g e l e  
R e s e a r c h  o b j e c t i v e s  
D i s t r i b u t i o n ,  abundante, a d a p t a t i o n s  t o  t h e  A n t a r c t i c  e c o -  
s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  f o o d  w e b ,  b i o n o m y  
a n d  p h y s i o l o g y  a r e  s t u d i e d  i n  s e l e c t e d  t a x a  o f  A n t a r c t i c  
b e n t h o s  ( F o r a m i n i f e r a ,  M o l  1  u s c a ,  C r u s t a c e a  a n d  H o l  o t h u r i o i  - 
d e a ) .  O t h e r  t a x a  a r e  c o l l e c t e d  f o r  s p e c i a l i s t s  a t  G e r m a n  a n d  
f o r e i g n  I n s t i t u t e s .  T h e  s a m p l e s  a r e  a n a t y s e d  t o  m a k e  a n  
i n v e n t o r y  o f  t h e  A n t a r c t i c  f a u n a ,  a n d  t o  c o r n p a r e  t h e  f a u n a  o f  
t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  w i t h  t h a t  o f  t h e  W e d d e l l  S e a .  
W o r k  a t  s e a  
Z o o b e n t h o s  was  c o l l e c t e d  a t  9  s t a t i o n s  d u r i n g  t h e  2 n d  l e g  o f f  
t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  a n d  t h e  S o u t h  S h e t l a n d s ,  a t  d e p t h s  
b e t w e e n  1 8  a n d  4 9 0  m; d u r i n g  t h e  3 r d  l e g  a d d i t i o n a l l y  a t  2 8  
s t a t i o n s  n e a r  t h e  S o u t h  O r k n e y s  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  W e d d e l l  
S e a ,  a t  d e p t h s  b e t w e e n  1 4 0  a n d  1 1 5 0  m. T h e  s t a t i o n s  i n  t h e  
W e d d e l l  S e a  a r e  s p r e a d  a l o n g  t h e  s h e l f  i c e  f r o m  A t k a  B a y  t o  
G o u l d  B a y ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  V e s t k a p p  a r e a .  
C e p h a l o p o d s  a n d  o t h e r  l a r g e r  i n v e r t e b r a t e s  w e r e  c o l l e c t e d  w i t h  
1 0  b o t t o m  t r a w l s ,  f u r t h e r  m a t e r i a l  w a s  o b t a i n e d  w i t h  2 2  
A g a s s i z  t r a w l s .  O c c a s i o n a l  l y  m a t e r i a l  w a s  o b t a i  n e d  f r o m  f i s h  
t r a p s  ( s e e  s t a t i o n  l i s t ) .  T h e  s y s t e m  f o r  u n d e r w a t e r  p h o t o g r a -  
p h y ,  d e v e l o p e d  i n  K i e l  I n s t i t u t e  f o r  P o l a r  E c o l o g y  ( G u t t ) ,  was  
i n  a c t i o n  a t  26 s t a t i o n s .  T h e  f i r s t  t e s t  f i l m s  w e r e  d e v e l o p e d  
o n  b o a r d  a n d  y i e l d e d  g o o d  r e s u l t s .  C o n s e q u e n t l y  a b o u t  7 0  
c o l o u r  s l i d e s  w e r e  t a k e n  a t  e a c h  s t a t i o n .  
F o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e n d o f a u n a  11 Van V e e n  g r a b  s a m p l e s  ( 5  
s t a t i o n s )  f r o m  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  ( d e p t h  8 4  t o  4 9 0  m )  a n d  
1 7  b o x  c o r e  s a m p l e s  f r o m  t h e  W e d d e l l  S e a  ( d e p t h s  1 4 0  t o  3 3 0 0  
m )  w e r e  t a k e n .  F r o m  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  b o t t o m  s a m p l e s  f o r a m i -  
n i f e r s  w e r e  c o l l e c t e d  b e f o r e  t h e  m a t e r i a l  was v i a s h e d  o n  a  5 0 0  
p m  s i e v e .  
T h e  c o l l e c t e d  b e n t h i c  f o r a m i n i f e r s  w i l l  b e  s t u d i e d  t o  c l a r i f y  
t h e i r  r o l e  i n  t h e  f o o d  w e b  a n d  t o  d e s c r i b e  so rne  c y t o l o g i c a l  
a s p e c t s  ( e . g .  n u c l e a r  s t a g e s ,  mode o f  s h e l l  c o n s t r u c t i o n )  o f  
a g g l u t i n a t e d  s p e c i e s .  F o o d  v a c u o l s  w i l l  b e  a n a l y s e d  f o r  f o o d  
p a r t i c l e s .  
L i v i n g  a n i m a l s  w e r e  k e p t  i n  a q u a r i a  i n  a  t e m p e r a t u r e - c o n -  
t r o l  l e d  c o n t a i n e r ,  t h e  r e m a i n i n g  s p e c i m e n s  w e r e  f i x e d  o r  
f r o z e n  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  F r e s h  m a t e r i a l  w a s  p r e p a r e d  w i t h  
s t a n d a r d  m e t h o d s  f o r  h i s t o l o g y  a n d  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y .  
A d d i t i o n a l l y  l i v i n g  f o r a m i n i f e r s  w e r e  a i r - d r i e d  o r  f i x e d  f o r  
f r e e z e - d r y i n g  a n d  l a t e r  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y .  
P h y s i o l o g i c a l  e x p e r i m e n t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  t o  s t u d y  r e s p i r a -  
t i o n  a n d  e x c r e t i o n ,  u s i n g  c l o s e d  s y s t e m s  w i t h  o n e  o x y g e n  
e l e c t r o d e  o r  t h e  W i n k l e r  m e t h o d  f o r  t h e  l a r g e r  c e p h a l o p o d s  a n d  
h o l o t h u r i a n s .  R e s p i r a t i o n  o f  i s o p o d s  w a s  r n e a s u r e d  i n  a n  O p e n  
c i r c u i t  s y s t e m  w i t h  2 e l e c t r o d e s .  E x p e r i m e n t s  w e r e  s t a r t e d  
a f t e r  a  r e s t i n g  p e r i o d  w i t h o u t  f o o d  f o r  a t  l e a s t  48  h o u r s .  
U n d e r w a t e r  p h o t o g r a p h y  i s  u s e d  t o  o b t a i n  f i r s t  e s t i m a t e s  o f  
t h e  s t a n d i n g  s t o c k  o f  m a c r o z o o b e n t h o s ,  e s p e c i a l l y  o f  h o l o t h u -  
r i a n s .  T h e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  a r e  t o  b e  i d e n t i f i e d  f r o m  
m a t e r i a l  c o l l e c t e d  w i t h  t r a w l s .  A b u n d a n c e  a n d  s p e c i e s  d i v e r s i -  
t y  w i  1 1  b e  c o r r e l a t ' e d  w i t h  s u b s t r a t e ,  a c c o m p a n y i n g  f a u n a ,  i c e  
c o n d i t i o n ,  d e p t h ,  a n d  p r i m a r y  p r o d u c t i o n .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  
A t  t h e  P e n i n s u l a  a  r e l a t i v e l y  a b u n d a n t  e n d o f a u n a  ( A r n t z )  was 
p r e s e n t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  p o l y c h a e t e s ,  e c h i u r i d s ,  m o l l u s c s  a n d  
a m p h i p o d s .  I n  t h e  W e d d e l l  S e a  e n d o f a u n a  i s  m u c h  p o o r e r  a n d  
l i m i t e d  t o  t h e  u p p e r  5 cm o f  t h e  s e d i m e n t .  E s p e c i a l l y  i n  t h e  
V e s t k a p p  r e g i o n  t h e  e n d o f a u n a  i s  e x t r e m e l y  i m p o v e r i s h e d ,  
p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  c o l d  a n d  u n f e r t i l e  s h e l f  w a t e r .  O n l y  f e w  
e n d o f a u n a l  e l e m e n t s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  G o u l d  B a y ,  s o m e w h a t  
r i c h e r  s a m p l e s  w e r e  o b t a i n e d  n e a r  H a l l e y  B a y .  
A  r i c h  e n d o f a u n a  e x i s t s  down t o  5 0 0  m  d e p t h  o f f  t h e  n o r t h e r n  
A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  w h e r e a s  i n  t h e  W e d d e l l  S e a  b e l o w  4 0 0  m  
o n l y  f e w  a n i m a l s  l i v e  a n d  a t  1 0 0 0  m  h a r d l y  a n y  e n d o f a u n a  
e x i s t s  a t  a l l .  F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  differentes i n  s p e c i e s  
c o m p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  a r e a s .  
I n t e r e s t i n g l y  i n  2 s p e c i e s  o f  c a l c a r e o u s  f o r a m i n i f e r s  ( S p i n d -  
l e r )  s p e c i a l  a d a p t a t i o n s  f o r  g a t h e r i n g  f o o d  f r o r n  t h e  o v e r l y i n g  
w a t e r  w e r e  f o u n d .  A  m i l i o l i d  r a i s e s  i t s e l f  a b o v e  t h e  s e d i m e n t  
o n  a  s t a l k - l i k e  s e c r e t e d  p r o j e c t i o n  w h i l e  a  r o t a l i i d  s e c r e t e s  
t u b e - l i k e  p r o j e c t i o n s  i n t o  t h e  f r e e  w a t e r .  
A  l a r g e  n u m b e r  ( 4 8 7  s p e c i m e n s )  o f  o c t o p o d s  ( K Ã ¼ h l  was  c o l l e c -  
t e d .  T h e  m o s t  f r e a u e n t l v  s a m p l e d  s p e c i e s  o f  t h e  W e d d e l l  S e a  
a r e  P a r e l e d o n e  c h ' a r c o t i ,  L. t u r g u e t i  a n d  P .  p o l  y m o r p h a ,  
A n i m a l s  c a u g h t  w i t h  t h e  A g a s s i z  t r a w l  u s u a l l y w e r e  i n  b e t t e r  
c o n d i t i o n  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  s e l e c t e d  f o r  r e s p i r a t  i o n  e x p e r  i - 
m e n t s .  T h e i r  w e t  w e i g h t  r a n g e d  f r o m  5  t o  4 4 2  g .  T h e  f i r s t  
r e s u l t s  s h o w  t h a t  t h e  m e t a b o l i s m  i s  c l e a r l y  l e s s  i n t e n s e  t h a n  
i n  s p e c i e s  f r o m  t e m p e r a t e  s e a s .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  s u b o r d e r s  o f  n u d i b r a n c h s  ( H .  W Ã ¤ g e l e  
w e r e  f o u n d .  T h e  D e n d r o n o t a c e a  d o m i n a t e d  w i t h  T r i t o n i e l l a  
b e l l i  ( a b o u t  5 0  % o f  a l l  n u d i b r a n c h s )  a t  t h e  P e n i n s u l a ,  
w h e r e a s  i n  t h e  W e d d e l l  Sea  7 0  % o f  a l l  s p e c i r n e n s  b e l o n g  t o  t h e  
D o r i d a c e a  w i t h  t h e  g e n e r a  A u s t r o d o r i s ,  B a t h y d o r i s  a n d  A e g i r e s .  
M a n y  s p e c i e s  o f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  seem t o  b e  p r e s e n t  i n  
t h e  W e d d e l l  Sea  w i t h  v a r y i n g  c o l o u r  a n d  m o r p h o l o g y .  F u r t h e r  
c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  t h e i r  a n a t o m y  m u s t  c l a r i f y  w h e t h e r  
t h e s e  d i f f e r e n t  f o r m s  a r e  r a c e s  o r  e v e n  d i f f e r e n t  s p e c i e s .  
T h e  n u d i b r a n c h s  a r e  m o s t l y  e u r y b a t h .  T h e y  o c c u r  a t  d e p t h s  f r o m  
5 0  t o  7 1 0  m. I n  t h e  f e w  d r e d g e  h a u l s  b e l o w  7 1 0  m  n o  n u d i -  
b r a n c h s  w e r e  f o u n d .  
I n  a q u a r i a  t h e  a n i m a l s  b e h a v e  v e r y  s l u g g i s h l y .  O n l y  a  f e w  
a c c e p t e d  t h e  f o o d  o f f e r e d  ( P o r i f e r a ,  C n i d a r i a ,  B r y o z o a ,  
A s c i d i a c e a ) .  F u r t h e r  I n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  n u t r i t i o n  i s  
e x p e c t e d  f r o m  h i s t o l o g i c a l  a n d  a n a t o m i c a l  w o r k .  S t a r v e d  
a n i r n a l s  w e r e  f i x e d  On b o a r d  f o r  l a t e r  u l t r a s t r u c t u r a l  e x a m i n a -  
t i o n s  o f  f a t  a n d  d i g e s t i v e  g l a n d s .  A f t e r  3 m o n t h s  s t a r v i n g  t h e  
l e n g t h  o f  s o m e  s p e c i m e n s  s h r a n k  10 t o  2 0  %. T h e  m o r p h o l o g i c a l  
v a r i a b i l i t y  o f  l i v i n g  s p e c i m e n s  c a 1  1 s  f o r  a  r e v i s i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  A u s t r o d o r i s ,  B a t h y d o r i s  a n d  T r i t o n i e l l a .  
Some e g g  r i b b o n s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  t h e i r  d e v e l o p m e n t  w a s  
o b s e r v e d .  S e v e r a l  e g g  c a p s u l e s  a l r e a d y  c o n t a i n  sma11 j u v e n i l e  
s n a i l s ,  o t h e r s  c o n t a i n  o t h e r  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  ( f r o m  t h e  1 
c e l  1  S t a g e  t o  v e l  i g e r  l a r v a e ) .  S a m p l e s  a r e  f i x e d  e a c h  2 o r  3 
w e e k s  f o r  e m b r y o l o g i c a l  a n a l y s i s .  
O t h e r  r n o l  l u s c s  ( b i  v a l  v e s ,  p r o s o b r a n c h  g a s t r o p o d s  a n d  a m p h i -  
n e u r a n s )  w e r e  s a m p l e d  f r o r n  t h e  A g a s s i z  a n d  b o t t o m  t r a w l  
c a t c h e s  a n d  p r e s e r v e d  i n  a l c o h o l  ( A r n t z ) .  T h e  m a t e r i a l  w i l  1  
p r o v i d e  a  f i r s t  i n s i g h t  i n t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  l a r g e r  m o l l u s c a n  s p e c i e s  i n  t h e  a r e a .  T h e r e  w a s  
a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  P e n i n s u l a  a n d  W e d d e l l  S e a  
c a t c h e s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  s p e c i e s  w e r e  p r e s e n t  i n  
b o t h  a r e a s .  L a r g e  c h i t o n s  w e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  W e d d e l l  
S e a  w h e r e e v e r  b o u l d e r s  w e r e  t o  b e  f o u n d  a t  t h e  s e a  f l o o r .  
M o s t  o f  t h e  c o l l e c t e d  h o l o t h u r i a n s  ( G u t t )  w e r e  f r o z e n ,  some 
s p e c i m e n s  w e r e  u s e d  f o r  m e a s u r e m e n t s  o f  r e s p i r a t i o n  a n d  
e x c r e t i o n .  I n  t h e  W e d d e l l  Sea  m o s t  s p e c i e s  a r e  d e t r i t i v o r o u s .  
T y p i c a l  s e d i m e n t - f e e d i n g  p o p u l  a t i o n s  d o m i  n a t e d  o n  1  y  i n  G o u l d  
B a y  a n d  w e r e  a l s o  p r e s e n t  a t  t h e  P e n i n s u l a .  
S h r i m ~ s  w e r e  o r e s e n t  a t  n e a r l v  a l l  s t a t i o n s  i n  t h i s  a r e a .  
~ e s i  d e s  ~ o t o c k a n ~ o n  a n t  a r c t i u c s  a n d  C h o r i s m u s  a n t a r c t i c u s  a t  
l e a s t  4  o t h e r  s h r i m p s  w e r e  s a m p l e d  i n  t h e  W e d d e l l  S e a  ( A r n t z ) .  
T h e  s h r i m p  p o p u l a t i o n s  s h o w  a  v e r t i c a l  z o n a t i o n :  C h o r i s m u s  
l i v e s  d o w n  t o  5 0 0  m ,  w i t h  s i n g l e  specirnens at 6 5 0  m, and is 
dominant from < 2 0 0  to 3 0 0  m. Notocrangon is abundant b e t w e e n  
2 0 0  and 7 0 0  m ,  dominating from 3 0 0  t o  5 0 0  m (Vestkapp) or 7 0 0  
m (Gould Bay). A benthic p a n d a l i d  l i v e s  in d e e p e r  w a t e r ,  a t  
Vestkapp at a depth of 580 t o  1 0 0 0  m. 8 specimens of a pelagic 
pandalid turned up in a krill net hau1 north of Halley Bay. 
T h e  isopod fauna (W, WÃ¤gele off the Peninsula has a different 
c o m p o s i t i o n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  e a s t e r n  and s o u t h e r n  Weddell 
Sea. Species like Serolis beddardi, S. polita, several species 
o f  A n t a r c t u r u s  o c c u r  o n l y ,  S. b o u v i e r i  predominantly in t h e  
peni nsul ar r e g i o n ,  whi l e  AccÃ¤lathur gigantissima, Antarctu- 
r u s  s p i n a c o r n u t u s  and t h e  ( p r o b a b l y )  endemic pasternacki 
a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o l d e r  W e d d e l l  Sea. Glyptonotus, 
S e r o l i s  t r i l o b i t o i d e s  local r a c e s  w i t h  v a r y i n g  c o l o u r  and 
morphology were discovered, which give evidence of the reduced 
genetic flow between neighbouring populations. In the Filchner 
T r o u g h  an a b e r r a n t ,  d a r k  b l u e - g r e y  f o r m  l i v e s .  F u r t h e r  
zoogeographic studies will follow, 
M a n y  a s p e c t s  of the life-history of Antarctic isopods will be 
investigated in long-term experiments w i t h  l i v i n g  s p e c i m e n s .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  leg m o r e  t h a n  1 3 0 0  s p e c i m e n s  o f  S e r o l i s  
p o l i t a  and b e d d a r d i  w e r e  c o l l e c t e d  in A d m i r a l t y  Bay and 
n e a r  E l e p h a n t  I s l a n d .  D u r i n g  4 w e e k s  g r o w t h ,  moulting and 
food requirements (krill) could be recorded. After a t e m p e r a -  
t u r e  i n c r e a s e  d u r i n g  d o c k i n g  of the ship t h e  experiments had 
t o  be stopped, but the first results show that such a study is 
p r o m i s i n g .  F u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  deal with the feeding mecha- 
n i s m  o f  A n t a r c t u r u s ,  A e g a ,  and C i r o l a n a ,  t h e  m o u l t i n g  o f  
G y p t o n o t u s  ( w h i c h  is b i - p h a s i c ) ,  and the burrowing of sero- 
1 i d s. T h e  facultative ectoparasite of benthic fishes, Gnathia 
c a l v a ,  h i t h e r t o  f o u n d  o n l y  r a r e l y ,  w a s  c o l l e c t e d  in l a r g e  
n u m b e r s  froni s p o n g e s .  T h e i r  l i f e  c y c l e  i n c l u d e s  at least 3 
ectoparasitic S t a g e s .  T h e  l a s t  s t a g e  d e v e l o p s  t o  t h e  a d u l t  
w h i c h  l i v e s  in sponges (always one male with several (5 - 40) 
females) and d o e s  n o t  f e e d  a n y m o r e .  N e w l y  h a t c h e d  p r a n i z a s  
were experimentally placed On small fishes. The second praniza 
w a s  found in the gut of fish-eating Weddell seals, and i t w a s  
also present in sponges. 
T h e  embryological development o f  isopod eggs is being analysed 
in S e r o l i s  t r i l o b i t o i d e s .  Isolated eggs are kept in aquaria, 
and samples are fixed at regular intervals. 
M e a s u r e m e n t s  of respiration and excretion of isopods (Lorenz) 
a r e  c a r r i e d  o u t  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  on t h e  f u n c t i o n  o f  
stored nutrients and the utilization o f  food. T h e  u l t r a s t r u c -  
t u r a l  s t u d i e s  o f  d i f f e r e n t  o r g a n s ,  e s p e c i a l l y  o f  digestive 
glands and subepithelial f a t  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  o n  b o a r d  b y  
fixation and enibedding of fresh material. Starved animals were 
kept isolated to avoid cannibalism. In t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t s  
t h e  oxygen uptake w a s  not higher than in temperate species. 
3 . 4 . 8 .  S t u d i e s  o n  s e a l s  a n d  s e a b i r d s  ( R .  D u b b e l s ,  
M .  G r a e f e ,  D. L i m b e r g e r ,  J .  P l Ã ¶ t z  
A r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  a n d  o b j e c t i v e s  
T h e  i c e  c o a s t  o f  t h e  e a s t e r n  a n d  s o u t h e r n  W e d d e l l  S e a  i s  
c  h a r a c t e r i  s e d  b y  s h a l  l o w  and  d e e p  w a t e r  z o n e s  w i t h  g r o u n d i n g  
o r  f l o a t i n g  i c e  s h e l f  m a s s e s  a n d  p e r r n a n e n t l y  e r o d i n g  i c e  e d g e s  
w i t h  1 o n g  i n l e t s .  D u e  t o  t h e s e  e n v i r o n r n e n t a l  d i f f e r e n c e s  t h e  
c o a s t a l  a r e a s  r e p r e s e n t  c l e a r l y  d e r n a r c a t e d  h a b i t a t s  f o r  s e a l s  
a n d  p e n g u i n s .  
D u r i n g  summer,  w h e n  t h e  f a s t  i c e  C o v e r  b r e a k s  o f f  c l o s e  t o  t h e  
i c e  s h e l f  e d g e ,  t h e  r e s t i n g  s i t e s  o f  s e a l s  a n d  p e n g u i n s  b e c o m e  
r e d u c e d  and  t h e  a n i r n a l s  a r e  f o r c e d  t o  o c c u p y  a  m o r e  t r a n s i e n t  
h a b i t a t ,  e . g .  d r i f t i n g  f l o e s ,  o r  c o n c e n t r a t e  i n  t h e  i n l e t s ,  
w h e r e  r e m a i n i n g  m u l t i y e a r  s e a  i c e  p r o v i d e s  a  m o r e  o r  l e s s  
p e r m a n e n t  h a b i t a t ,  e s p e c i  a l l  y  f o r  W e d d e l l  s e a l  s .  
T h e  O v e r a l l  o b j e c t i v e  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n s  d u r i n g  t h e  ANT 
1 1 1 1 3 - E x p e d i t i o n  was  t o  o b t a i n  e x p e r i e n c e  i n  r e l e v a n t  f i e l d  
w o r k  o n  f a s t  i c e  a r e a s  w i t h  a d e q u a t e  s h i p  s u p p o r t .  T h i s  was  t o  
p r o v i d e  a  g o o d  f o u n d a t i o n  f o r  l o n g - t e r m  e c o l o g i c a l  p r o j e c t s  o n  
s e a l s  a n d  b i r d s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p i l o t  s t u d i e s  a  n u m b e r  
o f  s p e c i a l  p r o j e c t s  w e r e  p l a n n e d  o n  t h e  f e e d i n g  e c o l o g y  o f  
s e a l s ,  o n  t h e  abundante o f  s e a b i r d s  i n  t h e  f r a r n e w o r k  o f  
BIOMASS, a n d  On v a r i o u s  p h y s i o l o g i c a l  a n d  a n a t o m i c a l  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i  n g  s e a l  s .  
T h e  f o l l o w i n g  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t :  
B i r d  c e n s u s  
O b s e r v a t i o n s  o f  s e a b i r d s  w e r e  c o n d u c t e d  f r o m  a b o a r d  t h e  
P o l a r s t e r n "  f r o m  J a n u a r y  9  t o  M a r c h  5, 1 9 8 5 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
r e c o m m e n d a t i  o n s  o f  t h e  B r i t i s h  A n t a r c t i c  S u r v e y  b i r d  m a p p i n g  
s c h e r n e ,  we u s e d  t h e  s t a n d a r d  c a r d s  d e v e l o p e d  b y  SCAR. A  
rn in i rnum o f  f o u r  1 0 - m i n u t e s  c o u n t s  was c a r r i e d  o u t  e a c h  d a y .  
A  t o t a l  o f  4 3 6 4  i n d i v i d u a l s  o f  2 0  s p e c i e s  was r e c o r d e d  i n  2 4 0  
c o u n t s .  T h e  o c c u r r e n c e  ( r e l a t i v e  f r e q u e n c y )  o f  e a c h  s p e c i e s  i s  
g i v e n  i n  T a b l e  8 .  
C o m p o s i t i o n  o f  E r n p e r o r  p e n g u i n  c o l o n i e s  
On J a n u a r y  1 9 ,  t h e  r e r n a i n i n g  g r o u p  o f  a n  E r n p e r o r  p e n g u i n  
c o l o n y  i n  t h e  SW C o r n e r  o f  A t k a  B a y  was v i s i t e d .  A  t o t a l  o f  
1 1 1 5  b i r d s  was  c o u n t e d ,  2 0 7  o f  w h i c h  w e r e  c h i c k s ,  w h i c h  h a d  
n o t  o r  o n l y  p a r t l y  m o u l t e d .  A  s u b s a m p l e  o f  4 5 9  b i r d s  w a s  
o b s e r v e d  i n  d e t a i l .  R e s u l t s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  9 .  
Tab. 8. 
s p e c i  es number % 
Snow p e t r e l  (Pa odroma n i v e a )  
A n t a r c t  i c  pet?hassoica a n t a r c t  i c a )  
P r i o n  spp. (Pach t i l a  spp. 
Cape p e t r e l  7JE&hiTapensL) 
Chi n s t r a p  p e n m  o s c e l  i s  a n t a r c t i c a )  + A n t a r c t i c  f u l m a r  (Fu lmarus  g a c o i d a l i s  
W i  1  sons s torm p e t r i T ( Ã – E Ã ¤ n i t  ocean icus )  
Southern g i a n t  p e t r e l  (Macronectes i anteus)  
Hander ing a l b a t r o s s  (Diomedea exu l  a i  
Grea t  winged p e t r e l  (Pterodroma macrop te ra )  
A d 6 l i e  penguin ( P y g o s c e l i s  a d e l i e )  
L i g h t  mant led  s o o t y  a l  b a t r o r n o e b e t r i  a  p a l  p e b r a t a )  
Emperor penguin (Ap tenody tes  f o r s t e r i )  
Sherwater  spp. ( P u f f  i n u s  spp.'iP 
S o f t  p l  umaged p e m e r o d r o r f l a  mol 1  i s )  
K e l p  gu l  1  (Larus  domin icanus)  
Tern spp. ( S t e r n a  p a r a d i  s e a l ' v i t t a t a ? )  
Soo ty  a l  bat?Ã–%-(Phoebetr a  fusca) 
American s h e a t h b i l l  ( C h i o n i s  G) 
I m p e r i a l  Shag ( P h a l  a c r o c o r a x  a t r i c e p s )  
u n i d e n t i f i e d  pengu ins  
u n i d e n t i f i e d  
T a b .  9 .  
A d u l t s  I m m a t u r e s  C h i c k s  
m o u l t i n g  n o n  m o u l t i n g  m o u l t i n g  n o n  m o u l t i n g  
2 0 5  5 8 1 5  1 4  1 6  7  
4 4 . 7 %  1 2 . 6 %  3 . 3 %  3 . 0 %  3 6 . 4 %  
s e c o n d  c o l o n y  o f  E m p e r o r s  i n  t h e  N M  i n l e t s  o f  A t k a  B a y  w a s  
s t i m a t e d  t o  c o n s i s t  o f  6 0 0  - 7 0 0  b i r d s  On J a n u a r y  2 0 .  T h e y  
e r e  i n  a  s i m i l a r  o r  s l i g h t l y  a d v a n c e d  m o u l t i n g  c o n d i t i o n  a s  
h e  g r o u p  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  n u m b e r  o f  d e a d  o r  m o r i b u n d  
h i c k s  a p p e a r e d  s m a l l e r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  
v e r w i n t e r i n g  t e a m  o n  t h e  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n ,  t h e  
i t e  o f  t h i s  c o l o n y  i n  w i n t e r  a n d  s p r i n g  1 9 8 4  w a s  n e a r  a  
c o a s t a l  p o l y n y a .  T h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  O c t o b e r  w a s  
r o u u h l v  e s t i m a t e d  t o  b e  1 0 . 0 0 0 .  T h i s  c o l o n y  h a d  b e e n  m u c h  
n e r  o f  A t k a  B a y .  b i g i e r  t h a n  t h e  n e a r b y  c o l o n y  i n  t h e  SW c o r  
A  t h i r d  E m p e r o r  c o l o n y  s i t e  w a s  d i s c o v e r e d  
I n l e t  ( 7 2 ' 5 2 ' s  l g 0 2 4 ' W )  V e s t k a p p .  A r e m a  
i n d i v i d u a l s  w a s  c o u n t e d  b y  h e l i c o p t e r .  
i n  t h e  D r e s c h e r -  
i n i n g  g r o u p  o f  7 8  
S e a l  c o u n t s  
1 )  f r o m  t h e  c r o w s  n e s t  ( 2 8  h o u r s )  
A  t o t a l  o f  1 8 3  C r a b e a t e r  s e a l s ,  3 1  W e d d e l l  s e a l s  a n d  1 L e o p a r d  
s e a l  w a s  c o u n t e d  w i t h i n  a  c e n s u s  s t r i p  o f  3 0 0  m  o n  e a c h  s i d e  
o f  t h e  s h i p .  U n f o r t u n a t e l y  i c e  c o n d i t i o n s  w e r e  v e r y  l i g h t ,  
t h e r e f o r e  t h e  s h i p  r a r e l y  p a s s e d  p a c k - i c e  f i e l d s .  
2 )  A r e a l  c o u n t s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  o n e  c o u n t  a t  t h e  F i l c h n e r -  
I n l e t  ( 7 7 ' 4 4 ' s  3 6 O 2 3 ' W )  o n  F e b r u a r y  9 ,  a t  1 2 : 4 5  l o c a l  t i m e  
( L T ) .  A  s y s t e m a t i c  c o u n t  w a s  p e r f o r m e d  o v e r  t h e  a r e a  o f  t h e  
" S c h w e l  t z e r  G l e t s c h e r " .  6 4 3  W e d d e l l  s e a l s  w e r e  c o u n t e d  a l o n g  
c r a c k s  a n d  p o n d s ,  w h i l e  o n l y  3 0  C r a b e a t e r  s e a l s  w e r e  f o u n d  
c l o s e  t o  t h e  f a s t  i c e  e d g e .  
3 )  G r o u n d  c o u n t s  w e r e  p e r f o r m e d  t w i c e ,  i n  t h e  D r e s c h e r - I n l e t .  
T h e  i n l e t  i s  s i t u a t e d  n o r t h  o f  V e s t k a p p  ( 7 2 ' 5 2 ' s  1 9 ' 2 4 ' W )  o n  
t h e  R i i s e r - L a r s e n  I c e  S h e l f .  I t  was  f o u n d  t o  b e  i d e a l  f o r  o u r  
f i e l d  s t u d i e s  o n  W e d d e l l  s e a l s  a n d  E m p e r o r  p e n g u i n s  a l s o  w i t h  
r e s p e c t  t o  f u t u r e  l o n g - t e r m  i n v e s t i g a t i o n s .  
T h e  f u n n e l - s h a p e d  i n l e t  p o i n t s  i n  a n  e a s t e r l y  d i r e c t i o n  a n d  
h a s  a  w i d t h  o f  a b o u t  7  km a t  t h e  e n t r a n c e  a n d  a  l e n g t h  o f  
a p p r o x i m a t e l y  2 5  km. T h e  i n l e t  n a r r o w s  d o w n  t o  1 . 5  km a b o u t  
1 0  km f r o m  t h e  e n t r a n c e  and  t h e n  t a p e r s  t o  a  p o i n t  w h i c h  b e n d s  
i n  a  s o u t h e r l y  d i r e c t i o n .  T h e  n a r r o w  p a r t s  o f  t h e  i n l e t  h a d  
m u l t i - y e a r  s e a  i c e  w h i c h  d i d  n o t  b r e a k  a w a y  t i 1 1  l a t e  F e b -  
r u a r y .  T h e s e  a r e a s  p r o v i d e  b r e e d i n g  s i t e s  f o r  W e d d e l l  s e a l s  
a n d  E m p e r o r  p e n g u i n s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  a i m  o f  o u r  c o u n t s  
w a s  t o  d e t e r m i n e  a c t i v i t y  p a t t e r n s  o f  W e d d e l l  s e a l s  w i t h  
e m p h a s i s  o n  h a u l  o u t  p e r i o d s  i n  r e l a t i o n  t o  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  
a n d  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  p a r a m e t e r s .  
On J a n u a r y  3 0  t o  3 1  h o u r l y  c h e c k s  w e r e  made a l o n g  a  c r a c k  o v e r  
a  d i s t a n c e  o f  1 7 0 0  m  a n d  a  p e r i o d  o f  2 5  h o u r s .  T h e  s e c o n d  
c o u n t  w a s  c o n d u c t e d  on  F e b r u a r y  2 1 .  As t h e  s e a  i c e  h a d  b r o k e n  
o f f ,  o n l y  t h e  i n n e r  p o r t i o n  o f  t h e  i n l e t  r e m a i n e d .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  c o n t i n u o u s  o b s e r v a t i o n  ( 1 4 . 5  h o u r s )  a l l  W e d d e l l  
s e a l s  c o m i n g  u p  o n t o  t h e  i c e  w e r e  i n d i v i d u a l l y  m a p p e d  a n d  
t h e i r  r e s t i n g  p e r i o d  w a s  r e g i s t e r e d .  D u e  t o  b a d  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s  t h i s  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  h a d  t o  b e  t e r m i n a t e d  b e f o r e  
t h e  m a i n  r e s t i n g  p e r i o d  was f u l l y  c o m p l e t e d .  
T h e  h a u l i n g  o u t  p a t t e r n  o n  t h e  t w o  d a y s  d i f f e r e d  s o m e w h a t .  F o r  
t h e  f i r s t  c o u n t  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i n d i c a t e d  t h a t  s e a l s  
o c c u r r e d  m o s t l y  o n  t h e  i c e  f r o m  a b o u t  07:OO t o  a b o u t  17:OO L T ,  
f o r  t h e  s e c o n d  f r o m  a b o u t  1 1 : O O  t o  a b o u t  19:OO L T .  T h e  max imum 
n u m b e r  o f  s e a l s  h a u l i n g  o u t  ( n  = 8 5 )  was  r e d u c e d  t o  a b o u t  h a l f  
f o r  t h e  s e c o n d  c o u n t  t h r e e  w e e k s  l a t e r .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  c o u n t  a l l  s e a l s  o b s e r v e d  h a d  h a u l e d  o u t  f o r  
l o n g e r  t h a n  5  h o u r s ,  w h i l e  5 0  % o f  t h e m  h a d  a  m i n i m u m  h a u l  o u t  
o f  9 . 5  h o u r s .  T h e  a v e r a g e  r e s t i n g  p e r i o d  o f  9  s e a l s  w a s  f o u n d  
t o  b e  a b o u t  9 h o u r s  ( r a n g e  5 . 5  - 1 1 . 5  h ) .  F r o m  0 5 : O O  t o  14:OO 
L T  s e a l s  c a m e  o n t o  t h e  i c e  a n d  n o n e  l e f t ;  f r o m  14:OO t o  a b o u t  
1 7 : 3 0  LT  t h e  rnax imum n u m b e r  o f  s e a l s  o n  t h e  i c e  ( n  = 4 4 )  w a s  
c o n s t a n t .  
T h r o u g h o u t  t h e  h a u 1  o u t  p e r i o d s  t h e r e  w e r e  s t i l l  s e a l s  a c t i v e  
u n d e r  t h e  i c e ,  v i s i t i n g  b r e a t h i n g  h o l e s .  
S e a l  t a g g i n g  
9 W e d d e l  1  s e a l s  i n  t h e  SW C o r n e r  o f  A t k a  B a y  w e r e  t a g g e d  w i t h  
p l a s t i c  t a g s .  A p p r o x i m a t e  a g e  a s  w e l l  a s  Sex  o f  t h e s e  a n i m a l s  
w e r e  r e c o r d e d .  T a g g i n g  w i l l  b e  c o n t i n u e d  b y  t h e  o v e r w i n t e r i n g  
C r e w  o f  t h e  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n .  
F e e d i n g  e c o l o g y  
D i g e s t i v e  t r a c t s  o f  1 3  W e d d e l l  s e a l s  a n d  6 C r a b e a t e r  s e a l s  
w e r e  a n a l y s e d  f o r  d o m i n a n t  p r e y  o r g a n i s m s .  S e a l s  a s  w e l l  a s  
f e c a l  s a m p l e s  w e r e  c o l  l e c t e d  i n  t h e  a r e a s  a r o u n d  V e s t k a p p  a n d  
f r o m  V a h s e l  B a y  t o  G o u l d  B a y .  F i s h  o t o l i t h s  a n d  c e p h a l o p o d  
b e a k s  f r o m  s t o m a c h  a n d  i n t e s t i n e  w e r e  k e p t  f o r  f o o d  s p e c i e s  
i d e n t i f i c a t i o n .  As t h e  s e a l s  w e r e  t a k e n  i n  e a r l y  m o r n i n g  h o u r s  
( a b o u t  06:OO L T )  m o s t  o f  t h e  s t o m a c h s  w e r e  f u l l .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  s h o w ,  t h a t  W e d d e l l  s e a l s  a n d  e v e n  C r a b -  
e a t e r s  n e a r  t h e  i c e  s h e l f  e d g e  f e e d  e x t e n s i v e l y  On t h e  p e l a g i c  
f i s h  P l e u r a g r a m r n a  a n t a r c t i c u r n .  D e r n e r s a l  s p e c i e s  l i k e  D i s s o s t i -  
c h u s  m a w s o n i ,  A e t h o t a x i s  m i t o p t e r y x ,  C h a n n i c h t y i d s ,  a n d  
t y p i c a l  b o t t o m  f i s h e s  o f  t h e  g e n e r a  T r e m a t o m u s  a s  w e l l  a s  
o c t o p o d s  w e r e  f o u n d  t o  l e s s e r  e x t e n t ,  d e s p i t e  t h e  s e a l s  c o u l d  
r e a c h  t h e  s e a  bottom o f  a b o u t  3 0 0  - 4 0 0  rn d e p t h  i n  m o s t  o f  t h e  
s a m p l i n g  a r e a s .  T h e s e  f o o d  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  i n d i c a t e  t h a t  
P l e u r a g r a m r n a  a n t a r c t i c u m  i s  an  i m p o r t a n t  p r e y  s p e c i e s  i n  t h e  
summer  d i e t  o f  s e a l s  c l o s e  t o  t h e  i c e  c o a s t .  
Q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a 1  i t a t i v e  a n a l y s e s  s u c h  as  t h e  i d e n t i f  i c a -  
t i o n  o f  f i s h  s i z e  c l a s s e s  f r o m  o t o l i t h  s a m p l e s  w i l l  b e  
c o n t i n u e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  c o m p a r e d  w i t h  f i s h  c a t c h e s  
f r o m  t h e  Same a r e a .  
A d a p t a t i o n  o f  p i n e a l  f u n c t i o n  
P i n e a l  O r g a n s ,  b l o o d ,  u r i n e  a n d  l i v e r  s a m p l e s  f r o m  W e d d e l l  a n d  
C r a b e a t e r  s e a l s  s p e c i m e n  w e r e  t a k e n  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f :  
- m e l a t o n i n  i n  t h e  p i n e a l ,  b l o o d  a n d  u r i n e  
- i n t e r i n d i v i d u a l  differentes i n  e n z y m e  k i n e t i c s  i n  t h e  p i n e a l  
g 1  a n d  
- A c e t y l a t i o n  P o l y m o r p h i s m  i n  l i v e r  
- C h o l i n e s t e r a s e  P o l y m o r p h i s m  i n  p l a s m a .  
B i o s y n t h e s i s  o f  t h e  p i n e a l  h o r m o n e  m e l a t o n i n  i s  i n f l u e n c e d  b y  
e n v i  r o n m e n t a l  f a c t o r s .  T h e r e f o r e ,  a i r  t e m p e r a t u r e ,  w i n d  
v e l o c i t y  a n d  g l o b a l  s u n  I r r a d i a t i o n  w e r e  r n e a s u r e d  p a r a l l e l  t o  
t h e  s a m p l i n g  a n d  c o u n t i n g .  T h e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  a r e  
r n e n t  i o n e d  a b o v e .  
F o r  f u r t h e r  I n t e r p r e t a t i o n  o f  m e l  a t o n i n  e x c r e t i o n  p a t t e r n  o f  
o v e r w i n t e r i n g  m e n  a t  t h e  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n ,  l i g h t  
i n t e n s i t y  m e a s u r e n i e n t s  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h i n  t h e  s t a t i o n .  T h e  
m o n t h l y  s a m p l i n g  o f  human u r i n e  a t  Georg-von-Neumayer-Station 
c o n t i n u e s  d u r i n g  1 9 8 5 1 8 6 .  A  s i m i l a r  s t u d y  w i l l  b e  p e r f o r m e d  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  mernbers o f  t h e  o v e r w i n t e r i n g  t e a m  a t  H a l l e y  
B a y  s t a t i o n .  
P r e p a r a t i o n  o f  s e a l s  a n d  b i r d s  
F o r  v a r i o u s  s c i e n t i f i c  p u r p o s e s ,  s k i n s ,  s k e l e t o n s  a n d  O r g a n s  
o f  s e a l s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  p r e p a r e d .  T h r e e  W e d d e l l  s e a l s  a n d  
t h r e e  C r a b e a t e r s  w e r e  s e l  e c t e d  f o r  p r e p a r a t  i o n  a s  w h o l e  
s p e c i m e n s .  T h e  s k e l e t o n s  o f  f o u r  W e d d e l l  s e a l s  a n d  o n e  
C r a b e a t e r  w e r e  k e p t  f o r  s k e l e t o n  p r e p a r a t i o n .  T h e  s k u l l  a n d  
l e f t  f o r e f l i p p e r  o f  e a c h  s e a l  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  a g e  d e t e r m i -  
n a t i o n .  T e s t e s  a n d  U t e r i  w e r e  t a k e n  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
m a t u r i t y  s t a g e .  
S e v e r a l  b r a i n s ,  k i d n e y s  arid h e a r t s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  w i l l  b e  
c o n s e r v e d  b y  p l a s t i n a t i o n  t e c h n i q u e  f o r  a n a t o r n i c a l  s t u d i e s .  
V a r i o u s  t i s s u e s  f o r  h i s t o l o g i c a l  a n d  c y t o l o g i c a l  i n v e s t i g a -  
t i o n s  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  A n a t o m i s c h e  A n s t a l t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M u n i c h .  
3 . 4 . 9 .  M a r i n e  geology: D i s t r i b u t i o n  o f  ice-rafted r o c k s  
W .  O s k i e r s k i )  
T h e  g e o l o g i c a l  P r o g r a m m e  d u r i n g  ANT 1 1 1 1 3  was  c o n c e r n e d  w i t h  
s a m p l i n g  f o r  r e g i o n a l  a n a l y s e s  o f  g l a c i a l l y  t r a n s p o r t e d  g r a v e l  
a n d  b o u l d e r s .  
T h e  m a i n  g o a l s  o f  t h i s  P r o g r a m m e  a r e :  F i r s t l y ,  t h e  d e t e r m i n a -  
t i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  d i  s t r i  b u t i  o n  o f  i c e - r a f t e d  m a t e r i  a l  o n  
t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  o f  t h e  e a s t e r n  W e d d e l l  S e a .  S e c o n d l y ,  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  r e g i o n a l  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  c o n t i n e n t a l  
s o u r c e  a r e a ,  t r a n s p o r t  p a t h s  a n d  t h e  d e p o s i t i o n a l  a r e a .  
F i n a l l y ,  t h e  g e o l o g y  o f  c o m p l e t e l y  i c e  c o v e r e d  a r e a s  o f  t h e  
c o a s t  a l  h i n t e r 1  a n d  s h a l  1  b e  d e d u c e d  f r o m  t h e  r e g i o n a l  d i s t r i -  
b u t i o n  p a t t e r n .  
T h e  s t a t i o n s  d u r i n g  t h i s  c r u i s e  w e r e  p o s i t i o n e d  t o  f i l l  
g e o g r a p h i c a l  g a p s  b e t w e e n  t h e  2 6  l o c a t i o n s  s a m p l e d  a l o n g  t h e  
e a s t e r n  a n d  s o u t h e r n  c o a s t s  o f  t h e  W e d d e l l  S e a  d u r i n g  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s .  
S e d i m e n t  s a r n p l e s  w e r e  t a k e n  w i t h  a  5 0  X 5 0  X 6 0  crn b o x  s a m p l e r  
a s  w e l l  a s  w i t h  a n  A g a s s i z  t r a w l .  T h e  l a t t e r  w a s  u s e d  t o  
o b t a i n  s u p e r f i c i a l  r o c k  d e b r i s .  S e d i m e n t s  f r o m  1 8  b o x  s a m p l e r  
s t a t i o n s  w e r e  r e c o v e r e d  a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a n d  a l o n g  
t w o  s e c t i o n s  r u n n i n g  f r o m  t h e  e d g e  o f  t h e  i c e  s h e l f  s e a w a r d  t o  
t h e  b a s i n  n e a r  V e s t k a p p .  1 6  A g a s s i z  t r a w l  h a u l s  p r o v i d e d  
s t o n e s  a n d  b o u l d e r s .  A t  a  f e w  s t a t i o n s  w i t h  w a t e r  d e p t h  
s h a l l o w e r  t h a n  4 0 0  m, t h e  c o r e r  d i d  n o t  p e n e t r a t e  t h e  h a r d  
s e d i m e n t  s u f f i c i e n t l y  t o  g e t  u n d i s t u r b e d  s e d i m e n t  c o r e s .  T h e  
r o c k s  f r o m  a l l  s a r n p l e s ,  v i e r e  c l  a s s  i f  i e d  r n a c r o s c o p i c a l l y .  
S e d i m e n t  s a m p l e s  f r o m  t h e  b o x  s a m p l e r  w e r e  s i e v e d  f o r  d i f f e r -  
e n t  g r a v e l  f r a c t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  m a i n  p r o c e s s i n g  o f  t h e  
r n a t e r i  a l  s a r n p l e d ,  p e t r o g r a p h i c  t h i n  s e c t i o n  a n a l y s i s ,  g e o c h e -  
m i c a l  a n d  s t a t i s t i c a l  w o r k ,  h a s  s t i l l  t o  b e  d o n e ,  s o m e  
p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  c a n  b e  r e p o r t e d :  
B y  m a c r o s c o p i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  s a m p l e d ,  f i v e  
p r o v i n c e s  o f  c e r t a i n  p e t r o g r a p h y  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  ( F i g .  
2 5 ) .  
P r o v i n c e  I 1 s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  m a i n l y  
v o l c a n i c  r o c k s  ( b a s a l t s ,  a n d e s i t e s ) .  O n l y  r n i n o r  p r o p o r t i o n s  o f  
c l a s t i c  s e d i r n e n t a r y  r o c k s  and  a  f e w  m e t a m o r p h i c  r o c k  t y p e s  a r e  
p r e s e n t .  
P r o v i n c e  I 1  i s  s t i l l  d o m i n a t e d  b y  v o l c a n i c  r o c k s ,  b u t  t h e r e  i s  
a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  m e t a m o r p h i c  a n d  c l a s t i c  
s e d i m e n t a r y  r o c k  t y p e s .  T h e  n u m b e r  o f  p l u t o n i c  r o c k s  i s  s r n a l l .  
P r o v i n c e  I 1 1  i s  t y p i f i e d  b y  p l u t o n i c  a n d  m e t a m o r p h i c  r o c k s  
w h e r e a s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v o l c a n i c  a n d  c l a s t i c  s e d i m e n t a r y  
r o c k s  i s  l o w .  
P r o v i n c e  I V  c o n s i s t s  o f  a  l a r g e r  v a r i e t y  o f  r o c k  t y p e s  t h a n  
a n y  o t h e r  p r o v i n c e  w i t h  a l m o s t  e q u a l  p e r c e n t a g e s  o f  i g n e o u s ,  
m e t a m o r p h i c  a n d  s e d i m e n t a r y  r o c k s  b e i n g  f o u n d .  
F i n a l l y ,  p r o v i n c e  V i s  d o m i n a t e d  b y  s e d i m e n t a r y  r o c k s .  B e s i d e s  
c l  a s t i c  s e d i m e n t a r y  r o c k s ,  c a l c a r e o u s  r o c k s  ( e . g .  t r i l o b i t e  
b e a r i n g  l i m e s t o n e )  o c c u r .  O n l y  r n i n o r  n u m b e r s  o f  m a g m a t i c  a n d  
m e t a m o r p h i c  r o c k s  w e r e  o b s e r v e d .  
T h e s e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p e t r o g r a p h i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  a  
c e r t a i n  a r e a  o n  t h e  c o n t i n e n t  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
i c e - r a f t e d  d e b r i s  a t  t h e  a d j a c e n t  c o n t i n e n t a l  r n a r g i n .  I n  t h e  
i n v e s t i g a t e d  a r e a  m i x i n g  e f f e c t s  a s  a  r e s u l t  o f  d e b r i s  
d e p o s i t i o n  b y  i c e b e r g s  seem t o  b e  v e r y  s m a l l .  
F i g .  2 5 .  Map s h o w i n g  t h e  f i v e  p r o v i n c e s .  
1 3 9  
3 . 4 . 1 0 .  G e o d e t i c  s u r v e y  o f  t h e  i c e  s h e l f  b a r r i e r  
( J .  H a u s m a n n ,  R . A .  K r a u s e )  
D u r i n g  t h e  t r a n s i t  o f  t h e  RV " P o l a r s t e r n "  f r o m  A t k a  I c e  P o r t  
t o  G o u l d  B a y  i n  t h e  W e d d e l l  Sea  p o l y n y a  t h e  i c e  s h e l f  b a r r i e r  
( I S B )  was c o n t i n u o u s l y  s u r v e y e d  b y  r a d a r  b e a r i n g s .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s  i s  t h e  d e s i g n  o f  a n  
u p d a t e d  c h a r t  o f  t h e  I S B  o f  t h e  s o u t h  e a s t e r n  W e d d e l l  S e a  f o r  
r e s e a r c h  a n d  n a v i g a t i o n a l  u s e .  T h e  f o l l o w i n g  e q u i p m e n t  
c o n f i g u r a t i o n  was u s e d :  
S t a t .  N a v .  S y s t e m :  2  * M a g n a v o x  t w o  c h a n a l  r e c e i v e r  M X  1 1 0 7  R 
R a d a r s y s t e m  : K r u p p  A t l a s  8 5 0 0  AC/TM 
D o p p l e r  L o g  : K r u p p  A t l a s  1 2  D 
P r o c e s s i n g  : P r a k l a  S e i  smos INDAS V 
S e x t a n t  t e s t e d  b y  t h e  Gerrnan H y d r o g r a p h i e  O f f i c e .  
W h e r e  r a d a r  c o n t a c t  w a s  p o s s i b l e  a  c o n t i n u o u s  s u r v e y  w a s  m a d e  
o f  t h e  I S B  f r o m  A t k a  B a y  t o  G o u l d  B a y .  
Gaps  a p p e a r e d  i n  t h e  a r e a s  a r o u n d  7 5 ' S ,  25'W a n d  7 1 . 5 " S ,  l Z O W  
w h e r e  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s h i p  t o  t h e  I S B  was  g r e a t e r  t h a n  
1 8  nrn. U n s t e a d y  o b s e r v a t i o n s  a p p e a r e d  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  7 6 " S ,  
2 5 W  b e c a u s e  o f  r e l a t i v e l y  l a r g e  d i s t a n c e s  t o  t h e  I S B  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  i c e b e r g s  w h i c h  m a d e  t h e  I S B  
d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y .  A  t o t a l  o f  2 2 5 0  b e a r i n g s  w e r e  m a d e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r a d a r  b e a r i n g s  ( t r u e  a z i m u t h  a n d  d i s t a n c e )  
t h e  s h i p s  p o s i t i o n  w a s  r e c o r d e d  a t  a l l  t i m e s .  T h i s  p o s i t i o n  
was  d e a d  r e c k o n e d  b y  t h e  s h i p s  INDAS V i n s t a l  l a t i o n  w h i c h  i s  
f e d  b y  l o g -  a n d  s a t e l l i t e  n a v i g a t i o n  d a t e s .  Due  t o  t h e  h i g h  
g e o g r a p h i c  l a t i t u d e s  i n  t h a t  r e g i o n ,  t h e  d e a d  r e c k o n e d  
p o s i t i o n s  w e r e  u p d a t e d  a p p r o x i m a t e l y  e a c h  3 0  r n i n u t e s  b y  a  
s a t e l l i t e  n a v i g a t i o n  f i x .  O c c a s i o n a l l y  t h e  d e a d  r e c k o n e d  
p o s i t i o n s  d i v e r g e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o r n  t h e  f i x e s  ( m a i n l y  i f  t h e  
l o g  w o r k e d  i n  t h e  w a t e r  t r a c k  m o d e )  a n d  t h e  u p d a t i n g  g e n e r a t e s  
a  " p o s i t i o n  j u m p " .  
A l l  o f  t h e  s a t e l l i t e  n a v i g a t i o n  f i x e s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d ,  a n d  
w i l l  b e  u s e d  f o r  g r a p h i c a l l y  a d j u s t i n g  d e a d  r e c k o n e d  p o s i -  
t i o n s .  A n u m b e r  o f  r n e a s u r e m e n t s  w e r e  m a d e  b y  s e x t a n t  t o  
d e r i v e  I S B  h e i g h t  a b o v e  t h e  s e a  l e v e l .  
F u r t h e r  on  D o p p l e r  S a t e l l i t e  p o s i t i o n  m e a s u r e m e n t s  a t  s e l e c t e d  
p o i n t s  On t h e  I S B  f o r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  i c e  e d g e  v e l o c i t y  
w e r e  m a d e  b y  m e a n s  o f  t h e  s a t e l l i t e  n a v i g a t i o n  e q u i p m e n t  
M a g n a v o x  M X  1 5 0 2 .  M e a s u r e m e n t s  w e r e  p r o p o s e d  a t  4 p o i n t s .  3 o f  
t h e s e  p o i n t s  a r e  l o c a t e d  n e a r  t h e  a r e a  o f  t h e  V e s t k a p p  b o x .  
P o i n t  4 i s  t h e  o l d  S h a k l e t o n  S t a t i o n  a t  V a h s e l  B a y .  T h e  
m e a s u r e m e n t  a t  t h i s  p o i n t  w a s  c o m p l e t e d  a s  p l a n n e d .  When 
c o m b i n e d  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  d o n e  i n  1 9 8 4  a n  e x a c t  m e a n  
f l o a t i n g  v e l o c i t y  c a n  b e  d e t e r m i n e d -  
T h e  p o i n t s  1 ,  2 ,  3 s h o u l d  b e  s u r v e y e d  t w i c e  i n  t h e  t i m e  
i n t e r v a l  o f  3  w e e k s .  B y  u s i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  m e a s u r e d  i n  
p o s i t i o n  o f  e a c h  p o i n t ,  t h e  i c e  s h e l f  v e l o c i t i e s  a t  t h e s e  
p o i n t s  c a n  b e  e s t i r n a t e d .  
T h e  m e a s u r e m e n t  a t  p o i n t  2 w a s  c o m p l e t e d  as  p l a n n e d .  U n f o r -  
t u n a t e l y ,  n o  m e a s u r e m e n t s  a t  p o i n t  3  ( B r u n t  S h e l f  I c e )  c o u l d  
b e  made d u e  t o  u n f a v o u r a b l e  f l i g h t  c o n d i t i o n s .  One r n e a s u r e m e n t  
w a s  made a t  p o i n t  1, b u t  a  s e c o n d  m e a s u r e m e n t  3  w e e k s  l a t e r  
w a s  n o t  p o s s i b l e  d u e  t o  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  I f  p o i n t  1 c a n  b e  
r e v i s i t e d  a g a i n  n e x t  y e a r ,  a n  a c c u r a t e  v e l o c i t y  v a l u e  b y  o n e  
o b s e r v a t i o n  o n l y  c a n  b e  d e r i v e d .  
A l l  p o i n t s  a r e  m a r k e d  w i t h  w o o d e n  b e a c o n s  o f  3  m  h e i g h t .  
3 . 4 . 1 1 .  H e l i c o p t e r  a c t i v i t i e s  ( C .  W a s s e r t h a l )  
T w o  h e l i c o p t e r s  o f  t h e  t y p e s  B0  1 0 5  C a n d  AS 3 5 5  E w e r e  
c a r r i e d  f o r  s c i e n t i f i c  a n d  l o g i s t i c  p u r p o s e s .  A  t o t a l  o f  H Z  
f 1  i g h t  h o u r s  w e r e  p e r f o r m e d  d u r i n g  3 4  d a y s .  T h e  h e l i c o p t e r s  
w e r e  u s e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  o f  p e r s o n e l l  b e t w e e n  t h e  s h i p  a n d  
s c i e n t i f i c  l a n d  s t a t i o n s  and  b e t w e e n  s h i p s .  I n  t h e  A t k a  B a y  a  
p a r t  o f  t h e  e q u i p m e n t  was t r a n s p o r t e d  t o  t h e  r e s e a r c h  s i t e s ,  
e s p e c i  a l  l y  f o r  t h e  s t u d i e s  o n  m a r i n e  r n a m m a l s  a n d  p e n g u i n s .  
T h u s ,  t h e  l o a d i n g  t i m e  c o u l d  b e  u s e d  e f f i c i e n t l y  f o r  p a r a l l e l  
s c i e n t i  f i c  P r o g r a m m e s .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  s h i p - b o a r d  o c e a n o -  
g r a p h i c  a c t i v i t i e s  w i t h  p a r a l l e l  m e a s u r e m e n t s  a n d  s a m p l i n g  o n  
t h e  s e a  i c e  b y  m e a n s  o f  h e l i c o p t e r  t r a n s p o r t  l a r g e l y  i n c r e a s e s  
t h e  o v e r a l l  s c i e n t i f i c  o u t p u t  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  
3 . 5 .  W e a t h e r  c o n d i t i o n s  
On 3  J a n u a r y ,  w h e n  RV " P o l a r s t e r n "  l e f t  P u n t a  A r e n a s ,  t h e r e  
w a s  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  c y c l o n i c  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  s o u t h  
a t l a n t i c  f r o n t a l  Z o n e  e x t e n d i n g  o v e r  t h e  D r a k e  P a s s a g e .  
A  d e e p e n i n g  s t o r m  C e n t e r  p a s s e d  RV " P o l a r s t e r n "  w i t h  n o r t h e r l y  
g a l e s  f o r c e  8 .  R e s e a r c h  a c t i v i t y  s t a r t e d  i n  B r a n s f i e l d  S t r a i t  
o n  7 J a n u a r y  a t  o r o g r a p h i c  i n f l u e n c e d  s o u t h - s o u t h - e a s t e r l y  
g a l e s  f o r c e  8 - 9 a n d  h e a v y  s n o w f a l l .  D u r i n g  t h e  P a s s a g e  t o  
E l e p h a n t  I s l a n d  a n d  t o  t h e  S o u t h  O r k n e y  I s l a n d s  n o r t h e r l y  
w i n d s  w i t h  1 o w  s t r a t u s ,  d r i z z l e  a n d  f o g  w e r e  t h e  m a i n  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s .  A  m e r i d i o n a l  f l o w  f r o m  n o r t h  w i t h  a d v e c t i o n  o f  
w a r m  a i r m a s s e s  c a u s e d  a n  i n t e n s i f y i n g  c y c l o g e n e s i s  w h e n  RV 
P o l a r s t e r n "  w a s  b o u n d  f o r  G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n .  
On 1 9  J a n u a r y  RV " P o l  a r s t e r n "  a r r i v e d  a t  G e o r g - v o n - N e u r n a y e r -  
S t a t i o n  u n d e r  f a i r  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  a  l i g h t  s o u t h e r l y  t o  
e a s t e r l y  c a t a b a t i c  f l o w .  S a i l i n g  i n t o  t h e  W e d d e l l  S e a  p o l y n y a  
s a t e l l i t e  p i c t u r e s  o f f e n  s h o w e d  c y c l o n e s  o f  m e s o s c a l e  s i z e  
r n o v i n g  i n  a 1 1  d i r e c t i o n s  o v e r  t h e  Open w a t e r .  T h e s e  c y c l o n e s  
f r e q u e n t l y  c a u s e d  b a d  f l i g h t  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  h e l i c o p t e r s  
d u e  t o  l o w  s t r a t u s  o n  t h e  i c e  s h e l f  w i t h  a  c e i l i n g  b e t w e e n  2 0 0  
a n d  5 0 0  f t .  A l s o  " w h i t e  o u t "  c o n d i t i o n s  o c c u r r e d  o v e r  t h e  i c e  
s h e l f .  I n  t h i s  t i m e  t h e  n o r m a l l y  c a t a b a t i c  f l o w  f r o m  t h e  i c e  
s h e l f  o f t e n  was  d i s t u r b e d  b y  a  b e l t  o f  1ow p r e s s u r e  e x t e n d i n g  
o v e r  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  W e d d e l l  S e a .  B u t  t h e r e  w a s  
m o s t l y  l i g h t  t o  m o d e r a t e  w i n d  i n  t h e  c o a s t a l  p o l y n y a .  
On 1 6  F e b r u a r y  w a r m  s u b t r o p i c a l  a i r  f l o w i n g  o v e r  t h e  F a 1  k l a n d  
I s l a n d s  t o  t h e  s o u t h  w a s  i n t e n s i f y i n g  a  s t o r m  C e n t e r  w i t h  a  
p r e s s u r e  b e l o w  9 5 0  m b a r s  a n d  m a x i m u m  w i n d  s p e e d  a t  t h e  
A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  u p  t o  7 8  k t s .  I t s  f r o n t a l  S y s t e m  s w i n g i n g  
s o u t h  p a s s e d  t h e  r e s e a r c h  a r e a  o f  RV " P o l a r s t e r n "  n e a r  
V e s t k a p p  w i t h  s t r o n g  e a s t e r l y  w i n d s  f o r c e  6 - 7 .  
A p p r o a c h i n g  A t k a  B a y  o n  2 3  F e b r u a r y  a  r i d g e  o f  h i g h  p r e s s u r e  
w a s  s w i n g i n g  o v e r  t h e  W e d d e l l  S e a .  T e r n p e r a t u r e s  w e r e  a b o u t  
m i n u s  17OC a t  n i g h t  a n d  s t e a m  f o g  w a s  o b s e r v e d .  F r o m  A t k a  B a y  
t o  C a p e  T o w n  RV " P o l a r s t e r n "  s a i l e d  i n  a  r i d g e  o f  t h e  s u b t r o -  
p i c a l  h i g h  t o w a r d s  B o u v e t  I s l a n d .  
4. F a h r t a b s c h n i t t  ( K a p s t a d t  - B r e m e r h a v e n )  (ANT I I I / 4 )  
4 . 1 .  F a h r t v e r l a u f  ( K a p t .  L .  S u h r m e y e r )  
Am 7 .  M Ã ¤ r  1 9 8 5  um 2 2 : 0 0  LT  v e r l i e l ' i  FS " P o l a r s t e r n "  d e n  H a f e n  
v o n  K a p s t a d t .  
W Ã ¤ h r e n  d e s  1. T e i l s  d e r  H e i m r e i s e  i s t  b i s  e i n e n  T a g  v o r  L a s  
P a l m a s  m i t  d r e i  M a s c h i n e n  b e i  8 5  % - i g e r  A u s 1  a s t u n g  g e f a h r e n  
w o r d e n ,  s o  d a Â  m i t  U n t e r s t Ã ¼ t z u n  d e s  " B e n g u e l a - S t r o m e s "  s o w i e  
d e s  " S O - P a s s a t e s "  m i t  W i n d s t Ã ¤ r k e  um B t f .  4 - 5 g u t e  ETMALE 
e r r e i c h t  w e r d e n  k o n n t e n ,  u n d  d i e  S c h i f f s g e s c h w i n d i g k e i t e n  
h i e r b e i  z e i t w e i s e  Ã œ b e  13,O k n  l a g e n .  S e i t e n s  d e r  S c h i f f s l e i -  
t u n g  i s t  b i s  zum o b i g e n  Z e i t p u n k t  b e w u Ã Ÿ  e i n e  h Ã ¶ h e r  F a h r t s t u -  
f e  g e w Ã ¤ h l  w o r d e n ,  um i m  w e t t e r u n b e s t Ã ¤ n d i g e  N o r d e n  i m  F a l l e  
v o n  m e t e o r o l o g i s c h e n  T i e f d r u c k e i n w i r k u n g e n  a u s  b r e n n s t o f f Ã ¶ k o  
n o m i s c h e n  G r Ã ¼ n d e  u n d  z u r  S i c h e r h e i t  v o n  S c h i f f  u n d  M e n s c h e n ,  
r e d u z i e r t  f a h r e n  z u  k Ã ¶ n n e n  
Am 1 2 . .  1 6 . .  1 9 . .  2 0 .  u n d  2 4 .  M Ã ¤ r  1 9 8 5  s i n d  F o r s c h u n g p r o g r a m -  
me i m  S t a t i o n Ã ¤ r  s o w i e  i m  F a h r b e t r i e b  v o n  i n s g e s a m t  1 2  S t u n d e n  
D a u e r  d u r c h g e f Ã ¼ h r  w o r d e n .  W e i t e r h i n  f a n d e n  am 1 3 . ,  1 9 . .  2 2 .  
u n d  3 0 .  M Ã ¤ r  1 9 8 5  s c h i f f s t e c h n i s c h e  E r p r o b u n g e n  s t a t t .  FS 
P o l a r s t e r n "  e r r e i c h t e  am 2 3 .  M Ã ¤ r  1 9 8 5  p Ã ¼ n k t l i c  um 10:OO L T  
d i e  R e e d e  v o n  P u e r t o  d e  1 a  L u z ,  um e i n e n  I n g e n i e u r  d e r  F i r m a  
P r a k l  a - S e i  s m o s  e i n z u s c h i f f e n .  D a s  R e n d e v o u s - M a n Ã ¶ v e  m i t  d e r  
H a f e n b a r k a s s e  w a r  k u r z ,  s o  d a Â  d i e  R e i s e  n a c h  1 5  M i n u t e n  
F a h r t u n t e r b r e c h u n g  b e i  g u t e n  W e t t e r v e r h Ã ¤ l t n i s s s e  m i t  2  
M a s c h i n e n  ( 8 . 5  k n )  f o r t g e s e t z t  w e r d e n  k o n n t e .  
Am 2 8 .  M Ã ¤ r  1 9 8 5  um 0 8 : O O  L T  p a s s i e r t e  FS " P o l a r s t e r n "  Cap 
F i n i s t e r r e  u n d  e r r e i c h t e  2 T a g e  s p Ã ¤ t e  Q u e s s a n t ,  um h i e r  i n  
d e n  W e s t e i n g a n g  d e s  K a n a l s  e i n z u l a u f e n .  A u f  G r u n d  e i n e s  
n Ã ¶ r d l i c  v o r b e i z i e h e n d e n  T i e f d r u c k g e b i e t e s  f r i s c h t e  d e r  W i n d  
b i s  B f t .  8 a u f ,  d o c h  n a c h  A k t i v i e r u n g  d e r  I n t e r i n g - s t a b i l i s i e -  
r u n g s a n l a g e  l a g  d a s  S c h i f f  r u h i g  i n  d e r  h o h e n  a c h t e r l i c h e n  
S e e .  B e i m  D u r c h f a h r e n  d e r  S t r a Ã Ÿ  v o n  D o v e r  am 3 1 .  M Ã ¤ r  1 9 8 5  
h e r r s c h t e  d o r t  d i c h t e r  N e b e l ,  d e r  s i c h  a b e r  n Ã ¶ r d l i c  v o n  C a p  
G r i s  Nez  a u f l Ã ¶ s t e  
D i e  s Ã ¼ d l i c h  N o r d s e e  u n d  d e r  T o n n e n w e g  n Ã ¶ r d l i c  d e r  w e s t f r i e -  
s i s c h e n  I n s e l n  k o n n t e  b e i  f r i s c h e n  a c h t e r l i c h e n  W i n d e n  s o w i e  
f Ã ¼  d a s  S c h i f f  g Ã ¼ n s t i g e  G e z e i t e n  p r o b l e m l o s  d u r c h l a u f e n  
w e r d e n .  
Am 2 .  A p r i l  1 9 8 5  p Ã ¼ n k t l i c  um 0 8 : O O  LT w u r d e  b e i  d e r  g r o Ã Ÿ e  
W e s e r t o n n e  d e r  L o t s e  Ã ¼ b e r n o m m e n  
4 . 2 .  R e p o r t s  o n  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  
4 . 2 . 1 .  P h y t o p l a n k t o n  ( Q u i n g  Bo S u i ,  X i n g q u n  Chen,  A. S p i e s )  
I n  v i v o  f l u o r e s c e n c e  w a s  c o n t i n u o u s l y  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  
-- 
c r u i s e .  F r o m  t h e  p u m p  r u n n i n g  s e a  w a t e r  was f i l t e r e d  t h r o u g h  
a n  A p s t e i n  n e t  ( m e s h  5 0  m i c r o n )  i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  t h e  
s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  e n  r o u t e ,  a n d  t o  p r e s e r v e  s a m p l e s  f o r  
l a t e r  a n a l y s i s .  T h e  l i v i n g  p l a n k t o n  w a s  r e c o r d e d  o n  v i d e o .  
O n c e  a  d a y  1 0 0 0  m l  o f  s e a  w a t e r  w e r e  f i l t e r e d  f o r  c h l o r o p h y l l  
a  a n a l  y s i  s .  S i m u l  t a n e o u s l y  U t e r m Ã ¶ h  s a m p l e s  w e r e  f i x e d  f o r  
q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s  a s h o r e .  A t  3  s t a t i o n s  p l a n k t o n  s a r n p l e s  ( 0  
- 2 0  m) w e r e  c o l l e c t e d  w i t h  t h e  A p s t e i n  n e t  ( m e s h  5 0  m i c r o n ) .  
A b o u t  5 0  d i f f e r e n t  d i a t o m  a n d  f l a g e l l a t e  s p e c i e s  h a v e  b e e n  
i s o l a t e d  f r o m  n a t u r a l  A n t a r c t i c  p l a n k t o n  a s s e m b l a g e s .  T h e  
c u l t u r e s  w e r e  k e p t  i n  a  t e m p e r a t u r e - c o n t r o l l e d  ( - 1  t o  O 0 C )  
l a b o r a t o r y  c o n t a i n e r  u n d e r  c o n t i n u o u s  l i g h t  ( 1 5   einste ein 
n ~ - ~ s - l ) .  T h e  r e p l i c a t e  c u l t u r e s  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
N o r d s e e - M u s e u m  d i a t o m  c o l l e c t i o n  a n d  t o  t h e  B i o l .  A n s t a l t  
H e l g o l a n d ,  i n  L i s t I S y l t  f o r  a l g a l  p h y s i o l o g y  s t u d i e s .  
4 . 2 . 2 .  Z o o p l a n k t o n  ( Y i c h a n g  X i a o ,  X i n g q u n  C h e n )  
Z o o p l a n k t o n  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  o f f  A n g o l a  ( S t a t .  4 0 2 ,  
1 4 2 1  S  - 0 1 0 7  E ) ,  a t  t h e  e q u a t o r  ( S t a t .  4 0 3 ,  0 O 0 1 4  N - 
1 0 ' 2 6  W) ,  a n d  o f f  M a u r e t a n i a  ( S t a t .  4 0 6 ,  1 7 ' 2 4  N  - 1 6 ' 4 6  W) .  
S a m p l i n g  was  d o n e  w i t h  a  B o n g o  n e t  o f  3 0 0  a n d  5 0 0  m i c r o n  m e s h  
s i z e .  T h e  d e p t h  o f  t h e  o b l i q u e  h a u l s  was  2 0 0  m. 
T h e  p r e s e r v e d  s a m p l e s  w i l l  b e  t a k e n  t o  C h i n a  f o r  a  c o m p a r i s o n  
o f  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  r e g i o n s .  
4 . 2 . 3 .  I c h t h y o p l a n k t o n  ( P .  W e s t h a u s - E k a u )  
S a m p l e s  o f  f i s h  1  a r v a e  f r o m  t h e  M a u r e t a n i a  u p w e l  l i n g  a r e a  
' M e t e o r "  c r u i s e  No. 6 4 ,  s p r i n g  1 9 8 3 )  r e v e a l e d  t h a t  a  c o n s i -  
d e r a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s p e c i m e n s  w e r e  i n  p o o r  c o n d i t i o n .  
T h e  a i m  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  t h e  t o w i n g  
p e r i o d ,  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  s a m p l e ,  a n d  t h e  t i m e  s p a n  b e f o r e  
f i x a t i o n  i n f l u e n c e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  l a r v a e .  
A t  t h e  M a u r e t a n i a n  s h e l f  e d g e  ( 6 0 0  - 8 0 0  m  w a t e r  d e p t h )  t h r e e  
B o n g o  h a u l s  w e r e  d o n e  i n  a n  a r e a  w h e r e  g r e a t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
f i s h  l a r v a e  c o u l d  b e  e x p e c t e d .  T h e  p l a n k t o n  s a m p l e s  o f  t h e  3 0 0  
r n i c r o n  n e t  w e r e  f i x e d  i n  B o u i n  s o l u t i o n  w i t h i n  1 0  - 1 5  m i n  
a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  c a t c h ,  w h i l e  t h e  5 0 0  m i c r o n  s a m p l e s  w e r e  
e x a m i n e d  i m m e d i a t e l y .  T h e  f i s h  l a r v a e  w e r e  d e a d ,  b u t  h a d  o n l y  
f e w  l e s i o n s .  T h e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  seemed t o  b e  s i m i l a r  t o  
t h e  1 9 8 3  s a m p l e s  a t  c o m p a r a b l e  s t a t i o n s .  M y c t o p h i d a e  ( m a i n l y  
B e n t h o s e m a  g l a c i a l e  a n d  C e r a t o s c o p e l u s  m a d e r e n s i s ) ,  M u g i l i d a e  
a n d  T r a c h u r u s  t r a c h u r u s  w e r e  t h e  d o m i n a n t  t a x a .  T h e  l e n g t h  
d i s t r i b u t i o n  r e a c h e d  f r o m  2 . 6  t o  2 0 . 0  mm; m o s t  l a r v a e  w e r e  
s m a l l e r  t h a n  1 0 . 0  mm. T h e  5 0 0  m i c r o n  s a m p l e s  w e r e  p r e s e r v e d  i n  
B o u i n  s o l u t i o n  4 5  m i n  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  c a t c h .  
F u r t h e r  h i s t o l o g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  l a r v a l  g u t s  s h o u l d  
1 n d i c a t e  how c e 1  1  u 1  a r  d e t e r i o r a t i o n  i n c r e a s e s  w i t h  h a n d l i n g  
t i m e  b e f o r e  p r e s e r v a t i o n .  
4 . 2 . 4 .  E x p e r i m e n t s  o n  A n t a r c t i c  f i s h e s  and  z o o b e n t h o s  
(W. E k a u ,  H .  W Ã ¤ g e l e  P.  L o r e n z )  
An i m p o r t a n t  P a r t  i n  t h e  b i o l o g i c a l  P r o g r a m m e  was  t h e  k e e p i n g  
a n d  r e a r i n g  o f  l i v e  A n t a r c t i c  f i s h  a n d  z o o b e n t h o s  i n  a q u a r i a .  
A  t o t a l  o f  1 9  s p e c i m e n s  a n d  o n e  l u m p  o f  f i s h  e g g s  ( u n i d e n t i -  
f i e d  s p e c i e s ,  S t a t .  2 8 7 )  w e r e  t r a n s p o r t e d  a l i v e  t o  B r e m e r -  
h a v e n  ( T a b .  1 0 ) .  
T a b .  1 0 .  
S p e c i  e s  n u m b e r  
N o t o t h e n i  a  n u d i f r o n s  
H a r p a g i f e r i d a e  s p p .  
A n t a r c t i c  i s o p o d s  a n d  n u d i b r a n c h s  w e r e  k e p t  a l i v e  a n d  r e a r e d  
i n  t e m p e r a t u r e - c o n t r o l l e d  l a b o r a t o r y  c o n t a i n e r s .  S t u d i e s  o n  
g r o w t h ,  m o u l t i n g ,  f o o d  u p t a k e ,  r e s p i r a t - i o n ,  a n d  e x c r e t i o n  w e r e  
c o n t i n u e d ;  t h e  t a n k  e x p e r i m e n t s  h a d  b e e n  s t a r t e d  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  l e g s  o f  t h e  c r u i s e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  
e r n b r y o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  i s o p o d s  a n d  n u d i b r a n c h  e g g s  w e r e  
c a r r i e d  On.  
4 . 2 . 5 .  A n a l y t i s c h e  C h e m i e  
E i n e  A r b e i t s g r u p p e  d e r  A b t e i l u n g  A n a l y t i s c h e  C h e m i e  d e r  
U n i V e r s i t Ã ¤  U l m  n a h m  m i t  v i e r  W i s s e n s c h a f t l e r n  am 4 .  F a h r t -  
a b s c h n i t t  d e r  " P o l a r s t e r n " - R e i s e  ANT I 1 1  t e i l .  D i e  h i e r b e i  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  F o r s c h u n g s p r o j e k t e  s i n d  T e i l  d e s  a n  d e r  
U n i v e r s i t Ã ¤  U l m  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  P r o j e k t e s  " B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  
c h e m i s c h e r  S t r u k t u r  u n d  g l o b a l e m  Umwe1 t v e r h a l  t e n  v o n  o r g a n i  - 
s e h e n  a n t h r o p o g e n e n  K o m p o n e n t e n " .  D i e s e s  P r o j e k t  l Ã ¤ u f  i n  d e r  
A b t e i l u n g  A n a l y t i s c h e  C h e m i e  s e i t  e i n i g e n  J a h r e n .  F o l g e n d e  
T e i l p r o j e k t e  w u r d e n  w Ã ¤ h r e n  ANT I 1 1 1 4  d e s  FS " P o l a r s t e r n "  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
4 . 2 . 5 . 1 .  V o r k o m m e n  u n d  S Ã ¼ d - N o r d - P r o f i l  v o n  b i o g e n e n  u n d  
a n t h r o p o g e n e n  C l  b i s  C f i  O r g a n o h a l o g e n - V e r b i n d u n g e n  
i n  d e r  u n t e r e n  T r o p o s p h Ã ¤ r  u n d  i m  O b e r f  l a c h e n w a s s e r  
( T h .  C l a a s ,  K .  B a l l s c h m i t e r )  
L u f t p r o b e n  v o n  1 b i s  1 0 0  L i t e r n  w u r d e n  t Ã ¤ g l i c  d u r c h  a d s o r p -  
t i v e  A n r e i c h e r u n g  g e s a m m e l t .  B e i  d e r  P r o b e n a h m e  w u r d e  d a r a u f  
g e a c h t e t ,  d e n  E i n f l u Ã  d e r  S c h i f f s u m g e b u n g  ( A b g a s e ,  f r i s c h e  
F a r b e ,  1  e e r e  D i e s e l f Ã ¤ s s e  a u f  dem L a d e r a u m  e t c . )  a u s z u s c h l  i e -  
R e n .  D i e s  k a n n  b e i  a c h t e r l i c h e n  W i n d e n  n i c h t  m i t  S i c h e r h e i t  
e r r e i c h t  w e r d e n .  
D i e  L u f t p r o b e n  w u r d e n  i n  U l m  d u r c h  t h e r m i s c h e  D e s o r p t i o n  u n d  
h o c h a u f l Ã ¶ s e n d  G a s c h r o m a t o g r a p h i e  a u f  h a l o g e n i e r t e  K o h l e n w a s -  
s e r s t o f f e  h i n  u n t e r s u c h t .  Es z e i g t e n  s i c h  a u s  d e n  e r h a l t e n e n  
S Ã ¼ d - N o r d - P r o f  l e n  v o n  5 K o m p o n e n t e n  ( T r i c h l  o r m e t h a n ,  T e t r a -  
c h l o r m e t h a n ,  l , l , l - T r i c h l o r m e t h a n ,  T r i c h l o r e t h e n  u n d  T e t r a -  
c h l o r e t h e n ) ,  w e s e n t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  f Ã ¼  d i e  L u f t m a s s e n  Ã œ b e  
d e m  S Ã ¼ d  u n d  Ã œ b e  dem N o r d a t l a n t i k .  D e t a i l l i e r t e  A u s w e r t u n g e n  
d e r  e i n z e l n e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s  r e l a t i v  z u m  s e h r  s t a b i l e n  T e t r a -  
c h l o r m e t h a n  e r l a u b e n  A u s s a g e n  Ã œ b e  d e n  A b b a u  d i e s e r  S u b s t a n z e n  
i n  d e r  T r o p o s p h Ã ¤ r e  
I n  d e n  B r e i t e n g r a d e n  n Ã ¶ r d l i c  d e r  P a s s a t w i n d e  i s t  e i n  z u n e h -  
m e n d e r  E i n f l u f 3  a n t h r o p o g e n e r  Q u e l l e n  f e s t z u s t e l l e n .  V a r i i e r e n -  
d e  V e r h Ã ¤ l t n i s s  e i n z e l n e r  K o m p o n e n t e n  ( C h l o r o f o r m ,  T r i -  u n d  
T e t r a c h l o r e t h e n )  g e b e n  A u f s c h l Ã ¼ s s  Ã œ b e  H e r k u n f t ,  T r a n s p o r t -  
u n d  A b b a u w e g e  d i e s e r  K o m p o n e n t e n .  D e r  V e r g l e i c h  m i t  U n t e r s u -  
c h u n g e n  a u s  d e n  J a h r e n  1 9 8 2  u n d  1 9 8 4  a u f  M a d e i r a  ( o b e r h a l b  d e r  
P a s s a t - I n v e r s i o n ) ,  P o r t o  S a n t o  ( i n  M e e r e s h Ã ¶ h e  u n d  a u f  Sao  
M i g u e l  ( A z o r e n )  z e i g t  g u t e  U b e r e i n s t i m m u n g .  
N e b e n  d e n  e r w Ã ¤ h n t e  K o m p o n e n t e n ,  d e r e n  V o r k o m m e n  i n  d e r  
n Ã ¶ r d l i c h e  u n d  s Ã ¼ d l i c h e  H e m i s p h Ã ¤ r  s c h o n  s e i t  e i n i g e n  J a h r e n  
b e k a n n t  i s t  u n d  v o n  v i e l e n  A r b e i t s g r u p p e n  u n t e r s u c h t  w i r d ,  
r i c h t e t  s i c h  d a s  A u g e n m e r k  u n s e r e r  A r b e i t s g r u p p e  a u c h  a u f  
o r g a n i s c h e  H a l o g e n v e r b i n d u n g e n ,  d i e  i m  u n t e r e n  p p t  b i s  p p q  
B e r e i c h  ( n g / m 3 )  i n  d e r  T r o p o s p h Ã ¤ r  n a c h z u w e i s e n  s i n d .  D a z u  
g e h Ã ¶ r e  u n t e r  a n d e r e m  d i e  P o l y c h l o r e t h a n e ,  H e x a c h l o r b u t a d i e n  
u n d  d i e  H a l o f o r m e .  D i e s e  K o m p o n e n t e n  k Ã ¶ n n e  s o w o h l  a n t h r o p o g e -  
n e n ,  b i o g e n e n  a l s  a u c h  g e o c h e m i s c h e n  U r s p r u n g s  s e i n .  Q u e l l e n ,  
T r a n s p o r t  u n d  A b b a u w e g e  s i n d  n o c h  n i c h t  e i n g e h e n d  u n t e r s u c h t  
w o r d e n  u n d  s t e l l e n  e i n e n  T e i l a s p e k t  u n s e r e r  F o r s c h u n g s a r b e i t  
a u f  F S  " P o l a r s t e r n "  d a r .  U n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  w u r d e  
O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  a u s  dem S Ã ¼ d  u n d  N o r d a t l a n t i k  u n t e r s u c h t .  
A b b .  2 6  u n d  27  z e i g e n  a n h a n d  v o n  L u f t p r o b e n  a u s  d e r  S Ã ¼ d - H e m i  
s p h Ã ¤ r  ( S Ã ¼ d o s t - P a s s a t  A b b .  2 6 )  u n d  a u s  d e r  B i s k a y a  ( O s t w i n d ,  
A b b .  2 7 )  d i e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  e i n z e l n e r  
K o m p o n e n t e n  a u f .  B e i  d e r  P r o b e  a u s  d e r  N o r d h e m i s p h Ã ¤ r  t r e t e n  
w e i t e r e  K o m p o n e n t e n  a u f ,  d e r e n  H e r k u n f t  u n d  I d e n t i t Ã ¤  n o c h  
u n g e k l Ã ¤ r  i s t .  
A b b .  2 6 .  L u f t p r o b e  S Ã ¼ d o s t - P a s s a t  4 , 4 ,  1 L u f t ,  A d s o r p t i o n  - 
t h e r m i s c h e  D e s o r p t i o n  a u f  T e n a x  T A ,  h o c h a u f l Ã ¶ s e n d  
G a s c h r o m a t o g r a p h i e ,  E C D .  
A b b .  2 7 .  L u f t p r o b e  B i s k a y a ,  O s t w i n d :  3,8 1 L u f t ,  A d s o r p t i o n  - 
t h e r m i s c h e  D e s o r p t i o n  a u f  T e n a x  T M ,  h o c h a u f l Ã ¶ s e n d  
G a s c h r o m a t o g r a p h i e ,  ECD. 
4 . 2 . 5 . 2 .  P r o b e n a h m e  u n d  A n a l y s e  a n t h r o p o g e n e r  O r g a n o h a l o g e n e  
( C 6  b i s  C 1 4 )  i m  T i e f e n w a s s e r  u n d  O b e r f l Ã ¤ c h e n f i l m  
W a s s e r  ( U .  R e u t e r ,  W .  K r Ã ¤ m e r  
M i t  e i n e m  s p e z i e l l  f Ã ¼  d i e  o r g a n i s c h e  S p u r e n a n a l y s e  e n t w o r f e -  
n e n  T i e f e n w a s s e r p r o b e n e h m e r  w u r d e n  2 3 - 1 - W a s s e r p r o b e n  i n  6 0 0 ,  
9 0 0  ( A b b .  2 8 )  u n d  1 2 0 0  m  T i e f e  genommen.  D r e i  t y p i s c h e  P u n k t e ,  
d i e  e i n e n  V e r g l e i c h  d e r  W a s s e r m a s s e n  v o n  S Ã ¼ d  u n d  N o r d h e m i -  
s p h Ã ¤ r  e r m Ã ¶ g l i c h e  s o l l t e n ,  w u r d e n  a l s  P r o b e n a h m e p l Ã ¤ t z  
a u s g e w Ã ¤ h l t  D i e  A u f a r b e i t u n g  u n d  e i n e  e r s t e  Ã œ b e r s i ~ h t s a n a l ~ s  
d e r  g e w o n n e n e n  P r o b e n  w u r d e  i n  dem e i g e n s  a n  B o r d  e i n g e r i c h -  
t e t e n  L a b o r  f Ã ¼  o r g a n i s c h e  S p u r e n a n a l y s e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D e r  
E n t w i c k l u n g  u n d  A b s i c h e r u n g  d e r  P r o b e n a h m e  w u r d e  g e g e n Ã ¼ b e  
e i n e r  s y s t e m a t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  d e s  W a s s e r k Ã ¶ r p e r  d e r  
V o r r a n g  e i n g e r Ã ¤ u m t  D e r  P r o b e n e h m e r  a r b e i t e t e  i n  d e n  g e w Ã ¤ h l t e  
T i e f e n  e i n w a n d f r e i  . D i e  A u f a r b e i  t u n g  w a r  a u f  dem S c h i f f  o h n e  
S c h w i e r i g k e i t e n  m Ã ¶ g  i c h ,  K o n t a m i n a t i o n s p r o b l e m e  t r a t e n  n i c h t  
a u f .  d i e  G e h a l t e  d e r  u n t e r s u c h t e n  O r g a n o h a l o g e n e  ( P o l y c h l o r -  
b i p h e n y l e ,  D D T - G r u p p e ,  H C H - G r u p p e  u n d  C h l o r d a n - G r u p p e )  l i e g e n  
b e i  a l l e n  P r o b e n  u n t e r  5 0  p g I 1  ( p p q ) .  
D i e  U n t e r s u c h u n g  w e i t e r e r  a u s  dem W a s s e r  e x t r a h i e r t e r  Kompo- 
n e n t e n ,  i n s b e s o n d e r e  a u c h  d e r  b i o g e n e n  U r s p r u n g s ,  d a u e r t  n o c h  
a n .  D a s  M u s t e r  d i e s e r  K o m p o n e n t e n  i s t  i n  d e n  C h r o m a t o g r a m m e n  
d e r  u n t e r s u c h t e n  T i e f s e e w a s s e r p r o b e n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
P r o b e n a h m e o r t e  n a h e z u  i d e n t i s c h .  
M i t  H i l f e  e i n e r  s e h r  f e i n m a s c h i g e n  S t a h l n e t z k o n s t r u k t i o n  
w u r d e n  v o n  e i n e m  S c h l a u c h b o o t  a u s  a b s e i t s  d e r  FS " P o l a r s t e r n "  
d u r c h  m e h r m a l i g e s  S c h Ã ¶ p f e  2  1  P r o b e n  vom O b e r f l Ã ¤ c h e n f i l  d e s  
W a s s e r s  g e w o n n e n .  D i e  P r o b e n a h m e  wurd 'e p a r a l  l e l  z u r  T i e f s e e -  
w a s s e r p r o b e n a h m e  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  D i e  P r o b e n  w u r d e n  a n  B o r d  
a u f g e a r b e i t e t  u n d  a n a l y s i e r t .  D i e  A n a l y s e  d i e n t e  v o r  a l l e m  z u r  
Ã œ b e r p r Ã ¼ f u  e i n e r  m Ã ¶ g l i c h e  K o n t a m i n a t i o n  d u r c h  d a s  S c h l a u c h -  
b o o t  b e i  d e r  P r o b e n a h m e .  E i n e  e n d g Ã ¼ l t i g  A b s i c h e r u n g  d e r  i m  
n i e d r i g e n  p p t - B e r e i c h  g e f u n d e n e n  P o l y c h l o r b i p h e n y l e  s t e h t  n o c h  
a u s .  N e b e n  d e n  PCB w u r d e n  a u c h  a n d e r e  K o m p o n e n t e n  m i t  ECD-An- 
z e i g e ,  v e r m u t  1  i c h  b i o g e n e n  U r s p r u n g s  e x t r a h i e r t ,  d e r e n  
U n t e r s u c h u n g  n o c h  a n d a u e r t .  
Z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  u n v e r m e i d l i c h e n ,  vom S c h i f f  h e r r Ã ¼ h r e n d e  
o r g a n i s c h e n  G r u n d b e l a s t u n g  w u r d e n  a l l e  M Ã ¶ g l i c h k e i t e  s c h i f f s -  
n a h e r  L u f t -  u n d  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e r p r o b e n a h m  g e n u t z t .  D i e  
g e w o n n e n e n  P r o b e n  w u r d e n  a n  B o r d  a u f g e a r b e i t e t  u n d  z . T .  
a n a l y s i e r t .  D i e  B e s t i m m u n g e n  w u r d e n  an  3 G a s c h r o m a t o g r a p h e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  F a b r i k a t s  ( C a r l o  E r b a ,  H e w l e t t - P a c k a r d ,  
S h i m a d z u ) ,  a u s g e r Ã ¼ s t e  m i t  K a p i l l a r s Ã ¤ u l e  u n d  E l e k t r o n e n e i n -  















D i e  v o n  d e r  z e n t r a l e n  G a s v e r s o r g u n g  d e s  S c h i f f e s  g e l i e f e r t e n  
G a s e  w i e s e n  d i e  f Ã ¼  u n s e r e  B e s t i m m u n g e n  n o t w e n d i  g e  R e i n h e i t  
a u f .  D i e  3 G a s c h r o m a t o g r a p h e n  a r b e i t e t e n  w Ã ¤ h r e n  d e r  g e s a m t e n  
R e i s e  o h n e  S t Ã ¶ r u n g  
D a s  z u  u n t e r s u c h e n d e  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  w u r d e  a n  f o l g e n d e n  
S t e l l e n  genommen:  
- M e e r w a s s e r l e i t u n g  a u f  dem P e i l d e c k  
- M e e r w a s s e r  u n t e r h a l b  d e s  B r u n n e n s c h a c h t e s  Ã œ b e  e i n e  s p e z i e l -  
l e  K o n s t r u k t i o n  u n d  u n t e r  Z u h i  l f e n a h m e  e i n e r  K r e i s e l p u m p e  
- O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  s e i t l i c h  d e s  S c h i f f e s  w Ã ¤ h r e n  S t i l l s t a n d ,  
m i t  E d e l s t a h l e i m e r  g e s c h Ã ¶ p f  
- O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  an S c h i f f s a c h t e r n  w Ã ¤ h r e n  l a n g s a m e r  F a h r t ,  
g e s c h Ã ¶ p f  m i  t E d e l  s t a h l e i m e r  
- S e e f r i s c h w a s s e r l e i t u n g  ( K u n s t s t o f f l e i t u n g )  i m  L a b o r .  
K o n t a m i n a t i o n s p r o b l e m e  d u r c h  O r g a n o c h l o r v e r b i n d u n g e n  w a r e n  b e i  
k e i n e r  d e r  P r o b e n a h m e s t e l l e n  z u  b e o b a c h t e n .  
K o n t a m i n a t i o n e n  d e r  L u f t  i n  d e n  L a b o r s  u n d  a n  d e n  P r o b e n a h m e -  
o r t e n  d e r  L u f t p r o b e n a h m e  k o n n t e n  d i r e k t  an  B o r d  d e s  S c h i f f e s  
m i t  H i l f e  d e r  G a s a u f g a b e  a n  dem H P - G a s c h r o m a t o g r a p h e n  k o n t r o l -  
1 1  e r t  w e r d e n .  
E s  z e i g t e  s i c h ,  d a Â  b e i  g e e i g n e t e r  W a h l  d e s  O r t e s  ( A u s l e g e n  
v o r  d e m  S c h i f f s b u g  b e i  v o r d e r l i c h e n  W i n d e n ,  P e i l d e c k  b z w .  
A c h t e r d e c k  b e i  a c h t e r l i c h e n  W i n d e n )  d e r  P r o b e n a h m e  e i n  I n p u t  
d u r c h  S c h i f f s b e t r i e b  f Ã ¼  d i e  v o n  u n s  u n t e r s u c h t e n  K o m p o n e n t e n  
a u s g e s c h l o s s e n  b z w .  r e c h t z e i t i g  e r k a n n t  w e r d e n  k a n n .  




f i r s t  name 
I n s t i t u t  




































F r i t z  C .  
Herbert 






Johannes (Fah r t l e i t e r )  
Jens 
Rolf 




f  i  r s t  name 
GIC Elektronik 
I C K  Chemie 
K A B  E 1  ektronik 




K F A  Chemie 
IfMK GeodÃ¤si 













K A B  E1 ektroni k 
I n s t i t u t  




BÃ¶ te r*  
Buchhol z 
Cu1 i  k* 
Dimmler 
Uubinsky 
Di e t e r  















* Mitf ahrer 
transit-passengers 
Name 
n  ame 
Vorname 
f i r s t  name 
I n s t i t u t  
i n s t i  t u t e  
E  1  -Sayed 
F i  scher  







K l  i n d t  
K Ã ¶ h l e  






M i h l e n h a r d t - S i e g e l  
Nas t  
Pawlowicz 
P i e t s c h o k  
Rei  c h a r d t  
Rei  nke 
Rhe in  
Sahrhage 
Sch i  11 a t  
S i e g e l  
Sommer 
S t  abel  
Steen 
Teucher 
T i  1  z e r  
WÃ¤g 1  e  
WÃ¤ge e  
Weber 






U r t e  
E1 i s a b e t h  
J. 
Ludger 
Axe 1  
Hol  ge r  




P e t e r  
Michael  C.  
B. 
U t e  
F r i t z  
J e r z y  
Dietmar 
Wolfgang 
Manf r e d  
Moni ka  
D i e t r i c h  ( F a h r t l e i t e r )  
Bodo 
Vol k e r  
U l r i c h  
Hans-Henning 
E r i  C 
Michael  
Max PI. 
Hei ke  
Johann Wo1 fgang  
L a r r y  
Gero 1  d  
H o r s t  
F r i t z  
3. F a h r t a b s c h n i t t  1 Leg 3 
Name 
n  ame 
Vorname 
f i  r s t  name 
TAM 


























L I K  
L  I K  
GIK 
I fMK 
L  I K  
OLD 
OLD 




B i o l o g i e  
Geo log ie  
M e t e o r o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
M e t e o r o l o g i e  
M e t e o r o l o g i e  
E l e k t r o n i k  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
Chemie 
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
Geo log ie  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
Geo log ie  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
I n s t i t u t  
I n s t i t u t e  
A r n t z  
von Rodungen 
B u l l i s t e r  
Chen 





X i  ngqun 
Manf r e d  
Gerhard 
I fMB B i o l o g i e  
I fMK B i o l o g i e  
S I 0  Chemie 
I O X  B i o l o g i e  
HSW H e l i k o p . S e r v i c e  




f i r s t  name 
I n s t i t u t  
i n s t  i t u t e  
Dimmler 
Dubbel s  
Ekau 
Fevol den 
P r i t s c h e  
GrÃ¤ e  
G u t t  
Hagen 
Hausmann 
Hel lmer  
Hempel 
Hempel 






L imberger  
Lorenz 
Mahl e r  
Meiners 
Menzel 
M i z d a l s k i  
N Ã ¶ t h i  
Oh 1  e n d o r f  
O s k i e r s k i  
P l Ã ¶ t  
Rohardt  
S c h e f f l e r  
Scheidtmann 
Sch losser  
S c h m i t t  
Schnack 
Spies 
S p i n d l e r  
S te inmetz  
StÃ– f 1  e r  
Su i 
WÃ¤g 1  e  
WÃ¤g 1  e  
Wasserthal 
M i t t e  
X i  ao 
Werner 
R o l f  
Werner 
S v e i n  E r i k  
P e t e r  
Manf r e d  
J u l  i an 
W i  1  heim 
Johannes 
Har tmut  
G o t t h i l f  ( F a h r t 1  e i  t e r )  
I r m t r a u t  
P e t e r  K. 
K l a u s  Gustav 
Gerd 
Gunther  
Rei nhard  
S i 1  ke  
Domini que 
P e t e r  
GÃ¼nthe 
Anne t te  
Wolfgang 
E1 ke 
Eva-Mari a  
Hans 




E i d e  
P e t e r  
R o l f  
S i g r i d  
A n n e t t e  
M ichae l  
R i c h a r d  
Wo1 fgang 
Qu ingbo  
















































1  OQ 
E l e k t r o n i k  
B i o l o g i e  
B i  01 o g i  e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
G l a z i o l o g i e  
Ozeanographie 
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
Chemie 
B i o l o g i e  
Ozeanographie 
L o g i s t i k  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
H e l i k o p . S e r v i c e  
B i o l o g i e  
H e l i k o p . S e r v i c e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
M e t e o r o l o g i e  
Geo log ie  
B i o l o g i e  
Ozeanographie 
M e t e o r o l o g i e  
Chemie 
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
B i o l o g i e  
He1 ikop .Serv ice  
Ozeanographie 
B i o l o g i e  
4. F a h r t a b s c h n i t t  / Leg 4 
Name 
n  ame 
Vorname 
f i r s t  name 
I n s t i t u t  
I n s t i t u t e  
Ba1 1  schmi t e r  K. ACU Chemie 
Chen Xingqun I O X  B i o l o g i e  
C1 aas Th. ACU Chemie 
Ekau Werner AWI B i o l o g i e  
K a s t n e r  M y r i  am GRD Geo log ie  
KrÃ¤me W. ACU Chemie 
Lorenz  Pe te r  OLD B i o l o g i e  
R e u t e r  U. ACU Chemie 
Spi  es Anne t te  AMI B i o l o g i e  
Su i Q u i  ngbo SC0 B i o l o g i e  
V51 k e n i  ng  Joachim I C R  Chemie 
WÃ¤g 1  e  Hei ke OLD B i o l o g i e  
Westhaus-Ekau P e t r a  IHF B i o l o g i e  
X i  ao Yichang I O Q  B i o l o g i e  




tei lnehmer schnitt 







B I K 
GIK 
Anatomische Anstalt 
der UniversitÃ¤ MÃ¼nche 
Pettenkoferstr. 11 
D-8000 MÃ¼nche 2 
Tel.: 089-534084 
Telex: 5 29 860 
UniversitÃ¤ Ulm 
Analytische Chemie 
Oberer Eselsberg 0 26 
D-7900 Ulrn 
Te1 . : 0731-1761 





Te1 . : 0471-49006/7 




D-2000 Hamburg 50 
Tel.: 040-389050 
Telex: 2 15 716 
Botanisches Institut 
der UniversitÃ¤ Kiel 
Olshausenstr. 40-60 
D-2300 Kiel 
Te1 . : 0431-8801 
Telex: 2 92 706 
Geologisch-PalÃ¤ontologische Institut 
der UniversitÃ¤ Kiel 
Olshausenstr. 40-60 
0-2300 Kiel 
Tel. : 0431-8801 
Telex: 2 92 656 
Institutsadresse 
Institute's address 
Expeditions- Fahrt ab- 
tei lnehmer schnitt 
participants leg 
HSW Helikopter Service Wasserthal GmbH 
KÃ¤ltnerwe 43 
D-2000 Hamburg 65 
Tel.: 040-6401081182 
Telex: 2 174 748 
ICR UniversitÃ¤ Regensburg 
Institut fÃ¼ Chemie 
UniversitÃ¤tsstr 31 
0-8400 Regensburg 
Te1 . : 0941-9431 
Telex: 0 65 658 
IfMB Institut fÃ¼ Meeresforschung 
Am Handelshafen 12 
D-2850 Bremerhaven 
Te1 . : 0471-1810 
IfMK Institut fÃ¼ Meereskunde 
an der UniversitÃ¤ Kiel 
DÃ¼sternbrooke Weg 20 
D-2300 Kiel 
Te1 .: 0431-5971 
Telex: 2 92 619 
IHF Institut fÃ¼ Hydrobiologie 
und Fischereiwissenschaft 
Zeiseweg 9 
D-2000 Hamburg 50 
Te1 . : 040-38071 
IMG Institut fÃ¼ Meteorologie 
und Geophysik 
Johann Wolfgang Goethe UniversitÃ¤ 
Feldbergstr. 47 
D-6000 Frankfurt a.M. 1 
Te1 . : 069-7982375 
Telex: 4 13 730 
IPU Institut fir PolarÃ–kologi 
der UniversitÃ¤ Kiel 
Olshausenstr. 40-60 
D-2300 Kiel 
Te1 . : 0431-8801 
Telex: 2 9 2 6 5 6  
I n s t i t u t s a d r e s s e  
I n s t i t u t e ' s  address 
E x p e d i t i o n s -  Fahr tab-  
t e i  lnehmer s c h n i t t  
p a r t i c i p a n t s  l e g  
IUP I n s t i t u t  fÃ¼ Umwel tphys ik  
der  U n i v e r s i t Ã ¤  H e i d e l b e r g  
Im Neuenheimer F e l d  366 
D-6900 H e i d e l b e r g  
T e l . :  06221-563350/37 
T e l e x :  4  6 1  745 
KAB Krupp F r i e d .  GmbH 
Krupp A t l a s - E l e k t r o n i k  
P o s t f a c h  44 85 45 
D-2800 Bremen 
Te1 . : 0421-4570 
T e l e x :  2  45 7460 
KFA Kern fo rschungsan l  age JÃœ i c h  
I n s t i t u t  fÃ¼ Chemie 
P o s t f a c h  19 13 
D-5170 JÅ¸ i ch 
Te1 . : 02461-610 
T e l e x :  8  33 556 
LIK U n i v e r s i t Ã ¤  Konstanz 
L imno log isches  I n s t i t u t  
Mai n a u s t r .  212 
D-7750 Konstanz 
Te1 . : 07531-881 
Te lex :  7  33 359 
MPIV M a x - P l a n c k - I n s t i t u t  
fÃ¼ V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e  
D-8131 Seewiesen 
T e l . :  08157-29280 
OLD U n i v e r s i t Ã ¤  Oldenburg 
Fachbere ich  7  ( B i o l o g i e )  
AmmerlÃ¤nde H e e r s t r .  67-99 
D-2900 Oldenburg 
Te1 . : 0441-7986028 
T e l e x :  2 5 655 
SWA Deutscher  W e t t e r d i e n s t  
Seewet teramt 
Bernhard -Noch t -S t r .  76 
D-2000 Hamburg 4 
Te1 . : 040-311231 
T e l e x :  2  11 291 
I n s t i t u t s a d r e s s e  
i n s t i t u t e ' s  address 
E x p e d i t i o n s -  F a h r t  ab- 
t e i l n e h m e r  s c h n i t t  
p a r t i c i  pan ts  l e g  
ZDF c / o  P e t e r  K. H e r t l i n g  
F i  lrn- und Fernsehproduk t ion  
Uhrendor f  1 
D-2211 B e i d e n f  l e t h  
T e l . :  04829-1423 
ZHB Zentrum fÃ¼ Humangenetik 
d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  Bremen 
P o s t f a c h  330440 
D-2800 Bremen 33 
Te1 . : 0421-2181 
T e l e x :  2  45 811  
ZIM Zoo log isches  I n s t i t u t  und Zoo log isches  Museum 1 
U n i v e r s i t Ã ¤  Harnburg 
Mar t in -Lu ther -K ing-P1  a t z  3  
D-2000 Harnburg 13 
T e l . :  040-41232278 
B r a s i  1 i e n  
SC1 S e c r e t a r i a  da Corni ssao I n t e r r n i n i s t e r i  a1 
Para O S  Recursos do Mar (SECIRM) 
B r a s i l i a ,  DF 
B r a s i l i e n  
T e l e x :  613471 
C h i l e  
MUC Magal lanean U n i v e r s i t y  
C a s i l l a  113 - D  
Punta Arenas 
C h i l e  
Ch ina  
IOX I n s t i t u t e  o f  Oceanography 
X i  amen 
V o l k s r e p u b l i k  China 
100 I n s t i t u t e  o f  Oceanography 
Academi a  S i n i c a  
Q ingdao  
V o l k s r e p u b l i k  China 
I n s t  i t u t s a d r e s s e  
i n s t i t u t e ' s  address 
E x p e d i t i o n s -  F a h r t  ab- 
t e i l n e h m e r  s c h n i t t  
p a r t i c i p a n t s  1  eg 
SC0 The Shandong C o l l e g e  
o f  Oceanography 
Qingdao 
V o l k s r e p u b l i k  China 
I s r a e l  
DLS Department o f  L i f e  Sc iences 
Bar I l a n  U n i v e r s i t y  
Ramat Gan 
I s r a e l  
Norwegen 
IML 






I n s t i t u t t  f o r  M a r i n b i o l o g i  og L i m n o l o g i  
U n i v e r s i t e t e t  i Os lo  
Postboks 1064 
B1 i n d e r n ,  Os lo  3 
Norwegen 
Te1 . : 2454543 
Pol i sh Academy o f  S c i  ences 
I n s t i t u t e  o f  B i o c h e m i s t r y  
and B i o p h y s i c s  
U1. Radowiecka 36 
02-532 Warszawa 
Po len  
Te1 . : 022 490403 
Te lex :  8 13 845 
General I n s t r u m e n t s  Corpora t  i on 
Government System D i v i s i o n  
33 Southwest Park 
Westwood, Mass. 02090 
USA 
Te l . :  617326-7815 
Te lex :  7 103 486 575 
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
G e o l o g i c a l  Research D i v i s i o n  
La J o l l a ,  C a l i f .  92093 
USA 
I n s t i  t u t s a d r e s s e  
i n s t i t u t e ' s  address 
E x p e d i t i o n s -  Fahr tab-  
t e i  lnehmer s c h n i t t  
p a r t i c i p a n t s  l e g  
NAL 
NOAA 
S I 0  
TAM 
UNESCO 
N a t i o n a l  Mar ine  F i s h e r i e s  S e r v i c e  
N o r t h e a s t  F i s h e r i e s  Center  
N a r r a g a n s e t t  L a b o r a t o r y  
South F e r r y  Road 
Nar raganse t t ,  R I  02882 
USA 
N a t i o n a l  Oceani C and 
Atmospher ic  A d m i n i s t r a t i o n  
N a t i o n a l  M a r i n e  F i s h e r i e s  S e r v i c e  
NWAFC, Race B ldg .  32 
7800 Sand P o i n t  Way N.E. 
S e a t t l e ,  WA 98115 
USA 
S c r i p p s  I n s t i t u t i o n  o f  Oceanography 
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  San Diego 
La J01 l a ,  Ca. 92093 
USA 
Te1 .: 619 4523417 
T e l e x :  9  103 371 271 
Texas A&M U n i v e r s i t y  
Department o f  Oceanography 
Co1 lege  S t a t i o n  
Texas 77843 
USA 
Te1 . : 409-8452134 
Te lex :  510 892 7689 
UNESCO 
D i v i s i o n  o f  M a r i n e  Sciences 
P lace  de Fon tenoy  
75700 P a r i s  
F r a n k r e i c h  
K a p i t Ã ¤  
I. O f f z .  
Naut.  O f f z .  
Naut.  O f f z .  
L t d .  I n g .  
I. I n g .  
11. I n g .  
11. I n g .  
E l e k t r i k e r  
E l e k t r i k e r  
E l e k t r o n i k e r  
E l e k t r o n i k e r  
E l e k t r o n i k e r  
Boot srnann 
Zimmermann 
L a g e r h a l t e r  
Mat rose  
Mat rose  
Mat rose  
M a t r o s e  
Mat rose  






F u n k o f f z .  












S c h i f f s a r z t  
Suhrrneyer 
G Ã ¶ t t i n  
Rudol ph 
S t e h r  
Wal t e r  
Schul z  
Hedden 





E l v e r s  
R i c h t e r  
Marowsky 
S c h i e r l  
Novo L o v e i r a  
Sobra l  Sobra l  
P r o l  O t e r o  
Soage C u r r a  
Suarez Pa i  s a l  




Pat t inarna 
E l e y  





L i e b s c h e r  







Dr .  Kleernann 
Suhrrneyer 
G Ã ¶ t t  n g l z e h l e r  
Werner 
S c h i e l  
Wal t e r  
Schu lz  
Sirnon 




B r a c h t  
E1 v e r s  
R i c h t e r  
Kassubeck 
S c h i e r l  
Novo L o v e i r a  
S o b r a l  Sobra l  
Meis  T o r r e s  A. 
Soage C u r r a  
Suarez Pa i  s a l  
Meis T o r r e s  M. 
Reirnann 
Gruner  
Spul e r  
Duf  n e r  
E l e y  
O e t t i n g  
Ge iger  
Werner 
Weber 
Kubi c k a  
L i e b s c h e r  







Dr .  Kleernann 
Zapf f Suhrrneyer 
Ku1 l I Z e h l  e r  Ku1 1  
S t e h r  Rudolph 
S c h i e l  S t e h r  
M Ã ¼ l l e  MÅ  ¸ l e r  
GrÃ–h GrÃ–h 
D e l f f  D e l f f  
Hedden Hedden 
N i t s c h e  Ni t s c h e  
Hoops Erdmann 
Husrnann S c h i e r  
Brach t  E1 vers  
Weitkamp - 
Schwarz IWo l t in  Schwarz 
KassubeckILanae Marowskv 
< 
B a r t h  
I g l e s i a s  B. 
Pousada M. 
Abreu D i o s  
Meis T o r r e s  A .  
Meis T o r r e s  M. 
R o t t s t o c k  
S p u l e r  
Buchas 
Duf n e r  




K l  auck 
Kub icka  
Peschke 
K i r s c h n e r e i t  
Zehle 





Dr .  Sp ies  
B a r t h l  
Reirnann 
I g l e s i a s  B. 
Pousada M. 
P r o l  O te ro  
Abreu D ios  
Novo L o v e i r a  
Gandara R. 
R o t t s t o c k  
E1 e y  
Buchas 









U t r u p  
Zeh1 e  






8 .  S t a t i o n s l i s t e  1 S t a t i o n  l i s t  
A b k Ã ¼ r z u n g e  / A b b r e v i a t i o n s  
A  GT = A g a s s i z - T r a w l  
B  0  = B o n g o - N e t z ;  b o n g o  n e t ,  * m e s h  s i z e  i n  Pm 
BR0 = B i o - R o s e t t e  
C T D = T e m p e r a t u r - L e i t f Ã ¤ h i g k e i t s s o n d e  c o n d u c t i v i t y - t e m -  
p e r a t u r e - d e p t h  s o n d e  
D B  = D r i f t - B o j e ;  d r i f t  b u o y  
FOT = F o t o s c h l i t t e n ;  p h o t o  s l e d g e  
G  K G  = G r o Ã Ÿ e  K a s t e n g r e i f e r ;  b o x  s a m p l e r  
GSN = G r u n d s c h l e p p n e t z ;  b o t t o m  t r a w l  
H N = H o r i z o n t a l n e t z ;  h o r i z o n t a l  n e t  
HPN = H a n d p l a n k t o n n e t z ;  h a n d  p l a n k t o n  n e t  
J I G  = m e c h a n i s c h e r  P i l k e r ;  j i g g i n g  m a c h i n e  
KBG = K l e i n e r  B a c k e n g r e i f e r ;  g r a p  s a m p l e r  
K  N = K r i l l - N e t z ;  k r i 1 1  n e t  
MN = M u l t i - N e t z ;  m u l t i  n e t ,  * m e s h  s i z e  i n  pm 
M  S  = M u l t i s o n d e  
N S  N  = N a n s e n - S c h l i e Ã Ÿ - N e t z  N a n s e n - C l o s i n g - N e t  
PPN = P h y t o p l a n k t o n n e t z ;  p h y t o p l a n k t o n  n e t  
RE U = R e u s e ;  w e i r  b a s k e t  
RMT ( m )  = R e c t a n g u l a r  M i d w a t e r  T r a w l  ( m u l t i p l e )  
R  0 = C T D I R o s e t t e  
R  T = R i n g  T r a w l  
SB0 = S c h l i e Ã Ÿ - B o n g o  c l o s i n g  b o n g o  
S  D = S e c c h i - S c h e i b e ;  s e c c h i  d i s c  
S  F  = S e d i m e n t f a l l e ;  s e d i m e n t  t r a p  
S  T M = S t r o m m e s s e r ;  c u r r e n t  m e t e r  
WS = W a s s e r s c h Ã ¶ p f e r  n i s k i n  b o t t l e  





S t a t .  Date 
No. 1984 
Time (GMT) 
S t a r t  End 
P o s i t i o n  Dept h  
r m 1  











p r o f  i l e  No Meteor Bank 
XBT 
p r o f i l e  No. 2 G r .  Meteor Bank 
X BT 
p r o f i l e  No. 3 G r .  Meteor Bank 
p r o f i l e  No. 4 G r .  Meteor Bank 
buoy t o  wa te r  
we igh t  t o  w a t e r  
p o s i t i o n  t o n  AA 
buoy t o  w a t e r  
w e i g h t  s l  i p p e d  
p o s i t i o n  t o n  BB 
p r o f  i l e  " P l "  














































S t a t .  Date Time (GMT) Pos i t i on  Dept h Gear and Rernarks 




prof i 1 e "P18" 
prof i 1 e  "P19" 
prof i 1 e "P201' 
prof i l e  "P201' 
prof i l e  "P22" 
prof i l e  "P23" 
prof i 1 e  "P24" 
prof i l e  "P25" 
prof i 1 e  "P26" 
prof i l e  "P27" 
prof i 1 e "P28" 
prof i 1 e "P29" 
prof i l e  "P30" 
prof i l e  "P311' 
prof i 1 e  "P32" 
prof i 1 e "P33" 
prof i 1 e "P34" 
prof i 1 e  "P35" 
S t a t .  Date Time (GMT) Pos i t i on  Oept h Gear and Remarks 
No. 1984 S t a r t  End M 
prof i 1 e "P36" 
prof i l e  "P37" 
prof i 1 e "P38" 
break of p r o f i l e  f o r  r e t r i e v a l  of buoys 
con t inua t  ion of prof i l e  "P38" 

























Sta t .  Date Time (GMT) Position Dept h Gear and Remarks 












s t a r t  prof i  1 e  "Rl" 
end prof i  1 e  "Rl" , s t a r t  p rof i le  "R2" 
end prof i 1 e  "R2", s t a r t  prof i 1 e  "R3" 
end prof i  l e  "R3", s t a r t  prof i  1 e  "R4" 
end prof i l e  "R4" s t a r t  prof i  l e  "R5" 
end profi l e  "R5", s t a r t  profi l e  "R6" 
end prof i  1 e  "R6", s t a r t  prof i  1 e  "R7" 
end profi l e  "R7" s t a r t  profi l e  "2'-1'" 
end prof i  l e  "2'-1'" , s t a r t  profi l e  "R9" 
end prof i le  "R9", s t a r t  prof i l e  "RIO" 
end prof i le  "RIO", s t a r t  profi le  "Rll" 
end prof i l e  "Rll" s t a r t  prof i l e  "R12" 
end prof i  l e  "R12", s t a r t  profi l e  "R13" 
end prof i l e  1'R131', s t a r t  profi l e  "R14" 
end prof i  l e  "R14", s t a r t  prof i  le  "R15" 
end prof i  l e  "R15" s t a r t  prof i  le  "R16" 
end prof i 1  e  "R16" , s t a r t  prof i  1  e  "R17" 
end prof i  l e  "R17" s t a r t  profi l e  "R18" 
end prof i  l e  "R18" s t a r t  prof i  l e  "R19" 
end profi le  "R19" s t a r t  profi l e  "R20" 
end prof i  1 e  "R20", s t  a r t  prof i 1 e  "R21" 
end profi l e  "R211', s t a r t  profi l e  "R22" 




S t a t .  Date 
No. 1984 
Time (GMT) P o s i t i o n  Dept h Gear and Remarks 





































S t a t .  U 
0 No. 
Date T i m e  (GMT)  
1984 S t a r t  End 











S t a t .  Date Time (GMT) P o s i t i o n  Dept h Gear and Rernarks 




























RMT, 200 rn, c a b l e  breakage, RMT l o s t  
MS/ RO 
t o p  a n k e r i n g  t o  wa te r  
21:43 ground we igh t  s l i p p e d  






S t a r t  End 
P o s i t i o n  Depth [ m l  Gear and Rernarks 
GKG 
S D 
HPN 50 rn 
MN 200 rn 





BR0 200 rn 
zodi  ac t o  wa te r  
30 1 WS 200 rn 
PPN 200 rn 





S t a t .  Date Time (GMT) P o s i t i o n  
No. 1984 S t a r t  End 
Depth 
Cm1 
Gear and Remarks 
R MT 
RMT 200 m 
MSIRO 330 m 
MSIRO, break due t o  bad weather 
RMT 
















MS / RO 




Date Time (GMT) 
1984 S t a r t  End 






i d e n t .  hau1 f o r  a c o u s t i c s ,  2.5 kg  K r i l l  
CTD 
XBT 
RMT, d i d  n o t  Open 
RMT, d i d  n o t  Open 
MSIRO 
X BT 
CTD 3000 m 
S D 





BR0 200 m 
PPN 200 m 
S t a t .  
No. 
Date Time (GMT) 
1984 S t a r t  End 
P o s i t i o n  Depth Gear and Remarks [MI 
RMT 
PPN 200 m 
XBT 








S t a t .  Date 
No. 1984 
Ul 
Time (GMT) P o s i t i o n  
S t a r t  End 
Depth [ml  Gear and Remarks 


















S t a r t  End 
P o s i t i o n  Depth 
[ml 











S t a t .  
No. 
Co 
Date Time (GMT) 
1984 S t a r t  End 
P o s i t i o n  Dept h Gear and Rernarks 















































S t a t .  Date Time (GMT) P o s i t i o n  Depth Gear and Remarks 
0, No. 1984 S t a r t  End 




















r e t r i e v a l  o f  l o n g  t e r m  a n k e r i n g  System 
r e t r i e v a l  o f  s h o r t  t e r m  a n k e r i n g  System, 
t e r m i n a t e d  due t o  w i r e  breakage 
S t a t .  D a t e  T i m e  ( G M T )  P o s i t i o n  D e p t h  G e a r  a n d  R e m a r k s  
N o .  1 9 8 4  S t a r t  E n d  Km1 
M S I R O  
RMT 
CTD 1000 m 




M S I R O  
RMT 
RMT 
M S I R O  






M S I R O  
B R 0  
PPN 
tÃ‘ 




S t a r t  End 
P o s i t i o n  Depth Gear and Remarks 
[ml 
RMT 
dep loynen t  o f  anker ing  system 
zodiac t o  wa te r  















s p e c t r o  r a d i o m e t e r  
PPN 
S t a t .  Date Time (GMT) P o s i t i o n  Dept h Gear and Remarks 
No. 1984 S t a r t  End Lm1 
RMT 



















S t a t .  Date P o s i t i o n  Echo Gear Haul D a~ Hau1 Cornment 
NO. 1985 dep th  No. t i m e  S t a r t  du r .  dep th  




























3 8 300 
2 6 300 
66 1000 






1 6  - 
62 800 
4 1  bo t tom 
6 4  780 
2 8 300 
62  780 
2 1 50 
129 1950 
7 8 bottorn 
4 7 300 
9 7 1900 
34 300 
60 - see Appendix l 
15 100 
2 4 380 
40 340 
27 - 
2 4 320 
4-1 
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A P P E N D I X  1 
Compilation of contents from Agassiz and Bottom Trawl hauls 
station 228 8.1.85 AGT (haul 1) 
substrate : mud 
Porifera : abundant 




Crustacea : few Amphipoda 
Isopoda: 1 Glyptonotus sp. 
Serolis trilobitoides: highly abundant 
1 Serolis bouvieri 
several shrimps 
Echinodermata : mainly Ophiuroidea 
Holothuroidea: more abundant 
Pisces : few 
station 233 10.1.85 GSN (haul 1) 













few other Mollusca 
big Aphroditidae 
Pant opoda 






station 241 12.1.85 AGT (haul 2)  
substrate : mud mixed with basaltic pyrite 
Porifera : almost exclusively Silicea 
Mollusca : Opisthobranchia: abundant 
5 Octopoda 
few other Mollusca 
Crustacea : Isopoda: Aega sp.: highly abundant 
Antarcturus sp. 
Echinodermata : Holothuroidea: abundant 
Tunicata : stalked Ascidiacae 
Pisces : 120 ind. 
station 242 13.1.85 AGT (haul 3) 
subs trate : mud, broken pieces of Bryozoa 
Porifera : abundant 
Cnidaria : Hydrozoa: abundant 
Anthozoa (Alcyonaria): abundant 
Mollusca : few Opisthobranchia 
several Bivalvia 
3 Octopoda 
Chelicerata : few Pantopoda 
Crustacea : big Amphipoda 
few Serolis sp. (Isopoda) 
2 shrimps (Chorismus sp.) 
Echinodermata : few Holothuroidea 
Pisces : 200 i n d .  
station 242 13.1.85 AGT (haul 4) 
substrate : broken pieces of Bryozoa 
Cnidaria : few Cnidaria 
Mollusca : 15 Opisthobranchia 
6 Octopoda 
Crus tacea : Isopoda: Serolis sp.: abundant 
Antarcturus sp. 
4 Glyptonotus sp. 
Echinodermata : few big Asteroidea 
Holothuroidea: abundant 
Tunicata : few big Ascidiacea 
Pisces : ca. 200 i n d .  
station 246 21.1.85 AGT (haul 5) 
substrate : mud, gravel, broken pieces of Bryozoa 
Porif era : few big Porifera 
Mollusca : few Opisthobranchia 
18 Octopoda 
Chelicerata : Pantopoda 
Crustacea : Amphipoda: abundant 
few Isopoda 
shrimps 
Echinodermata : Holothuroidea: more abundant 
Tunicata : Synascidiae 
Pisces : 30 i n d .  
station 247 22.1.85 GSN (haul 2) 
substrate : hau1 contained no sediment 
Cnidaria : Anthozoa (~exacorallia) 
Tentaculata : Bryozoa 
Mollusca : Prosobranchia 
Opisthobranchia: more abundant 
36 Octopoda 
few other Mollusca 
Crustacea : diverse Isopoda 
shrimps: highly abundant 
Echinodermata : Crinoidea 
Asteroidea 
Ophiuroidea 
Holothuroidea: more abundant 
Pisces : 150 ind. 
station 248 22.1.85 GSN (haul 3 ,  time of tow 48 min.) 
substrate : mainly broken pieces of Bryozoa 
Cnidaria : Anthozoa (Hexacorallia) 
Tentaculata : small Brachiopoda: abundant 
Mollusca : Opisthobranchia: abundant 
39 Octopoda 
Annelida : big Aphroditidae 
Chelicerata : Pantopoda: abundant 
Crus tacea : small Amphipoda: abundant 
Aega sp. (Isopoda): highly abundant 
102 Glyptonotus sp. (Isopoda) 
shrimps (Chorismus sp., Notocrangon sp.): abundant 
Echinodermata : Crinoidea 
Asteroidea 
Holothuroidea: abundant 
Pisces : 400 ind. 
station 271 27.1.85 AGT (haul 6 )  
substrate : solid mud 
Mollusca : 2 Octopoda 
Crustacea : mainly shrimps (2 kg) 
Echinodermata : Asteroidea: abundant 
Ophiuroidea 
Holothuroidea: more abundant 
Pisces : ca. 12 ind. 
station 271 27.1.85 AGT (haul 7 )  
like AGT (haul 6) 
station 273 27.1.85 AGT (haul 8) 
substrate : few rocks, hau1 contained no sediment 
Cnidaria : Hydrozoa: abundant 
Anthozoa (Hexacorallia) 
Tentaculata : mainly Bryozoa 
small Brachiopoda: abundant 
Mollusca : Opisthobranchia: more abundant 
1 Octopoda 
Chelicerata : few Pantopoda 
Crustacea : Amphipoda: more abundant 
6 Glyptonotus sp. (Isopoda) 
few other Isopoda 
few shrimps 
Echinodermata : Crinoidea: abundant 
Holothuroidea: more abundant 
Pisces : 25 ind. 
station 275 29.1.85 AGT (haul 9) 
substrate : mud, rocks 
Porif era : big Porifera 
Tentaculata : small Brachiopoda: abundant 
Mollusca : Polyplacophora: abundant 
17 Opisthobranchia 
17 Octopoda 
few other Mollusca 
Chelicerata : scarcely Pantopoda 
Crustacea : Amphipoda: abundant 
Isopoda: 4 Glyptonotus sp. 
Serolis sp. 
other Isopoda 
Echinodermata : Crinoidea 
Holothuroidea: more abundant 
few other Echinodermata 









1.2.85 GSN (haul 4 )  
: no Sediment in the haul 
: big Porifera 
: Anthozoa 
: Bryozoa 
: big Polyplacophora 
28 Opisthobranchia 
39 Octopoda 
few other Mollusca 
: Polychaeta 
: Amphipoda 
Isopoda: Aega sp.: more abundant 
5 Glyptonotus sp. 
few other Isopoda 










Holothuroidea: more abundant 
: 400 ind. 
1.2.85 GSN (haul 5) 
covered with many spicules of sponges 
Silicacea: highly abundant 
diverse Anthozoa 
big Polyplacophora 
small Opisthobranchia: abundant 
small Prosobranchia in sponges 




Isopoda: 22 Glyptonotus sp. 
Aega sp.: highly abundant 
other Isopoda 






: 560 ind. 
station 288 2.2.85 AGT (haul 10) 
substrate : many rocks 
Cnidaria : Anthozoa 
Mollusca : 2 Opisthobranchia 
no Octopoda 
Crustacea : few Arnphipoda 
shrimps (Notocrangon sp.) 
Echinodermata : Asteroidea 
Echinoidea 
few Holothuroidea 
Pisces : 40 ind. 
station 289 2.2.85 AGT (haul 11) 
substrate : mud, big rocks 
Mollusca : 1 Octopoda 
few Mollusca 
Crustacea : few Isopoda 
few shrimps (more Notocrangon sp., 
than Chorismus sp.) 
Echinodermata : few Holothuroidea 
Pisces : 50 ind. 
station 290 3.2.85 AGT (haul 12) 
substrate : hau1 contained no sediment 
Porifera : few Porifera 
Mollusca : few Mollusca 
Crustacea : few big Amphipoda 
few Isopoda 
shrimps (Notocrangon sp. 2 kg): abundant 
Mysidacea 
Echinodermata : Crinoidea 
few Holothuroidea 
Pisces : 15 ind. 
station 292 4.2.85 AGT (haul 13) 
subs trate : gravel, mud 
Sipunculida : few 
Mollusca : 2 Prosobranchia 
small Bivalvia: abundant 
no Octopoda 
Annelida : Polychaeta 
Echiurida 
Crus tacea : 1 Mysidacea 









Holothuroidea: more abundant 
: 4 5  i nd .  
5.2.85 GSN (haul 6 )  
: covered with many spicules of sponges, mud 
: present 





: few very big Amphipoda 
Serolis sp. (Isopoda): abundant 
Mysidacea 
shrimps (Notocrangon sp.3.5 kg, few Chorismus sp.): 
highly abundant 
Echinodermata : Holothuroidea: highly abundant 
Pisces : 230 ind. 
station 299 5.2.85 GSN (haul 7 )  
substrate : mud 
Porif era : few Porifera 
Mollusca : 12 Octopoda 
few other Mollusca 
Annelida : Echiurida: abundant 
Crustacea : Amphipoda 
Serolis sp. (Isopoda): highly abundant 
few other Isopoda 
shrimps (Notocrangon sp. 2 kg, no Chorismus sp.): abundant 
Echinodermata : Holothuroidea: abundant 
Pisces : 600 ind. 
station 300 5.2.85 GSN (haul 8) 
substrate : mud 
Crus tcea : shrimps (~otocrangon sp. 3.5 k g ) :  abundant 
Pisces : 250 ind. 
apart from that like station 299 
Station 310 10.2.85 AGT (haul 14) 
substrate : many big rocks 
Porif era : highly abundant 
Cnidaria : several Anthozoa (Hexacorallia) 
Mollusca : Prosobranchia in spondes: abundant 
few Opisthobranchia 
1 Octopoda 
Crustacea : few Amphipoda 
Antarcturus sp. (Isopoda) 
few shrimps 
Echinodermata : Asteroidea 
Holothuroidea: more abundant 
Pisces : 15 ind. 
Station 311 11.2.85 AGT (haul 15) 
substrate : broken pieces of Bryozoa 
Porif era : big Porifera 
Cnidaria : few Hydrozoa 
Anthozoa (Hexacorallia) 
Mollusca : Prosobranchia 
6 Opisthobranchia 
l Octopoda 
few other Mollusca 




Echinodermata : Crinoidea 
Asteroidea 
Holothuroidea: more abundant 
Tunicata : Synascidiae 
Pisces : 70 ind. 
station 329 15.2.85 AGT (haul 16) 
substrate : mud, rocks 
Mollusca : Polyplacophora 
9 Opisthobranchia 
8 Octopoda 
Crus tacea : Amphipoda 
Serolis sp. (Isopoda) 
other Isopoda 
few shrimps 





Pisces : 110 ind. 
station 330 15.2.85 AGT (haul 1 7 )  
substrate : ?  
Porif era : highly abundant 
Cnidaria : Anthozoa (Hexacorallia) 
Mollusca : 6 Opis thobranchia 
3 Octopoda 
few other Mollusca 
Crustacea : Amphipoda 
few Isopoda 
few shrimps 
Echinodermata : Crinoidea: highly abundant 
f ew Asteroidea 
Holothuroidea 
Pisces : 80 ind. 
station 335 16.2.85 AGT (haul 18) 
substrate : mud, rocks, broken pieces of Bryozoa 
Mollusca : 9 Opisthobranchia 
5 Octopoda 
Crustacea : few Amphipoda 
diverse Isopoda 
few shrimps 
Echinodermata : Holothuroidea: more abundant 
few other Echinodermata 
Pisces : 100 ind. 
apart from that few fauna 
station 336 16.2.85 AGT (haul 19) 
technical defect: 2 kg shrimps 
station 345 18.2.85 GSN (haul 9 )  
subs trate : hau1 contained no sediment 
Porif era : almost exclusively small Porifera 
Cnidaria : Anthozoa (Hexacorallia): highly abundant 
Mollusca : Polyplacophora 
Prosobranchia: abundant 
Opisthobranchia: highly abundant 
62 Octopoda 
Crustacea : Isopoda: Aega sp.: highly abundant 
Serolis sp. 
other Isopoda: highly abundant 
shrimps (ca. 70 kg): highly abundant 
Echinodermata : Asteroidea: abundant 
Holothuroidea: abundant 
few other Echinodermata 
Pisces : 1600 ind. 
station 348 20.2.85 GSN (haul 10, time of tow 60 min.) 
substrate : mud, spicules of sponges, broken pieces of Bryozoa 
Cnidaria : Hydrozoa: abundant 




Crustacea : Amphipoda 
Isopoda: Cirolana sp.: highly abundant 
43 Glyptonotus sp. 
other Isopoda 
Echinodermata : Holothuroidea: abundant 
few other Echinodermata 
Pisces : 2300 ind. 
station 357 24.2.85 AGT (haul 20) 
substrate : spicules of sponges, broken pieces of Bryozoa 
Porif era : Porifera: abundant 
Mollusca : Polyplacophora 
1 Octopoda 
Annelida : Polychaeta 
Crustacea : Amphipoda 
Isopoda (Cirolana sp.) 
shrimps (Chorismus sp.) 
Echinodermata : Holothuroidea: more abundant 
few other Echinodermata 
Pisces : 1 i n d .  
station 358 24.2.85 AGT (haul 21) 
technical defect: l Opisthobranchia 
l Octopoda 
2 Pisces 
A P P E N D I X  2 
H e l i c o o t e r  f l i a h t s  t o  M a a n a v o x  s t a t i o n s  
S t a t i o n  D a t e  T i m e  P o s i t i o n  o f  s h i p  
1985  UTC ( aPPrOX. ) 
2 5 . 0 1 .  1 1 . 3 5 - 1 4 . 4 5  7 2 ' 1 9 ' s  1 9 ' 5 5 ' W  30  srn 
0 9 . 2 0 - 1 0 . 1 2  7 2 " 2 4 ' S  19 '45 'W 1 0  srn 
2 4 . 0 1 .  0 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0  7 2 ' 3 5 ' s  2O0O5'W 30 srn 
0 2 . 4 0 - 0 4 . 0 0  7 2 ' 5 5 ' s  19 '31 'W 20 srn 
1 2 . 0 2 .  0 8 . 5 7 - 1 0 . 1 0  7 3 ' 0 9 ' s  2 0 Â ° 4 5 '  1 0  srn 
1 8 . 2 0 - 1 8 . 5 8  7 2 ' 5 9 ' s  2 1 Â ° 1 5 '  17  srn 
0 8 . 0 2 .  1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0  7 7 ' 3 4 ' s  38 '31 'W 1 0  srn 
1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0  7 7 ' 3 4 ' s  38 '31 'W 15 srn 
A P P E N D I X  3 
S t a t i o n s  On i c e  s h e l f  
D a t e  P o s i t i o n  Cornment s  
1 9 8 5  ( ~ P P ~ O X .  1 
v i c i n i t y  o f  t h e  G e o r g -  
v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n  
22.01. 73'22's V e s t k a p p  
20'28 ' W 
F i l c h n e r  Summer S t a t i o n  
F i l c h n e r  T r e n c h  
V e s t k a p p  
K a p p  N o r v e g i  a 
